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S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s 
Abfallbeseitigung 
ERP-Kredite 964 
Müllkippen, Schutz gegen Immissionen 713 
—, s. auch u. Müll 
Strafen bei Verstößen 1154 
Wasserreinhaltung s. dort 
Abfallbeseitigungsgesetz, Verkündung 1154 
Abfallgesetz, Baden-Württemberg 82 
Rheinland-Pfalz 668 
Abfindung 
Aktionär, außenstehender (KG) 38 
—, —, „Auskaufen" der antragstellenden Aktionäre, Ende 
des Spruchstellenverfahrens? 663 
—, —, Großaktionär 1220 
—, —, nach europäischem Konzernrecht 28 
Arbeitnehmer nach § 5 Abs. 4 Mühlenstrukturgesetz 1223 
Bar- des Personengesellschafters als Veräußerung des Ge-
sellschaftsanteils, ESt 646 
Betriebsänderung, Mitbestimmung des Betriebsrats 289 
Entschädigung s. auch dort 
Gesellschafter, ausscheidender, Abschichtungsbilanz 271 
—, Berechnung klageweise Geltendmachung 271 
Mühlenstrukturgesetz 32, 1223 
—, — für Stillegung, Einkommensteuer 752 
—, Umsatzsteuer 951 
Realteilung des Vermögens von PersGes 598, 643, 952 
Teilstillegung mit anschließender Produktionsumstellung 1118 
Abgabenordnung 
Amtshilfeersuchen anderer öffentlicher Kassen um Beitrei-
bung von Geldleistungen 22 
Anrufung der Gerichte, Befugnis nach Art. 19 Abs. 4 
Satz 1 G G , Verfassungsmäßigkeit [BVerfG] 712 
Berichtigung s. dort 
Betriebsprüfung s. dort 
Bilanzänderung s. dort 
Buchführung s. dort 
Bundesfinanzhof s. dort 
Bußgeldverfahren s. dort 
Einsichtnahme in Geheimberichte der Betriebsprüfer durch 
Stpfl. [BFH] 516 
Finanzamt s. dort 
Finanzgerichtsordnung s. dort 
Gewinnfeststellung, einheitliche, s. u. Gewinnfeststellung 
Haftung s. dort 
Hilfeleistung in Steuersachen s. u. Steuerberatungsgesetz 
Konkurs s. dort 
Kostenerstattung s. dort 
neue Tatsachen s. u. Berichtigung nach § 222 AO 
offenbare Unrichtigkeit s. u. Berichtigung 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung s. u. Buchführung 
Pfändungsfreigrenzengesetz s. u. Lohnpfändung 
Rechtsbehelf, wenn F A einen Stpfl. als Vermögensüber-
nehmer in Anspruch nimmt [BFH] 420 
Rechtsbehelfsverfahren s. dort 
Rechtsmittelkosten s. dort 
Rechtsmittelverfahren s. dort 
Revisionsverfahren s. dort 
Schätzung s. dort 
Steuerberatungsgesetz s. dort 
Steuerbescheid s. dort 
Steuerflucht in Oasenländer s. u. Außensteuergesetz 
Steuergeheimnis s. dort 
Steuerhinterziehung s. doTt 
Steuersäumnisgesetz s. dort 
Steuerstrafverfahren s. dort 
Steuerumgehung s. dort 
Steuerverkürzung, leichtfertige, Begriff „Leidüfertigkeit" 661 
Übersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG . . . . 257 
Veranlagung s. dort 
Verjährung s. dort 
Zustellung s. dort 
Abgeordnete, Gehaltscharakter, der den — in Bund und Län-
dern gewährten Aufwandsentschädigung [BVerfG] . . 773 
Verfassungswidrigkeit der Steuerfreiheit, Auswirkungen 
des BVerG-Beschl. vom 21. 10. 1971 889 
Abgrenzung, s. u. Rechnungsabgrenzung 
Ablage, s. u. Registratur 
Ablösung, Wohnungsbaudarlehen, Rechtsweg bei Streitigkei-
ten über Ablösung JBGH] 380 
Absatz, Rezessionswirkung auf — und Kosten 198 
Abschichtungsbilanz, Ausscheiden eines Gesellschafters 271 
Besonderheiten 274 
Abschlußprüfung, s. u. Jahresabschlußprüfung 
Abschöpfungserhebungsgesetz, Ubersicht über die Steuerver-
fahren vor dem BVerfG 259 
Abschreibung 
allgemein 
Anlagenbuchhaltung, Umstellung auf EDV, Überlegungen 1077 
Anschaffungskosten s. dort 
Anteile an Unterstützungskassen-GmbH [BFH] 23 
Begünstigungsvorschrift, Auslegung [BFH] 270 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Berlinhilfegesetz s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Bewertungsfreiheit für geringwertige Anlagegüter s. u. 
geringwertige Anlagegüter 
Binnenschiffe, Berücksichtigung des Schrottwerts 558 
degressive, s. u. Abschreibung, degressive 
Eigentumswohnung, Verlustzuweisungen 559 
Erhaltungsaufwand s. dort 
erhöhte, i . S. § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Festwert s. dort 
Finanzierungsbeteiligungen, Verlustzuweisungen, BT-An-
fragen mit Antworten der BReg 506 
Flugzeuge, gebrauchte, Bemessung der — . . . . . . . . . . . 69 
Gebäude, ältere, Rechtslage nach Neuregelung des § 7 
Abs. 1 u. 4 EStG 1965 [BFH] 266 
—, erhöhte lineare — entsprechend der tatsächl. Nut-
zungsdauer 463 
—, private, für die städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
vorgesehen sind 507 
geringwertige Anlagegüter s. dort 
Herstellungsaufwand, nachträglicher, an Gebäuden in 
den Fällen des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG 263 
Herstellungskosten s. dort 
Importwaren s. dort 
Investitionssteuer s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Investitionszulage s. dort 
Konjunktur-Verordnung s. dort 
Land- und Forstwirtschaft, Verlängerung der -Vergünsti-
gungen, EStDV .* • 10 
Leasing s. dort 
Mehrwegverpackung 639 
Miethäuser, Bemessung bei Errichtung vor Währungsre-
form [BFH] 708 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Selbstverbrauchsteuer s. dort 
Städtebauförderungsgesetz s. dort 
Teilwertabschreibung s. dort 
unterlassene, Nachholung für Vorjahre bei Veräußerung 
e. Wg . [BFH] 415 
Wohnungsbau, privater, Steuerprobleme der sog. Kölner 
Modelle 1036 




Gebäude, geplante Beseitigung mit EStG 1974 159 
Sonderabschreibungen 
Änderungen, geplante, im Zusammenhang mit EStG 1974 159 
Aufhebung der Koppelung mit Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung, geplante, im EStG 1974 . 159 
Baumaßnahmen i . S. des Städtebauförderungsgesetzes, 
EStDV 11 
Berlinhilfegesetz s. dort 
Forschungs- und Entwicklungs-Anlagegüter, Dreijahres-
frist, EStDV 10 
Investitionszulage s. dort 
Kohlen- und Erzbergbau, Verlängerung, EStDV 10 
Schiffe, Personengesellschaften, späterer Eintritt weiterer 
Gesellschafter 503 
Schiffe und Luftfahrzeuge, Verlustklausel, EStDV 11 
Teilwertabschreibung 
Darlehen, zinslos gewährte, i . S. des EntwHStG 1193 
Geschäftswert,, erworbener, Handwerksbetriebe [BFH] . . 756 
Investmentanteile im Betriebsvermögen [BFH] 1096 
Schachtelbeteiligung, Tragweite des § 13 KStG [BFH] . . 953 
Abschreibungsgesellschaft, Kapitalkonto, negatives, des Kom-
-manditisten, Veräußerungsgewinn . . 699 
Verlustzuweisung bei —, interessante Kapitalanlage? 550 
Absicherungsgesetz, Sonderumsatzsteuer auf Lohnveredelun-
gen (Werkleistungen) für ausländische Auftraggeber 564 
Übersicht über die 1971 erledigten BVerfG-Verfahren . . 259 
Abstandszahlung s. u. Abfindung 
Abteilungsversammlung, Durchführung von — anstelle von 
Betriebsversammlungen (1) Beil . 1 
Abtreibung, Regierungsentwurf zur Reform des Strafrechts . . 376 
Abtretung 
Anteile an Apparate- und Maschinengemeinschaften . . . . 960 
fingierte Vergütungsansprüche aus verschleiertem Arbeits-
vertrag, — unzulässig [LAG] 1028 
Forderung, aufschiebend bedingte, Zurückbehaltungsrecht 
und Aufrechnung des Schuldners gegenüber dem 
neuen Gläubiger? [BGH] 1061 
Kundenforderung an Factoring-Bank zulässig [BGH] 1156 
Nießbrauch, Hinzurechnung der Einkünfte trotz — beim 
Nießbrauchsberechtigten [BFH] 609 
schuldrechtliche Anpassungsklausel im Erbbaurechtsver-
trag, — auch zugunsten des Grundstückserwerbers? — 89 
Abwässer, Verlust des Fischbestandes durch —, Beweislast 
bei mehreren in Betracht kommenden Schädigern . . 185 
s. auch u. Wasserreinhaltung 
Abweichendes Wirtschaftsjahr, s. u. Wirtschaftsjahr 
Abwicklungsgewinn, Anwendung des Schachtelprivilegs [BFH] 901 
Abzahlungskauf 
finanzierter — und Betrugstatbestand 370 
Finanzierunqsbank, Haftung für das Verschulden des Ver-
käufers bei Vertragsverhandlungen [BGH] 868 
Rücktritt, Überlassungsvergütung, Minderung bei Mängeln 476 
—, Verjährung der Entschädigungsansprüche [BGH] 477 
ADV, s. u. Datenverarbeitung, elektronische 
Agio, Ausgabe von Immobilienfonds-Anteilen, steuerl. Be-
handlung des— 410 
Air Canada, Montreal, Beiträge an Pensionskasse —, Abzugs-
fähigkeit als Sonderausgabe 1140 
Akkord, Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Beil . 1 
Akkordarbeiter, Meinungsverschiedenheiten betr. Eigenschaft 
als —, Entscheidung der Einigungsstelle (ArbG] 1024 
Akkreditiv, Ausrechnungsbefugnis, Ausschluß auf Grund -Ver-
einbarung [OLG] , 1 0 1 8 
Aktien, Ausgabekosten, steuerl. Abzugsfähigkeit 646 
Investmenterträge s. dort 
Tnvestmentfonds s. dort 
Aktiengesellschaft 
Aufsichtsrat s. dort 
Aufsichtsratsvergütung s. dort 
' Ausgabekosten von Aktien, steuerl. Abzugsfähigkeit . . . . 646 
Bilanzierung s. u. Rechnungslegung 
Dividendenpolitik, Bedeutung des Jahresabschlusses 690 
Eigenbetrieb einer Gemeinde, Umwandlung 517 
E W G , gegenseitige Anerkennung 1057 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gesellschaftsteuer s, dort 
Gewinnausschüttung s. dort 
Großaktionäre als außenstehende Aktionäre 1220 
Hauptversammlungsbeschluß, Heilung von Einberufungs-
mängeln [KG] 131 
Konzernrecht, europäisches, Entwicklungen 27 
—, s. auch u. Konzern -
Löschung im Handelsregister, Kosten [OLG] 381 
Organschaft s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
.~ Rechnungslegung s. dort 
. :. Steuerfluchtgesetz s. u. Außensteuergesetz 
Stimmrecht, Stimmabgabe, Beschluß, Rechtswirkungen . . 1053 
Umwandlung s. dort sowie u. Umwandlungssteuergesetz 
Vorstandsmitglied s. dort 
Aktiengesetz 
Anlagevermögen s. u.-Anlagevermögen sowie u. Bilanzie-
rung 
Besprechung des Kommentars von Godin-Wilhelmi . . . . S74 
Bilanzierungsvorschriften, Bedeutung für Bilanzsteuerrecht 69 
Jahresabschlußprüfung s. dort 
Konzern s. dort 
Pflichtprüfung, Einschränkbarkeit der Ermessenspielräu-
me bei Bilanzierung von Rückstellungen 984 
Rechnungsabgrenzung s. dort 
Rechnungslegung s. dort 
Umwandlung s. dort 
Vorstandsmitglied s. dort 
s. auch u. Aktiengesellschaft 
Aktionär 
außenstehender, Ausgleichsleistung, angemessene und 
Abfindung [KG] 38 
—, bevorzugte Abfindung nach Einleitung des Spruch-
stellenverfahrens, Rücknahme des Antrags, keine Wir-
kung gegenüber nichtantragstellenden Aktionären . . 663 
—, Großaktionäre . . . 1 1220 
—, notwendige Streitgenossenschaft bei. Einteilung eines 
Verfahrens nach §§ 306 AktG, 30 UmwG 664 
—, Schutz nach europäischem Konzernrecht 28 
^—, Vertreterbestellung auch bei Interesselosigkeit von 
- [KG] 38 
gemeinschaftlicher Vertreter, unterlassene Bestellung, 
kein Nichtigkeitsgrund für >Hauptversammlungsbe-
schluß bei Erscheinen aller Aktionäre [KG] 131 
Groß- als außenstehender Aktionär? 1220 
Mitbestimmungsbetriebe, Fortgeltung der bisher gelten-
den Mitbestimmungsgesetze trotz Produktionsände-
rung verfassungsgemäß (BayObLG) 393 
Vorstandsmitglied, zugleich Mehrheitsaktionär, Zulässig-
keit von Pensionsrückstellungen [BFH] 853 
Aktivierung, s. u. Bilanzierung 
Akzeptantenwechsel 
Gefährdung der Beteiligten? H150 
Gefälligkeitsunterschrift H152 
Grundgeschäft, Einwände 31150 
Rechtsprobleme 1101, 11149 
währungspolitische Bedenken 11149 
Alkohol, s. u. Kraftfahrzeug sowie u. Trunkenheit 
Alkoholiker, rückfälliger, keine Lohnfortzahlung, Beweislast 
des Arbeitgebers [LAG] 442 
Ältenheim, USt.-Befreiung 951 
Altersgrenze, flexible, Problematik aus der Sicht der Betriebe 439 
Altersruhegeld 
Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung, Berech-
nungsbogen für Rentenermittlung (8) Beul. 3 
Vollendung des 60. Lebensjahres, Arbeitslosigkeit' und 
Voraussetzung bei Frauen (8) Bei i l . 3 
vorzeitiges, Unzulässigkeit der Umwandlung in das — 
bei vollendetem 65. Lebensjahr [BSG] 52 
Altersversorgung 
Abgeordnete in Bund und Ländern nicht verfassungs-
widrig [BVerfG] ;773 
Arbeitnehmer, Ermittlung des Pauschsteuersatzes für Ar -
beitgeberaufwendungen ;746 
Arbeitnehmer-Ehegatten, Anmerkungen zum B M W F -
Schreiben vom 21. 3. 1972 " 7793 
Aufwendungen des ArbG zur — der ArbN, Lohnsteuer-
Pauschalierung bei Einmalprämien 8802 
Ausschlußfrist bei Ruhegeldansprüchen [BAG] 6587 
betriebliche, eine umstrittene Form 4407 
Ehefrau e. Facharztes, die bei ihrem Mann als Sprechstun-
denhilfe tätig ist, Behandlung von LebVersPrämien 
als Ersatz für SozVers. [BFH] 12207 
Ehegattenarbeitsverhältnis, Pensionszusagen zw. Ehegat-
ten, BMWF-Schrb. v. 21. 3. 1972 6652 
flexible Altersgrenze, Darstellung aus der Sicht der Be-
triebe 4339 
Gefährdung des Unternehmens, Verweigerung des Ruhe-
gehaltes, Aufstellung eines wirtschaftl. Sanierungs-
planes u. eines Sozialplanes [BAG] 4<491 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Hinterbliebenenbezüge, erbschaftstl. Behandlung nach 
künftigem und geltendem Recht (64 
hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung Saarland, 
Angleichungsgesetz f 07 
Kfz-Unfall, Erstattung der Beiträge des Arbeitgebers zur 
privaten Pensionskasse durch Schädiger [KG] 72F24 
Liquidationsvergleich, Auswirkungen gegenüber Ruhe« 
Ständler [BAG] 56587 
öffentlicher Dienst, Zusatzversorgung, Ausgleich der Wäh-
rungsverluste 9 97 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage s. dort 
Rechtsnätur der betriebl. Altersgrenze [BAG] 49492 
Ruheständler, Rechtsposition bei außergerichtlichem Liqui-
dationsvergleich [BAG] 58587 
Stundung des betriebl. Ruhegehalts zwecks Rettung des 
Unternehmens [BAG] ' . . . 49491 
Unverfallbarkeit von Versorgungsanwartschaflen bei mehr 
als 20jähriger Betriebszugehörigkeit [BAG] 53534 
Versorgungsfreibetrag, geplante Änderungen im EStG 
1974 • 15157 
Verweigerung des Ruhegeldes wegen Gefährdung des Be-
standes des Unternehmens [BAG] 49491 
Amtshilfe, Ersuchen um — anderer öffentlicher Kassen um 
Beitreibung von Geldleistungen 2:22 
4 
Amtspflichthaftung, Richter wegen Nichtweiterführung des 
mach §§ 306 ff. AktG eingeleiteten Verfahrens 665 
AmtspfÜchtverletzung, ungünstige Beurteilung eines Beamten, 
Entschädigungsanspruch wegen Beförderungsnachteil? 281 
Verkehrssicherung, Aufstellung einer Verkehrsampel mit 
unrichtiger Programmierung [BGH] 1163 
Vorgesetzter, Anforderungen an Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse [BGH] 282 
Änderungskündigung, Mitbestimmung des Betriebsrats, 
Rechtsfolgen bei Nichteinschaltung 141 
soziale Rechtfertigung als Voraussetzung [LAG] 100 
s. auch u. Kündigung 
Anfechtung 
Abgabe einer Steuerstrafsache durch F A an Staatsanwalt-
schaft, Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts [BFH] 662 
Bestätigung eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts, hingegen 
nicht eines nichtigen Geschäfts nach wirksamer — . . 769 
Kaufvertrag über Gebrauchtwagen, — wegen arglistiger 
Täuschung [KG] 768 
Konkurs-,, GmbH, Anfechtung gegenüber Gesellschaftern 
und nahen Angehörigen [BGH] 278 
—, Gutschrift nach Zahlungseinstellung durch Bank 669 
Spruch der Einigungsstelle betr. Sozialplan 290 
Ubereignung fremden Geldes an späteren Gemeinschuld-
ner, der unbefugt das Geld auf sein Bankkonto ein-
zahlt, Rechtslage bei Kontokorrentverhältnis {BGH] . . 918 
Angestellte 
ältere, Belegschaftsverjüngung fördert Fluktuation 449 
freiwillige Weiterversicherung in Ersatzkasse, stl. Behand-
lung des ArbG-Zuschüsse, s. u. Arbeitgeberzuschuß 
leitende, s. u. leitender Angestellter 
Angestelltenversicherung 
Ausfallzeit s. dort 
Beitragsklassen-Verordnung 1972 96 
Berechnurrgsbogen A für selbständige Ermittlung des 
Rentenanspruchs (8) Beil. 3 
— B (Versicherte mit erster Beitragsentrichtung ab 1960) 
(21) Beil. 6 
Bruttoarbeitsentgelt und Bemessungsgrundlage im Jahre 
1972 97 
Ersatzzeit s. dort 
flexible Altersgrenze, Problematik aus der Sicht der 
Betriebe 439 
freiwillige Weiterversicherung, Arbeitgeberzuschuß, Bei-
tragsdifferenzen LSt. . . . . .*. 508. 
Versicherungsjahre, Feststellung (8) Beil. 3 
Versicherungskarte, Umtausch bis 30. 6. 1972 731 
Witwenrente, unterschiedliche Regelung (§ 45 Abs. 5 
Satz 1 AnVNG) bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 
verfassungswidrig [BVerfG] 932 
s. auch u. Rentenversicherung 
Anlage, genehmigungsbedürftige, Errichtung trotz Wider-
spruchs der Anlieger 128 
Anlagegüter, geringwertige — s. dort 
Anlagenbuchhaltung, Umstellung auf EDV, Überlegungen . . 1077 
Anlagevermögen ' 
Abgrenzung von Umlaufvermögen, Grundsatzentscheidung 1145 
Abschreibung s. dort 
Anlagenbuchhaltung, Umstellung auf EDV, Überlegungen 1077 
Anschaffungskosten s. dort 
bewegliches, Teilwertvermittlung, VStR 1972 557 
Bodengewinnbesteuerung, Zweifelsfragen zur Neuregelung 
durch 2. StAndG 1971 454, 800, 896 
Einlagen s. dort 
Festwerte beim —, Selbstverbrauchsteuer der Ersatzbe-
schaffungen 900 
geringwertige Anlagegüter s. dort 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG, Aufnahme von 
nichtabnuztbaren Anlagegütern in laufend zu führende 
Verzeichnisse 9 
—, s. auch u. Gewinnermittlung 
Gewinnverwirklichung s. dort 
Investitionssteuer s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Investitionszulage s. dort 
Kohlegesetz s. dort . * 
Leasing s. dort 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Rücklage f. Ersatzbeschaffung s. dort 
Selbstverbrauchsteuer s. dort 
Sonderabschreibungen s. u. Abschreibung 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Wirtschaftsgüter, angezahlte, aber noch nicht gelieferte, 
Berlinhilfegesetz [BFH] 270 
Amnuitätszuschuß, Gewähi ng für Familienheime und Eigen-
tumswohnungen, N R W 6(58 
Anschaffungskosten 
Abschreibungen s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Gebäude und Wohnungseigentum, Hypotheken- und Erb-
bauzinsen, Zugehörigkeit zu — 506 
Herstellungskosten s. dort 
Investitionszulage s. dort 
Leasing s. dort 
Reisekosten, bei Erwerb von Waren als Teil der — an-
gefallene, Aktivierungspflicht [BFH] 806 
Rücklage f. Ersatzbeschaffung' s. dort 
schwebende Gsschüfle (vertrüge) 345 
Sondero jechreibungen s. u. Abschreibung, Sonder-
Vcräußerungsgewinn s. dort 
Warenbestand, Bewertung bei langfristiger Fertigung . . 689 
s. auch u. Herstellungskosten 
Wohngebäude s. dort 
Ansche;-!3jev/e-s, Krankheit des Arbeitnehmers, Verschulden, 
Bev/eislast . . 924, 926 
s. auch u. Bev/eislast 
Anteile 
Bewertung bei Einbringung in KapGes. nach UmwStG . . 18 
Investment s. dort 
KapGes., Veräußerung zw. buchführenden Kaufleuten . . 497 
Konzein s. dort 
Personengesellschaft s. dort 
Reinveclitionsvergünstigung nach §§ 6b, 6c EStG s. dort 
stiller Gesellschafter, beschränkt steuerpflichtiger, vermö-
gensteuerl. Behandlung 307 
Um ./aau.Lings-Steuergesetz s. dort 
Unters',ÜLZung£kassen-GmbH, Abschreibungen beim Trä-
gerunternehmen [BFH] 23 
Veräußerung von — an KapGes. unter der,Herrschaft des 
körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahrens 497, 693 
Anwalt, Rechtsanwalt s. dort 
Anwesenheitsprämie 
Abschied von der —? 43 
Arbeitgeberzuschuß, unterschiedliche Beurteilung bei ent-
schuldigtem oder unentschuldigtem Fehlen? 43 
Arbeitsentgelt oder nur besonderer Zuschlag? 43 
Rechtsnatur 43 
Anzahlungen, Investitionszulage s. dort 
Umsatzsteuer auf —, Aktivierung? 69 
Apotheke 
Aufzeichnungspflichten. USt 315 
Gewerbesteuerpflicht des -pächters [BFH] 757 
Nebengeschäfte, (hier: Verkauf von Postwertzeichen) Zu-
lüssigkeit [OLG] 529 
verpachtete, Bemessung der GewSt. [BFH] 122 
Arbeiter, Kündigungsfrist, verlängerte, gilt nur einseitig für 
Kündigung durch Arbeitgeber [BÄG] '. 783 
s. auch u. Arbeitnehmer 
Arbeiterkrankheitsgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
Arbeiterrentenversicherung 
Berechnungsbogen A für selbständige Ermittlung des Ren-
tenanspruchs (8) Beil. 3 
— B (Versicherte mit erster Beitragsentrichtung ab i960) 
(21) Beil. 6 
Betriebsklassenverordnung 1972 96 
Bruttoarbeitsentgelt und Bemessungsgrundläge im Jahre 
1972 * 97 
Versicherungsjahre, Festsetzung (8) Beil. 3 
Versicherungskarte, Umtausch bis 30. 6. 1972 731 
s. auch u. Rentenversicherung 
Arbeitgeber, 
ausländische, Verpflichtung zur Einbehaltung und Abfüh-
rung von Lohnsteuer 753 
Unternehmer, Unterrichtung des Wirtschaftsausschusses 
(1) Beil. 1 
—, Verpflichtung zur Gewährung des Zutritts eines Ge-
werkschaftsvertreters zum Betrieb, einstw. Verfügung 342 
Betriebsratswahl, Behinderung oder Beeinflussung durch 
— betr. Einordnung leitender Angestellter 824 
Betriebs- und Wirtschaftsrisiko bei Produktionseinstellung, 
Rechtslage bei mittelbarer Betroffenheit durch Streik 1121 
Ehefrau, Wirkungsbereich tariflicher Ausschlußfristen bei 
Schuldbeitritt [BAG] '. .' 396 
Fürsorgepflicht hinsichtlich Eintragungen in Arbeitspapie-
re [LAG] 1076 
—, s. auch u. Fürsorgepflicht 
Hausrecht, Verdrängung durch Betriebsverfassurigsrecht 1120 
Kostenerstattung bei Teilnahme von Betriebsratsmitglie-
dern an gewerkschaftlichem Schulungskursus? 1239 
Lohnfortzahlungsgesetz, Selbstverschulden der Krankheit 
des Arbeitnehmers, Beweispflicht des — [BAG] 394 
—, s. auch ü. Lohnfortzahlungsgesetz 
Schadensersetzansprüche gegenüber ArbN, Ausschlußfrist, 
maßgebl. Zeitpunkt für Beginn [BAG] 586 
Streik, Erklärung der Aussperrung zwecks Ausschaltung 
des Lohnrisikos [ArbG] 1124 
—, Verpflichtung zu Vorsorgemaßnahmen um eine Wei-
terführung des Betriebs bei Streiks in anderen Betrie-
ben zu .ermöglichen? [ArbG] 1124 
Verletzung der Aufklärungs- und Auskunftspflichten, 
Strafen . . . . . (1) Beil. 1 
Vermögehsbildungsgesetz s. dort 
Zukunftssicherungsaufwendungen, Ermittlung des Pausch-
steuersatzes 746 
Zuschüsse zu Lebens- u. KrankenVers. s. u. Arbeitgeber-
Zuschuß 
s. auch u. Ausbildender sowie u. Ausbildungsvertrag 
Ärbeitgeberbeitrag, Krankenversicherung s. dort 
Lebensversicherung s. dort 
Arbeitcieb.erzuschuß 
Krankenversicherung der A r b N , Ersatzkasse, Nachweis der 
Beiträge •• 7 1 
~ , Geltendmachung als Sonderausgaben der Arbeitneh-
mer [BFH] 1 7 0 
5 
Arbeitgeberzuschuß (Fortsetzung) 
Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
Weiterversicherung, freiw. in AngVers., Beitragsdifferen-
zen, LSt 509 
s. auch u. Krankengeld, Lebensversicherung, Lohnfortzah-
lungsgesetz sowie unter Mutterschaftsgeld 
Arbeitnehmer 
Ausbildungsvertrag s. dort sowie unter Berufsbildung 
Beschwerderecht, Betriebsverfassung, Kosten und Sach-
aufwand für Erfüllung der Aufgaben nach BetrVG 71 
(1) Beil . 1 
— Entscheidung der Einigungsstelle bei Meinungsver-
schiedenheit 385 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte s. u. 
Fahrten zwischen Wohnung u. Arbeitsstätte 
Familienheimfahrt s. dort 
Freizügigkeit innerhalb der EWG 1167 
Kraftfahrzeug s. dort 
Krankheit, Verschulden des —, Beweislast 922, 926 
Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
Lohnsteuerpflicht s. u. Lohnsteuer 
Ordensangehörige (Religionslehrer, Schwestern in Kran-
kenhäusern) keine — [LAG1 295 
Pensionszusage s. dort 
Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers wegen uner-
laubter Handlung oder positiver Vertragsverletzung, 
Ausschlußfrist [BAG] 978 
— gegen ArbG wegen Motorschadens infolge falscher 
Betankung (Benzin statt Dieselkraftstoff) an firmen-
eigener Tankstelle [ArbG] 533 
Sonderausgaben s. dort 
Unterrichtung und Anhörung, Rechte nach BetrVG 71 
(1) Beil . 1 
Veranlagung, wenn andere Einkünfte vorliegen, Anwen-
dung der Härtevorschriften, Änderung der Rechtspre-
chung [BFH] 955 
Vermögensbildungsgesetz s. dort 
s. auch u. Angestellter sowie u. Arbeiter 
Arbeitskampf, Streik s. dort 
Arbeitnehmererfindung, Zuständigkeit der Arbeitsgerichte bei 
Streitigkeiten, Aufrechnung mit Ersatzansprüchen . . 1075 
Arbeitnehmerfreibetrag, Änderungen, geplante, EStG 1974 . . 157 
Arbeitnehmerüberlassung 
gewerbsmäßige, Verhältnis zum staatlichen Arbeitsver-
mittlungsmonopol 728 
Grenzziehung zwischen zulässiger — und unerlaubter 
privater Arbeitsvermittlung 728 
Lohn- und Gehaltsfortzahlungsanspruch gegen den Ver-
leiher auch bei nichtigem — [BAG1 879 
s. auch u. Leiharbeitsverhältnis 
Arbeitsanweisung Poststelle und Botendienst 1033 
Arbeitserlaubnis Fehlen der — nach § 19 A F G , Lohnansprüche, 
fristlose Kündigung [LAG] 293 
Arbeitsförderungsgesetz, Änderung und Ergänzung insbes. 
betr. Förderung des Winterbaues 1167 
Leistungstabellen, Neufestsetzung 96 
Arbeitsgemeinschaft, Abstellung eines Arbeiters durch Stamm-
unternehmen, Fortsetzungskrankheit bei Wiederaufle-
ben des ruhenden Verhältnisses mit Stammunterneh-
men verneint [BAG] 734 
Arbeitsgericht, Errichtung und Aufhebung, Gesetzesakt oder 
durch Verordnung der obersten Arbeitsbehörde eines 
Landes .' 1069 
Landes-, Besetzung der Richterbank 1069 
Arbeitsgerichtsbarkeit 
Berufungssumme, Änderung, Auswertung einer Erhebung 1070 
Beschleunigung der Verfahren 1070 
Justizreform, Verfahrensreform und — 1067 
Arbeitsgerichtsprozeß 
Arbeitnehmererfinder, Schadensersatzansprüche des A r -
beitgebers, Aufrechnung [BAG] 1075 
Betriebsratsaufwendungen, Geltendmachung nur im Be-
schlußverfahren [BAG] 686 
Einigungsstelle, keine Entscheidungsbefugnis des Arbeits-
gerichts bei Bestellung des Vorsitzenden betr. Fragen, 
über die die Einigungsstelle befinden soll [ArbG] 1024 
—, s. auch u. Einigungsstelle 
—, s. auch u. einstw. Verfügung 
einstweilige Verfügungen, Beschlußverfahren nach Inkraft-
treten des BetrVG 1972 631 
—, Erwirkung des Zutritts eines Gewerkschaftsvertreters 
zum Betrieb [ArbG] 342 
Parteifähigkeit verneint für Verwaltungsstellen der IG-
Metall [ArbG] '. 1172 
Streitigkeiten zwischen Orden und öffentlichem Arbeit-
geber aus Gestellungsverträgen, keine Zuständigkeit 295 
Geschäftsstand beim B A G am 1. 1. 1972 148 
Arbeitskampf 
Aussperrung s. dort 
Befugnisse der Streikleitung sowie des Arbeitgebers . . 143 
einstweilige Verfügung auf Weiterbeschäftigung freige-
stellter Arbeitnehmer im fremden Tarifgebiet [ArbG] 99 
Folgen struktureller Veränderungen der Beschäftigungs-
möglichkeiten [BAG] 440 
Lehrlingsstreik, Zulässigkeit? 870 
Lohnfortzahlung, Problem und Einzelfragen 532 
Lohnrisiko arbeitwilliger Arbeitnehmer bei Produktions-
einstellungen, hervorgerufen durch Streiks in anderen 
Betrieben [ArbG] 1121, 1123 
lösende oder suspendierende Wirkung [BAG] 143 
Streik s. dort 
tarifvertragliche Vereinbarung betr. Regelung des — .. 239 
tarifvertragliches Benachteiligungsverbot, Auslegung . . . . 440 
Arbeitskreis „Primärkostenrechnung" im Betriebswirtschaft-
lichen Ausschuß des Verbandes der Chem. Industrie, 
Anwendbarkeit der Primärkostenrechnung in der Che-
mischen Industrie 833 
Arbeitslosenversicherung, Gefangene, Zahlung von LSt 1141 
Arbeitspapiere, Berichtigungsanspruch [LAG] 1076 
Arbeitsplatz, Forschung der Augenoptiker für Brillenträger . . 252 
Arbeitsplatzwechsel, Lohnfortzahlung bei Fortsetzungskrank-
heit [BAG] 688 
Arbeitsschicht, Begriff mehrschichtiger Betrieb [LAG] 294 
Arbeitsschutz, Auflagen und Anordnungen, Mitteilungen ac 
Betriebsrat (1) Beli . 1 
Bundesanstalt für — und Unfallforschung, Errichtung . . . . 488 
Arbeitsunfähigkeit, Arbeitnehmer, Lohnfortzahlungsgesetz 
s. dort 
Arbeitsunfall 
Besuch von Messen und Ausstellungen [BSG] 685 
Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
Rückgriff des Sozialversicherungsträgers, Einwand des 
Mitverschuldens des Verletzten 730 
—, Verjährung 1020 
Wegeunfall s. dort 
Arbeitsverfassung, Betriebsverfassungsgesetz s. dort 
Arbeitsverhältnis 
Abfindung s. dort 
Altersversorgung s. dort 
Änderungskündigung s. dort 
Arbeitsbedingungen, Änderungskündigung, Voraussetzun-
gen [LAG] 100 
Arbeitsvertragsbruch s. dort 
Arbeitszeit s. dort 
Ausbildungsvertrag s. dort sowie u. Berufsbildungsgesetz, 
Lehrling, Lehrvertrag 
Ausländer, Bestrafung wegen Beschäftigung ohne A r -
beitserlaubnis [OLG] 929 
—, s. auch u. Gastarbeiter 
Beginn der Beschäftigung in § 1 Abs. 1 Satz 1 LFZG . . '732 
betriebliche Übung, Auswirkungen [BAG] 1.168 
—, s. auch u. betriebliche Übung 
Betriebsnachfolge, Auswirkung, Neuregelung in § 613a 
BGB 193 
—, s. auch u. Betriebsnachfolge 
Betriebsstillegung s. dort 
Direktionsrecht s. dort 
Ehegatten, Anerkennung bei Darlehnshingabe durch mit-
arbeitende Ehefrau -263 
—, Darlehnshingabe in Höhe des Jahresgehalts [BFH] . . 73 
—, Pensionszusage, Voraussetzung für Anerkennung, 
BMWF-Schrb. v. 21. 3. 1972 (652 
—, s. auch u. Ehegatten 
Eingruppierung s. dort 
Einstellung s. dort 
Fürsorgepflicht s. dort 
faktisches, Auflösung [LAG] 11171 
—, Ausländer ohne Ärbeitserlaubnis, Lohnansprüche, Kün-
digung [LAG] 2293 
Gehaltsfortzahlung s. dort sow. u. Lohnfortzahlungsgesetz 
Gruppen-, Kündigung [BAG] 2244 
Heimarbeiter s. dort 
Hauskind, Verpflichtung zum Einsatz seiner vollen A r -
beitskraft [BGH] 2240 
Kündigung s. dort 
Kündigungserschwerung bei Berufsausbildung auf Kosten 
des Arbeitgebers [BAG] 12245 
Lehrverhältnis s. dort sowie u. Berufsausbildung 
Leih-, Doppel-, Stammbetrieb/Gastbetrieb [ArbG] 10026 
—, s. auch u. Leiharbeitsverhältnis 
Mandantenschutzklausel s. dort 
mehrere (Stammunternehmen/Arbeitsgemeinschaft), Fort-
setzungskrankheit nach LFZG? [BAG] 7734 
Mitarbeit von erwachsenen Kindern im väterlichen Be-
trieb, Gestaltungsrecht des Unternehmers [BFH] . . . . 3B17 
. Mutterschutz s. dort 
öffentl. Dienst, s. dort 
partiarisches, Abgrenzung von stiller Gesellschaft bei Fa-
miliengesellschah zwischen Sohn und Mutter [BFH] . . 4G165 
Probearbeitsverhältnis s. dort 
Ruhen, Auswirkungen auf Ansprüche nach dem Lohn-
fortzahlungsgesetz 68581 
Unterlassung anderweitiger Arbeit durch den wegen Ver-
tragsbruches ausgeschiedenen Arbeitnehmer [LAG] . . 107)74 
Urlaub s. dort 
Verbot jeglicher Konkurrenztätigkeit während des be-
stehenden — [LAG] 87978 
Vermögensbildungsgesetz, Leistungen an Außenseiter, 
Ausschluß betr. gekündigter A r b N 60507 
vertrauliche Äußerungen eines Vorgesetzten gegenüber 
Angestellten betr. betr iebsstörendes Verhalten des-
sen Ehefrau [BGH] 67377 
Wettbewerbsverbot s. dort 
Zeugnis s. dort 
s. auch u. Arbeitsvertrag 
Arbeitsvermittlung, gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung, 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf 72F28 
s. auch u. Arbei tnehmerüberlassung 
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Arbeitsvertrag 
befristeter, tarifliche Regelung [BAG] 49 
Ketten- kraft Tarifvertrag (Chormitglieder einer Bühne) 49 
Kündigungsfrist, gesetzwidrige, keine Nichtigkeit des 
Vertrages, sondern Ersetzung durch zulässige Frist 1169 
Nichtigkeit bei fehlender Arbeitserlaubnis, Lohnabwick-
lung [LAG) 193 
verschleierter, keine Verfügungsmacht des Dienstleisten-
den über fingierte Vergütungsansprüche [LAG] 1028 
Zuschüsse für Einarbeitszeit durch die BfA 338 
s. auch u. Arbeitsverhältnis 
Arbeitszeit 
Frauen auf Fahrzeugen, Neuregelung der Beschäftigung . . 237 
gleitende, Kontrolle, Erfahrungen 580 
—-, Zeitkontrollen in Hamburger Unternehmen und Kör-
perschaften, Ergebnis 581 
Überschreitung der gesetzl. Höchstarbeitszeit, wichtiger 
Kündigungsgrund des A r b N [BAG] 489 
Zeitkontrollen, Kontrollmentalität des Managements 582 
Architekt 
Ausgleichsanspruch gegen Bauunternehmer, Rechtslage 
bei kurzer Verjährungsfrist der Mängelansprüche 
gegen Bauunternehmer [BGH] 969 
Bauaufsicht, kein Mtiverschulden des Bauherrn bei Ver-
letzung der Bauaufsicht durch Architekten [BGH] 184 
Erteilung eines Bauauftrages, in der Regel Handein im 
Namen des Vertretenden [BGH] 970 
Gebühr, Berechnung bei Erbringung von Eigenleistung 
durch Bauherrn [BGH] 285 
Grundstücke, Bebauung mit vier Einfamilienhäusern als 
gewerbl. Tätigkeit [BFH] 513 
Planungs- und Koordinierungsfehler/Pflichtverletzung 
betr. Bauaufsicht [BGH] 184 
Schadensersatzansprüche des Bauherrn bei fehlerhafter 
statischer Berechnung des vom — beauftragten Sta-
tikers [BGH] 481 
— des Bauherrn wegen Mängeln des Bauwerks, Ver-
jährung [BGH] 481, 1214 
Schadensersatzpflicht gegenüber Bauherrn bei Planungs-
fehlern [BGH] 431, 1214 
Armenrechtsgesuch, Unterbrechung des Verfahrens, — keine 
Erklärung der Aufnahme des unterbrochenen Ver-
fahrens [BGH] 183 
Arzneimittel, Werbung, Wettbewerbsregeln 180 
Arzt 
Beitrag an Gemeinschaftshilfeeinrichtung der Ärzte, Son-
derausgabe? 1140 
—, Tätigkeit der Ehefrau als Sprechstundenhilfe ihres 
Mannes, Behandlung der Leb Vers.-Prämien als Er-
satz für SozVers. [BFH] 1207 
Gutachtertätigkeit für Versicherungsträger, UStBefreiung 560 
—, —, [BFH] 515 
Krankenhaus-, angestellter, Mehraufwendungen für Ver-
pflegung bei mehr als 12stündiger Abwesenheit von 
Wohnung [BFH] 419 
Ober-, Universitätsklinik, Nebeneinkünfte aus Chefarzt-
Vertretung, Einkünfte aus nichtselbständiger Tätig-
keit? [BFH] 855 
Asbach Uralt, Preisbindung 860 
Aufbewahrungspflichten, Mikrofilmaufnahmen 67 
Aufklärungspflicht, Verletzung durch Versicherungsnehmer 
(Halter), Beweislast betr. Schuldunfähigkeit [BGH] . . 1233 
s. auch u. Obliegenheitsverletzung sowie u. Versicherung 
Auflassung, Grundstückskäufer, Ansprüche vor erfolgter — 
im Vergleichsverfahren über das Vermögen des Käu-
fers [BGH] 920 
Auflassungsvormerkung, gutgläubiger Erwerb bei Eintragung 
der — auf Grund eines unrichtigen Erbscheines [BGH] 280 
Auflösung, Organschaft, steuerrechtl. Folgen (6) Beil. 2 
Aufrechnung 
Ausschluß der Befugnis auf Grund Akkreditivvereinba-
rung [OLG] 1018 
Drittschuldner, — nach verbotswidriger Zahlung an Schuld-
ner nach Pfändung der Forderung zulässig [BGH] 231 
fingierte Vergütungsansprüche aus verschleiertem Arbeits-
vertrag, — unzulässig [LAG] 1028 
Forderung, die im Parallelprozeß eingeklagt wird [BGH] 236 
Kommanditist im Gesellschaftskonkurs [BGH] 719 
Konkurs, Verhältnis zur Konkursanfechtung [BGH] 669 
Kontokorrent, Lehre von der Verrechnung 421, 469 
Lohnabtretungsverbot, — mit Gegenforderungen des A r -
beitgebers [LAG] 243 
Mieter mit RückZahlungsanspruch aus Kaution gegenüber 
Ersatzansprüchen des Vermieters [BGH] 822 
Rechtsnatur [BGH] 236 
Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers gegenüber A r -
beitnehmererfinder [BAG] 1075 
Schuldner gegenüber neuem Gläubiger bei Abtretung 
einer aufschiebend bedingten Forderung [BGH] 1061 
Unterbrechung der Verjährung durch -erklärung? [BGH] 527 
Verbot der —, Ablehnung des unbrauchbaren Teilwerks 
sowie Leistungsverweigerungsrecht [BGH] 431 
vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers [ArbG] 735 
Aiafsichtsrat, Montanbetriebe, Zusammensetzung nach Ände-
rung der Produktion, Fortgeltung der Mitbestim-
mungsgesetze verfassungsgemäß [BayObLG] 393 
Arafträge, öffentliche, E W G : Auftragsvergabewesen beim 
Entwicklungsfonds 377 
s. auch u. öffentl. Auftrag 
Aufwendungsersatz, freigestellte A r b N , USt 266 
Aufzeichnungspflichten, Export über den Ladentisch, Verein-
fachungen, Änderung der 2. UStDV 510 
umsatzsteuerliche, Apotheken 315 
Aufzug, Fahrkorbtüren, nachträglicher Einbau, Bayern 669 
Aufzugsverordnung, Änderung und Neufassung 814 
Augenschein, Beweiswert des Vermerks eines beauftragten 
Richters [BGH] 1235 
Ausbildungskosten 
Abgrenzung gegenüber Berufsfortbildungskosten [BFH] . . 902 
Betriebswirt, angestellter, der an Universität zusätzlich 
Volkswirtschaft studiert [BFH] 902 
Chemielaborant, der Chemie-Abendschule besucht, um 
Chemie-Ingenieur zu werden [BFH] 903 
Fachausbildung von Soldaten, Übernahme der Kosten 
durch Bund, LSt 167 
Lehramtsanwärter nach der ersten Prüfung [BFH] 904 
Referendar der Ausbildungsstation im Ausland macht 904 
Rückzahlung von Darlehen, die A r b N zur Finanzierung 
der Berufsfortbildung aufgenommen haben [BFH] . . . 905 
Rückzahlungsklausel für den Fall der Kündigung [BAG] . . 1072 
Sekretärin, die Abendgymnasium besucht [BFH] 902 
Steuerreform, Nichtberücksichtigung der — von Kindern 206 
Ausbildungsverhältnis, Schadensersatz bei vorzeitiger unbe-
rechtigter Auflösung [BAG] 1243 
Auseinandersetzung, Ehegatten 623, 1231 
Gesellschafter, ausscheidender, Abschichtungsbilanz 271 
PersGes., steuerliche Behandlung der Realteilung [BFH] 952 
Pfändung des Gesellschafteranteils nach — [BGH] 132 
Ausfallzeit, Halbbelegung, Ermittlung, Berechnungsbogen (8) Beil . 3 
Praktikantenzeit keine — in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung [BSG] 146 
Rentenanspruch, Berücksichtigung bei Ermittlung . . (8) Beil . 3 
Ausfuhr 
Bearbeitungsabfälle von NE-Metallen 33 
ERP-Kredite 964 
Genehmigungen und Lizenzen 1057 




Ausfuhrgeschäft, Wechselkursversicherung, Einführung 521 
Ausfuhrlieferung, Reiseverkehr, Einschränkung der UStBe-
freiung 1201 
Ausfuhrliste, Änderung 618 
Ausfuhrnachweis, Export über den Ladentisch, Vereinfachun-
gen, Änderung der 2. UStDV 510 
Ausgaben, Betriebsausgaben s. dort 
nichtabzugsfähige, Rückzahlung und Entschädigung, 
steuerl. Behandlung 847 
Ausgleichsanspruch 
Architekt gegen Bauunternehmer, Rechtslage bei kurzer 
Verjährungsfrist der ' Ansprüche gegen Bauunter-
nehmer [BGH] 969 
Handelsvertreter, Beweislast für zulässige Vorwegerfül-
lung [BGH] 329 
—, Unabdingbarkeitsgrundsatz des § 89b Abs. 4 HGB, 
Voraussetzung an rechtswirksame Vorwegerfüllung . . 328 
—, Vorwegerfüllung durch Aufspaltung der Gesamtver-
gütung, Wirksamkeit? [BGH] 328 
—, Wegfall der Rückstellung, geplanter, EStG 1974 159 
Ausgleichsquittung, Lohnfortzahlungsgesetz, Unwirksamkeit 
hinsichtlich erst später fällig werdender Teilansprüche 343 
Verzicht auf Ansprüche nach Lohnfortzahlungsgesetz zu-
lässig? [LAG] 196 
Auskunft 
Beschenkter durch Vorerben — gegenüber Nacherben 820 
Einwand des Rechtsmißbrauchs [BGH] 281 
Haftung des Anwalts bei falscher — [BGH] 676 
Personalakte, Rechte des Arbeitnehmers 775 
Zugewinngemeinschaft, Anspruch auf — über den Be-
stand des Endvermögens [BGH] 280 
Auslagenersatz, Monteure mit wechselnden Montagestellen, 
pauschaler Fahrtkostenersatz [BFH] 1 317 
Ausland 
Abgabe von Schecks auf — 427 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
konsularische Vertretungen in der BRD, Uberblick 718 
Reisevertreter, Japan, Jugoslawien usw 474 
stille Reserven, Übertragung n. § 6b EStG auf im — 
belegene Grundstücke 263 
Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland in — . . . . 277 
Ausländer 
Arbeitsverhältnis ohne Arbeitserlaubnis, Lohnansprüche, 
fristlose Kündigung [LAG] 293 
Beschäftigung ohne Arbeitserlaubnis, Bestrafung des Be-
triebsleiters [OLG] 929 
beschränkte Steuerpflicht s. dort 
Gastarbeiter s. dort 
Auslandsbedienstete, Krankenkassenbeiträge, Anerkennung 
als Sonderausgaben 705 
Auslandskredit, Bardepotverordnung, Rückwirkung 618 
Melde- und Depotpflicht, Zweifelsfragen 765 
Auslandsschulden, Streitfall zw. BRD und Griechenland 475 
Auslandsverbindlichkeiten, Bardepotpflicht, Durchführung 521 
Auslösung, untertarifliche, Ausgleich durch übertariflichen 
Stundenlohn, Vereinbarung zulässig? [BAG] 1242 
Ausscheiden, Gesellschafter, Buchwertabfindung, 6b-Rücklage 359 
7 
Ausschließlichkeitsklausel, E igenhändlerver t rag , Produklions-
umstellung, Auswirkung auf Rechte und Pflichten . . 330 
Ausschlußfrist 
Aufrechnung- mit Schadensersatzansprüchen des Arbeit-
cjebers gegen Lohnforderungen [LAG] 242 
Beginn bei der außerordent l ichen Verdachtskündigung . . 1246 
—, 'maßgebl . Zeitpunkt [BAG1 146,586, 1246 
Frist für die Einreichung der Vorschlagslisten zur Be-
triebsratswahl [ArbG]" 877 
Kündigung, fristlose, Zweiwochenfrist in § 626 Abs. 2 
BGB n. F. verfassungsgemäß [BAG] 147 
Nichteinhaltung der Schriftform [BAG] 536 
öffentlicher Dienst, — für Ersatzansprüche gegen Ange-
stellten [BAG] 444 
Ruhegeldansprüche, Beginn ab Fälligkeit [BAG] 587 
Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers gegen Arbeit- . 
nehmer wegen Beschädigung des L K W [BAG] 442 
Schuldbeitriitt, — gilt auch gegenüber dem Schuldbeitre-
tenden [BAG] 396 
tarifliche, rechtzeitige Geltendmachung, Ansprüche aus 
positiver Vertragsverletzung [BAG] 978 
—, Wirkungsbereich im Verhä l tn is zwischen Arbeits-
vertragspartnern [BAG] ". 396 
Verdachtskündigung [BAG] . '. 1246 
Zweiwochen-Kündigungsfrist , Beginn, maßgebliche Kennt-
nis des Kündigungsgrundes [BAG] 147, 1246 
— betr. Erklärung der fristlösen Kündigung, keine Wie-
dereinsetzung bei Versäumnis [BAG] 147 
Ausschreibung, Antragstellung, laufende 33 
^Ausschüttung, s. u. Gewinnausschüt tung 
'Außensteuergesetz, Doppelbesteuerungsabkommen s.dort 
geplantes, Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die 
Schweiz 1082 
. „Oasen-Erlaß", Anmerkungen zum BFH-Urt . vom 21. 5. 
1971 110 
Außenwerbung, Verbot der — an Straßen innerhalb geschlos-
sener Orts<±af\en durch Landesgesetzgeber zulässig . . 971 
Außenwirtschaft 
21. ÄnderungsVO zur - V O . . . : 473 
Ausfuhrgenehmigungen und Ausfuhrlizenzen 1057 
Schweiz, Handelsabkommen, Zusatzprotokoll 426 ' 
Ubersicht über Vorschriften . . . . . . . . 718 
völkerrechtliche Vereinbarungen, Veröffentlichung 426 
Außenwirtschaftsgesetz, Änderung ; 33 
Außergewöhnliche Belastung 
Ausbildungskosten s. dort 
Berufsausbildung s. u.Ausbildungskosten 
Eigenbelastungsgrenze, Änderungen im EntwEStG 1974 . . 156 
Grabpflegekosten, steuerliche Berücksichtigung 752 
Körperbehinderte s. dort 
Kosten einer Geschirrspülmaschine keine —•, auch wenn 
Ehefrau krank ist ' 1140 
Krankheitskosten, Minderung um Bezüge aus Kranken-
haus-Tagegeldversicherung, Änderung der Rechtspre-
chung [BFH] 1001 
Österreich, Besonderheiten gegenüber deutschem ESt.-. 
Recht 994 
Reitsport-Aufwendungen [BFH] 122 
Unterhal tungsaufwendüngen s. dort 
Wiederbescha/fung von Hausrat und Kleidung bei Spät-
aussiedlern aus Ostblockländern 1047 
Außerordentliche Einkünfte 
Abfindung s. dort 
Gewinnverwirklichung s. dort 
: Nebeneinkünfte s. dort 
Schauspieler, Mi twirkung bei Fernsehspielfilmen, nicht-
selbständige. Tätigkeit [BFH] 514 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Aussetzung, Vollziehung s. dort 
Aussonderung, Ersatz-, unbefugte Einzahlung fremden Geldes 
durch den späteren Gemeinschuldner auf eigenes 
Bankkonto, Ersatz- [BGH] 918 
Aussperrung,. Betriebsratsmitglied, nur mit suspendierender 
Wirkung [BAG] 143 
Erklärung zwecks Vermeidung des Lohnrisikos für ar-
beitswillige Arbeitnehmer [ArbG] 1124 
Lohnfortzahlung, Einzelfragen 532 
: lösende oder suspendierende Wirkung [BAG] 143 
Aüswahlrichtlinien, Mitbestimmung des Betriebsrats 1164 
Ausstattungsschutz, Kontraststreifen auf einfarbigen Beklei-
- dungsstücken B[GH] 671 
Australien, Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhand-
lungen 365 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender D B A 366 
Auszubildender, Ausbildungsbedingungen, keine Arbeits- oder 
Wirtschaftsbedingungen 875 
Streikbrecher bei Arbeitskampf 870 
Weigerung, sich ausbilden zu lassen, ein Streik-Kampf-
mittel? 874 
Autohersteller, Werbezuschüsse an ihre Vertriebsfirma, USt. 711 
Automatenverkauf, Selbstbedienungsladen, Verkauf ist kein 
— i . S. des Ladenschlußgesetzes [OLG] 434 
•Zeitungen, Vers toß gegen Ladenschlußgesetz? [OLG] 434 
Automation, Datenverarbeitung, elektronische, 
s. u. Datenverarbeitung 
Autorität, Meinungsbildung und — •... 549 
Autozentrale, Firmenzusatz-, Voraussetzung für Zulässigkeit 526 
B 
Bahn, s. u. Bundesbahn, Eisenbahn, Fracht 
u. Güterverkehr 
Bank 
Akzeptantenwechsel, Rechtsprobleme 110;,' 1149 
—, Sicherungsrechte der — 1153 
ausländische, inländ. Zweigniederlassungen, KVStPfliclt 464 
—, KVStPflicht des inländ. Zweigniederlassungen belas-
senen Betriebskapitals und der Betriebsüberschüsse .. 12 
, Factoring, Abtretung und Einziehung von Kundenfordc-
rungen zulässig [BGH] 1156 
Konkursanfechtung gegenüber — bei Gutschrift nach Zah-
lungseinstellung eingegangener Beträge [BGH] 669 
Kreditgenossenschaft s. dort 
Kreditvereinbarung mit —, verd. GewAusschüttung . . . . 62 
Kundenkredit, Betrugstatbestand 370 
Lastschriftverfahren und Monopolmißbrauch 761 
Sparkonten, Erhöhung der Abhebungsbeträge 33 
Teilzahlungs-, Einheitsbewegung von Forderungen 852 
Wechsel, Rückbelastung eines diskontierten, nicht ein-
gelösten Wechsels IBGH] , 1226 
s. auch u. Geldinstitut u. Kreditinstitut 
Bankfeiertage, 1972, Übersicht 33 
Banküberweisung, Bezeichnung des Empfängers maßgeblich 
nicht die Kontonummer [BGH| 721 
Bardepotgesetz, Auslandsverbindlichkeiten, Durchführung 521 
Ausnahmen von der Depotpflicht 473 
Meldepflicht für Depotbeträge 473 
Bardepotverordnung, Rückwirkung ; 618 
Bargeld, Versicherungsschutz, Anforderungen für die Ge-
währung [BGH] ; . 1109 
Verwahrung zwecks Gewährung von Versicherungsschutz 1109 
Basisgesellschaft, Grundsatzurteil zum „Oasen-Erlaß", Anmer-
kungen • 110 
s. auch u. Außensteuerrecht 
Baugewerbe 
Abgrenzung des verarbeitenden Gewerbes vom, —, 
InvZulage . : .— . 8 
Ausschlußfrist und Schriftform für Aufrechnung von "Er-
satzansprüchen des Arbeitgebers [LAG] 242 
—, s. auch u. Ausschlußfrsit 
Baupreisabsprachen, Entschließung d. Karteüreferenten 180, 619 
Betriebsstättenbegriff bei Bauausführungen u.a., Zeit-
element 887 
Bußgeldbescheid wegen Baupreisabsprache 180 
— wegen einer Submissionsabsprache 1U07 
Gerüst- und: Schalungsteile, Festwertverfahren, Selbst-
verbrauchsteuer [BFH] 11210 
—, —, —, Ergänzungsbeschaffungen 561, 900, 951 
halbfertige Bauten s. äort 
langfristige Fertigung, Teilabrechnungen 689 
Leasing für Bäugeräte s. u. Leasing 
Lohnabtretungsverbot, Lohnpfändung und Aufrechnungs-
möglichkeit [LAG] .* '243 
Lohnfortzahlungsgesetz, keine Verlagerung des Sechs-
wochenzeitraums durch den Lohnausgleich [BAG] . . 195 
—, keine Verlängerung des Sechswochenzeitraums "bei 
Bauarbeitern, die zwischen Weihnachten und Neu-
jahr Lohnausgleich erhalten [BAG] (634 
—, s. auch u. Lohnfoxtzahlungsgesetz 
Mängel der Bauleistung, Berechnung der Minderung . . . . . 7766 
—, s. auch u. Mängel 
Nachbesserung und Schadensersatz gegen Bauunterneh-
mer [BGH] 1184 
Neugestaltung der Preisbestimmungen für .Bauleistungen 
(Baupreis-VO und LSP-Bau), Überblick u. Erläuterung £935 
öffentliche Aufträge, Preisbildung, insbes. Grundsätze 
für Selbstkostenpreise 6617 
—, s. auch u. öffentliche Aufträge 
Umsatzsteuer auf Anzahlungen für nicht vollendete Bau-
ten, Zurechnung 69 
Verjährungsverlängerung durch schriftl. Aufforderung 
zur Mängelbeseit igung [BGH] 5527 
Vermögensbildungstarifvertrag für gewerbliche Arbeit-
nehmer, Zweifelsfragen 9948 
Winterbau, Neuregelung, Umlageerhebung, Zahlung von 
2 D M Wintergeld pro Arbeitsstunde 11167 
Zuschüsse zu den Anschaffungskosten für Winterbau-
geräte 11167 
Bauherr, Schadensersatzanspruch gegen Architekt bei Pla-
nungsfehlern [BGH] 4431 
Steuerprobleme der sog. Kölner Modelle 10036 
Bauindustrie, s. u. Baugewerbe 
Baukostenzuschuß, Errichtung e. Trafostation, Aktivierung . . 1,121 
Bauordnung, Baden-Württbg., Änderung 8815 
Sicherheitstreppenräume, Bauaufsicht 8814 
Bauplanung, Geldzuwendung des Baubewerbers zwecks Än-
derung der-—, Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 
bei Streitigkeiten [BGH] 6:627 
Baupreis-Verordnung, Überblick und Erläuterung 9'935 
Bausparbeitrag, s. u. Bausparvertrag 
Bausparkasse, Sonderverwaltung, Abwicklung 6(668 
Bausparvertrag 
Abtretung, Beleihung und Teilauszahlung, EStDV 9 
Bausparmittel, Verwendung für Bau von Schwimmanlagen 
vor Ablauf der Sperrfrist, WoPG U168 
Sonderausgabenabzug, Änderungen im EntwEStG 1964 Lc157 
8 
Tod eines Ehegatten, Wahlrecht zw. Wohnungsbau-
prämien und Sonderausgabenabzug ;. 119 
Vermögens wirksame Leistungen, Anlage auf — des A r -
beitgeber-Ehegatten ' • • • 945 
—, s. auch u. Vermögensbildungsgesetz 
vor Vertragsbeginn geleistete Beiträge, Anerkennung als 
Sonderausgaben • 1092 
Wohnungsbauprämiengesetz s. dort 
Bausperre, Entschädigungsvergütung, Voraussetzungen [BGH] 574 
Bauten, halbfertige, Umsatzsteuer auf Anzahlungen, Zurech-
nung . • • •, 69 
Bauten auf fremdem Grund und Boden, ertragsteuerliche 
Behandlung 348 
Sonderfall der langfristigen Fertigung, Bewertungsvor-
schriften -. 689 
Bauunternehmer, Bauten auf fremdem Grund und Boden, 
Bilanzausweis • 348 
Bauwirtschaft, s. u. Baugewerbe 
Beamte 
Am Ispflichtverletzung durch falsche dienstliche Beurtei-
lung, Entschädigungsanspruch? [BGH] 281 
Dienstunfall, Neuregelung der Versorgungsansprüche 1011 
Jubiläumszuwendungen an — und Richter 327 
Mehrarbeit, Bemessung der Entschädigung 914 
Porsönlichkeitsrecht, Verletzung durch ungünstige dienst-
liche Beurteilung, Geldentschädigungsanspruch? [BGH] 281 
Reise- und Umzugskosten, geplante Neuregelung 1011 
Übernahme in Angestell tenverhältnis, kein Anspruch auf 
Nachversicherung bei Zusatzversorgungskasse [BAG] 534 
Voigesetzter, Rechts- und Verwaltungskenntnisse, A n -
forderungen [BGH] • 282 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nach Ernennung zum 
Beamten auf Lebenszeit unzulässig [BGH] 138 
Beamtengesetz, Änderungsentwurf betr. Versorgungsansprüche 
bei Dienstunfall 1011 
Bedienungsgeld, Berechnung vom Warenpreis mit oder ohne 
Umsatzsteuer? [BAG] 50 
Beiörderungsteuer, s. u. Straßengüterverkehrsteuer 
Beihilfe, Kosten eines Krankenhausaufenthalts, Gewährung 
und Überprüfung [BAG] 244 
Beitragszuschuß, Arbeitgeber an nichlkrankenversicherungs-
pflichtige Angestellte 1241 
— bei privater Zusatzversicherung 1242 
—, s. auch u. Krankenversicherung 
sowie u. Lebensversicherung 
Beleidigung, Gesellschafter, interne Auseinandersetzung und 
Kritik, Unterlassungsklage [BGH] 279 
Wahrnehmung berechtigter Interessen bei gesellschafts-
interner Auseinandersetzung [BGH] 279 
Bemessungsgrundlage, Rentenanspruch, Ermittlung der allge-
meinen und persönlichen — (8) Beil. 3 
Benutzungsvertrag, Energie erzeugende Unternehmen (EVU) 
und Wegeeigentümer 957, 1005 
Berechnungsbogen, Rentenermittlung in der Arbeiterrenten-
und Angestelltenversicherung 
Berechnungsbogen A (8) Beil. 3 
Berechnungsbogen B (21) Beil. 6 
Bereicherung, ungerechtfertigte 
Anfechtung des Kaufs eines Gebrauchtwagens durch 
arglistige Täuschung [KG] « 768 
Ausländer ohne Arbeitserlaubnis [LAG] 293 
Auszahlung des Darlehens der Finanzierungsbank an 
falschen Lieferanten [BGH] 1111 
Errichtung eines massiven Gebäudes auf Pachtgrundstück, 
Entschädigung des Pächters? [BGH] . . 187 
Heiausgabeanspruch des Nacherben gegen den vom 
Vorerben Beschenkten [BGH] 820 
Vertrag zugunsten Dritter [BGH] 819 
Zurückbehaltungsrecht begründet keinen Anspruch aus — 183 
Bergbau, Investitionszulage s. dort 
Kohlen- und Erz-, Sonderabschreibungen, Verlängerung, 
EStDV . : 10 
Steinkohlen-, Lohnzuschlag für überschichten [BAG] . . . . 100 
—, Rationalisierung, Änderung des Förderungsgesetzes . . 1011 
Berggesetz 
Berechtsamswesen, Regelung im Entwurf und Stellung-
nahme (23) Beil. 7 
Entwurf, wirtschaftsrechtliche und ordnungspolitische Be-
merkungen (23) Beil. 7 
Erlaubnis und Bewilligung im RegEntwurf, Stellung-
nahme .* (23) Beil. 7 
Unternehmer, Selbständigkeit und Eigentumsverantwort-
lichkeit, RegEntwurf mit Stellungnahme (23) Beil. 7 
Verzicht auf ein —, statt dessen Umweltschutzgesetz? (23) Beil. 7 
Bergrecht, Reform, wirtschaftsrechtliche und ordnungspoliti-
sche Bemerkungen (23) Beil. 7 
Bergwerkseigentum, Abschied vom —? (23) Beil. 7 
Berichtigung, ohne Rechtsgrundlage, Bedenken geg. BFH-
Rechtsprechung zu § 218 A O 310 
Umsatzsteuer, — bei verdecktem Preisnachlaß 314 
Berichtigung nach § 222 A O r Datenverarbeitung, elektronische, 
Auswirkung auf —, wann Ist bei diesem Verfahren 
eine Tatsache für F A „neu"? [BFH] 759 
Übergang von Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
zum Bestandsvergleich nach §§ 4 Abs. 1 oder 5 EStG, 
ist Gewinn hierbei eine neu© Tatsache? [BFH] 217 
Berlin, Förderung von Entwicklungen und Forschung der In-
dustrie in — 667 
Berlinförderungsgesetz, Arbeitslohn, zulagebegünst igter , ' Aus-
legung des § 23 Nr. 4 Buchst, a letzter Satz des — 1093 
Investitionszulage s. dort 
Umsatzsteuervergünst igungen, Bemessungsgrundlage bei 
Innenumsätzen 120 
s. auch u. Berlinhilfegesetz 
Berlinhilfegesetz 
Abschreibungen auf angezahlte, aber noch nicht gelieferte 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens [BFH] 270 
Damnum'als Teil des Effektivzinses, gleiche Beruteilung 
im Steuerrecht wie im BHG [BFH] , 416 
Einkommensteueibescheid, Änderung wenn W g . nidit 
3 Jahre lang im B V e. Westberliner Betriebsstätte 
geblieben ist [BFH] . . 1145 
Investitionszulage s. doTt 
Übersicht über die 1971 erledigten BVerfG-Verfahren 259 
Berlinverkehr, vereinfachtes Warenbegleitscheinverfahren . . 427 
Berufsausbildung 
Arbeitskleidung, Fahrkosten, Lernmittel, Unterkunft und 
Verpflegung, Kranken- und Unfallversicherung .339 
Ausschlußtatbestände 337 
Förderungsmaßnahmen der BfA, Antrag, Entscheidung 
und Auszahlung der Leistungen 339 
—, fachliche und persönliche Voraussetzungen . 336 
Kosten, Leistungen der BfA im einzelnen 339 
Streikrecht oder Streikfreiheit für Auszubildende 870 
Zuschüsse der BfA für die Einarbeitungszeit 338 
Berufsausbildungskosten, Berufsfortbildungskosten s. dort 
Sonderausgaben, s. u. Ausbildungskosten-
Berufsausbildungsverhältnis, vorzeitige Lösung wegen Auf-
nahme des Studiums an Fachschule [LAG] 688 
Berufsbild, Bandagist ; 426 
Orthopädiemechaniker 426 
Berufsbildung, Datenverarbeitung, Förderung mit Bundes-
mitteln 1223 
individuelle Förderung durch die Bundesanstalt für Ar-
beit, Gesamtüberblick 335 
Mitbestimmung des Betriebsrats 1164 
Berufsfortbildung, Förderungsmaßnahmen der Bundestanstalt 
für Arbeit, Gesamtüberblick 335 
Berufsfortbildungskosten 
Abgrenzung von Ausbildungskosten [BFH] " . . . . 902 
Betriebswirt, angestellter, der an Universität zusätzlich 
Volkswirtschaft studiert [BFH] 902 
Chemielaborant, der Chemie-Abendschule besucht, um 
Chemie-Ingenieur zu werden ' [BFH] 903 
Finanzanwärter, Berücksichtigung der Kosten der Fort-
bildung u. d. Abschlußprüfung, Werbungskosten? . . . . 903 
Gerichtsreferendar, steuerl. Behandlung der juristischen 
Weiterbildung [BFH] ! * 1208 
Lehramtsanwärter nach der ersten Prüfung [BFH] 904 
Referendar, der Ausbildungsstation im Ausland macht . . 904 
Rückzahlung von Darlehen, die A r b N zur Finanzierung 
der Berufsfortbildung aufgenommen haben [BFH]* . . . . . 905 
Sekretärin, die Abendgymnasium besucht [BFH] 902 
Berufsgenossenschaft, Arbeitsunfall s. dort 
Rentenlast der —, keine Kapitalisierung [BFH] 514 
Rückgriffsanspruch, Verjährung 1020, 
Wegeunfall s. dort 
Berufsrecht, Steuerberater s. dort 
Steuerbevollmächtigter s. dort 
Berufsunfähigkeitsrente, Arbeiterrenten- und Angestellten-
versicherung, Berechnungsbogen für Ermittlung (8) Beil. 3 
Berufsverbot, Tuberkulose-Erkrankung, keine Entschädigung 
nach Bundesseuchengesetz trotz Berufsverbots [BGH] 576 
Beschäftigungsverbot, Frauen auf Fahrzeugen,- Neuregelung 237 
Bescheid, s. u. Steuerbescheid 
Beschränkte Steuerpflicht, Doppelbesfeuerungsabkommen 
s. dort 
stiller Gesellschafter, VermSt 307, 412 
Beschwerdeverfahren, Rechtsbeschwerde s. dort 
s. auch u. Rechtsmittelverfahren 
Besitzschutz, Gewerkschaft hinsichtl. der Aushänge am Schwar-
zen Brett, Beseitigung unliebsamer Aushänge durch 
Arbeitgeber als verbotene Eigenmacht [LAG] 1027 
Besitzunternehmen, s. u. Betriebsaufspaltung 
Bestandsaufnahme, permanente Inventur, Anwendung bereits 
vor Inkrafttreten von § 39 Abs. 4 HGB, kein schwer-
wiegender Systemmangel [BFH] 1206 
Warenbestand, Formvorschriften [BFH] 805 
s. auch u. Inventur, Vorra tsvermögen 
sowie u . Warenbestand 
Bestandsvergleich, s. u. Gewinnermittlung 
Bestätigungsschreiben, kaufmännisches, Schweigen auf Wie-
dergabe der Vereinbarungen + Verlangen zusätz-
licher Leistungen [BGH] , • 7G7 
Betäubungsmittel, Gesetz über den Verkehr mit —, Neu-
fassung 277 
Beteiligung 
an Oi-gan-GmbH, Veräußerung durch Einzelfirma, Gew-
Ertvdg-Ermtitlung [BFH] 1003 
Antei lsveräußerung bei KapGes., Anrechnungsverfahren, 
StRef 4 9 7 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Erwerb einer — mit Verlustzuweisung, steuerliche A n -
erkennung - 4 1 1 
9 
Beteiligung (Fortsetzung) 
Gesellschaften, die mit Verlustzuweisungen werben, BT-
Anfragen mit Antworten der BReg 506, 550, 699 
Konzern s. dort 
Organschaft s. dort 
Schachtel-, Abschreibung auf Tsiiwert weg. Wertminde-
rung durch Gewinnausschüttung [BFH] 953 
stille, Erträge, die A r b N aus dem Unternehmen ihres 
ArbG zufließen 119 
wesentliche, KapGes., Veräußerung, EStPflicht [BFH] . . 807 
Betrieb, Betriebsteil als selbständiger Betrieb bei Betriebs-
ratswahl 4 8 3 
mehrschichtiger, Begriff [LAG] 294 
Betriebliche Übung, Auslegung der Arbeitsverträge, in denen 
die — eingegangen ist [BAG] 1168 
rechtliche Bedeutung, Auswirkung auf Arbeitsverträge 1168 
Betriebsabrechnung 
COSY-Controller-System mit Direkt-Standardkosten 493 
Kostenrechnung s. dort 
Primärkostenrechnung, Anwendbarkeit in der Chemischen 
Industrie 8 3 3 
Zeitvergleich, Kostenarten- und Kostenstellenvergleich, 
Soll-Ist-Vergleich 982 
8. auch u. Kalkulation sowie u. Preisbildung 
Betriebsänderung, Abfindung, angemessene [BAG] 1118 
Interessenaugsleich, Durchführung 291, 632 
Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Beil. 1 
- —, Interessenausgleich, Sozialplan 286, 632 
Nachteilsausgleich und Ansprüche aus Sozialplan neben-
einander [LAG] 633 
Unterrichtungs- und Beratungsrecht des Betriebsrats 287 
Betriebsaufgabe 
Gewinnverwirklichung s. dort 
K G der GmbH & Co. K G , steuerliche Probleme 699 
Land- und Forstwirtschaft, Besteuerung des Aufgabe-
gewinns 455 
Mühlenbetr iebe, Stillegungsabfindung 752 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Betriebsaufspaltung 
Ante i l an Betriebs-GmbH, der nachträglich in Bilanz des 
Betriebs-Unternehmens eingebucht wird, Bewertung . . 213 
Besitz-Personenunternehmen, Annahmevoraussetzungen . . \65 
—, Einzelfragen 165 
—, GewStPflicht, Wegfallvoraussetzungen [BFH] 24 
—, mehrere, bei einer Betriebs-GmbH 938 
—, Nießbrauch, steuerl. Behandlung 312 
—, Vermeidung und Wegfall der Annahme 361 
Betriebsgrundstück, Vermietung an Betriebs-GmbH, Gew-
ErtragsKürzung beim Besitzunternehmen 21 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
Organschaftsverhältnis zw. Besitzpersonenunternehmen 
und Betriebs-GmbH 606 
Reinvesti t ionsvergünstigung n. § 6b 
s. u. ReinvestitionsVergünstigung 
unentgeltliche Überlassung von Wirtschaftsgütern an Be-
triebs-GmbH 704 
Warendarlehen der Gesellschafter als Betriebsschuld der 
Betriebs-GmbH [BFH] 1208 
Betriebsausgaben 
Abschreibung s. dort 
Ausgabekosten von Aktien 646 
Entwicklungsaufwendungen, Dreijahresfrist, EStDV 10 
Erfinder, Aufwendungen auf künftige Erfindung, maß-
gebliches Jahr der Geltendmachung 364 
Erhaltungsaufwand s. dort 
Forschungsaufwendungen, Dreijahresfrist, EStDV 10 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnausschüttung s. dort 
GmbH & Co. K G s. dort 
Leasing-Raten beim Immobilien-Leasing 652 
Reiseaufwendungen, steuerl. Anerkennung 117 
Reisespesen s. dort 
Renten s. dort 
Schmiergeld, Abzug bei Zwischenschaltung von Hilfs-
personen [BFH] 854 
—, Abzugsfähigkeit bei Verausgabung durch Hilfsper-
sonen [BFH] 854 
Spenden s. dort 
Spesenabzug, Einschränkung, geplante, EStG 1974 158 
Studienreisen, steuerl. Anerkennung 117 
verd. Gewinnausschüttung, 
s. u. Gewinnausschüttung 
Verlustübernahme, verunglückte, Einlage beim Organ-
träger? 603 
Betriebsbindung, Umzugskosten anläßlich einer Betriebsverla-
gerung, Bindungsdauer höchstens zwei Jahre [LAG) 97 
s. auch u. Kündigungserschweiung sowie u. Rückzahlungs-
klausel 
Betriebserwerb, unentgeltlicher, Pensionsverpflichtungen ge-
genüber A r b N , Hinzurechnung zum Gewerbekapital 450 
Betriebsferien, Krankheit während —, Lohnfortzahlung, kein 
Urlaub im Vorgriff [BAG] 782 
Betriebsfrieden, Gefährdung durch fristlos entlassenes Be-
triebsratsmitglied? Einfluß auf Zutnttsrecht [LAG] . . 1121 
— durch unliebsame Aushänge der Gewerkschaft am 
Schwarzen Brett, Rechtsbehelfe des Arbeitgebers . . 1027 
Betriebsführung 
Bedeutung der Rechlsform für unternehmerische Entschei-
dungen 737 
die Unternehmung in der Rezession 197 
Entscheidungshilfe-System AIBES, Grundlagen 101 
Management-Informationssystem, integriertes 445 
Überstunden, Signal für schlechte Betriebsorganisation? . . 149 
Unternehmenspolitik zur Begegnung der Auswirkungen 
der Rezession 197 
Betriebsgebäude 
Abschreibung s. dort 
Betriebsauf Spaltung s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
s. auch u. Gebäude sowie u. Grundstück 
Betriebsgrundstück, Behandlung bei VermSt (24) Beil . 8 
Einheitsbewegung s. dort 
Betriebsleiter, Abgrenzung „leitender Angestellter" nach § 5 
Abs. 3 BetrVG 437 
Betriebsnachfolge 
Auswirkungen auf Arbeitsverhältnis , Neuregelung in 
§ 613a BGB 193 
Haftung des bisherigen Arbeitgebers 193 
Mandantenschutzklausel, Voraussetzungen für Verbind-
lichkeit [BAG] 537 
Betriebsorganisation, s. u. Organisation 
Betriebsprüfer, Prüfung von Betrieben, die am Dienstort in 
mehr als 5 km Entfernung liegen, Verpflegungsmehr-
aufwand [BFH] 1002 
Betriebsprüfung 
Bericht, Klage um Einsichtnahme des Stpfl. [BFH] £16 
Recht des Stpfl. auf Einsichtnahme in Geheimberichte der 
Betriebsprüfer [BFH] .'516 
Steuerschulden, rückwirkend festgestellte, Abzinsung, 
BewG 1195 
Tatsachen, neue, s. u. Berichtigung 
Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, Durchführung 11000 
Betriebsrat 
Anhörungsrechte (1) Beul. 1 
Aufgabentrennung gegenüber Gewerkschaft 1S236 
Aufwendungsersatz, Geltendmachung nur im Beschluß-
verfahren [BAG] (686 
—, insbes. bei Aufwendungen an Freizeit [BAG] (686 
Beratungsrechte (1) Beul. 1 
Besuch durch Gewerkschaftsbeauftragten bei freigestell-
tem — bzw. Betriebsratsmitgliedern 12238 
Betriebsratstätigkeit, Begriff £972 
Ehrenamt, grundsätzlich unentgeltliche Ausübung, Vor-
aussetzung für Aufwendungsersatz [BAG] C687 
Einigungsstelle, Zuständigkeit bei Isdeinungsverschieden-
heiten mit Arbeitgeber (1) Beul. 1 
—, s. auch u. Einigungsstelle 
Einsichtnahme in Bewerbungsunterlagen? (1) Beul . 1 
— in Lohn- und Gehaltsliste (1) Beil l . 1 
Ersuchen der Gewerkschaft um Entsendung eines Beauf-
tragten als Voraussetzung für den Zutritt zum Be-
trieb [LAG] , 7777 
Gesamt-, Zuständigkeit und Aufgaben (1) Beil . 1, 5585 
Geschäftskosten des — erfassen nicht die Honorarforde-
rungen der Beisitzer einer betriebl. Einigungsstelle 5588 
Gewerkschaftsbeauftragter, Begrenzung des Antragsiechts 
des — auf Zuziehung 12237 
Informationsrecht (1) Beil.l . 1 
— gegenüber Arbeitgeber und Mitgliedern des Wir t -
schaftsausschusses [BAG] 5585 
—, vielfältige Absicherung durch BetrVG 72 11*164 
Konzern-, Zuständigkeit und Aufgaben (1) Beil . l . 1 
Kosten der Geschäftsführung [ArbG] 5640 
Kündigungsschutz 1*193 
leitende Angestellte, keine Zuständigkeit des — . . . . (1) Beil . l . 1 
Mitbestimmung, Abfindung bei Betriebsänderung 2289 
—, Akkord- und Prämiensätze (1) Bei l . l . 1 
—, —, Rechtslage bei Nichteinschaltung 92, 1.139 
—, Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebs-
zweckes oder Betriebsanlagen 2286 
Änderungskündigung (1) Bei i i i 1 
—, —, Rechtsfolgen bei Nichteinschaltung 1441 
•—, Arbeitnehmerwohnungen (1) Be i l . l . 1 
•—, Arbeitsbedingungen, materielle, Spruch der Einigungs-
stelle 3886 
—, Arbeitsorganisation (1) Be i l . l . 1 
—.Arbeitsschutz und Unfallverhütung (1) B e i l . l . 1 
—, Arbeitszeit, Verteilung, Pausenregelung, Rechtsfolge 
bei Nichteinschaltung 92, 1339 
—, Auswahlrichtlinien '. (1) Beil . 1 11Q64 
—, befristete Fortgeltung, Verfassungsmäßigkeit der ge-
setzlichen Regelung [BayObLG] 39393 
—.Berufsbildung (1) Bei l . 1 116164 
—, Betriebsänderung (1) Beil . 1, 286, 291, 632, 111118 
—. Durchsetzbarkeit, mit Hilfe Einigungsstelle 38383 
—, Einführung neuer Arbeitsmethoden und Fertigungs-
verfahren 28286 
10 
— und Anwendung technischer Einrichtungen zwecks 
Überwachung des Verhaltens oder Leistung der A r -
beitnehmer 92, 139 
Eingruppierung Ersetzung der Zustimmung durch A r -
beitsgericht [ArbG] 977 
Einigungsstelle, verbindliche Sprüche, Gesamtüberblick 383 
Einstellung 1165 
— und Eingruppierung, Ersetzung der Zustimmung 
durch Arbeitsgericht [ArbG] 1024 
—, Versetzungen usw (1) Beil . 1 
—, Vorlage von Bewerbungsunterlagen 776 
Ein- und Umgruppierungen (1) Beil. 1 
Gesundheits- und Unfallschutz, Rechtslage bei Nicht-
einschaltung 92, 139 
Kündigung 392, 1165 
, —, Auslegung von § 1 Abs. 2 Satz 1/Satz 2 KSchG 
n. F 731 
—, Begriff „sozial ungerechtfertigt" 192 
— wegen Betriebsänderungen 291 
Leistungsentgelte (1) Beil . 1 
Lohngestaltung, Einführung und Änderung neuer Ent-
lohnungsmethoden, Rechtslage bei Nichteinschaltung 92, 139 
Ordnung des Betriebs und Verhalten der Arbeitneh-
mer, Rechtsfolge bei Nichteinschaltung 92, 139 
organisatorische Angelegenheiten, verbindliche Sprü-
che der Einigungsstelle 384 
Personalfragebogen 1164 
—, Beurteilungsgrundsätze (1) Beil . 1 
Personalplanung (1) Beil. 1 1164 
personelle Angelegenheiten [ArbG] 977 
—, verbindliche Sprüche der Einigungsstelle 384 
—, Verweigerungsgründe (1) Beil . 1 
Produktionsumstellung nach Teilstillegung [BAG] . . 1118 
Rechtsfragen, verbindliche Sprüche der Einigungsstelle 384 
Regelungsfragen, verbindliche Sprüche der Einigungs-
stelle 384 
Sanktion des Arbeitgebers bei Mißachtung 289 
soziale Angelegenheiten, Rechtsfolgen mangelnder Be-
teiligung des Betriebsrats 92, 139 
, verbindliche Sprüche der Einigungsstelle . . (1) Beil . 1 384 
Sozialeinrichtungen (1) Beil . 1 
Sozialplan 289 
Stellenausschreibung (1) Beil. 1 1164 
Streik, während des Streikgeschehens keine Mitwir-
kungsmöglichkeit [BAG] 143 
Theorie der Rechtswirksamkeitsvoraussetzung, krit i-
sche Stellungnahme 92, 139, 142 
Umgruppierung 1165 
Urlaubsangelegenheiten (1) Beil . 1 
Urlaubsregelung, Rechtslage bei Nichteinschaltung 92, 139 
Verlegung des ganzen Betriebes oder wesentlicher 
Betriebsteile 286 
Versetzung 1165 
Vorschlagswesen, betriebliches, Rechtslage bei Nicht-
einschaltung 92, 139 
Werkswohnungen, Zuweisung, Entgelt, Kündigung, 
Rechtslage bei Nichteinschaltung 92, 139 
wirtschaftliche Angelegenheiten, verbindliche Sprüche 
der Einigungsstelle 384 
—, Betriebsänderungen, Einschränkung der unterneh-
merischen Initiative? [BAG] 1118 
Wohlfahrtseinrichtungen, betriebliche, Rechtslage bei 
Nichteinschaltung 92, 139 
Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte, 
Rechtslage bei Nichteinschaltung 92, 139 
Zusammenschluß mit anderem Betrieb 286 
Mitteilungspflichten gegenüber Arbeitgeber (1) Beil. 1 
Nebenbetriebe und Betriebsteile (1) Beil . 1 
Reisezeit von Montageort zum Ort der Betriebsratssitzung, 
Aufwendungsersatz [BAG] 687 
Schweigepflicht der Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
gegenüber Mitgliedern des —? [BAG] 584 
Tätigkeit, Begriff, insbes. hinsichtlich der Teilnahme an 
Schulungsveranstaltungen der Gewerkschaft [ArbG] . . 1025 
Unterrichtungs- und Beratungsrecht bei Betriebsänderun-
gen 287 
Unterstützung durch Gewerkschaftsbeauftragte, Umfang 779 
Widerspruch bei ordentlicher Kündigung 392 
Wiedereinstellung nach Aussperrung [BAG] 143 
Zahl der Mitglieder (1) Beil . 1 
Zusammensetzung 485 
Zusammenwirken zwischen — und Gewerkschaft 1236 
Zuständigkeit nach dem BetrVG 72 (1) Beil . 1 
Zutrittsrecht, Gewerkschaft 342, 772, 927, 1120, 1236 
— zum Betrieb bei Hausverbot 1119 
Bettriebsratsmitglied 
Abmeldepflicht vom Arbeitsprozeß 1238 
Auslageerstattung bei Teilnahme an Schulungs- und B i l -
dungsveranstaltungen 972, 1238 
— bei Teilnahme an Schulungsveranstaltungen der Ge-
werkschaft [ArbG] 1025 
Aussperrung nur mit suspendierender Wirkung möglich 143 
Betriebsstillegung, Rechte, Neuregelung in § 15 Abs. 4 
KSchG n. F 193 
Freistellung von der vertraglichen Arbeitspflicht 775 
fristlose Kündigung wegen Streikausschreitungen [BAGJ 143 
gewerkschaftliche Betätigung (1) Bei l . 1 
Haftung bei fehlerhafter Verteilung der im Sozialplan 
festgelegten Gesamtsumme (Nichtberücksichtigung 
eines Wehrpflichtigen) [LAG] 979 
im Arbeitsprozeß, kein Recht des Gewerkschaftsbeauftrag-
ten zur beliebigen Unterredung 1238 
Kündigungsschutz (1) Beil . 1 
Suspendierung, Auswirkungen auf Tätigkeit als — [LAG] 1120 
Teilnahme an gewerkschaftlichem Schulungskursus, Kurs-
gebühr, Auslagenerstattung 685, 972, 1238 
Zutrittsrecht, Gefährdung des Betriebsfriedens 1121, 1236 
— zum Betrieb trotz Hausverbots wegen Diebstahlver-
dacht [LAG] 1119 
Betriebsratssitzung, Gewerkschaftsbeauftragter, Teilnahme-
recht nur bei Hinzuziehung auf Antrag 1236, 1238 
Betriebsratsvorsitzender, Kündigung, fristlose, wegen laufen-




Behinderung oder Beeinflussung durch Arbeitgeber betr. 
Einordnung der leitenden Angestellten? 824 
Betriebe bisher ohne Betriebsrat, Bestellung des Wahl-
vorstandes 775 
Betriebsteil, weite Entfernung vom Hauptbetrieb 483 
Gesamtüberblick 483 
Gewerkschaft, Wahlvorschläge 487 
Gruppen wähl 487 
Heimarbeiter 484 
Leiharbeiter, Wahlberechtigung im Gastbetrieb [ArbG] . . 1026 
leitende Angestellte 484 
—, Ausschluß, Klarstellung vor — (1) Beil . 1 
—, Eintragung in Wählerliste, Aufforderung zum Ein-
spruch durch Arbeitgeber eine Wahlbeeinflussung? . . 824 
—, s. auch u. leitende Angestellte 
Minderheitenschutz 485 
Nebenbetrieb (1) Beil. 1 483 
Neuwahl bei Betriebsratswahl nach dem 1. 3. 1971? 487 
Unternehmerarbeiter, keine Wahlberechtigung im Gast-
betrieb [ArbGl 1026 
Verteilung der Sitze auf Gruppen 486 
Vorbereitung und Durchführung 488 
Vorschlagsliste, Befristung betr. Einreichung auf das Ende 
der Arbeitszeit zulässig? [ArbG] 877 
Wahlordnung, Verkündung 102 
Wahlrecht und Wählbarkeit 484 
Wahlverfahren 486 
Wahlvorschlag, Prüfung der Unterschriften [ArbG] . . . . 976 
Wahlvorstand, Befugnisse, Eingriff durch Arbeitgeber we-
gen Arbeitgeberbrief betr. Einordnung leitender A n -
gestellter 824 
—, Überprüfung seiner Entscheidungen durch die Arbeits-
gerichte [ArbG] 877 
Wehrdienstpflichtige und Ersatzdienstpflichtige . . . . 485, 975 
s. auch u. Personalratswahl 
Betriebsstätte 
ausländische, GewErtragbemessung des inländ. Haupt-
unternehmens [BFHJ 122 
Begriff — bei Bauausführungen, Montagen und ähnlichen 
Tätigkeiten, Zeitelement 887 
Diskriminierungsverbot in DBA, Auswirkung auf „Steuern 
(Abgaben) jeder Art und Bezeichnung" 15 
Betriebsstillegung 
Betriebsratsmitglieder, Neuregelung in § 15 Abs. 4 KSchG 
n. F 193 
Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Beil. 1 286 
Mitwirkung des Betriebsrats bei Aufstellung des Sozial-
plans nach Durchführung von Stillegungsmaßnahmen 
bzw. Konkurseröffnung [LAG] 633 
Mühlen, Abfindung 32 
—, Mitbestimmung insbes. hinsichtlich Produktionsumstel-
lung [BAG] " 1118 
Teil-, Äbfindungsanspruch [BAG] 1118 
Wehrdienst, — wichtiger Kündigungsgrund [ArbG] 441 
Betriebsstoffe, Bewertung, Gängigkeitsabschläge, Errechnung 881 
Betriebsübung, s. u. betriebliche Übung 
Betriebsveräußerung, unentgeltliche, Behandlung nach Inkraft-
treten des UStG 1967 1202 
—, Pensionsverpflichtungen, gewerbesteuerliche Hinzu-
rechnung? 1090 
Betriebsvereinbarung 
Abschluß auf Grund des Spruchs der Einigungsstelle 388 
— nach Erlaß des BetrVG 71 (1) Bei l . 1 
Befristung (1) Bei l . 1 
Günstigkeitsprinzip und — (1) Bei l . 1 
Kündigung, Nachwirkung (1) Bei l . 1 
leitende Angestellte, Qualifikation durch — unzulässig 
(18) Beil . 5 
Mitbestimmung, Einstellung, Beförderung, Entlassung usw. 
betr. leitende Angestellte (18) Bei l . 5 
Nachwirkung U) Bei l . 1 
Sozialplan, freiwillige Einigung und Spruch der Eini-
gungsstelle 290 
—, kollektive Regelungen als Voraussetzung für das Vor -
liegen einer — [LAG] ; • • 979 
11 
Betriebsverfassung 
Betriebsänderungen, Mitbestimmung des Betriebsrats, — 
1972 286 
—, s. auch u. Betriebsänderung 
Betriebsstillegung s. dort 
Betriebsversammlung, lohnsteuerl. Behandlung des Wege-
zeiten- und Fahrtkostenersatzes . . . 1046 
Einigungsstelle, Bestellung des Vorsitzenden und Fest-
setzung der Zahl der Beisitzer [LAG] . . r . 684 
—, Kosten [ArbG] . 588 
Jugendvertreter, keine gerichtl. Abänderungsbefugnis bei 
unterlassener Wahlanfechtung [BAG] . . ' 686 
Personalplanung, Stellenausschreibung, Pers.onalfragebo-
gen und Auswahlrichtlinien 1164 
Sozialplan s. dort 
Sprecherausschüsse, Bildung auf Grund Tarifvertrag (1) Beil. 1 
Straf- und Bußgeldvorschriften (1) Beil. 1 
Zutritt eines Gewerkschafsbeauftragten zum Betrieb 
342, 777, 927, 1119, 1236 
— eines mit Hausverbot belegten Gewerkschaftsbeauf-
tragten, Erzwingung durch einstw. Verfügung? [ArbG] 927 
Betriebsverfassungsgesetz 
§ 87 n. F., Rechtsfolgen mangelnder Beteiligung des Be-
triebsrats, Gesamtüberblick 92, 139 
Einiguhgsstelle, Kompetenz und Funktion, Gesamtüber-
blick 383 
—, Einschaltung bei Betriebsänderungen, Interessenaus-
gleich und Sozialplan 287, 288 
—S s. auch u. Einigungsstelle 
Gewerkschaft und Betriebsrat, Zusammenwirken nach 
BetrVG 72 1236 
Kündigungsschutz, Neuregelung in § 1 Abs. 2 Satz 2 
KSchG n. F., Abgrenzung gegenüber Satz 1 . . . . 731 
leitender Angestellter, Begriffsauslegung nach § 5 Abs. 3 
—.dargestellt am Betriebsleiter und Forscher in der 
Chemischen Industrie . . . . . . . . < 437 
—, Einträgung in Wählerliste, Aufforderung zum Protest 
durch Arbeitgeber eine Wahlbeeinflussung? 824 
: —, s. auch u. leitender Angestellter , 
Mitbestimmung s. dort 
Personalleitung und —, Gesamtüberblick (1) Beil. 1 
Verfahrensrecht 776 
Verkündung 192 
Wahlordnung zum —, Verkündung 192 
Zwangsschlichtung im Betrieb, Gesamtüberblick 383 
Betriebsvermögen 
Betriebsaufgabe s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsgebäude s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Darlehnsforderungen von Mitgliedern gegen ihre Genos-
senschaften 648 
Eheqatlendarlehen, Abzug bei der EinhBew. des — des 
anderen Ehegatten als Betriebsschuld [BFH] 612 
Einbringung in KapGes., UmwStG, Bewertung 18 
Einheitswert, Berichtigung bei Ermittlung des Restvermö-
gens in Fällen des VA-Erlasses weg. Vermögensver-
falls 802 
—, s. auch Einheitsbewertung 
Entnahme s. dort 
Erhaltungsaufwand s. dort 
Geschäftswert, Ansatz bei verpachteten Unternehmen, 
EinhBew. . . . . 463 
Gewerbebetrieb, Abgrenzung von landw. Nebenbetrieb, 
• EinhBew 551 
Gewinnermittlung s. dort 
GmbH. & Co. K G , Gewinnverteilung, steuerliche Gesichts-
punkte 694 
—, s. auch u. GmbH & Co. K G 
Investitionszulage s. dort 
Investmentzertifikate des —, Bewertung [BFH] 1096 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
notwendiges, Nießbrauch 461 
Organschaft s. dort 
Personengesellschaft, Aufteilung des E W auf die Gesell-
schafter; 898 
Reinvesti t ionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
' Rückstellungen s. dort 
Umwandlung s. dort 
Unfallversicherung,, private; Besteuerung der Leistungen 1096 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Wechsel, diskontierte, Wertansatz bei EinhBew. [BFH] . . 1004 
Betriebsvermögensvergleich, s. u. Gewinnermittlung 
Betriebsversammlung, Abteilungsversammlung neben und 
anstelle von — (1) Beil . 1 
Gewerkschaftsbeauftragter, Teilnahmerecht unabhängig 
von'Einladung durch Betriebsrat 1238 
leitende Angestellte, kein Teilnahmefecht (18) Beil. 5 
Betriebsvorrichtung, Lastenaufzug in Fabrikgebäude, Selbst-
verbrauchsteuerpflicht [BFH] 26 
Betriebswirt, angestellter, der an Universität zusätzlich Volks-
wirtschaft studiert [BFH] : 902 
Betrug, Abzahlungskauf, wahrheitswidrige Angaben 370 
Bevollmächtigter, Ladung zur mündlichen Verhandlung 895 
Bewachungsgewerbe, Wachhunde, Futter- und Wartungsko-
sten, LSt 509 
Beweisaufnahme, Finanzgerichtsverfahren, Unterlassen als 
Verletzung des rechtlichen Gehörs ' 504 
Beweislast 
Anscheinsbeweis, Verletzung der Unfallverhütungsvor-
schriften bei Unfall [BGH] 85 
Arbeitgeber, Selbstverschulden der Krankheit durch Ar -
beitnehmer, LFZG [BAG] 394, 922, 926 
Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters, — für wirk-
same Vorwegerfüllung [BGH] 329 
Gesundheitsschäden der Leibesfrucht [BGH] 433 
Gewässerverschmutzung, Einleiten durch mehrere Schä-
diger [BGH] 185 
Haftung des Herstellers bei Verletzung an nicht be-
triebssicherer Maschine [BGH] 85 
Sachverständigengutachten, Verhinderung durch Nicht-
erscheinen des Beweisführers [BGH] 726 
Sachverständiger, Fristsetzung gem. § 356 ZPO bei A b -
- lehnung [BGH] 726 
Schuldunfähigkeit des Versicherungsnehmers insbes. bei 
Verletzung der Aufklärungspflicht [BGH] 1233 
Sparbuch, schenkungsweise Ubergabe [BGH] 1226 
Verschulden des Arbeitnehmers bei Krankheit 394, 922, 926 
Warenzeichenverletzung [BGH] 284 
Bewertung 
Abschreibung s. dort 
Anschaffuhgskosten s. dort 
Antei l an Betriebs-GmbH, der nachträglich in Bilanz des 
Betriebsunternehmens eingebucht wird 213 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsvermögen bei Einbringung in KapGes., UmwStG 18 
r—, s. auch u. Betriebsvermögen 
Bilanzierung s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
eiserner Bestand, Preissteigerungsrücklage, Milderung der 
Scheingewinnbesteuerung 246 
Entnahme s. dort 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
Erzeugnisse, bei langfristiger Fertigung 689 
geringwertige Anlag'egüter s. dort 
Geschäftsweri s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. u. Gewinnausschüttung 
Gewinnermittlung s. dort 
Herstellkosten s. dort 
Importwaren, Bewertungsabschlag 262 
—, —, Begriff „Südfrüchte" 654 
—, (Uranerzkonzentrat, Uranhexafluorid, pulverförmi-
ges Urandioxid und gesintertes Urandioxid) 118 
—, s. auch u. Importwaren 
Investitionszulage s. dort 
Konzern s. dort 
Leasing s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Rechnungslegungsharmonisierung im Gemeinsamen Markt 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Gängigkeitsabschläge . . 
Rücklagen s. dort 
Rückstellungen s. dort 
schwebende Geschäfte (Verträge) 
Teilwert s. dort 
Tonfrequenz-Rundsteuerempfangsgeräte, Bewertungsfrei-
heit n. § 6 Abs. 2 EStG 
Unternehmen zwecks Ermittlung des Pflichtteilsanspruchs, 
Berücksichtigung stiller Reserven und der hierauf ent-
fallenden Ertragsteuer [BGH] 
Unternehmung, s. u. Unternehmensbewertung 
Vermögensteuer s. dort 
Vorratsvermögen, Milderung der Scheingewinnbesteue-
rung 
—* s. auch u. Warenbestand 
Bewertungsgesetz 
2. StRefG, Entwurf, Ubersicht 
—, —.Gemeinsame Stellungsnahme der Spi tzenverbände 
- der Wirtschaft 
Berechnung des Kapitalwertes von auf bestimmte Zeit be-
schränkten wiederkehrenden Nutzungen u. Leistungen 
Berichtigung n. § 222 A O s. dort 
Betriebsvermögen s. dort sowie u. Einheitsbewertung 
Einheitsbewertung s. dort 
gemeiner Wert s. dort 
Pensionsanwartschaften, kritische Stellungnahme und Lö-
sungsvorschlag für Steuerreform 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG 
Vermögensteuer s. dort 
Bezugsrecht, Direktversicherung, Verlust, lohnsteuerl. Aus-
wirkungen 
BGB-Gesellschaft 
Abzahlungskauf, Verständnis der Rechtsbeziehungen zwi -
schen Verkäufer und Finanzierungsinstitut als — 
Anwaltssozietät [BGH] * 
Apparate- und Maschinengemeinschaften, Abtretung von 
Anteilen 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Abschichtungsbilanz . . 
Delikthaftüftg einer unternehmerischen — 
Geschäftsführung, Blockierung durch Mitgesellschafter, 
Rechtsfolge [BGH] 
Gruppe zusammengeschlossener Kegler, Einzelklage bei 
Körperverletzung infolge Schwitzen der Kegelbahn . . 
Haftung für die unerlaubte Handlung eines Mitgesellschaf-
ters? 
12 
Nutzung des Gesellschaftsvermögens einer — durch Bruch-
teilsgemeinschaft, Abtretung der Ausübung der Nut-
zungsrechte . . 1008 
Spezialisierungskartell 83 
Über t ragung von Gesellschafterrechten unzulässig 1008 
Bierpreis, Vorsteüerbelastung, Berücksichtigung bei Neukalku-
lation nach Einführung der Mehrwertsteuer [BGH] . . . . 573 
Bilanz 
Abschichtungs-, Ausscheiden eines Gesellschafters 271 
aktienrechtliche, s. u. Rechnungslegung 
Ergänzungsbilanz s. dort 
Feststellung einzelner -posten im Klagewege 272 
Bilanzanalyse, Gegenüberstel lung der Aufwendungen mit Aus-
gaben und der Erträge mit Einnahmen '. 1125 
Bilamzänderung, Zuwendungen an Unterstützungskassen 1198 
Bilasizenzusammenhang, Grundsatz des —, Fehlerberichtigung, 
Vorliegen von „Systemmängeln" [BFH] 1206 
Bilanzierung 
Abfindung s. dort 
Abschreibung s. dort 
abweichendes Wirtschaftsjahr, s. u. Wirtschaftsjahr 
ad revisionem bilanciae et ceterum latinum 6 
Aktien s. dort 
Aktiengesellschaft, s. u. Rechnungslegung 
aktienrechtliche Vorschriften, Bedeutung für Bilanzsteuer-
Techt 69 
Anlagegüter , geringwertige, s. u. geringwertige Anlage-
güter 
Anlagevermögen, Abgrenzung vom Umlaufvermögen, 
Grundsatzentscheidung [BFH] 1145 
—, s. auch u. Anlagevermögen 
Anschaffungskosten s. dort 
Antei l an Betriebs-GmbH, der nachträglich in Bilanz des 
Betriebsunternehmens eingebucht wird, Bewertung . . 213 
Belastung mit ergebnisabhängigen Steuern 155 
Berichtigung s. dort 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Berlinhilfegesetz, Investitionszulage, s. u. Investitions-
zulage 
Bestandsaufnahme s. dort 
Bstricbsaufgabe s. dort 
Belriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsvermögen s. dort 
Bewertung s. dort 
Bewertungsabschlag für Importwaren, s. u. Importwaren 
Bilanzanalyse durch Gegenüberstellung der Aufwendun-
gen mit Ausgaben und der Erträge mit Einnahmen . . 1125 
Bilanzänderung s. dort 
Bodengewinne, Zweifelsfragen zur Neuregelung durch 
2. StÄndG 1971 '. 454 
Buchführung s. dort 
Debitoren-Wertberichtigung, Behandlung der USt 1043 
DM-Eröffnungsbilanz s. dort 
einheitliche Gewinnfeststellung s. u. Gewinnfeststellung 
Einlage s. dort 
Entnahme s. dort 
Ehtwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
Erqänzungsbilanz s. dort 
Erqebnisabführungsvertrag s. dort -
Erhaltungsaufwand s. dort 
Erzeugnisse, Bewertung bei langfristiger Fertigung 689 
Flugzeuge, gebrauchte, AfA-ßemessung 69 
freie Berufe s. dort 
Genossenschaft, Zuschüsse zum Bau e. Gemeinschaftsein-
richtung [BFH] 218 
Geschäftswert s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnabführungsvertrag bei Organschaft s. u. Ergebnis-
abführungsvertrag 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
Gewinnermittlung s. dort 
Gewinnverteilung s. dort 
Gswinnverwirklichung s. dort 
GmbH & Co. K G s. dort 
Grund und Boden, Bewertung mit dem höheren Teilwert 
nach § 55 Abs. 5 EStG 800 
—, s. auch u. Grundstück 
Handelsbilanz, Maßgeblichkeit für Steuerbilanz, s. u. 
Handelsbilanz 
Herstellkosten s. dort 
Immobilien-Leasing, BMWF-Schrb. v. 21. 3. 1972 652 
Importwaren s. dort 
Investitionszulage s. dort 
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern s. u. Entwick-
lungshilfe-Steuergesetz 
konsolidierte Bilanz s. dort 
Konzern s. dort 
Leasing s. dort 
NE-Metallindustrie, Vorratsvermögen, Bewertung, nega-
tive Auswirkungen der StRefPläne 301 
Nießbrauch s. dort 
Ordnungsmäßigkei t der Buchführung s. u. Buchführung 
Organschaft, verunglückte, Ver lus tübernahme . . 603 
—, s. auch u. Organschaft 
Patentverletzung, Rückstellungen 262 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionsverbindlichkeiten, Unternehmensbewertung, be-
triebswirtschaftliche 1184 
Pensionszusage s. dort 
Provisionsansprüche von Versicherungsvertretern [BFH]" 366 
ReaUeiiung, steuerl. Problematik ; 598, 643 
—, Übernahme einzelner. Teilbetriebe durch Gesellschaf-
ter, Gewinnverwirklichung [BMI] 952 
Rechnungsabgrenzung s. dort 
Rechnungslegung der Aktiengesellschaften s. u. Rech-
nungslegung 
Rechnungslegungsharmonisierung im Gemeinsamen Markt 397 
Rechtsprechung zum Bilanzsteuerrecht 1971 — in alphabe-
tischer Folge (15) Beil. 4 
Reinveslit ionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Rente s. dort 
Reserven, stille, s. dort 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Gängigkeitsabschläge, 
Errechnung 881 
Rücklagen s. dort 
Rückstellungen s. dort 
Sanierung s. dort 
Selbstverbrauchsteuer aus bilanzrechtlicher Sicht 209 
Scheingewinne aus Preissteigerungen, Überlegungen zur 
Steuerreform 245 
schwebende Geschäfte (Verträge) 345 
Steuerbilanz, selbständige, geplante Änderungen im EStG 
1974 158 
Teilwert s. dort 
Tonfrequenz-Rundsteuerempfangsgerät, Bewertungsfreiheit 
n. § 6 Abs. 2 EStG 263 
Umsatzsteuer auf Kundenanzahlungen, keine Aktivierung? 69 
Umwandlung s. dort 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
Unterbilanz und Überschuldung ".. 689 
Unterstützungskassen, Zuwendungen 1198 -
Veräußerungsgewinn s. dort 
Verlustabzug nach § lOd EStG s. dort 
Verpackungsmaterial, Ein- u. Mehrwegverpackungen 637 
Verwertungsrecht als gesetzliches Bilanzierungskriterium 546 
Warenbestand s. dort 
Wertpapiere, Bewertung n. § 6 Abs. 1 Ziff. 2 EStG . . . . . . 262 
—, s. auch u. Wertpapiere 
wirtschaftliches Eigentum s. dort 
Wirtschaftsjahr s. dort 
"Zinsen, noch nicht fällige, — bei festverzinslichen Wert-
papieren 20 
Zonenrandgebietförderungsgesetz s. dort 
Zuschüsse, verlorene, auf Beteiligungen [BFH] 218 
Bilanzkennzahlen, cash-flow-Modell mit prognostischen Mög-
lichkeiten 1173 
Bildungsurlaub, Betriebsratsmitglieder, Auslagenerstattung 
durch Arbeitgeber? 7 972 
Billigkeitsmaßnahmen, nach Abschn. 19 Abs. 2 EStR, Rechts-
nätur [BFH] 561 
Binnenschiffahrt 
Beiträge der Schiffahrttreibenden für 1972 32 
ERP-Kredite 1058 
Jollenkreutzer, Schiffe i . S. des -gesetzes [BGH] . . 1018 
Binnenschiffe, A f A , Berücksichtigung des Schrottwer;ts 558 
Blankowechsel, ausländischer, Wirksamkeit v des Akzepts . . 81-8 
Blockade, Zeitungsunternehmen, Recht zur — nur unter beson-
deren Voraussetzungen [BGH] 1108 
Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes, Gemeinnützig-
keit, Umfang des unschädlichen wirtschaftl. Geschäfts-
betriebs .- 753 
Bödengewinne 
Ausgangsbeträge nach § 55 Abs. 2 bis 4 EStG — 456 
Begriff „gleichstehender Rechtsakt" i . S. § 52 Abs. 5, 9 
und 25 EStG t ,456 
Besteuerung, Neuregelung durch 2. StÄndG 1971, Anschaf-
fungskosten beim Grundstückstausch 454 
—, —, Entschädigungen für Wertminderungen des Grund 
und Bodens 455 
—, —, Grundstücksflächen, die Bodenschätze enthalten .'. 455 
—, —, Verpachtung eines land- und- forstw. Betriebs 
t>der einzelner Grundstücksflächen 455 
•—, —," Verzeichnis für nicht abnutzbare Anlagegüter i . S. 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 EStG I : . 454 
—.Zweifelsfragen 896 
Bewertung mit dem höheren Teilwert '457 
nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten für 
nach § 55 EStG bewerteten Grund und Boden 457 / 
Neuregelung der Besteuerung durch 2. StÄndG. 1971, wert-
mäßige Erfassung 454 
Veräußerungsfreibetrag nach § 14a Abs. 1 bis 4 EStG 456* 
Verlustklausel, Nichtberücksichtigung bestimmter Ver-
luste, die durch Veräußerung oder Entnahme,, von ^ v 
Grund und Boden entstehen 457 
Bodenschätze, Begriff nach dem Buhdesberggesetz-Entwurf;(23) Bei l 7 
Bordvertretung, Kündigungsschutz für Mitglieder 193 
Bordzulage, Kapitän der Bundeswehr im Angestelltenverhäl-t-
nis [BAG] 733 
Börsenumsatzsteuer 
Investmentzertifikate, ausländische, Erwerb . . . . . . . . 1095 
—- der Investment-Company of America, Anerkennung 
als vergleichbare Urkunden i . S. § 19 Abs. 1 Nr . 3 
K V S t G ."V 900 
Optionsgeschäfte mit Wertpapieren, StMaßstab bei Aus-
übung der Option 707 
Umwandlung, Berücksichtigung von — . . . . ^ 
13 
Botendienst, richtige Organisation des — 1033 
Branntweinmonopolgesetz, Übersicht über die Steuerverfahren 
vor dem BVerfG 258 
Brasilien, Stand d. DBA u. Doppelbesteuerungsverhandlungen, 365 
Steueranrechnung 898 
Brennerei, Korn-, Abgrenzung Gewerbebetrieb/landw. Neben-
betrieb, EinhBew 463 
Veranlagung im Betriebsjahr 1972/73 364 
Brillenträger, Forschungsarbeiten der Augenoptik 252 
Bruttosozialprodukt, die überdimensionierte Wirtschaft 785 
Buchführung 
Bilanzierung s. dort 
gärtnerische Betriebe, Ordnungsmäßigkeit der — 414 
Gewinnermitllung s. dort 
Grundbuch, Erfassung und Erstellung von unbaren Vor-
gängen [BFH] 805 
Kassenführung, Ordnungsmäßigkeit , wenn Haupt- und 
Nebenkassen geführt werden [BFH] 511 
Konzernrechnungslegung s. u. Konzern 
Land- und Forstwirtschaft, Ordnungsmäßigkeit 414 
ordnungsmäßige, Bewertungsfreiheit für geringwertige 
Anlagegüter, Ausdehnung durch EStDV 1972 9 
—, geplante Aufhebung der Koppelung bei Gewährung 
von StVergünstigungen im EStG 1974 159 
—, Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG, Aufnahme 
nichtabnutzbarer Anlagegüter in laufend zu führende 
Verzeichnisse, EStDV 9 
—, Verwendung von Mikrofilmaufnahmen zur Erfüllung 
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 67 
Rechnungslegung s. dort 
Systemmangel, Aufgabe des Begriffs durch BFH-Recht-
sprechung [BFH] 1206 
Bundesanstalt für Arbeit, Förderung der beruflichen Bildung, 
Gesamtüberblick 335 
Bundesarbeitsgericht, Geschäftsstand am 1. 1. 1972 148 
Bundesbank, Mindestreservesätze, Erhöhung 1154 
Bundesentschädigungsgesetz, Durchführungsverordnungen, 
Änderung 229 
Bundesgerichtshof, Zuständigkeit für Wiedereinsetzungsantrag 
bei Vorlage durch das OLG [BGH] 436 
Bundesimmissionsschutzgesetz, Industrieanlagen, genehmi-
gungsbedürftige, Errichtung trotz Widerspruchs der 
Anlieger 128 
s. auch u. Immission 
Bundesliga, Urlaubsgeld für Lizenzfußballspieler, Berücksich-
tigung von Leistungsprämien? [BAG] 832 
Bundespost, Studienbeihilfen der — als Arbeitslohn — Auf-
wendungen der Empfänger als Sonderausgaben 947 
s. auch u. Post 
Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte, Konsti-
tuierung des Beirats 496 
Bundesverfassungsgericht, Übersicht über Steuerverfahren, 
Stand 31. 1. 1972 256 
Bundesversorgungsgesetz, Anpassung der Leistungen 97 
Bundeswehr, Reserveoffiziere, Familienheimfahrten, Wer-
bungskosten? 706 
Bürge, Freistellungsanspruch gegen den im Vergleichsverfah-
ren befindlichen Schuldner [BGH] 627 
Bürgerlichrechtliche Gesellschaft, s. u. BGB-Gesellschaft 
Bußgeldbescheid 
Aufteilung des Inlandsmarktes 1107 
Baugewerbe, — wegen Submissionsabsprache 1107 
Baupreisabsprache 180 
Bauunternehmen wegen Baupreisabsprachen 619 
Bedrohung eines Lieferanten mit schweren Nachteilen . . 522 
Butterkartell 474 
Chemiefaser-Hersteller, Vorstandsmitglieder usw 718 
Empfehlung von Sonderrabatten (Mannesmannröhren-
Werke) 962 
Exportkartell, Aufhebung des — 83 
Kartellabsprache betr. Marktaufteilung 228 
—, zwischen Herstellern von Fußbodenbelägen 228 
Mannesmannröhrenwerke, Aufhebung durch K G 83 
Marktinformation 1155 
Preisbindung, nichtangemeldete, ordnungswidrige, Be-
stätigung durch B G H 522 
Preisempfehlung im Bäckerhandwerk, N R W 180 
—, nicht angemeldete (Zahnpasta) 426 
Preismeldestelle 1155 
Preis- und Gebietsabsprachen 718 
Schaulustige bei Unglücksfällen 1225 
Wohnungsvermittlung, gesetzwidrige 125 
Bußgeldverfahren, Amtshilfeersuchen anderer öffentlicher Kas-
sen um Beitreibung von Geldleistungen 22 
Butterexport, Bußgeldbescheid wegen Butterkartell 474 
c 
Campingplatz, Entgelte für Überlassung, USt. [BFH] 76 
Cash flow, Marktdynamik und Firmenwachstum, ein -Modell 
mit prognostischen Möglichkeiten 1173 
Chemiefaser, Bußgeldbescheid gegen -Hersteller 718 
Chemie-Ingenieur, Besuch der Chemie-Abendschule, steuerl. 
Behandlung der Aufwendungen [BFH] 903 
Chemische Industrie, Abgrenzung der leitenden Angestellten 
nach § 5 Abs. 3 BetrVG 437 
Kosten- und Ergebnisplanung 836 
Primärkostenrechnung, Anwendbarkeit in der — 833 
Chile, Stand des D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen 865 
Computer, Lastschriftverfahren, Fehlerquellen 762 
Mixed Hardware, Vertragsprobleme 613 
Wartung bei Anbau von Fremdgeräten 614 
s. auch u. Datenverarbeitung, elektronische 
COSY, Controller-System mit Direkt-Standardkosten 493 
D 
Damnum, Behandlung bei Anwendung des § 8 Nr. 1 GewStG 898 
Teil des Effektivzinses? Gleiche Beurteilung im StRecht 
wie im BHG [BFH] 416 
Verlustzuweisungen bei Eigentumswohnungen 550, 559 
Wohnungsbau, privater, Steuerprobleme der sog. Kölner 
Modelle 1036 
Darlehen 
Abzahlungskauf s. dort 
Ausfall einer -forderung als Betriebsverlust bei Gewinn-
ermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG [BFH] 657 
ERP-Kredit s. dort 
Genossenschaftsmitglieder, -forderung als Betriebsver-
mögen 648 
Gesellschafter- s. u. Gesellschafterdarlehen 
Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden, 
N R W 82 
Kredit s. dort 
niedrigverzinsliche — als Zugabe 964 
Datenbank, Bundes-, juristische, aktuelle Probleme 321 
Grundstücks-, automatisierte Liegenschaftskataster 325 
Volltextspeicherung oder nur Eingabe von „abstracts" 
(Kurzfassung) 322 
Datenverarbeitung, elektronische 
Anbau von Peripheriegeräten, Probleme bei Reparatur, 
Leasing usw 613 
Anlagenbuchhaltung, Umstellung auf —, Überlegungen 1077 
Auswirkung auf Auslegung von § 222 A O [BFH] 759 
Berufsbildungszentren für —, Förderung 1223 
Computer s. dort 
Deckungsbeitragsrechnung s. dort 
EDC-Programme, Schutz gegen unberechtigte Ausnutzung 522 
Entscheidungshilfe-System AIBES, Grundlagen 101 
Fremdgeräte, Softwarebenutzung 613 
juristische Bundesdatenbank, aktuelle Probleme 321 
Management-Informationssystem, integriertes 445 
Mixed Hardware, Vertragsprobleme 613 
Softwarebenutzung auf Fremdgeräten 613 
Zweites Datenverarbeitungsprogramm der Bundesregie-
rung 355 
Dauerschulden, Bankkredite, die Konfektionsunternehmen 
jeweils zu einer Saison aufnehmen und aus den 
Zahlungseingängen der erhaltenen Aufträge abdecken 369 
Pensionsverpflichtungen gegenüber A r b N , Hinzurechnung 
zum GewKap. bei unentgeltlichem Betriebserwerb . . 450 
Dauerschuldverhältnis, Vergleichsverfahren, Auswirkung der 
Eröffnung auf noch ausstehende Teilleistungen [BGH] 917 
DDR 
Berlinverkehr s. dort 
Einfuhren aus —, Einfuhrumsatzsteuerpflicht 1203 
innerdeutscher Handel, Bericht für 1971 571 
—, Entwicklung im I. Quartal 1972 1155 
—, s. auch u. Interzonenhandel 
Schwangerschaftsunterbrechung, gesetzliche Regelung 1058 
Transitabkommen, Güterverkehr zwischen BRD und West-
Berlin 179 
Verbringen von Gütern zwischen BRD und West-Berlin 179 
Warenbezüge im Wege von sog. Dreiecksgeschäften, USt. 120 
Debitoren, Verrechnung beim Kontokorrent 421 
Wertberichtigung, Ermittlung, Behandlung der USt j 1043 
Deckungsbeitragsrechnung, COSY-Controller-System mit D i -
rekt-Standardkosten 493 
Praxis der —, Berichtigung 204 
Degressive Abschreibung, s. u. Abschreibung, degressive 
Delkredere, Berechnung der Debitoren-Wertberichtigung, Be-
handlung der Umsatzsteuer 51043 
Einheitsbewertung des B V , VStR 1972 555 
Demonstration, polizeiliche Maßnahmen 11225 
Schadensersatz 11108 
Depotgesetz, Sammelurkunde und Sammelverwahrung . . 78, 11223 
Depotpflicht, Auslandsverbindlichkeiten 765 
Depotrecht, neue Entwicklungen 77 
Detergentien, Wasch- und Reinigungsmittel, Übereinkommen 
betr. Verwendung 11223 
Deutsches Patentamt, s. u. Patentamt 
Deutsches Rotes Kreuz, Blutspendedienst, Gemeinnützigkeit, 
Umfang des unschädlichen wirtschaftl. Geschäftsbe-
triebs 753 
Devisen-Kassa-Handel, Anordnung nach Neuordnung des 
Währungssystems 33 
Diäten 
Abgeordnete des Landtags, N R W , Neuregelung 668 
— in Bund und Ländern, Gehaltscharakter der Auf-
wandsentschädigung [BVerfG] 773 
—, Verfassungswidrigkeit der StBefreiung, Auswirkungen 
des BVerfG-Beschlusses vom 21. 10. 1971 889 
Dienstaufsicht, Notar, Verstoß der Aufsichtsbehörde gegen 





Verpflegungspauschbetrag bei mehreren — am selben 
Kalendertag 649 
Dienstkleidung, Bundeswehroffiziere, Werbungskosten? 706 
Dienstordnungsangestellte, Sozialversicherungsträger, Bewäh-
rungsbeförderung [BAG] 1172 
Dienstreisen 
Begriff, Abgrenzung vom Dienstgang 649 
mehrere — am selben Kalendertag, Verpflegungspausch-
betrag 649 
Übernachtungspauschbeträge 650 
Verpflegungsmehraufwand, wenn Mahlzeiten unentgeltlich 
gewährt werden, LSt 1047 
s. auch u. Reisespesen 
Dienstvertrag, Erfüllungsort für beiderseitige Leistungen . . 1065 
s. auch u. Arbeitsvertrag 
Direktionsrecht, Arbeitgeber, einseitige Ausübungsmöglichkeit, 
Grenzen, Mitbestimmung des Betriebsrats 142 
Direktversicherung, Bezugsrechtverlust, lohnsteuerl. Auswir-
kungen 308 
Diskothek, Werk-, Tantieme an Urheber, Unterschied gegen-
über Werkbücherei [BGH] 1170 
Diskriminierung, Liefersperre gegenüber Leasing-Unterneh-
men durch Kfz-Herstellerwerk, Ersatzansprüche [BGH] 89 
s. auch u. Kartell 
Dividende 
Anrechnungsverfahren, in StRef. geplantes, Vor- und 
Nachteile bei Anteilsveräußerung 497 
Bedeutung des Jahresabschlusses auf -politik 689 
Kapitalertragsteuer s. dort 
s. auch u. Gewinnausschüttung 
DM-Eröffnungsbilanz, Änderung des Wertansatzes, Entschädi-
gungen für Gegenstände, die in DMEB nicht erfaßt 
waren [BFH] 73 
Dokumentation, Mikrofilmaufnahmen, Verwendung zur Erfül-
lung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 67 
Doppelbesteuerungsabkommen 
Außensteuergesetz s. dort 
beschränkte Steuerpflicht s. dort 
Diskriminierungsverbote, Auswirkung auf „Steuern (Ab-
gaben) jeder Ar t und Bezeichnung" 15 
Ferienhäuser 406 
Gleichbehandlungsklauseln, Auswirkungen auf „Steuern 
(Abgaben) jeder Art und Bezeichnung" 15 
Großbritannien, inländ. Betriebstätten der Hauptnieder-
lassung in Großbritannien, zur deutschen Betriebstätte 
gehörende Wg. [BFH] 856 
Italien, keine Anwendung auf einen Staatsangehörigen 
der USA [BFH] 466 
—, nichtselbständige Tätigkeit eines Filmschauspielers, 
Tätigkeitsverwertung [BFH] 466 
Kanada, Zinsen aus grundpfandrechtlich gesicherten 
Schuldverschreibungen 1093 
Österreich, Behandlung eines Filmschauspielers im inter-
nat. Filmgeschäft [BFH] 170 
Schweiz, Bezüge, die an einen in die Schweiz verzogenen 
pensionierten Angestellten nachgezahlt werden, Be-
steuerungsrecht [BFH] 1098 
—, Erträge aus Genußscheinen, Behandlung [BFH] 856 
—, Geschf. e. deutschen GmbH, mit Wohnsitz in der 
Schweiz, StPflicht der Bezüge [BFH] 75 
—, KapStErstattung auf Grund — an Schweiz. PersGes. 508 
—, Verbesserungsvorschläge zum geplanten Außensteuer-
gesetz 1082 
—, Zeitpunkt der KapESt.-Einbehaltung von GmbH-Aus-
schüttungen, Haftung des Geschf. [BFH] 1145 
Spanien, deutscher Grundbesitz 1141 
Stand der — und der -Verhandlungen, Übersicht 365 
Steueroase s. dort 
Überführung von Wg. aus inländischer Betriebsstätte in 
ausländ. Betriebstätte, Auswirkungen 360 
USA, Freundschafts-, Handels- und Schiff ahrtsvertrag 
1954, Anwendung auf internat. tätige Künstler [BFH] 466 
vorläufige Veranlagungen auf Grund zu erwartender D B A 366 
Doppelte Haushaltsführung, Arbeitnehmer-Ehegatten, zwangs-
läufig langes Getrenntleben [BFH] 368 
Drittschuldner, verbotswidrige Zahlung durch — an Schuldner 
nach Pfändung der Forderung, Einwendungen des — 231 
Drittwiderspruchsklage, Schadensersatzanspruch gegen den 
Pfändungspfandgläubiger wegen verzögerter Freigabe 
des schuldnerfremden Gegenstandes [BGH1 965 
Drucker, einmalige Zahlung in der Druckindustrie, kein A n -
spruch der — einer Hausdruckerei (Kaufhaus) auf 
Grund betrieblicher Übung [BAG] 1168 
E 
Edelmetall, Ansatz bei VermSt (24) Beil. 8 
Edelsteine, Ansatz bei VermSt (24) Beil. 8 
ED>V, s. u. Datenverarbeitung, elektronische 
Effekten, s. u. Wertpapiere 
Ehtefrau 
Arbeitgeber, Beitritt zu dessen Schuldverpflichtungen an 
Arbeitnehmer, Wirkungsbereich tariflicher Ausschluß-
frist [BAG] 396 
Besuchsfahrten der — zu ihrem auswärts beschäftigten 
Ehemann, Werbungskosten? [BFH] 219 
Mitarbeit im Betrieb ihres Mannes, grundsätzliche Voraus-
setzungen für steuerliche Anerkennung 356 
Namensführung nach ausländischem Recht 861 
s. auch u. Ehegatten ' 
Ehegatten 
Arbeitgeber-, Anlage vermögenswirksamer Leistungen 
auf Bausparvertrag 945 
Arbeitnehmer-, betriebliche Altersversorgung, Anmerkun-
gen zum BMWF-Schreiben vom 21. 3. 1972 793 
—, Darlehnshingabe in Höhe des Jahresgehalts BFH 73 
«~-, doppelte Haushaltsführung, zwangsläufig langes Ge-
trenntleben [BFH] 368 
;—, Frau e. Facharztes als Sprechstundenhilfe ihres Man-
nes, Behandlung der LebVersPrämien als Ersatz für 
SozVers. [BFH] 1207 
'—, Hinterbliebenenversorgung, Anm. zum BMWF-Schrei-
ben vom 21. 3. 1972 794 
—, Pensionszusage, Nachzahlungsverbot, Anm. zum 
BMWF-Schrb. vom 21. 3. 1972 794 
—, —, Anm. zum BWMF-Schreiben vom 21. 3. 1972 795 
—, — und Hinterbliebenenversorgung 410 
Arbeitsverhältnis , Anerkennung zw. — bei Darlehnshin-
gabe durch mitarbeitende Ehefrau 263 
—, Österreich, steuerliche Anerkennung 994 
Betriebsvermögen, Umfang, Wg. des — und der Kinder, 
VStR 1972 552 
Darlehen, Abzug von — als Betriebsschulden bei Einheits-
bewertung [BFH] 612 
dauerndes Getrenntleben, Anwendung des Splitting-Tarifs 368 
Ehescheidung, vermögensrechtliche Auseinandersetzung 
hinsichtlich der zur gemeinsamen Alterssicherung er-
worbenen Wertpapiere [BGH] 623 
Eigentumswohnung, Aufhebung der Gemeinschaft, Rechts-
lage bei Weigerung eines — [BGH] 1231 
Einkommensteuer-Spitzensteuersätze, geplante, StRef. . . 790 
geschiedene, Unterhaltsleistungen an studierende Kinder, 
Umfang der Berücksichtigung, wenn jeder Elternteil 
mehr als 4 Mon. Unterhaltskosten trägt [BFH] 1051 
Österreich, System der Einkommensbesteuerung, Über-
sicht 993 
Pensionszusagen bei PersGes 896 
Sonderausgaben, Begrenzung des Abzugs der zusammen-
gerechneten SA, Verfassungsmäßigkeit [BVerfG] 418 
Sparprämienvertrag, Tod des Ehegatten des Prämienspa-
rers, vorzeitige Anforderung von Sparprämien 559 
Splitting-Tarif, Beibehaltung im EntwEStG 1974 156 
Tod eines —, Wahlrecht zw. Wohnungsbauprämien und 
Sonderausgabenabzug für Bausparbeiträge 119 
Zugewinngemeinschaft, Auskunft über den Bestand des 
Endvermögens [BGH] 280 
—, s. auch u. Zugewinngemeinschaft 
Zusammenveranlagung mit Kindern, Berücksichtigung von 
Unterhaltsverpflichtungen, 2. StRefG-Entwurf 701 
— trotz räumlicher Trennung bei fortbestehender Wirt-
schaftsgemeinschaft 1093 
— Verfahren, wenn nicht beide Ehegatten die StErklä-
rung unterschrieben haben [BFH] 466 
Eherecht, Zuständigkeiten und Verfahren, geplante Neurege-
lung 1155 
Ehescheidung, vermögensrechtliche Auseinandersetzung hin-
sichtlich der zur gemeinsamen Alterssicherung erwor-
benen Wertpapiere [BGH] 623 
Ehrverletzung, Widerrufbegehren bei im Prozeß abgegebener 
Behauptungen grundsätzlich nicht möglich [BGH] 720 
Eichgesetz, Änderung der Eichpflicht 327, 861 
Eigenhändler 
Ausschließlichkeitsklausel, verzögerte Lieferung infolge 
Produktionsumstellung [BGH] 330 
Produktionsumstellung, Auswirkung auf Rechte und 
Pflichten [BGH] 330 
Rückverkaufsrecht betr. nicht abgesetzter Waren bei Ver-
tragsende, Abwicklung [BGH] 1159 
Umgestaltung der vom Hersteller bezogenen Ware, 
Abwicklung bei Vertragsende bei Vereinbarung einer 
Rückkaufsverpflichtung des Herstellers [BGH] 1159 
Eigenheim 
Einbauten, erhöhte A f A nach § 7b EStG 998 
erhöhte A f A nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Hypothekengewinnabgabe s. dort 
Kauf-, Errichtung durch Architekten als gewerbl. Tätig-
keit [BFH] 513 
Nutzungswert-Verordnung s. dort 
—, s. auch u. Einfamilienhaus und u. Wohngebäude 
Verlängerung der Errichtungsfrist, Bayern, GrESt 1094 
Eigentum 
Bauperre, rechtswidrig verhängte, keine zeitliche Dul-
dungspflicht [BGH] 673 
Beeinträchtigung durch hoheitliche Betätigung, Rechtsweg 
für Abwehrklage [BGH] 188 
Bergwerks-, Abschied? (23) Beil . 7 
Beschädigung durch Sprengarbeiten bei Straßenbauten, 
Entschädigungsanspruch [BGH] 232 
Beschränkungen durch obligatorische Rechte Dritter 810 
15 
Eigentum (Fortsetzung) 
Bslriebserweiterung, geplante, kein Schulz der Eigentums-
garantie [BGH] • • 575 
Gemeinde, — an Müll 716 
Lärmbeeinträchtigung, Entschädigungsansprüche der Slia-
ßenanlieger 1154 
Schenkung mit Widerrufsvorbehalt, Zulässigkeit, steuer-
rechtliche" Folgen 809 
Schutz nur bei Eingriff in bereits vorhandene konkrete 
Werte [BGH] :'. 674 
Sozialbindung, Abgrenzung zur entschädigungspflichtigen 
Enteignung [BGH] , . 133 
unlauteres Wettbewerbsverhalten, kein Besitzbestand für 
Betriebsinhaber [BVerfG] 524 
Verarbeitungsklausel, Wertverhäl tnis zwischen Stoffliefe-
rung und Verarbeitung [BGH] 230 
Verlängerung u. Bausperre, entschädigungspflichtige Be-
einträchtigung [BGH] 574 
Verletzung bisher unversehrter Teile bei mangelhafter 
Reparatur, Ersatzansprüche [BGH] 233 
Wege-, Benutzungsvertrag mit Ernergie erzeugenden Un-
ternehmen 1005 
Eigentümergrundschuld, Zwangsversteigerung, Pfändung des 
Anspruchs des Eigentümers und Inhabers auf Befrie-
digung aus dem Erlös [BGH] 1018 
Eigentumsbildung, privater Wohnungsbau, Steuerprobleme der 
Kölner Modelle 1036 
Eigentums erwerb 
Akzeptantenwechsel, — durch Bank, Einwendungen des 
Verkäufer-Ausstellers 1103, 1149 
Baumaterial, unter Eigentumsvorbehalt geliefertes, — 
durch Ersteher in der Zwangsversteigerung des 
Grundstücks [BGH] 1160 
Ersteher in Zwangsversteigerung, Verhinderung durch 
Baustoff lief erant [BGH] 1161 
gutgläubiger Erwerb einer Auflassungsvormerkung, ein-
getragen auf Grund eines zu Unrecht im Erbschein 
ausgewiesenen Erben [BGH] 280 
unbefugte Einzahlung fremden Geldes durch den späteren 
Gememschuldner auf sein'Bankkonto [BGH] 918 
Verarbeitung, Wertverhältnis zwischen Material und Ver-
arbeitung [BGH] 229 
v Verarbeitungsklausel, Verhältnis zum Eigentumsvorbe-
halt [BGH] . , . 229 
Eigentumsvorbehalt 
Akzeptantenwechsel 1151 
Baumaterial auf der Baustelle, Rechtslage bei Zwangsver-
steigerung [BGH] 1160 
verlängerter, Auszahlung des Darlehens der Finanzie-
rungsbank an falschen Lieferanten, Ansprüche des 
Verkäufers [BGH] 1111 
Zusammentreffen mit Verarbeitungsklausel [BGH] 229 
Eigentumswohnung 
Annuitätszuschüsse, N R W 668 
Bau und Veräußerung als gewerbliche Tätigkeit [BFH] . . 710 
eheliche, Aufhebung der Gemeinschaft bei Weigerung 
eines Ehegatten [BGH] 1231 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Behandlung 
von Erbbauzinsen 801 
Steuerprobleme der zog. Kölner Modelle . . . . 1036 
Verlustzüweisungen bei — 559 
—, interessante Kapitalanlage? 550 
s. auch u. Wohnungseigentum 
Eigenverbrauch', Ehemann durch Bau e. Miethauses auf Grund-
stück, das zum Gesamtgut der Eheleute gehört, Än-
derung der Rechtsprechung [BFH] ' 1099 
Geschäftsveräußerung, unentgeltliche, UStPflicht 215 
priv. Nutzungsanteil an betriebl. Kfz., Veräußerungs-
erlös [BFH] 759 
Elgenveredelungsverkehr, s. u. Veredelungsverkehr 
Einarbeitungszuschuß, Teilnehmer an beruflichen Bildungs-
maßnahmen .-. 339 
Einbau, Schrankwand zw. Küche und Eßzimmer als fester 
- .Gebäudebestandtei l , erhöhte A f A nach § 7b EStG . . 118 
Einbruchdiebstahlversichereung, Bargeld, Voraussetzungen für 
die Gewährung von Versicherungsschutz [BGH] 1109 
Risikobeschränkung betr. Bargeld und Wertpapiere . . 1109 
Einfamilienhaus 
Abnahmepflicht des Mieters? 1222 
Beschädigung durch Sprengarbeiten bei Straßenbau, Ent-
schädigungsansprüche [BGH] 232 
Einbauten, erhöhte A f A nach § 7b EStG 998 
Einheitsbewertung s. dort 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Errichtung von 4 — durch einen Architekten als gewerbl. 
Tätigkeit [BFH] 513 
Garage s. dort 
Grunderwerbsteuer s. dort 
Heizungsanlage s. dort 
Hvpothekengewinnabgabe s. dort 
Nächtstrom-Speicherheizung, steuerl. Behandlung der An-
, schlußgebühren 753 
Nutzunqswert-Ansatz, keine normale A f A neben AfA 
nach § 7b EStG [BFH] 855 
Vermögensabgabe s. dort 
Einfamilienhaus-Verordnung, Abzugsbeschränkung für Schuld-
zinsen, Verfassungsmäßigkeit %\9 
geplante Änderungen, EStG 1974 1*60 
Einfuhr 
aus DDR, Einfuhrumsatzsteuerpflicht 1203 
Bearbeitungsabfalle von NE-Metallen 33 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Kontingentwaren, Ubersicht über die Steuerverfahren vor 
dem BVerfG 258 
Rumänien 801 
Tschechoslowakei Stfl 
Wein, ausländ., Prüfung der Einfuhrfähigkeit [BGH] 524 
Einfuhrumsatzsteuer 
7. Änderung der -Dienstanweisung 1203 
ausländische Werte, Umrechnung, 7. Änderung der EUSt-
D A 1204 
Beförderungskosten, 7. Änderung der Dienstanweisung . . 1204 
Einfuhren aus DDR, StPflicht 1203 
Genehmigungsbescheide, Rechtswirkungen, Widerruf, Aus-
wirkungen [BFH] 171 
Mittelwerte, Schätzwerte, 7. Änderung der EUStDA 1204 
Rechnung als Preisnachweis, EUStDA 12Ö4 
Reisemitbringsel, 7. Änderung der EUStDA 1204 
Rückwaren, StBefreiung, 7. Änderung der EUStDA 1204 
Sammlungsstücke, Lehr-, Bildungs- und Forschungsmittel, 
StBefreiung, 7. Änderung der EUStDA 1204 
Umsatzsteuerguthaben, Aufrechnung gegen Eingangsab-
gaben 413 
Umwandlungsverkehre, neue allgemein zugelassene . . . . 459 
Veredelungsverkehr, aktiver, Malz zum Herstellen von 
Bier 413 
Vorsteuerabzug s. dort 
Zollbefreiungsvorschriften, sinngemäße Anwendung, 7. 
Änderung der EUStDA 1204 
s. auch u. Zol l 
«wischenstaatliche Vereinbarungen, Befreiung von — . . 120 
Eingruppierung 
Angestellte auf dem Fachgebiet der Dokumentation [BAG] 1028 
Dienstordnungs-Angestellte der Sozialversicherungsträger 1172 
Geschäftsführer einer Feuerwehr-Unfallkasse [BAG] 396 
Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Beil . 1 
—, Ersetzung durch Arbeitsgericht [ArbG] 977 
WeTkstattleiter im öffentlichen Dienst [BAG] 100 
Widerspruch des Betriebsrats lediglich wegen —, Erset-
zung der Zustimmung [ArbG] 1024 
Einheitliche Gewinnfeststellung, s. u. Gewinnfeststelluny 
Einheitsbewertung 
allgemein 
2. StRefG-Entwurf 700 
«—, Gemeinsame Stellungnahme der Spitzenverbände der 
Wirtschaft ' 751 
Betriebsvermögen s. unten 
Erbbaurechte, Forderungen und Verpflichtungen, VStR 1972 557 
Feststellung 1. 1. 1972, wiederkehrende Nutzungen und 
Leistungen, Berechnung des Kapitalwerts 796, 899 
Forderungen und Schulden, aufschiebend und auflösend 
bedingte, Regelungsvorschlag finStRef. 255 
Gemeinschaften, für die kein Einheitswert festgestellt 
wird, VStR 1972 554 
Gesellschafter, stiller, beschränkt steuerpflichtiger, Verm-
StPflicht 307 
Grundstück, Einheitsbewertung zum 1. 1. 1964 bzw. zum 
1.1. 1974 s. unten 
—, gepachtetes oder gemietetes, Bauaufwendungen, VStR 
1972 556 
—, Wertfortschreibungen der Einheitswerte nach § 22 
Abs. 1 Nr. 1 BewG 1934 1047 
Mineralgewinnungsrechte, VStR 1972 552 
Patent, Ausgaben für Fortentwicklung, 654 
Personengesellschaft, Aufteilung des B V - E W auf die Ge-
sellschafter 265, 553, 898 
Recht auf Kaliförderzinsen [BFH] 956 
Sonderfälle mit regelmäßiger Fortschreibung nach unten 271 
sonstiges Vermögen, 2. StRefG-Entwurf 700 
Städtebauförderungsgesetz, VStR 1972 557 
Stichtagsprinzip, kritische Stellungnahme, Lösungsvor-
schlag für Steuerreform 255 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG 258 
Vermögensteuer s. dort 
wiederkehrende Nutzungen und Leistungen, Berechnung 
des Kapitalwertes 796, 899 
Betriebsvermögen 
2. StRefG-Entwurf 700, 751 
Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und landw. Neben-
betrieb » 463 
Abschlußzeitpunkt, abweichender, Umrechnungskurse, 
VStR 1972 556 
Berichtigung zur Ermittlung des Restvermögens bei V A -
Erlaß weg. Vermögensverfalls 802 
Delkredere, Wechselforderungen, bedingte Forderungen 
und Schulden, VStR 1972 555 
Ehegattendarlehen als Betriebsschulden [BFH] 612 
Erfindungen und technische Erfahrungen (know how), 
VStR 1972 557 
Erklärungen auf den 1. 1. 1972, Abgabefrisrt 800 
16 
Forderungen, Barzahlungsnachlässe (Skonti) und sonstige 
Erlösschmälerungen, Berücksichtigung 21 
freie Berufe, VStR 1972 553 
Genossenschaften, Befreiungsvorschriften, Änderung, 2. 
StRefG-Entwurf 701 
—, Einzahlungsansprüche auf mehrere Geschäftsanteile. 848 
Geschäftswertansatz bei Veräußerung e. Mitunternehmer-
anteils [BFH] 905 
— bei verpachteten Unternehmen 551 
GmbH, Abgrenzung verd. Stammkapital/Gesellschafterdar-
lehen [BFH] 1208 
KapGes., Ende der steuerlichen Rechtsfähgikeit, Umfang 
des B V , Organverhäl tnis , VStR 1972 553 
Kaufpreisforderungen 168 
Konjunktwzuschlag, Behandlung, VStR 1972 557 
Konstruktionszeichnungen und Modelle 560 
öffentlich-rechtliche Körperschaft, Vorwegverzinsung des 
eingezahlten Stammkapitals, Abzugsfähigkeit als Be-
triebsschuld 1200 
Organgesellschaften, die nach E A V ihren HB-Gewinn zum 
Teil in Rücklage für Betriebserweiterung einstellen 
dürfen [BFH] 319 
Pensionsrückstellungen, VStR 1972 556 
—, s. auch u. Pensionsrückstellungen 
PersGes., Aufteilung des Einheitswerts auf Gesellschafter 
265, 553, 898 
Rechnungsabgrenzungsposten, Zinsansprüche, VStR 1972 556 
Rentenlast der Berufsgenossenschaft IBFH] 514 
Schachtelvergünstigung, VStR 1972 554 
Steuerschulden, rückwirkend festgestellte, Abzinsung . . 1195 
Teilwertermittlung beim Anlagevermögen und beim Vor-
ratsvermögen, VStR 1972 557 
Teilzahlungsbanken, Bewertung von Forderungen . . . . . . 852 
Tierhaltungskooperationen als Genossenschaften oder 
PersGes., VStR 1972 553 
verpachtete gewerbliche Betriebe, VStR 1972 552 
Wasserkraftwerke, VStBefreiung VStR 1972 554 
Wechsel, diskontierte, Wertansatz IBFH] 1004 
wirtschaftlicher Zusammenhang mit Schulden, VStR 1972 555 
Wirtschaftsgüter des Ehegatten u. d. Kinder, VStR 1972 552 
s. auch u. Betriebsvermögen 
Grundvermögen zum 1.1. 1964 
Anwendung der Einheitswerte zum 1. 1. 1974, VStR 1972 552 
Lagerhausgrundstücke, vermietete 560 
Werlzahlen für Molkereigrundstücke und für Lagerhaus-
grundstücke 412 
Grundvermögen zum 1. 1. 1974 
2. StRefG-Entwurf 700, 751 
Änderung der Wertverhäl tnisse und der tatsächlichen Ver-
hältnisse 260 
Grundsteuerbeihilfen für Arbeiterwohnstätten, Wegfall . . 262 
Weitfortschreibung, nach Wegfall der GrSt.-Vergünstigung 260 
—, Uberprüfungsregeln 260 
Land- und Forstwirtschaft 
2. StRefG-Entwurf 700, 751 
forstwirtschaftlicher Betrieb, Wertfortschreibungen weg. 
Flächenänderung [BFH] 758 
Giinigungsstelle 
Akkord- und Prämienlöhne, Spruch der — 387 
Beschwerde eines Arbeitnehmers, Entscheidung der — bei 
Meinungsverschiedenheit 385 
Bestellung des Vorsitzenden, keine Entscheidungsbefug-
nis des Arbeitsgerichts betr. der der — vorgelegten 
Frage [ArbG] 1024 
— des Vorsitzenden und Festsetzung der Zahl der Bei-
sitzer [LAG] 684 
betriebliche, Kosten, kein Honorar für Funktionäre von 
Gewerkschaften und ArbGVerbänden [ArbG] 588 
Betriebsänderung, Verfahren zwecks Herbeiführung eines 
Interessenausgleichs und Sozialplans 288, 290 
Betriebsvereinbarung auf Grund des Spruchs der — . . . . 388 
Entscheidung in Einzelfällen, Zuständigkeit und Wirkung 387 
— in Rechtsfragen 384 
— in Regelungsfragen 384 
— über materielle Arbeitsbedingungen 386 
Ermessensentscheidung, gerichtliche Uberprüfbarkeit? . . . . 389 
Errichtung und Verfahrensrecht 388 
Erweiterung der Zuständigkeit , BetrVG 72 383 
Initiativrecht des Arbeitgebers sowie des Betriebsrats (1) Beil . 1 
—, Tätigwerden der — 388 
organisatorischer Bereich, Kompetenz der — . . (1) Beil. 1 384 
Rechtsstaatlichkeit, privatrechtliche Entscheidungen oder 
Verwaltungsakte? 390 
personeller Bereich, Kompetenz der — 384 
sozialer Bereich, Kompetenz der — 384 
Spruch, Rechtsnatur, Anfechtung 290 
Spruchtätigkeit, Struktur 384 
Überprüfung der Sprüche in Rechts- und Regelstreitigkei-
ten 389 
Unternehmensgefährdung durch Zwangsschlichtung? 391 
verbindliche Sprüche, Gerichtskontrolle 383, 388 
wirtschaftlicher Bereich, Kompetenz der — 384 
Zahl der Beisitzer, Streitwertfestsetzung in Verfahren 
über die Bestimmung [LAG] 880 
Zuständigkeit , Aufgaben und Verfahren (1) Beil . 1 
Einkaufsgesellschaft, von Angestellten, e. Unternehmens gebil-
dete —, um ihrem Dienstherrn . Einkaufsrabatte zu 
sichern [BFH] ; . 514 
Einkommen, Begriffsauslegung »Verdienst* 373 
Einkommensteuer 
i 6b EStG s. u. Reinvestit ionsvergünstigung, § 7b EStG 
s. ü. Wohngebäude, § 7c EStG s. u. Baudarlehen, 
§ 10a EStG s. u. nichtentnommener Gewinn, §§ 33 
und 33a EStG s. u. außergewöhnliche Belastung, § 34 
EStG s. u. außerordentliche Einkünfte, § 34d EStG 
s. u. Entwicklungshilfe 
EStG 1974, Referentenentwurf 156 
EStDV, Änderungs-VO, Übersicht 9 
Abfindung s. dort 
Abgeordnetendiäten, StBefreiung, Verfassungswidrigkeit, 
Auswirkungen des BVerfG-Beschlusses vom 21. 10. 71 889 
Abschreibung s. dort 
abweichendes Wirtschaftsjahr s. u. Wirtschaftsjahr 
Agio s. dort ' 
Altersversorgung s. dort 
Anlagevermögen s. dort 
Anschaffungskosten s. dort" 
Arbei tsver t räge zw. Ehegatten s. u, Ehegatten 
Arbeitnehmer-Freibetrag, geplante Änderungen im EStG 
1974 157 
Architekt, Errichtung von 4 Kaufeigenheimen als gewerbl. 
Tätigkeit [BFH] 513 
Ausscheiden e. Wg. aus der inländ. Steuerhoheit, geplante 
Änderungen im EStG 1974 159 
Ausbildungskosten s. dort 
außergewöhrliche Belastung s. dort 
außerordentliche Einkünfte s; dort 
Autounfall, Zahlung aus Insassen-Unfallversicherung an 
PersGes., Betriebseinnahmen? [BFH] 561 
Baumaßnahmen bis D M 2000,—, Behandlung als Erhal-
tungsaufwand 605 
Bausparvertrag s. dort 
Begriff „Bauherr", Probleme der Eigentumsbildung 1036 
Berichtigung n. § 222 A O s. dort 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Berlinhilfegesetz s. dort 
beschränkte Steuerpflicht s. dort 
Beteiligungserwerb mit Verlustzuweisung, Anerkennung 411 
Betriebsaufgabe s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort -
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsveräußerung s. u. Veräußerungsgewinn 
Betriebsvermögen s. dort 
Bewertung s. dort 
Bewertungsfreiheit für geringwertige Anlagegüter s. u. 
geringwertige Anlagegüter 
Bilanzänderung s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Bodengewinnbesteuerung nach Neuregelunq durch 2. 
StÄndG 1971, Zweifelsfragen 454, 800, • 896 
— , s. auch u. Bodengewinne 
Brennerei, Veranlagung im Betriebsjahr 1972 73 3Ö4 
Buchführung s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Doppelgesellschaf ten^s. u. Betriebsaufspaltung 
Ehegatten s. dort 
Eigentumswohnung s. dort 
Einfamilienhaus s. dort sowie u. Eigenheim 
Einkünfte aus Kapitalvermögen s. u. Kapitalvermögen 
— aus nichtselbständiger Arbeit s. U. Lohnsteuer 
— aus selbständiger Arbeit s. u. freie Berufe sowie 
u. selbständige Arbeit 
— aus sonstigen Leistungen, Rechtsübersicht 1130 
— aus Vermietung und Verpachtung s. u. Vermietung 
und Verpachtung 
Einlage s. dort 
Energiewirtschaft, Beehandlung der Selbstverbrauchsteuer 209 
Entnahme s. dort v 
Entschädigung s. dort 
Erbbaurecht s. dort 
Erbe s. dort 
Erfinder s. dort 
Ergänzungsabgabegesetz, keine Aushöhlung des -gesetzes 658 . 
—, s. auch u. Ergänzungsabgabe 
Erhaltungsaufwand s. dort 
erhöhte A f A nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Erklärung 1971, Abgabefrist 800 
Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsstätte s. dort 
Familienlastenausgleich, Ersatz der Kinderfreibeträge 
durch Kindergeld, EStGE 1974 156 
Filmschauspieler, international tätige [BFH] 466 
Forstwirtschaft s. u. Land- und Forstwirtschaft 
freie Berufe s. dort 
geringwertige Anlagegüter s. dort 
Geschäftsübertragung in vorweggenommener Erbschaft auf 
Sohn [BFH] • V . . . . 561 
Gesellschaft s. dort 
Gesellschafter s. dort 
Gesellschaftsverhältnis zwischen Ehegatten s. u. Ehe-
gatten • . 
Gewinnausschüttung s. dort 
Gewinne aus Teilnahme an Rundfunk- oder Fernsehquiz 263 
Gewinnermittlung s. dort 
.17 
Einkommensteuer (Fortsetzung) 
Gewinnfeststellung s. dort 
Gewinnverteilung s. dort 
Gewinn Verwirklichung s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
Handelsbilanz s. dort 
Handelsvertreter s. dort 
Hausgehilfin s. dort 
Herstellungsaufwand s. dort 
Herstellungskosten s. dort 
Impoitwaren s. dort 
Investmenten äge, 1971 zugeflossene, Erfassung 897 
—, s auch u. Investmenterträge 
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern s. u. Entwicklungs-
hilfe 
Kapitaleinkünfte s. u. Kapitalvermögen 
Kapitalertragsteuer s. dort 
Kapitalgesellschaft s. dort 
Kapitalvermögen s. dort 
Kinderfreibetrag s. dort 
Kohleqesetz s. dort 
Kommanditgesellschaft s. dort 
Konjunkturzuschlag s. dort 
Körperbehinderte s. dort 
Kraftfahrzeug s. dort 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Leasing s. dort 
Leibrente s. u. Rente 
Lohnsteuer s. dort 
Mietwert s. dort 
Mietwohngebäude s. dort 
Nebeneinkünfte angestellter Orchestermusiker, Tarifbe-
günstigung [BFH] 418 
nichtabzugsfähige Ausgaben, Rückzahlung und Entschädi-
gung, Behandlung 847 
Nießbrauch s. dort 
Nutzungswert s. dort 
Organschaft s. dort 
Österreich, Besonderheiten des -rechts, Übersicht 992 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage s. dort 
Personengesellschaft s. dort 
Privatentnahme s. u. Entnahme 
Reinvesti t ionsvergünstigung nach § 6b EStG s. u. Rein-
vesti t ionsvergünstigung 
Reisespesen s. dort 
Reserven, stille, s. u. Reserven 
Rücklagen s. dort 
Rückstellungen s. dort 
Schuldzinsen s. dort 
se lbs tändige Arbeit s. dort 
Sonderausgaben s. dort 
Sonntagszuschlag s. dort 
Spekulationsgewinn s. dort 
Spenden s. dort 
Splittingstarif, Anwendung bei dauerndem Getrenntleben 
der Ehegatten (BFH1 368 
Steüeranrechnung in Brasilien 898 
Steuerbescheid, Änderung, wenn W g . nicht drei Jahre im 
Anlagevermögen e. Westberliner Betriebsstätte ge-
blieben ist (BFH1 1145 
—, s. auch u. Steuerbescheid 
Steuerbilanz s. dort 
Steueroasen s. dort sowie u. Außensteuergesetz 
Steuerreform, der neue Tarif und seine Anwendung . . . . 205 
—, Spitzensteuersätze der Tarifneugestaltung 790 
Steuervergünst igungen, geplante Aufhebung der Koppe-
lung mit Ordnungsmäßigkeit der Buchführung im EStG 
1974 159 
stiller Gesellschafter s. u. Gesellschafter, stiller 
Tarif. Anpassung an schleichende Geldentwertung 840 
—. ES IG 1974 156 
—, Neugestaltung, geplante, StRef. Spitzensteuersätze . . 790 
Tierzucht, gewerbliche, Verluste, Zweifelsfragen zum 2. 
StÄndG 1971 410 
Übersicht über die Steuerverfahren von dem BVerfG 257 
Umwandlung s. dort 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
unbeschränkte Steuerpflicht s. dort 
Unfallversicherung, private, Einbringung in BV, Besteue-
rung der Leistungen [BFH] 1096 
Unterhaltsaufwendungen s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Verlustabzug s. dort 
Vermietung und Verpachtung s. dort 
Vermögensbildungsgesetz s. dort 
Verpflequngsmehraufwand s. dort 
Vers icherunasbei t räae s. dort 
Vor ra t svermögen s. u. Warenbestand 
Werbungskosten s. dort 
Wertberichtigung s. dort sowie u. Delkredere 
Wertpapiere, Optionsgebühren, Erfassung nach § 22 Ziff. 
3 EStG 411 
-—, s. auch u. Wertpapiere 
Wirtschaftsjahr, abweichendes, s. u. Wirtschaftsjahr 
Wohngebäude s. dort 
Wohnungsbau, privater, Steuerprobleme der sog. Kölner 
Modelle 1036 
Wohnungsbauprämienqesetz s. dort 
Zinsen s. dort 
Zonenrandgebiet s. dort 
Einkünfte 
Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr, 
Anwendung des erm. StSatzes? 605 
Gewinne aus Teilnahme an Rundfunk- oder Fernsehquiz, 
EStG 263 
Kapitalvermögen s. dort 
Nebeneinkünfte s. dort 
sonstige Leistungen, Rechtsübersicht 1*30 
Vermietung und Verpachtung s. dort 
Einlage 
kurzfristige — in den Betrieb, um §-10a-Vergünstigung 
zu erhalten [BFH] 1001 
Rückführung als verdeckte Gewinnausschüttung 604 
Rücklage, vorvertragliche 605 
stiller Gesellschafter, vermögensteuerpflichtige Behand-
lung beschränkt Stpfl 307 
Einschreiben, Kündigung, Vereinbarung der Wirksamkeit bei 
Kündigung mittels —, Nichteinhaltung der Form, Gül-
tigkeit der —? [LAG] 980 
s. auch u. Rechtsbehelfsverfahren 
Einstellung, Auswahlrichtlinien 1166 
Widerspruch des Betriebsrats gegen Eingruppierung 
bei an sich befürworteter —, Ersetzung der Zustim-
mung [ArbG] 1024 
s. auch u. Personalplanung 
Emsteilungsverbot, befristetes gem. § 75 f HGB verfassungs-
gemäß [OLG] 292 
Einstweilige Verfügung 
Beschlußverfahren, arbeitsgerichtliches, Rechtslage nach 
Inkrafttreten des BetrVG 1972 631 
Entfernung unliebsamer Aushänge der Gewerkschaft am 
Schwarzen Brett [LAG] 1027 
Konkurrenztätigkeit während eines bestehenden Arbeits-
verhältnisses [LAG] 878 
Müllbeseitigung, Vorgehen des Mieters mit — 716 
Untersagung der Benutzung eines Gattungsbegriffs (Fund-
grube) durch Mitbewerber [OLG] 917 
Verbot gegenüber Arbeitgeber nach Aufforderung, gegen 
die Eintragung leitender Angestellter in die Wähler-
liste zu protestieren 824 
Weiterbeschäftigung freigestellter Arbeitnehmer im frem-
den Tarifgebiet infolge Streikausbruchs [ArbG] 99 
Zutritt eines Gewerkschaftsbeauftragten zum Betrieb 
342, 777, 927, 1119, 1236 
Einzelfirma 
Einbringung in GmbH & Co. K G , Vorliegen e. Unterneh-
mereinheit [BFH] 369 
— in neu gegründete O H G , Ermittlung des stbegün-
stigten Veräußerungsgewinns, Geschäftswert [BFH] . . 316 
Steuerbelastung vor und nach der Steuerreform, Anwen-
dung der Teilsteuerrechnung 884 
Einzelhandel, umsatzsteuerliche Erleichterungen bei Aufzeich- * 
nung, Recht des F A , die Erfüllung bestimmter Vor-
aussetzungen zu fordern [BFH] 171 
Einzelunternehmen, Unternehmergehalt, steuerl. Benachteili-
gung 883 
Eiserner Bestand, Scheingewinnbesteuerung, Milderung durch 
—? 248 
Elektrizitätswirtschaft, Bundestarifordnung 32 
Zuschüsse zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes 179 
Elektronische Datenverarbeitung, s. u. Datenverarbeitung 
Eltern, Kinderfreibetrag s. dort 
Mitarbeit von Kindern im Betrieb der —, Gestaltungs-
recht [BFH] 317 
Emballage, buchmäßige Behandlung 640 
Energieunternehmen, Folgepflicht betr. Versorgungsleitungen, 
Kosten bei Verlegungen 1005 
Energieversorgungsunternehmen, Vermögensteuerbefreiung, 
Wegfall durch 2. StRefG-Entw 701 
Energiewirtschaft 
Hausanschlüsse, Netzverstärkungen und Netzerweiterun-
gen, Selbstverbrauchsteuerfragen 210 
Selbstverbrauchsteuer, Rechtsübersicht unter Berücksichti-
gung einkommensteuerlicher Zusammenhänge 209 
Straßenieuchten, Selbstverbrauchsteuerfragen 212 
Uberlandfreileitungen, Selbstverbrauchsteuerfragen 212 
Enteignung 
Abgrenzung gegenüber der entschädigungslos hinzuneh-
menden Sozialbindung [BGH] 133 
Bausperre, Entschädigungsvergütung [BGH] 574 
—, rechtswidrig verhängte, keine zeitliche Duldungspflicht 
auf Grund Sozialbindung [BGH] 673 
Behinderung durch Verwaltungshandeln einer Gemeinde 
(Ablehnung des Ausbaus einer Tankstelle, Bausper-
re) [BGH] 673 
Beschädigung eines Hauses durch Sprengarbeiten bei 
Straßenbauten, Entschädigungsansprüche wegen ent-
eignungsgleichem Eingriff [BGH1 232 
Entschädigung, Begriff „Ertragswert" [BGH] 575 
Höhe des Zinssatzes [BGH] 823 
—, maßgeblicher Zeitpunkt für die Bemessung [BGH] . . 39 
— wegen Ertragsausfalls bei — eines Mietrechts [BGH] 531 
—, Zubilligung eines Ertragsverlustes, aber keine Berück-
sichtigung einer Zuwachsrate für die Zukunft [BGH] 134 
—, s. auch u. Entschädigung 
18 
Forderung bei Ost-, Geltendmachung durch anderes ost-
enteignetes und in BRD verlegtes Unternehmen [BGHJ 620 
Gelände, für Betriebserweiterung vorgesehenes, kein Ein-
griff in Gewerbebetrieb [BGH] 575 
Gewerbebetrieb, geplanter, Vermietungsmöglichkeit noch 
kein Eingriff [BGH] 673 
Mietrecht, Umfang und Höhe der Entschädigung [BGH] . . 530 
Ost-, Geltendmachung von Forderungen durch ostenteig-
nete, in BRD verlegte Gesellschaft [BGH] 620 
—, Rechtslage bei Hypothekenforderung, Geltendmachung 
bei Wohnsitz des Schuldners im Westen [BGH] 620 
—, Territorialitätsprinzip, Geltendmachung von Forderun-
gen in BRD [BGH] 620 
Schadensersatzleistungen, UStPflicht [BFH] 856 
Emtgelt 
Rennpreis aus Pferderennen, umsatzstpfl. Entgelt? [BFH] 1099 
Umsatzsteuer- Bemessungsgrundlage, Änderungen, A n -
wendung des § 17 UStG 1136 
Uneinbringlichkeit, Minderung des —? 1139 
von dritter Seite, Vorsteuerabzug und Steuerausweis in 
Rechnungen 1143 
Emtnahme 
Betriebsvermögen s. dort 
Eigenverbrauch s. dort 
Gewinnverwirklichung s. dort 
unrechtmäßige, v G A 1199 
Entschädigung 
Abfindung s. dort 
Beeinträchtigung eines Gewerbebetriebs durch U-Bahn-
Bau [BGH] 133 
Berufsverbot auf Grund des Bundesseuchengesetzes [BGH] 576 
Eingriff in den Gewerbebetrieb, Verhinderung der ge-
planten Erweiterung und von Vermietungsmöglichkei-
ten [BGH] 673 
Enteignung, Begriff „Ertragswert" [BGH] 575 
— des für Betriebserweiterung vorgesehenen Geländes 575 
—, Höhe des Zinssatzes [BGH] 823 
—, maßgeblicher Zeitpunkt für die Bemessung [BGH] . . 39 
enteignungsgleicher Eingriff, Abgrenzung gegenüber Scha-
densersatzanspruch wegen Amtspflichtverletzung . . 232 
Gegenstände, die in DMEB nicht erfaßt waren, Erfas-
sung [BFH] 73 
Impf- und Seuchenschäden 1115 
leitende Angestellte, nachträgliche Zahlung für besondere 
Leistung beim Unternehmensaufbau, Tarifvergünsti-
gung nach § 34 Abs. 3 EStG [BFH] 74 
Veriängerungs- u. Bausperre [BGH] 574 
Warenkreditversicherung, Entgeltminderung i . S. § 17 
UStG? 1137 
ffntscheidungshilfe-System, industrielles, Grundlagen 101 
lEntwicklungsaufwendungen, Sonderabschreibungen, Dreijah-
resfrist EStDV 10 
steuerliche Behandlung 312 
lEntwicklungshilfe 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
ERP-Kredite 964 
Indonesien, Kapitalhilfeabkommen 619 
—, technische Zusammenarbeit 326 
Kamerun 668 
Kapitalhilfe der Bundesrepublik, Gesamtüberblick 571 
Malawi 668 
Ostafrikanische Gemeinschaft 861 
Philippinen, technische Zusammenarbeit 668 
Tansania 861 
s. auch u. Kapitalhilfe 
Entwicklungshilfesteuergesetz 
Begriff „Leistung von Entwicklungshilfe durch Kapitalan-
lagen in Entwicklungsländern" 462 
— „Zuführung von Mitteln, Auslegung des § 1 Abs. 3 
EntwHStG 998 
Darlehen, zinslos gewährtes, Teilwertabschreibung 1193 
Fälle, in denen die Projekte in Entwicklungsländern bis 
zum Ende des auf die Zuführung der Mittel folg. W j . 
nicht fertiggestellt werden 462 
Konzern, kann ausländ. Tochter die von deutscher Mutter 
vor dem 1. 1. 71 eingegangene Rechtsverpflichtung er-
füllen? 1194 
Ubergangsregelung nach § 11 Abs. 2 und 3, Grenzen 1200 
Entwicklungsländer, Zollpräferenzen, Verlängerung 130 
Erbauseinandersetzung, Erbschaftsteuer s. dort 
erhöhte A f A nach § 7b EStG für Wohngebäude [BFH] . . 854 
Erbbaurecht 
Änderungsentwurf betr. — 913 
Beleihung durch Hypothekenbanken usw.,Beginn der T i l -
gungsfrist, Änderung 913 
—, geplante Neuregelung 277 
Eigentumswohnungen mit Verlustzuweisung . . 551, 559, 801 
Einheitsbewertung, Forderungen und Verpflichtungen, 
VStR 1972 557 
Erbbaurechtsverordnung, Änderung, Gesetzentwurf 277 
Erbbauzinsen 
Anpassungsklauseln, Beschränkungen durch ÄndVO über 
Erbbaurecht 913 
:—, geplante gesetzliche Regelung 277 
—, schuldrechtliche, Geltung auch zugunsten des Grund-
stückserwerbers? [BGH] 88 
Eigentumswohnungen, steuerl. Behandlung der Verlustzu-
weisungen 551, 559, 801 
Finanzierungsbeteiligungen, Zugehörigkeit der — zu Be-
triebsausgaben bzw. Werbungskosten 506 
Erbe 
Erbschaftsteuer s. dort 
Ersatzansprüche wegen unfallbedingter Aufgabe des Ge-
werbebetriebes des tödlich verunglückten Unterneh-
mers [BGH] 864 
Nachholung des Verlustabzugs 1086 
Erbengemeinschaft, Aufhebung, im Einzelfall Verweisung auf 
Realteilung statt Aufhebung durch Zwangsversteige-
rung [BGH] 772 
Erbfolge, vorweggenommene, Grundstücksübertragung auf 
Sohn, GrEStBefreiung [BFH] 123 
—, Widerruf einer Schenkung 809 
Erbrecht, ausländisches, Bestimmung durch testamentarische 
Verfügung unzulässig [BGB] 967 
Erbschaft 
amerikanische, EStPflicht von Zahlungen [BFH] 267 
Vereitelung der Nacherbfolge durch Verfügung des Vor-
erben über sein Gesamtvermögen [BGH] 773 
vorweggenommene, unentgeltliche Geschäftsübertragung 
auf Sohn [BFH] 561 
s. auch u. Nachlaß 
Erbschaftsteuer 
2. StRefG, geplantes 989 
—, Gemeinsame Stellungnahme der Spitzenverbände der 
Wirtschaft 751 
Anforderungen an -bescheid [BFH] 1099 
Anrechnung ausländischer ErbSt., Änderungen durch 2. 
StRefG 991 
Belastungsvergleich Bundesrepublik/Großbritannien 1186 
Bemessungsgrundlage, Änderungen durch 2. StRefG . . . . 989 
eheliche Güterstände, Änderungen durch 2.StRefG 989 
Erwerb von Todes wegen, Änderungen durch 2. StRefG 989 
Freibeträge, Änderungen durch 2. StRefG 990 
geltendes Recht, Grundzüge 1186 
Großbritannien, Grundzüge des -rechts 1188 
Grundstückskaufverträge, schwebende, Behandlung . . . . 1142 
Haftung des Steuerschuldners, Änderungen durch 2. St-
RefG 991 
Hinterbliebenenbezüge, erbschaftsteuerl. Behandlung nach 
geltendem und künftigem Recht 64 
persönliche Steuerpflicht, Änderungen durch 2.StRefG . . 989 
Reform der —, Grundzüge 1187 
Renten, Nutzungen und Leistungen, Änderungen durch 
2. StRefG 992 
Schenkungen unter Lebenden, Änderungen durch 2. St-
RefG 989 
— unter Widerrufsvorbehalt 458 
Schenkungsteuer s. dort 
Steuerbefreiungen, Änderungen durch 2. StRefG 990 
Steuerklassen, Änderungen durch 2. StRefG 991 
steuerpflichtiger Erwerb, Änderungen durch 2.StRefG . . 990 
Steuerreform, Behandlung von Hinterbliebenenbezügen 65 
Stundung, gesetzlicher Anspruch, 2. StRefG 992 
Verhältnis von ESt. u. — bei Zahlungen aus Nachlaß . . 267 
Vermögen, das mit einem Nutzungsrecht Dritter belastet 
ist, 2. StRefG 992 
Vor- und Nacherbschaft, Änderungen durch 2. StRefG . . 989 
Erbschein, Erteilung zum Zwecke des Lastenausgleichs, Zu-
ständigkeit der Nachlaßgerichte? [BGH] 1068 
Unrichtigkeit, gutkläubiger Erwerb einer Auflassungsvor-
merkung bei Eintragung auf Grund des unrichtigen — 280 
Erfahrungen, s. u. Know how 
Erfinder, Aufwendungen auf künftige Erfindung, maßgebliches 
Jahr der Geltendmachung 364 
Benennung beim Deutschen Patentamt 860 
Erfindung 
Ansatz bei VermSt (24) Beil . 8 
Einheitsbewertung, VStR 1972 557 
in Lizenz vergebene, Ausgaben für Fortentwicklung, Einh-
Bew 654 
Patentfähigkeit, Anforderungen, Einspruch [BGH] 672 
s. auch u. Erfinder sowie, u. Erfindervergütung 
Erfüllungsgehilfe, Rechtsanwalt, — des Pfändungspfandgläubi-
gers, Haftung bei verzögerter Freigabe des schuldner-
fremden Gegenstandes [BGH] 965 
Erfüllungsort, Dienstvertrag, — für beiderseitige Leistungen 1065 
Ergänzungsabgabe 
Befristung und Einführung einer Freigrenze verfassungs-
gemäß [BVerfG] 658 
Gesetz betr. —, Verfassungsmäßigkeit [BVerfGl 658 
Lohnsteuer-Jahresausgleich, Verrechnung von -erstattun-
gen mit einbehaltener Lohnsteuer 607 
Übersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG . . 258 
Verfassungsmäßigkeit der Erhebung [BFH] 1208 
Ergänzungsbilanz 
Betriebseinbringung mit negativer — 403 
negative, Rechtsfolgen der Abtretung von Mitunterneh-
meranteilen 405 
Unterbeteiligung, Bedeutung der —, einheitl. Gewinnfest-
stellung [BFH] 124 
Ergebnisabführungsvertrag 
Beendigung oder Nichtdurchführung, steuerrechtl. Fol -
gen . : (6) Beil . 2 
19 
Ergebnisabführungsvertrag (Fortsetzung) 
gewerbliche Unternehmen als Organträger 839 
Gewinnermittlung s. dort 
Organschaft, Voraussetzungen und Vollzug (6) Beil. 2 
Steuerklausel betr. Verlustübernahme, Rechtslage bei 
•Nichtanerkennung 603 
Übergangsregelung zu § 7a KStG, Verlustübernahme, 
^ausdrückliche Vereinbarung entspr. § 302 A k t G 508 
—, Zeitpunkt der Anpassung des — 1046 
—, Zustimmung der Gesellschafter der Organgesellschaft 508 
Verlus tübernahme, verunglückte, Rechtsfolge 603 
Erhaltungsaufwand, Städtebauförderungsgesetz, Verteilung 
von — auf 2 bis 5 Jahre, EStDV 12 
Aufwendungen für Baumaßnahmen bis D M 200— je Ge-
bäude • 6<J5 
Erlösschmälerungen, Einheitsbewertung des B V (Forderungen) 21 




Errichtung mittelständischer Betriebe in neuen Wohn-
siedlungen usw 1057 
Existenzgründung von Nachwuchskräften 1057 
Umstrukturierungen, Exporthilfen, Anlagen für Luft-Rein-
; heiten usw . . . . . 964 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte 1058 
Wirtschaftsplangesetz 1972, Verkündung 964 
—, 1973 (Entwurf des Bundeskabinetts) 912 
Erpressung, Entführung Erwachsener 81 
Ersatzbeschaffungsrücklage, Betriebsaufspaltung s. dort 
Ersatzkasse 
Arbeitnehrnerbeiträge, Abführungspflicht des Arbeitgebers 
nur bei bestehendem Einziehungsvertrag [BGH] 930 
freiw. in — versicherte A r b N , Arbeitgeberzuschüsse, 
Nachweis der Beiträge 71 
Konkurs des Arbeitgebers, Haftung der Geschäftsführer 
für die Nichtabführung einbehältener Krankenver-
sicherungsbeiträge [BGH] 930 
Ersatzzeiten, Rentenanspruch, Berücksichtigung (8) Beil . 3 
Erschließungsvertrag, Rechtsstellung des durch — von Ge-
meinde bestellten Unternehmers [OVG] 36 
Erstattungsverordnung, Übersicht über die Steuerverfahren 
vor dem BVerfG • 259 
Erträ&swert, Unternehmensbewertung, Behandlung von Ver-
bindlichkeiten . • • 297 
Erwerbsunfähigkeit, Rentenermittlung, Berechnungsbogen (8) Beil. 3 
Erzbergbau, Sonderabschreibungen, Verlängerung, EStDV 10 
Euro, Bestandteil-in Firma und Warenzeichen [BGH] 282 
European Marketing Council, neues Präsidium 1185 
EWG, ö.Yu. Gemeinsamer Markt 
Exportkartell 
Bußgeldbescheid gegen Mannesmannröhrenwerke, Aufhe-
bung durch K G 83 
Butter-, Bußgeldbescheid 474 
• Nichtübereinstimmung zwischen Anmeldung und Prakti-
zierung . • 228 
Exportverbot, Preisbindungsunternehmen, Re-Import zulässig, 
Aufhebung der Preisbindung 180 
F y 
- Fabrikgebäude 
Abschreibung s. dort 
Erweiterungsbauten, Selbstverbrauchsteuerpflicht [BFH] . . 1052 
Lastenaufzug, Einbau, Selbstverbrauchsteuer [BFH] . . . . 25 
s. auch u. Betriebsgebäude 
Facharzt, Einnahmen e. — aus Gutachten für Versicherungs-
träger, UStBefreiung [BFH] 515 
Fachhochschullehrer, Werbungskosten-Pauschbetrag 704 
Factoring 
Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz, Abtretung und Einzie-
hung von Kundenforderungen zulässig [BGH] 1156 
unechtes, Abtretung und Einziehung von Kundenforderun-
i gen zulässig [BGH] 1156 
—, ein Kreditgeschäft [BGH] 1156 
Fahrgeld, s. auch u. Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbei tss tä t te 
Fahrpreise, öffentliche Personenverkehrsunternehmen, unter-
liegen Vereinbarungen dem Kartellrecht? ." 857 
Fahrstuhlanlage, Fabrikgebäude, — für Lasten, Einbau, Selbst-
verbrauchsteuerpflicht [BFH] 26 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
Dienstreisen, längerfristige, Aufwendungen für Zwischen-
- heimfahrten 649 
Kilometerpauschale, geplante Änderungen 208 
Körperbehinderte , die ihre tatsächl. Kfz.-Kosten als Wer-
bungskosten geltend machen, Erstattung der km-Sätze 
durch A r b G , 2 6 5 
Kraftfahrzeug, betriebliches, Überlassung an Arbeitneh-
mer zu —, USt 1201 
—, Unfallkosten, gesonderte Geltendmachung neben Km-
Pauschale? 606 
—, s. auch u. Kraftfahrzeug , 
Monteure mit wechselnden Montagestellen, pauschaler 
Fahrtkostenersatz [BFH] 317 
Reisespesen s. dort 
Verpflegungsmehraufwand s. dort 
Fahrtkostenersatz, Teilnahme von A r b N an Betriebsver-
sammlung nach § 44 BetrVG, lohnsteuerl. Behandlung 
des Wegezeiten- und Fahrtkostenersatzes 1046 
Fahrzeug, s. u. Kraftfahrzeug 
Familie, Unterhalt von Kindern, Nichtberücksichtigung bei 
der Einkommensbesteuerung 206 
Familiengericht, Reform des Ehe- und Familienrechts, RegE . . 1155 
Familiengesellschaft 
Abgrenzung Arbeitsverhältnis/sti l le Gesellschaft [BFH] . . 465 
Gewinnverteilung, Fallgestaltungen und Einfluß von Auf-
lagen 1086 
Gewinnverteilungsabreden, Beschränkung auf Festverzin-
sung 893 
Mitarbeit von Ehefrau und Kindern im Betrieb des Ehe-
mannes (Vaters), grundsätzliche Voraussetzungen für 
steuerl. Anerkennung 356 
— von erwachsenen Kindern im Betrieb des Vaters, Ge-
staltungsrecht [BFH] 317 
s. auch u. Kommanditgesellschaft, Personengesellschaft 
Familienheim, Annuitätszuschüsse, N R W 668 
Familienhilfe, verheiratete freiwillige Mitglieder einer Ersatz-
kasse 1241 
Familienrecht, Zuständigkeiten und Verfahren,.geplante Neu-
regelung H55 
Fehleraufdeckung, Berechnung bei Arbeitnehmern mit schwan-
Feiertagslohn, Berechnung bei Arbeitnehmern mit schwan-
kenden Bezügen [BAG] 442 
Feiertagszuschlag 
Änderungen, geplante, EStG 1974 160 
Neuregelung durch StÄndG 1971, Ungleichbehandlung und 
Unpraktikabili tät 505 
steuerfreie Lohnzuschläge, Nichtberücksichtigung von — 
bei 24 000,— DM-Grenze, EStDV . . . v 10 
Ferienhaus, Auslandsbesitz 406 
Ferienwohnung, nachträgliche Vereinbarung besonderer Ne-
benleistungen, Vorliegen e. Gewerbebetriebes? 507 
Sonderabschreibung, Gewährungsvoraussetzungen 507 
Ferienreiseverkehr, Erleichterungen durch Verkehrsverbote 
für Lastkraftwagen 1058 
Fernmeldeordnung, Änderung 617 
Fexnsehspielfilm, Schauspieler, Mitwirkung bei —, nicht-
selbständige Tätigkeit? [BFH] 514 
Fernunterricht, Förderung durch Bundesanstalt für Arbeit 336 
Fertigung, Fremdbezug oder Eigenherstellung-im -bereich 1029 
Fertigerzeugnisse, Bewertung bei langfristiger Fertigung 689 
Fertigpackungsverordnung, Verkündung, Überblick 32 
Fertigungsgemeinkosten, s. u. Gemeinkosten 
Fertigungskosten, Beeinflussung durch Auswertung von Zah-
len (Zeitvergleich, Kostenartenvergleich,. Kostenstel-
lenvergleich, Soll-Ist- Vergleich) 983 
Festwert, Gerüst- und Schalungsteile, Baugewerbe, Selbst^ 
verbrauchsteuerpflicht [BFH] 1210 
—, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, USt. 561, 900, 951 
Feuerwehr-Unfallkasse, Geschäftsführer, Eingruppierung 396 
Filmschauspieler, im internationalen Filmgeschäft, Abgren-
zung zw. selbständiger und unselbständiger Tätigkeit 170 
—, steuerliche Beurteilung von Ausschließlichkeitsverträ-
gen zw. — und KapGes., DBA [BFH] 466 
Filmverleihvertrag, Garantiezahlen des Filmverleihers an 
Filmproduzenten, USt. [BFH] 612 
Finanzamt 
Berichtigung s. dort 
Betriebsprüfung s. dort 
Bindung nach Treu und Glauben, wenn eine bestimmte 
Buchungsmethode längere Zeit nicht beanstandet 
wurde [BFH] : 511 
Recht des —, bestimmte Voraussetzungen als erfüllt zu 
fordern bei Aufzeichnungserleichterungen im Einzel-
handel [BFH] 171 
Rechtsmittelfrist s. dort 
Treu und Glauben s. dort 
Finanzanwärter, Fortbildungskosten und Kosten der Abschluß-
prüfung, Werbungskosten? [BFH] 903 
Unterhaltszuschüsse, Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit [BFH] 903 
Finanzbuchhaltung, s. u. Buchführung 
sowie u. Rechnungswesen 
Finanzgerichtsordnung 
Bevollmächtigter, Ladung zur mündlichen Verhandlung 895 
Beweisaufnahme, Unterlassung als Verletzung des recht-
lichen Gehörs 504 
Klage um Einsicht in Bp-Bericht [BFH] - 516 
Rechtsbehelfsverfahren s. dort 
Rechtsbeschwerdeverfahren s. dort 
Rechtsmittelverfahren, s. dort 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG . . . . 258 
Vorbescheid, Wirkung als Urteil 561 
Zustellung s. dort 
Finanzierung 
Beteiligungsgesellschaften s. u. Finanzierungsbeteiligung 
Entscheidungshilfe-System AIBES, Grundlagen 101 
Factoring s. dort 1 
Finanzplanung in der Chemischen Industrie - 837 
Leasing s. dort 
Reinvesti t ionsvergünstigungen n. § 6b EStG s. dort 
Substanzerhaltung in der Rezession .,-». 202 
20 
Finanzierungsbank, Auszahlung des Darlehens an falschen 
Lieferanten, Ansprüche des Verkäufers mit Rechten 
aus verlängertem Eigentumsvorbehalt [BGH] 1111 
s. auch u. Abzahlungskauf 
Finanzierungsbeteiligung, Gesellschaften, die mit Verlustzu-
weisungen werben, BT-Anfragen mit Antworten der 
BReg 506 
Finanzierungsgesellschaften, negatives Kapitalkonto eines 
Kommanditisten, Wegfall, Veräußerungsgewinn 699 
Finanzierungs-Leasing, Rechtsverhältnis des Leasing in z iv i l -
rechtlicher und steuerlicher Sicht 1, 53 
s. auch u. Leasing 
Finanzverwaltung, Finanzamt s. dort » 
Finanzverwaltungsgesetz, Übersicht über die 1971 erledigten 
BVerfG-Verfahren 260 
Firma 
Autozentrale, Zulässigkeit des Zusatzes [OLG] 526 
„Euro"-Bestandteil, Irreführung bei Benutzung durch 
Kleinunternehmen [BGH] 283 
geographischer Zusatz, Voraussetzung [OLG] 332 
Löschung nach Eintragung des Umwandlungsbeschlusses, 
keine Gebühren [OLG] 625 
Firmenwert, s. u. Geschäftswert 
Flüchtlinge,.ERP-Investitionskredit 1058 
Flugzeug, gebrauchtes, AfA-Bemessung 69 
Sonderabschreibungen nach § 82f EStDV, Verlustklausel, 
EStDV 1972 11 
Fluktuation, Belegschaftsverjüngung fördert — 449 
Forderung, Abtretung s. dort 
Aufrechnung mit —, die in einem Prozeß eingeklagt wird, 
Problem der Rechtshängigkeit? [BGH] 236 
aus Provisionen, Lebensversicherungsvertreter, Bilanzie-
rung [BFH] 366 
Einheitsbewertung des B V , Berücksichtigung von Skonti 
und sonst. Erlösschmälerungen 21 
—, VStR 1972 555 
Ostenteignung, Geltendmachung durch in BRD verlegtes 
Unternehmen gegen anderes ostenteignetes und in 
BRD verlegtes Unternehmen [BGH] . . 620 
Teilzahlungsbanken, Einheitsbewertung der — 852 
Verrechnung beim Kontokorrent 421, 469 
Wertberichtigung auf —, Ermittlung, Behandlung der USt. 1043 
Förderzinsen, von Mineralölfirmen gezahlte, USt. [BFH] . . . . 123 
Form, Grundstückskauf, Verpflichtung zum Erwerb bedarf 
nicht der notariellen Beurkundungspflicht [BGH] 479 
Forscher, Abgrenzung „leitender Angestellter" nach § 5 Abs. 3 
BetrVG 437 
Forschungsaufwendungen 
Investitionszulage, F G Kassel hält VerwAuffassung für 
ungesetzlich 998 
Sonderabschreibungen, Dreijahresfrist, EStDV 10 
steuerliche Behandlung 312 
Forstwirtschaft, EW-Fortschreibung weg. Flächenänderung . . 758 
s. auch u. Land- und Forstwirtschaft 
Fortbildungskosten 
Finanzanwärter [BFH] 903 
Lehramtsanwärter nach der ersten Prüfung [BFH] 904 
Referendar, der Ausbildungsstation im Ausland macht . . 904 
s. auch u. Ausbildungskosten 
Fortschreibung, s. u. Einheitsbewegung 
Fotograf, freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit? [BFH] . . 807 
Fracht, Spediteurbestimmungen/Haftungsvorschriften der CMR, 
Verjährungsvorschrift C M R unabdingbar [BGH] 1162 
Straßengüterverkehr, grenzüberschreitender, Verjährung 
des Anspruchs auf Rückgewähr zuviel gezahlter — . . 1162 
Frankreich, Konzernrecht, Gesetzentwurf, Uberblick 30 
Verkaufsabsprache Wild-Leitz, Genehmigung 377 
Frau, Beschäftigung auf Fahrzeugen, Neuregelung 237 
Freiberufler, Honorare, ausstehende, Behandlung für VermSt. 
bei vereinfachter Gewinnermittlung nach § 4,3 EStG 1147 
Freie Berufe 
Arzt s. dort 
Aufsichtsbehörde, Verstoß gegen Grundsatz der Unab-
hängigkeit eines Notars [BGH] 334 
Betriebsvermögen, VStR 1972 553 
Bodengewinnbesteuerung, Zweifelsfragen zur Neurege-
lung durch 2. StÄndG 1971 454 
Eigenverbrauch durch priv. Nutzungsanteil an betriebl. 
Kfz., Veräußerungserlös [BFH] 759 
Facharzt, Tätigkeit der Ehefrau als Sprechstundenhilfe 
ihres Ehemannes, Behandlung von LebVersPrämien 
als Ersatz für SozVers. [BFH] 1207 
Fotograf, Abgrenzung gegenüber gewerbl. Tätigkeit [BFH] 807 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG, Aufnahme nicht-
abnutzbarer Änlagegüter in laufend zu führende Ver-
zeichnisse, EStDV .. 9 
Mandantenschutzklausel ohne Karenzentschädigung, Un-
verbindlichkeit [BAG] 537 
Rechtsanwalt s. dort 
Rechtsbeistand, Auftreten vor Verwaltungsgerichten . . . . 37 
Steuerberater s. dort 
Steuerbevollmächtigter s. dort 
Freiheitsberaubung, Geiselnahme, Bestrafung 81 
Freimaurerloge, VermSt.-Befreiung wegen Gemeinnützigkeit 564 
Freizeichnung, Mängel s. dort 
Freizigaretten, lohnsteuerl. Behandlung 706 
Frist 
Ausschlußfrist s. dort ,< 
Beschränkung auf das Ende der Arbeitszeit bzw. be-
stimmte Dienststunden, Zulässigkeit betr. Einreichung 
von Vorschlagslisten zur Betriebsratswahl? [ArbG] . . 877 
Verjährung s. dort 
Führungskräfte, Kündigungsfristen, durchschnittliche 1185 
Fürsorgepflicht, Arbeitgeber 1076 
beamtenrechtliche, dienstliche Beurteilung, Entschädi-
gungsanspruch bei Amtspflichtverletzung [BGH] 281 
Einsicht in Personalakten durch leitende Angestellte (18] Beil . 5 
Fusion 
Konzentrationsprozeß im Jahr 1971 426 
Mitbestimmung des Betriebsrats 286 
Schweiz, Revision des Kartellgesetzes 1058 
Umwandlungs-Steuergesetz s. dort 
Unlernehmenszusammenschlüsse, steigende Tendenz" 913 
—, s. auch u. Unternehmenszusammenschluß 
Fußballspieler, Urlaubsentgelt, Berechnung [BAG] 491 
— für Lizenz- der Bundesliga, Berücksichtigung von 
Leistungsprämien [BAG] 832 
Fußgänger, Verhalten im Straßenverkehr, keine Lohnfort-
zahlung bei Selbstverschulden [BAG] 395 
Garantieverpflichtungen, Änderung der USt.-Bemessungs-
grundlage 1137 
Gärtnerische Betriebe, Ordnungsmäßigkeit der Buchführung . . 414 
Gastarbeiter 
Beschäftigung ohne Arbeitserlaubnis, Bestrafung eines 
Betriebsleiters [OLG] 929 
— — —, Kündigungsgrund? [LAG] 1171 
— — —, Lohnabwicklung bei nichtigem Arbeitsvertrag 193 
— — —, schwebende Unwirksamkeit, bei Ausweisungs-
verfügung Nichtigkeit [LAG] 293 
Kündigung eines deutschen Arbeitnehmers wegen über-
heblichen Verhaltens gegenüber — [LAG] 980 
schwangere Arbeitnehmerin, Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses bei fehlender Arbeitserlaubnis [LAG] 1171 
Sonderurlaub nicht für Erholungszwecke bestimmt, keine 
Lohnfortzahlung bei Erkrankung [BAG] 831 
Gaststätte, Bedienungsgeld vom Warenpreis mit oder ohne 
Umsatzsteuer? [BAG] 50 
Kennzeichen- und Namensschutz [OLG] 1016 
Gebäude 
Abschreibung s. dort 
Anschaffungskosten s. dort 
Baubeginn, Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG 703 
Einfamilienhaus s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
Erbbaurecht s. dort 
Erhaltungsaufwand s. dort 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Fabrikgebäude s. dort 
gepachtete, Einbauten, Selbstverbrauchsteuerpflicht [BFH] 26 
Grunderwerbsteuer s. dort 
Heizungsanlage s. dort 
—, s. auch u. Herstellungskosten 
Hypothekengewinnabgabe s. dort 
Immobilien-Leasing s. u. Leasing 
Investitionszulage s. dort 
merkantiler Minderwert infolge Vermessungsfehler, Ver-
jährung der Ersatzansprüche [BGH] 1228 
Nießbrauch s. dort 
Nutzungsdauer der vor 1. 1. 1925 errichteten —, Neu-
regelung § 4 Abs. 1 u. 4 EStG 1965 [BFH] 266 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
unfertiges, Vermietung, USt 315 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Vermögensabgabe s. dort 
Wohn-, erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Wohnungseigentum s. dort 
Gebrauchsmuster 
Anmeldung, neue Vordrucksätze . 229 
DDR, Gebühren für die Vertretung 964 
Filmlochkarten bei den Auslegestellen des Deutschen 
Patentamts 327 
Vollmachten für -Hilfsanmeldungen '.. \ 860 
Gebrauchtwagen, Anfechtung des Kaufvertrages wegen arg-
listiger Täuschung [KG] 768 
s. auch u. Kraftfahrzeug 
Gebühren 
DDR, Vertretung in Patent-, Muster- und Zeichenangele-
genheiten 964 
Eintragung einer K G a A im Grundbuch nach Umwand-
lung aus einer OHG [OLG] 285 
Löschung der Firma als Folge der Eintragung des Um-
wandlungsbeschlusses [OLG] 625 
— einer Aktiengesellschaft im Handelsregister nach Ab-
schluß der Liquidation [OLG] 381 
Post-, Erhöhung ab 1. 7. 1972 719 
Postreise-, Änderung 277 
Sachverständiger bei Durchführung einer Meinungsum-
frage [OLG] 869 
Steuerberater s. dort 
Steuerbevollmächtigte s. dort 
21 
Gefahrengeneigte Arbeit, grobe Fahrlässigkei t , dennoch be-
schränkte Haftung bei Berücksichtigung subjektiver 
Umstände [BAG] 780 
Weisungserteilung an Personen —, keine Leistung — 536 
Gefangene, Einbeziehung in Sozial- und Arbeitslosenver-
sicherung, Zahlung von LSt 1141 
Gehalt, Erkrankung während des Urlaubs, Rechtslage bei 
Nichtantritt des im Anschluß an den Urlaub verein-
barten unbezahlten Erholungsurlaubs [BAG] 831 
s. auch u. Lohn 
Gehaitsfortzah!ung, Verleiher von Arbeitskräften auch bei 
nichtigem Arbei tnehmerüber lassungsver t rag [BAG] . . 879 
s. auch u. Lohnfortzahlungsgesetz 
Gehaltskonto, Kontoführungsgebühren, Übernahme durch 
ArbG, LSt 706 
Geheimbericht, Betriebsprüfer, Klage um Einsichtnahmerecht 
des Stpfl. [BFH) 516 
Geheimpatent, Aufhebung der Geheimhaltung, kein Be-
schwerderecht des Patentinhabers [BGH] 1017 
Geiselnahme, Bestrafung 81 
Geldbeschafiungskosten 
Abschreibungsgesellschaft mit Verlustzuweisung 550 
Begriffsauslegung, Übernahme e. Bausparvertrags, Ersatz 
der Aufnahmegebühren [BFH] 418 
Damnum als Teil des Effektivzinses, gleiche Beurteilung 
im Steuerrecht wie im BHG [BFH] 416 
Veriustzuweisungen bei Eigentumswohnungen 559 
—, s. auch u. Eigentumswohnung 
Wohnungsbau, privater, Steuerprobleme der sog. Kölner 
Modelle 1036 
Geldentwertung 
Ausland, steuerliche Berücksichtigung 842 
Enteignungsentschädigung, maßgeblicher Zeitpunkt für die 
Festsetzung [BGH] 39 
Erbbauzins, schuldrechtliche Anpassungsklausel, Geltung 
auch zugunsten des Grundstückserwerbers? [BGH] . . 88 
Scheingewinnbesteuerung, Milderung durch — 246 
schleichende, Anpassung des Einkommensteuertarifs . . . . 840 
s. auch u. Kaufpreisschwund sowie u. W ä h r u n g u. 
Wertsicherungsklausel 
Geldinstitut 
Abzahlungskauf, finanzierter, Betrugstatbestand 370 
ausländisches, inländ. Zweigniederlassungen, KVStPflicht 464 
—, KVStPflicht des inländ. Zweigniederlassungen belas-
senen Betriebskapitals und der Überschüsse 12 
Kreditgenossenschaft s. dort 
Teilzahlungsbank, Bewertung von Forderungen 852 
—, s. auch u. Bank sowie u. Finanzierungsbank 
Gemeinde 
Begriff „öffentliches Interesse" 517 
Eigenbetrieb, Umwandlung in Eigengesellschaft 517 
Erschließungsvertrag, Rechtsstellung des bestellten Unter-
nehmers [OVG] 36 
Geldzuwendung an — durch Baubewerber zwecks Ände-
rung des Erschließungsplans, Rechtsweg bei Streitig-
keit [BGH] 627 
Haftung aus Geschäftsführung ohne Auftrag [BGH] 1112 
— bei Unfallschäden infolge fehlerhafter Ampelschal-
tung [BGH1 1163 
Lohnsummensteuer s. dort 
Müllkippe, Rechtsschutz gegen unsachgemäße Ablagerung 
von Müll 716 
Verkehrssignalanlagen, Pflicht der — zur Abwendung 
von Funktionsstörungen und ordnungsgemäßer Unter-
haltung (Abstellung von Schaltungsdefekten einer 
Ampel) [BGH] . . . . 1163 
Versorgungsbetriebe s. dort 
Versorgungswirtschaft, Rechtsnatur, Kontrolle 518 
Vertretungsmacht des vertragschließenden Gemeindedirek-
tors, Haftung der Gemeinde bei Fehlen? [BGH] . . . . 1112 
s. auch u. Elektrizitätswirtschaft sowie u. 
Versorgungsunternehmen 
Gemeindedirektor, Mitglieder e. Schätzungskommission, Ne-
bentätigkeit? [BFH] 1050 
Gemeindefinanzierungsgesetz, Neufassung 861 
Gemeinkosten, COSY-Controller-System mit Direkt-Standard-
kosten 493 
s. auch u. Betriebsabrechnung sowie u. Kostenrechnung 
Gemeinnützigkeit , Blutspendedienst des Deutschen Roten 
Kreuzes, Umfang des unschädlichen wirtschaftl. Ge-
schäftsbetriebs 753 
Golfsport, Anerkennung bei Mitgliederbeitrag bis 
D M 650,— und Eintrittsgeld bis D M 650,— 606 
Sportverein, Vermietung von Werbeflächen, Zurechnung 
der Einnahmen zu Entgelten aus sportlichen Ver-
anstaltungen 801 
Gemeinsamer Markt 
Beihilfen, staatliche Stellungnahme der EWG-Kommission 963 
Beitrittsabkommen, Veröffentlichung 765 
Bericht über die Integration in der E W G 1010 
Continental Can klagt gegen EG-Kommission 378 
EG-Rechnungseinheit nicht mehr gleich US-Dollar 378 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Erweiterung der E W G , gegenseitige Information und 
Konsultationen 276 
EWG-Entwicklungsfonds, Auftragsvergabewesen, neue Be-
stimmungen 377 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer 1167 
Geldentwertung, schleichende, Anpassung des ESt.-Tarifs 842 
Gesellschaften und juristische Personen, gegenseitige A n -
erkennung 1057 
Grüne Versicherungskarte, Wegfall innerhalb der E W G 378 
Kartell, acht Entscheidungen der EG-Kommission 276 
—, Marktbeherrschung, Auflage, erworbene Beteiligung 
wieder abzustoßen 179 
—, —, mißbräuchliche Ausnutzung 963 
—, Sonderbericht der Kommission über Wettbewerbs-
politik 963 
—, Verbraucherfragen 963 
Konzernrecht, europäisches, Entwicklungen 27 
Libanon, technische Zusammenarbeit 1010 
Lohnveredelung für ausländische Auftraggeber, Sonder-
umsatzsteuer nach AbSichG [BFH] 564 
Rechnungslegungsvorschriften nach dem Vorschlag der 
EW-Kommission 397 
Sozialfonds, neue Grundlagen und Aufgaben 1010 
Statistik, Umstellung auf neue Wertangaben, Rechnungs-
einheit nicht mehr — Dollar 765 
Türkei, Zusatzprotokoll zur Assoziation 1224 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG . . . . 259 
Ursprungsnachweise durch Warenverkeh*sbescheinigungen 667 
Verkaufsabsprache, Wild-Leitz für Frankreich, Genehmi-
gung 377 
Zollwert, Ermittlung des maßgebenden Käufers 656 
—, schriftliche ausführliche Zollanmeldung bei Warenwert 
über 2000 D M 656 
— und Warenzeichenwert nach weiteren Arbeitsvorgän-
gen an eingeführter Ware im Einfuhrland 707 
—, s. auch u. Zol l 
Gemeinschaft, Aufhebung durch Zwangsversteigerung, im Ein-
zelfall Ausschluß der Zwangsversteigerung [BGH] . . 772 
Ehegatten an Eigentumswohnung, Aufhebung [BGH] . . . . 1231 
Geräte-, Abtretung von Anteilen 960 
Genehmigung, gewerberechtliche, Einbeziehung baurechtlicher 
oder sonst erforderlicher Genehmigungen 225 
Industrieanlagen, Errichtung trotz Widerspruchs der A n -
lieger 127 
technische Anlagen, Problematik bei Einfügung der 
§§ 16 ff. GewO in Immissionsschutzgesetz 222 
Genossenschaft 
Darlehen von Mitgliedern der — als Betriebsvermögen . . 648 
EinZahlungsansprüche auf mehrere Geschäftsanteile, Ein-
heitsbewertung 848 
Geschäftsanteile, Heraufsetzung 909 
Geschäftsguthaben, Verzinsung 909 
Gläubigerschutz 909 
Kapitalbasis, Stärkung 908 
Kosten für Studienfahrten, v G A [BFH] 757 
Kreditgenossenschaft s. dort 
Kündigung, außerordentliche 910 
Kündigungsfrist, gesetzliche, Verlängerung, RegE 910 
Nachschußpflicht, Wegfall im RegE 908 
Nichtmitgliedergeschäfte 908 
Reservefonds, Bildung aus jährlichen Gewinnen 909 
Stimmrecht, Pläne nach RegE 910 
Vererblichkeit der Mitgliedschaft 910 
VermStVergünstigung, Wegfall durch 2. StRefG-Entw. . . 701 
Vorstand, Verselbständigung, RegE 911 
Zuschüsse an — zum Bau einer Gemeinschaftseinrich-
tung, Bilanzierung [BFH] 218 
Genossenschaftsgesetz, Reform, kleine, kritische Stellung-
nahme 907 
Genußschein, Erträge aus —, steuerl. Behandlung nach DBA-
Schweiz [BFH] 856 
Gerätegemeinschaft, Gründung durch BGB-Gesellschaft, Aus-
übung der Nutzungsrechte durch Bruchteilsgemein-
schaft 1008 
Rechtsnatur, Abtretung von Anteilen an — 1008 
Gerichtsbarkeit, Geschäftsverteilungspläne der obersten Ge-
richtshöfe des Bundes 1972 617 
Wirtschafts- und Weinstrafsachen, Zuständigkeit, Rhein-
land-Pflaz 82 
s. auch u. Prozeßrecht 
Gerichtsreferendar, Unterhaltszuschüsse und Kosten der W e i -
terbildung, steuerl. Behandlung [BFH] 1208 
s. auch u. Juristenausbildung sowie u. Referendar 
Gerichtsverfassung, Präsidialverfassung, Änderung 1106 
Präsidium, Bildung bei jedem Gericht 1106 
Gerichtsurteile, Nachprüfung zivilgerichtlidier Entscheidungen 
durch BVerfG [BVerfG] 523 
Geringwertige Anlagegüter, Bewertungsfreiheit, Ausdehnung 
auf Stpfl. mit Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG, 
EStDV 9 
Investitionszulage s. dort 
Gerüst- und Schalungsteile, Baugewerbe, Festwerte, Ersatz-
und Ergänzungsbeschaffungen, USt 561, 951 
Festwert für —, Baugewerbe, Selbstverbrauchsteuerpflicht 1210 
Gesamtbetriebsrat 
Schweigepflicht der Mitglieder des Wirtschaftsausschus-
ses verneint gegenüber — [BAG] 585 Zuständigkeit und Aufgaben (1) Beil . 1 
Gesamtrechtsnachfolge, Auswirkungen im Umsatzsteuerrecht 220 
22 
Gesamtschuldner, Haftungsfreistellung eines —, Wirkung ge-
genüber dem anderen —, bei dessen Inanspruchnah-
me [BGH1 969 
Geschäftsanteile, Kündigung einzelner — von Genossenschaf-
ten, RegE 909 
Pfändung des — eines OHG-Gesellschafters [BGH] 132 
Geschäftsbedingungen 
Bank, Rückbelastung eines diskontierten, nicht einge-
lösten Wechsels [BGH] 1226 
Eigentumsvorbehalt s. dort 
Freizeichnungsklausel betr. der Gefahr für gelagerte 
Kaufware [BGH] 34 
Haftungsbeschränkung, Grenzen [BGH] 969 
Heizöllieferant, Haftungsbeschränkung und Verjährungs-
bestimmung, Überprüfung und Auslegung [BGH] . . . . 234 
Kfz.-Kaufverträge, Preisgleitklausel [OLG] 35 
Verjährung, kurze, Festlegung in —, Unzulässigkeit? . . 234 
Zurückbehaltungsrecht, Ausschluß in —, unzulässige Be-
rufung bei eigener grober Vertragsuntreue [BGHJ . . 868 
s. auch u. Kartell, insbes. Konditionen- und Rabattkartell 
Geschäftsbesorgung 
Ersatzansprüche wegen der bei — ohne Auftrag erlittener 
Schäden [BGH] 721 
Lenkung eines fremden Kfz. trotz Fahruntüchtigkeit 
zwecks Behinderung des s tärker angetrunkenen 
Eigentümers, Ersatzansprüche bei Beschädigung? . . 722 
Schadensverursachung gelegentlich der — ohne Auftrag, 
Haftungserleichterung [BGHJ 722 
Uberweisungsaufträge durch die Bank, maßgebend ist die 
Bezeichnung des Empfängers, nicht die Kontonum-
mer [BGH] 721 
Geschäftsführer 
BGB-Gesellschaft, Rechtsfolge bei Blockierung [BGH] 816 
deutsche GmbH, Wohnsitz in Schweiz, Stpflicht der Be-
züge [BFH] 75 
Ersatzansprüche wegen erlittener Schäden bei Geschäfts-
besorgung ohne Auftrag [BGH] 721 
fahrlässige Sachbeschädigung bei Abwendung einer Ge-
fahrenlage, Haftungserleichterung [BGH] 723 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
gewinnbeteiligter, Familiengesellschaft, Abgrenzung A r -
beitsverhältnis von stiller Gesellschaft 465 
GmbH, Insichgeschäft mit K G bei einer GmbH & Co. KG 475 
GmbH & Co. K G , überhöhte Vergütungen 698 
GmbH und GmbH & Co. K G , Tätigkeitsvergütung, Ange-
messenheit 692 
—, s. auch u. GmbH & Co. K G 
Haftung, KapESt.-Einbehaltung, DBA-Schweiz [BFH] 1145 
Haftungserleichterung bei Inanspruchnahme wegen Sach-
beschädigung gelegentlich der Geschäftsbesorgung 
ohne Auftrag [BGH] 722 
Geschäftsführung ohne Auftrag 
Ersatzansprüche des Geschäftsführers [BGH] 721 
Gemeinde, Haftung für Kosten der Kläranlage aus — bei 
fehlender Vertretungsmacht des Gemeindedirektors . . 1112 
Haftungserleichterung des Geschäftsführers bei Heran-
ziehung zur Schadensersatzleistung [BGH] 722 
Geschäftsgeheimnis, Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, be-
sondere Hinweispflicht bei Mitteilung an den Betriebs-
rat [BAG] 586 
Geschäftsgrundlage, Wegfall, Erwerb von Wertpapieren 
zwecks gemeinsamer Alterssicherung, Wegfall der — 
durch Ehescheidung [BGH] 623 
—, Ostenteignung, Geltendmachung einer Forderung in 
BRD [BGH] 621 
Geschäftsjahr, s. u. Wirtschaftsjahr 
Geschäftsraummiete 
Abnahmepflicht des Mieters und Ingebrauchnahme 1222 
Betriebsferien, Urlaub des Mieters, Sorgfaltspflicht des 
Mieters 616 
Mängelrüge des Vermieters 615 
Geschäftsreise, s. u. Reisespesen 
Geschäftsveräußerung 
Einbringung e. Unternehmens in neu gegründete GmbH 
& Co. K G , Vorliegen e. Unternehmereinheit [BFH] . . 369 
unentgeltliche, UStPflicht 215 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Geschäftswert 
Abschreibung, geplante, EStG 1974 159 
Ansatz bei verpachteten Unternehmen, Einh.Bew. des B V 551 
Einbringung Einzelfirma in neu gegründete O H G , Ermitt-
lung des stbegünstigten Veräußerungsgewinns [BFH] 316 
erworbener, Handwerksbetriebe, Abschreibung auf nie-
drigeren Teilwert [BFH] 756 
Personengesellschaft, EinhBew. des B V , Ansatz e. —, 
wenn bei Veräußereung e. Mitunternehmeranteils e. 
anteiliger — aufgedeckt wurde [BFH] 905 
Geschirrspülmaschine, Kosten einer —, keine agw. Belastung, 
auch wenn Ehefrau krank ist 1140 
Gesellschaft 
Aktiengesellschaft s. dort 
bürgerlichrechtliche, Abgrenzung zwischen O H G und — 514 
—, s. auch u. BGB-Gesellschaft 
E W G , gegenseitige Anerkennung 1057 
Familien-, Gewinnverteilung s. dort 
Gesellschafter s. dort 
GmbH s. dort 
fJmbH & Co K G s. dort 
Gründung, Vorsteuerabzug 655 
Kapitalgesellschaft s. dort 
Kommanditgesellschaft s. dort 
O H G s. dort 
Personengesellschaft s. dort 
stille Gesellschaft s. dort 
Stimmrecht, Stimmabgabe und Beschluß 1053 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
Gesellschafter 
Abfindung s. dort 
Abschichtungsbilanz, Vereinbarung einer Schiedsgutachter-
Klausel 275 
Auseinandersetzung zwischen —, Kri t ik , Unterlassungs-
klage, Handeln in Wahrnehmung berechtigter Inter-
essen [BGH] 279 
Ausscheiden, Abschichtungsbilanz 271 
ausscheidender, Buchwertabfindung, 6b-Rücklage 359 
Einlage s. dort 
Gesellschafterdarlehen s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gesellschaftsteuer s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. u. Gewinnausschüttung 
GmbH, Durchgriffshaftung, Beitragsrückstände an die 
Sozialversicherung, Zuständigkeit der Sozialgerichte 
für die klageweise Geltendmachung [BGHJ 1075 
—, Ver lus tübernahme, Entstehung der KVStPflicht [BFH] 123 
—, s. auch u. GmbH sowie u. GmbH & Co K G 
KapGes., Bedeutung der -konten 943 
—, Gewinnausschüttungen, verdeckte, Zuflußzeitpunkt 
beim — 1044 
•—, Kreditvereinbarungen mit Banken, v G A 62 
—, Sanierung durch Schulderlaß der — 462 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Personen-, Sonder-AfA für Schiffe, späterer Eintritt wei-
terer — 503 
Realteilung des Vermögens von PersGes., Aufstockung 
oder Äbstockung der Buchwerte, Problematik . . 598, 644 
—, s. auch u. Realteilung 
Stimmrecht, Stimmabgabe, Beschluß, Rechtswirkungen . . 1053 
stiller, Abgrenzung gegenüber Arbeitsverhältnis bei Fa-
miliengesellschaft [BFH] 465 
—, beschränkt steuerpflichtiger, vermögensteuerl . Be-
handlung 307, 412 
—, GmbH & Co. K G , KVStPflicht 162 
Wahrnehmung berechtigter Interessen bei internen Aus-
einandersetzungen [BGH] 279 
Gesellschafterbeschluß, Stimmrecht, Stimmabgabe, Rechtsnatur 1053 
Gesellschafterdarlehen 
Abgrenzung von verdecktem Stammkapital [BFH] 1208 
BMWF-Einführungserlaß vom 16. 3. 1972 zum KVStÄndG 754 
GmbH, unterkapitalisierte, Behandlung der — als haften-
des Eigenkapital [BGH] 331 
GmbH & Co. K G , Darlehen der Kommanditisten an K G , 
KVStPflicht 162 
zinsverbilligte, v G A 213 
Gesellschafter-Geschäftsführer 
Abfindung s. dort 
Änderung der Vergütungsar t und Nachzahlungsverbot . . 312 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Darlehnsvertrag zwischen irischer KapGes. und ihrem 
deutschen — 1085 
Ehegatten s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
GmbH, Sozialversicherungspflicht? 1023 
GmbH & Co. K G . s. dort 
Grundstücksvermietung an GmbH, Vorliegen einer Besitz-
Mitunternehmerschaft 938 
Interessenkollision bei Ein-Mann-KapGes., steuerl. Fol-
gen 357 
KapGes., Nachzahlungsverbot, Umgehung durch Verzicht 
auf Tantiemen 896 
Pensionsrückstellungen, Behandlungsgrundsätze auf — 
von A G ' e n nicht ohne weiteres übertragbar [BFH] .-. 853 
—, Pensionszusage statt Geschäftsführergehalt 997 
—, Tantieme-Bemessungsgrundlage und Nachzahlungsver-
bot 118 
=—, vorläufiges Mietentgelt und Nachzahlungsverbot 947 
Personengesellschaft, Tät igkei tsvergütung, steuerl. Benach-
teiligung 883 
Tät igkei tsvergütung, Erhöhung im Laufe des Wj . , Nach-
zahlungsverbot 751 
Gesellschaftsanteil, Realteilung oder Veräußerung? 598, 644 
Gesellschaftsrecht, Fortentwicklung, Bildung einer Unterneh-
mensrechts-Kommission 962 
Konzernrecht, europäisches, Entwicklungen 27 
Gesellschaftsteuer 
Banken, ausländische, StPflicht inländischer Zweignieder-
lassungen 4 64 
Ersterwerb von Gesellschaftsrechten, Steuermaßstab 755 
Erwerb von Gesellschaftsrechten anläßlich e. KapErhöbung 755 
— von Kommanditanteilen an GmbH & Co. K G , Anwen-
dung des § 29 UmwStG 1969 755 
Fremddarlehen an KapGes., durch Gesellschafter ver-
bürgte, StPflicht [BFH] 319 
23 
Gesellschaltsteuer (Fortsetzung) 
.GmbH & Co. K G , Anwendung des § 29 UmwStG 1969 "1048 
—. DMWF-Ein tEi l . zum KVStÄndG 754 
—, doppelstöckige, Gesellschaftsteuerpflicht 161 
__t —, sieuerpilicht für Alt-Kommanditeinlagen 895 
—, Eintritt einer GmbH als Komplementär in in bestehende 
K G [BFH1 220 
—, Ersterwerb von Gesellschaftsrechten 161 
—, Rücklagenzuführung durch Kommanditisten (BFH] . . 711 
— t stBerechnung 163 
—, stille Beteiligung an —, StPflicht 162, 755 
—, thesaurierte Gewinne, StPflicht 942 
—, Umwandlung, StPflicht 163 
—, verdeckte Gewinnausschüt tungen 314 
—, Verzicht auf Gewinnverteilung 755 
—, Wechsel der Komplementär-GmbH > 161 
Kolonialgesellschaften und bergrechtliche Gewerkschaften 754 
KVStÄndG, BMWF-Einführungserlaß vom 16. 3. 1972 754 
Steuerreform, Uberprüfung der fiskalischen Rentabili tät 254 
Steuer ta tbestände, Anwendung der neuen gesetzlichen 
Bestimmungen 754 
Umwandlung einer KapGes. in andere KapGes* 755 
Verlus tübernahme durch GmbH-Gesellschafter, Entstehung 
der -pflicht [BFH] 123 
—, verunglückte 604 
Zweigniederlassungen, inländ., ausländischer Banken, St-
Pflicht des sog. Betriebskapitals und der Betriebsüber-
schüsse 12 
Gesetzesauslegung, Bedeutung der, Wortinterpretation in der 
Rechtsprechung des B F H . f . 847 
Geständnis, i. S. des § 288 ZPO [BAG] 52 
Getränkesteuer, Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem 
BVerfG 259 
Gewerbebetrieb 
Berliner Industrie, Richtlinien zur Förderung 667 
Betr iebsveräußerung s. u. Veräußerungsgewinn 
. Eingriff, Enteignungsentschädigung, Berechnung [BGH] . . 133 
— in eingerichteten und ausgeübten —, Enteignung des 
für Betriebserweiterung vorgesehenen Geländes, kein 
Eingriff, Entschädigung [BGH] 575 
Errichtung von Industrieanlagen trotz Widerspruchs der 
Anlieger 127 
Ferienwohnung, Vermietung, nachträgliche Vereinbarung 
besonderer Nebenleistungen 507 
genehmigungsbedürft ige Anlagen nach § 16 GewO [OVG] 136 
Genehmigungsbescheid, Einbeziehung baurechtlicher oder 
sonst erforderlicher Genehmigungen 225 
Genehmigungsverfahren, Problematik einer Einfügung der 
§§ 16 ff. GewO in Immissionsschutzgesetz 222 
geplante Erweiterung, noch kein Eigentumsschutz, Ent-
schädigungsansprüche? [BGH] 673 
Mittelstand, ERP-Kredite 1057 
technische Anlagen, Ubernahmen der §§ 16 ff. GewO in 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 221 
Umweltschutz, Genehmigungsverfahren nach } 16' GewO, 
Zweck [OVG] 136 
unfallbedingte Aufgabe infolge tödlichen Kfz-Unfalls des 
Unternehmers [BGH] . . . . . 864 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Verpachtung, s. u. Betriebsaufspaltung 
Vorliegen bei Bauausführungen, Montagen und ähnl. 
Tät igkeiten . . . . 887 
Gewerbekapital, Pensionsverpflichtungen gegenüber A r b N , un-
entgeltlicher Betriebserwerb, Hinzurechnung zum —? 450 
Gewerbeordnung 
§§ 16 ff., Einfügung in ein Bundes-Immissionsschutzgesetz 
- ' systemwidrig 221, 227 
—, Stellungsnahme zur Übernahme in ein Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz 221 
Genehmigung von Industrieanlagen, Errichtung trotz W i -
derspruchs der Anlieger 128 
Gewerbesteuer 
2. StRefG, Gemeinsame Stellungnahme der Spitzenverbän-
de der Wirtschaft 751 
Apotheke, verpachtete, Bemessung der — [BFH] 122 
Apothekenpächter , StPflicht [BFH] 757 
Architekt, Grundstücksbebauung mit vier Einfamilienhäu-
sern als gewerbl. Tät igkei t [BFH] 513 
Berichtigung n. § 222 A O s. u. Berichtigung 
Betriebsaufgabe s. dort 
Betriebsaufspaltung, Besitzunternehmen, mehrere, bei 
einer Betriebs-GmbH, Freibetrag und Staffelbeträge 
i . S. § 11 Abs. 2 GewStG 938 
—-, —, StPflicht, Wegfallvoraussetzungen [BFH] 24 
—, Vermietung des Betriebsgrundstücks an Betriebs-
GmbH, GewErtrags-Kürzung . 21 
—, s. auch u. Betriebsaufspaltung 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
• Betriebserwerb, unentgeltlicher, Pensionsverpflichtungen, 
qewerbesteuerliche Hinzurechnung? 1090 
Buchführung s. dort 
Damnum, Behandlung bei Anwendung des § 8 Nr. 1 
GewStG 898 
Dauerschulden s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Eigentumswohnungen, Bau und Veräußerung als gewerbl. 
Tätigkeit [BFH] 511, 710 
einheitlicher Meßbetrag, Zerlegung bei Versicherungs-
unternehmen [BFH] 171 
Erklärung 1971, Abgabefrist 800 
Fotograf, freiberufliche Tätigkeit, Abgrenzung von ge-
werblicher Tätigkeit [BFH] . . . . 807 
Gewerbeertrag, Ermittlung bei Veräußerung der 100°/o-
igen Beteiligung durch Einzelunternehmer an Organ-
GmbH [BFH] .". 1003 
—, Pfandleihunternehmen, Zinsen für Fremdkapital . . . . 114 
Gewerbekapital, Pfandleihunternehmen, Fremdkapital . . 114 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
GmbH & Co. K G , Organ einer beherrschenden A G 949 
—, stille Beteiligung 755 
—, Veräußerung oder Betriebsaufgabe, StBefreiung . ; . . 699 
—, s. auch u. GmbH & Co. K G 
Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen und Dauerschul-
den, notw. Wegfall 255 
Krankenversicherungsverein a. G., Bemessung der — . . 856 
Lohnsummensteuer s. dort 
Organschaft s. dort 
Pensionsverpflichtungen gegenüber A r b N bei unentgelt-
lichem Betriebserwerb, Hinzurechnung 450 
—, s. auch u. Pensionsrückstellungen 
Sanierung s. dort 
Steinbruchunternehmen mit langfristiger Ausbeutung ge-
pachteten Geländes, GewKap. [BFH] ' 709 
Umwandlung s. dort 
Umwandlungs-Steuergesetz s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Vereinfachungsvorschläge 254 
Verlustabzug s. dort 
Verluste aus Betriebstätten (Zweigstellen) im Ausland bei 
GewErtrag-Bemessung des inländ. Hauptunternehmens 122 
Gewerbliche Tätigkeit, Verkauf von Eigentumswohnungen 
als — [BFH] 511 
Gewerblicher Rechtsschutz, Herkunftsangaben, Ursprungsbe-
zeichnungen und geografische Bezeichnungen, Spa-
nien 618 
•. auch u. Patent, Urheberrecht und Warenzeichen 
Gewerkschaft 
Antragsrecht bei Einordnung als leitender Angestellter? 824 
Arbeitskampf s. dort 
Aufgaben und Befugnisse der im Betrieb vertretenen — 
777, 1236 
Aushänge am Schwarzen Brett, Beseitigung unliebsamer 
Aushänge durch Arbeitgeber [LAG] 1027 
Befugnisse, eigenständige nach dem BetrVG 72, unab-
hängig vom Ersuchen des Betriebsrats 1238 
Betriebsratssitzungen, kein eigenes Teilnahmerecht 
der — 1237 
Bezirksverwaltungen der Deutschen Post- nicht aktiv 
parteifähig [BGH] 928 
Haftung bei fehlerhafter Verteilung der im Sozialplan 
festgelegten Gesamtsumme (Nichtberücksichtigung ei-
nes Wehrpflichtigen)? [LAG] 979 
Hausverbot des -beauftragten, Erzwingung durch einstw. 
Verfügung? 927, 1119 
keine" generelle Ermächtigung zur Einschaltung bei der 
Willensfügung des Betriebsrats 1236 
Kontrollrecht nach §§ 16 ff., 23 BetrVG 72, keine weiter-
gehenden Rechte 0 1236 
Lehrlingsstreik, Stellungnahme zur Zulässigkeit 870 
Lohndruck, Auswirkung auf Preiswettbewerb » 591 
Parteifähigkeit von Untergliederungen verneint [BGH u. 
ArbG] 928, 1172 
Rechte nach dem BetrVG 72 (1) Beil . 1 
Rechtsstellung, Aufgabentrennung gegenüber Betriebsrat 
, in § 2 Abs. 1 BetrVG 72 . . . 1236 
Schulungskurse, Auslagenerstattung durch Arbeitgeber 
bei Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern [ArbG] 
685, 972, 1025 
—, Finanzierung durch Arbeitgeber? 972, 1239 
—, Kursgebühr, Fahrt- und Verpflegungskosten 1238 
Stellung nach BetrVG 1972 774 
Streik, — als Streikleitung, Befugnisse [BAG] 144 
—, Lohnrisiko bei Produktionseinstellung infolge Streiks 
in anderen Betrieben [ArbG] 1123 
—, s. auch u. Streik 
Verwaltungsstellen der IG-Metall, keine Parteifähigkeit 1172 
Werbung im Betrieb (1) Beil . 1 
Zusammenwirken von — und Betriebsrat nach BetrVG 
1972 1236 
Zutritt zum Betrieb, Erwirkung durch einstweilige Verfü-
gung 342, 777, 927, 1119, 1236 
—, Umfang 774, 777, 1237 
—, —, Umfang, Auseinandersetzung mit den von — 
und Arbeitgeberseite vertretenen Auffassungen [LAG] 777 
Unterrichtung des Arbeitgebers, Darlegung des Zwecks 777, 780 
—, Unterrichtung des Arbeitgebers nur hinsichtlich der 
eigenständig der — zustehenden Befugnisse 1238 
Gewillkürtes Betriebsvermögen, s. u. Betriebsvermögen 
Gewinnabführungsvertrag, s. u. Ergebnisabführungsvertrag 




Abwicklungsgewinrie, Anwendung des Schachtelprivilegs 901 
Auflösung unversteuerter Rücklagen, erm. StSatz gem. 
§ 19 Abs. 1 Ziff. 1 Satz 2 KStG , 264 
begünstigte, Fünf Jahresfrist 313 
berücksichtigungsfähige, Abgrenzung gegenüber verdeck-
ter Gewinnausschüttung 939 
—, erm. StSatz, Auswirkung auf rückgängig gemachte 
v G A [BFH] 1146 
— verunglückte Organschaft [FGJ 269 
GmbH, Zeitpunkt des KapESt.-Einbehaltung, Haftung des 
Geschf., DBA-Schweiz (BFH] 1145 
—, s. auch u. GmbH 
günstigste Berechnung, KSt.-Rückstellung 641 
(Gewinnausschüttung, verdeckte 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Darlehen, zinsverbilligte 213 
Entnahmen, unrechtmäßige 1199 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Genossenschaften, Kosten für Studienfahrten [BFH] 757 
Gesellschafter-Geschäftsführer, Änderung der Vergütungs-
art, Nachzahlungsverbot . . : 312 
—, Tätigkeitsvergütung, Erhöhung im Laufe des Wj . , 
Nachzahlungsverbot 751 
—, Verstöße gegen das Nachzahlungsverbot 558 
—, s. auch u. Gesellschafter-Geschäftsführer 
GmbH & Co. K G , einheitliche Gewinnfeststellung 697 
—, Gesellschaftsteuer, Änderung seit 1. 1. 1972 314 
—, überhöhte Geschf.-Vergütungen 698 
irische Kapitalgesellschaft, Darlehnsvertrag mit ihrem 
deutschen GesGeschf 1085 
Kreditvereinbarungen mit Banken 62 
Organschaft, vorweggenommener Gewinnabführungen an 
den Organträger 1091 
Rückstellungen, Zuflußzeitpunkt beim Gesellschafter 1044 
RückÜbertragung der Einlage bei verunglückter Verlust-
übernanhme 603 
Steuersatz bei rückgängig gemachten— [BFH] 1146 
„Strafbesteuerung", effektive, Vorliegen bei — 939 
Umfang, Personenkreis 558 
Vergleich der Steuerbelastung bei —• und bei begünstigter 
Gewinnausschüttung 939 
Verzicht zugunsten eines GmbH-Gesellschafters auf Aus-
nutzung e. günstigen Kaufangebot, und Zahlung über-
höhter Mieten [BFH] 610 
Gewinnermittlung 
Abschreibung s. dort 
abweichendes Wirtschaftsjahr s. u. Wirtschaftsjahr 
Abwicklungsgewinne, Anwendung des Schachtelprivilegs 901 
Aktiengesellschaft, s. u. Rechnungslegung 
Änderungen, geplante, im EStG 1974 158 
Anschaffungskosten s. dort 
Basisgewinne, ausländische, s. u. Außensteuergesetz 
Baukostenzuschuß zur Errichtung einer Trafo-Station, A k t i -
vierung [BFH] 121 
Belastung mit ergebnisabhängigen Steuern 155 
Berlinhilfegesetz s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsveräußerung s. u. Veräußerungsgewinn 
Betriebsvermögen s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Buchführung s. dort 
Bodenqewinne, Neuregelung der Besteuerung, Zweifels-
fragen '. 454, 896 
—, s. auch u. Bodengewinne 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Forschungs- und Entwicklungskosten 312 
—. s. auch u. Forschungskosten 
Geschäftswert, Abschreibung, geplante, EStG 1974 159 
—, s. auch u. Geschäftsweit 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. u. Gewinnausschüttung 
Gewtnnverwirklichung s. dort 
GmbH & Co. K G s. dort 
Herstellungskosten s. dort 
Importwaren, Bewertungsabschlag, s. u. Importwaren 
Inventur s. dort 
Investitionszulage s. dort 
Krankenversicherungsverein a. G. [BFH] 894 
Land- und Forstwirte, — nach Durchschnittsätzen, ÄndG 1045 
—, s. auch u. Land- u. Forstwirtschaft 
Pensionszusage s. dort 
Reinvestit ionsvergünstigung nach § 6 b EStG s. dort 
Rückstellung für Ausgleichsansprüche der Handelsvertre-
ter, geplanter Wegfall im EStG 1974 159 
— für Pro Visionsansprüche der Handelsvertreter aus noch 
nicht ausgeführten Geschäften 117 
—, s. auch u. Rückstellungen 
Schachtelprivileg s. dort 
Schadensersatz, vom Steuerberater weg. von ihm verschul-
deter zu hoher KStFestsetzung geleisteter, stpfl. Be-
triebseinnahme des Mandanten? [BFH] 415 
Veräußeruhgsgewinn s. dort 
Wechsel der -art, ist der sich hierbei ergebende Gewinn 
eine neue Tatsache? [BFH] 217 
Wirtschaftsjahr s. dort 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs . 1 EStG 
Bodengewinnbesteuerung, Zweifelsfragen zur Neuregelung 
durch 2. StÄndG 1971 454 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs . 3 EStG 
Anlagegüter , nichtabnutzbare, Aufnahme in laufend zu 
führende Verzeichnisse 9 
Ausfall einer Darlehensforderung als Betriebsverlust, ge-
änderte Rechtsprechung [BFH] 657 
Bewertungsfreiheit für geringwertige Anlagegüter , Aus-
dehnung auf Stpfl. mit —, EStDV 9 
Bodengewinnbesteuerung, Zweifelsfragen zur Neurege-
lung durch 2. StÄndG. 1971 454, 896 
Freiberufler, Behandlung ausstehender Honorare bei 
VermSt. [BFH] 1147 
Veräußerung e. Wg . , Nachholung unterlassener A f A 415 
Wechsel der Gewinnermittlungsart, unentgeltliche Be-
tr iebsübernahme durch Sohn, Zu- und Abschläge beim 
Rechtsnachfolger [BFH] 561 
Gewinnermittlung nach § 5 EStG, Veräußerung e. Wg. , 
Nachholung -unterlassener A f A [BFH] 415 
Gewinnfeststellung, einheitliche, Betriebsausgaben s. dort 
Entnahmegewinnzurechnung bei Erbteilung [BFH] 76 
Gesellschaften, die mit Verlustzuweisungen werben 506 
Erklärung 1971, Abgabefrist 800 
GmbH & Co. K G , Umfang des zuzurechnenden Betriebs-
vermögens der K G 694 , 
—, s. audTu. GmbH & Co. K G 
Unterbeteiligung, Bedeutung von Ergänzungsbilanzen . . 124 
s. auch u. Personengesellschaft 
Gewinnrealisierung, s. u. Gewinnverwirklichung 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Abschreibungen s. dort 
Aktiengesellschaft, zusätzlicher Aufwand gem. § 174 Abs. 
2 Ziff. 5 A k t G 742 
—, s. auch u. Rechnungslegung 
Betriebsausgaben s. dort 
Rechnungslegungsharmonisierung im Gemeinsamen Markt 397 
Gewinnverlagerung, s. u. Außensteuergesetz 
Gewinnverteilung 
Beschränkung von Abreden auf Festverzinsung innerhalb 
von Familiengesellschaften ... 893 
Dividende s. dort 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Gewinnausschüttung s. dort 
Gewinnfeststellung s. dort 
GmbH & Co. K G , —, wenn O H G Kommanditistin ist, 
deren Ges. als Geschf. der GmbH die Geschäfte der 
K G führt [BFH] 1205 
—, Interessenkollision, steuerl. Folgen 357 
—, steuerliche Gesichtspunkte 694 
Familiengesellschaften, Fallgestaltungen und Einfluß von 
Auflagen 1088 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betr iebsveräußerung s. u. Veräußerungsgewinn 
Erzeugnisbestände aus langfristiger Fertigung 690 
Geschäftswert s. dort 
Realteilung von PersGes. [BFH] 952 
Reinvesti t ionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Reserven, stille, s. dort 
Rücklage für Ersatzbeschaffung s. dort 
Uberführung von W g . aus inländischer in ausländ. Be-
triebstät te 360 
Umwandlungs-Steuergesetz s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Gewohnheitsrecht, Richtlinien des B A G zur Zulässigkeit einer 
Rückzahlungsklausel [LAG] 829 
Gläubigerschutz, Konzernrecht, europäisches . v 28 ' 
Gleichbehandlung, Werkbücherei /gewerbliche Mietbüchereien 
und Lesezirkel, keine Urhebertantieme durch Werk-
bücherei [BGH] 1171 
Gleichheitssatz, Verfassungsmäßigkeit s. dort 
Gleitklausel, Erbbauzins, schuldrechtliche Anpassungsklausel, 
Geltung auch zugunsten des Grundstückserwerbers? 88 
—, s. auch u. Wertsicherungsklausel ^ 
GmbH 
Abwicklungsgewinne, Anwendung des Schachtelprivilegs 901 
Alleingesellschafter, Durchgriffshaftung für Beitragsrück-
stände der —, Zuständigkeit der Sozialgerichte [BGH] 1075 
Anteile s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Eigenbetrieb einer Gemeinde, Umwandlung in Eigengesell-
* schaft 517 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
E W G , gegenseitige Anerkennung 1057 
Geschäftsführer s. dort 
Geschäftsführerbezüge, Angemessenheit 692 
Gesellschafter s. dort 
Gesellschafterbeschluß, Stimmrecht und Stimmabgabe . . 1053 
Gesellschafterdarlehen an unterkapitalisierte —, Behand-
lung als Eigenkapital [BGH] 330 
—, s. auch u. Gesellschafterdarlehen 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gesellschaflsteuer s. dort 
Gewinnabführung an O H G auf Grund verunglückter Or-
ganschaft, berücksichtiqungsfähige Ausschüttung i . S. 
§ 19 Abs. 3 KStG? [FG] 259 
25 
GmbH (Fortsetzung) 
Gewinnausschüttung s. dort 
—, verdeckte, s. u. Gewinnausschüt tung 
GmbH & Co. K G s. dort 
Konkurs, Anfechtung gegenüber Gesellschaftern und deren 
nahen Angehörigen [BGH] 278 
—, Nichtabführung der einbehaltenen Krankenversiche-
rungsbei träge an Ersatzkassen, Haftung der Geschäfts-
führer [BGH] 930 
Koordinierungsgesetz, Eintragung der Vertretungsbefug-
nis von GmbH-Geschäftsführer [OLG] 914 
Organschaft s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Satzungsänderung, nichtige, keine Eintragung in Handels-
register [BayObLG] 1015 
Stammkapital, verdecktes, Abgrenzung von Gesellschafter-
darlehen [BFH] 1208 
stille Reserven, Realisierung bei Über t ragung einer GmbH 
auf andere GmbH, an der sie 100°/oig beteiligt ist . . 611 
verdeckte Gewinnausschüt tung durch Verzicht auf günsti-
ges Kaufangebot zugunsten eines GmbH-Gesellschaf-
ters 610 
— durch Zahlung überhöhter Mieten an GmbH-Gesell-
schafter [BFH] 610 
—, s. auch u. Gewinnausschüt tung 
Ver lus tübernahme durch Gesellschafter, Entstehung der 
KVStPflicht [BFH] 123 
Wechsel des Geschäftsführers vor Eintragung der — [KG] 37 
GmbH & Co. K G 
Abschreibungsgesellschaften, Veräußerungsgewinn eines 
Kommanditisten durch Wegfall des neg. Kapitalkontos 699 
Beteiligungserwerb mit Verlustzuweisung, Risiken 411 
Betriebsaufgabe bei der K G , steuerl. Auswirkungen . . . . 699 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsvermögen und Gewinnverteilung, steuerliche Ge-
sichtspunkte 694 
Einbringung e. Unternehmens in neu gegründete —, keine 
Unternehmereinheit [BFH] 369 
Geschäftsführerbezüge, Angemessenheit 692 
—, Vorliegen einer v G A 698 
Gesellschaftsteuer, Darlehen der Kommanditisten an K G 162 
—, doppelstöckige —, StPflicht 161 
—, — für Alt-Kommanditeinlagen 895 
—, Eintritt einer GmbH als Komplementärin in bestehen-
de K G [BFH] 220 
—, Ersterwerb von Gesellschaftsrechten 161 
—, Erwerb von Kommanditanteilen an —, Anwendung 
des § 29 UmwStG 1969 755, 1048 
—, Kommanditisten, Leistungen an die —, 162 
—, KVStÄndG, BMWF-EinfEr l . vom 16. 3. 1972 754 
—, Rücklagenzuführung durch Kommanditisten [BFH] . . . . 711 
—, StMaßstab und StSatz 163 
—, stille Beteiligung an einer — 755 
—, Umwandlung 162 
—, verdeckte GewAusschüt tung, Änderung seit 1. 1. 1972 314 
—, Wechsel der Komplementär-GmbH 161 
Gewinne, thesaurierte, KVStPflicht 942 
Gewinnverteilung 694 
—, Interessenkollision, steuerl. Folgen 357 
—, Verzicht, K V S t 755 
—, wenn O H G Kommanditistin ist, deren Ges. als Geschf. 
der GmbH die Geschäfte der GmbH & Co. K G führt 1205 
Insichgeschäft des Geschäftsführers der GmbH mit K G 
Kommanditist, Veräußerungsgewinn und Verlustanteil . . 699 
Luftfahrtunternehmen, AfA-Bemessung für gebrauchte 
Flugzeuge 69 
Organ einer beherrschenden A G , GewSt 949 
Umwandlung, Anwendung des § 29 UmwStG 1969 755, 1048 
Unternehmenseinheit zwischen K G und —, USt 951 
GmbH-Geschäftsführer 
Haftung für die Nichtabführung einbehaltener Arbeitneh-
mer-Krankenversicherungsbei t räge durch eine in Kon-
kurs geratene GmbH an die Ersatzkasse [BGH] 930 
Vertretungsbefugnis, Eintragung in das Handelsregister 
auf Grund des Koordinierungsgesetzes [OLG] 914 
Wechsel vor Eintragung der GmbH [KG] 37 
Godin-Wilhelmi, Besprechung der Neuauflage, Kommentar 
zum A k t G 1965 374 
Goethe, Verdruß über Steuern 693 
Golfsport, Gemeinnützigkeit , Anerkennung eines Mitglieder-
beitrags bis D M 650,— und Eintrittsgeld bis D M 650,— 606 
Grabpflegekosten, Abzugsfähigkeit als Sonderausgaben (dau-
ernde Last)? 752 
Gratifikation 
13. Monatsgehalt als Weihnachts—, Rückzahlungsklau-
sel [BAG] 443 
—, Anspruch bei Aufführung in der Stellenangebotsan-
zeige, aber nicht ausdrücklich erfolgter Zusicherung 
bei Abschluß des Arbeitsvertrages? [ArbG] 540 
Anpassungsvorbehalt, einseitige Änderung wegen verän-
derter wirtschaftlicher Verhäl tnisse, Grenzen [LAG] . . 194 
Anwesenhei t sprämie , eine besondere Form der — 45 
Jubi läumszuwendungen an Beamte und Richter, Bayern 327 
Minderung durch krankheitsbedingte Fehlschichten [BAG] 1244 
Weihnachtsgratifikation s. dort 
Gratisverlosung, psychologischer Kaufzwang [OLG] 770 
Griechenland, Warenverkehr mit —, Antei lzol l 1144 
Großbritannien, Doppelbesteuerungsabkommen, inländ. Be-
triebsstät te der Hauptniederlassung in England, Abzug 
von Warenschulden von engl. Hauptniederlassung an 
deutsche Betriebstätte [BFH] 856 
Erbschaftsteuer-Belastungsvergleich Bundesrepublik/— . . 1186 
Stand des D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen . . 365 
Große Steuerreform, 2. StRefG (Erbschaft- und Schenkung-
steuer), Übersicht 989 
—, s. auch u. Steuerreform 
Grundbuch, Auflassungsvormerkung, gutgläubiger Erwerb bei 
Eintragung auf Grund eines unrichtigen Erbscheins . . 280 
Zwischenverfügung, fehlende Fristbestimmung, unter-
schiedliche Rechtslage bei Zwischenverfügung von 
Grundbuchamt und Registergericht [BayObLG] 625 
Grunddienstbarkeit, Benutzung des Straßeneigentums für Ver-
sorgungsleitungen, Folgepflicht, Kosten bei Verle-
gungen 1005 
Wegerecht, Ar t und Weise der Ausübung [BGH] , 577 
Grunderwerbsteuer 
Bayern, Änderung von Vorschriften 1094 
Eigenheimbau, Verlängerung der Errichtungsfrist, Bayern 1094 
Gegenleistung, Erfmittlung, Verwaltungsvereinfachungen 1202 
Grundstücke im Zustand der Bebauung 215 
Grundstücksveräußerung gegen Rente, Berechnung der 
— [BFH] 1004 
i — unter Einschaltung von Maklern [BFH] 123 
Kleinsiedlung, Verlängerung der Errichtungsfrist, Bayern 1094 
Maklergebühren, Ansatz 1203 
sozialer Wohnungsbau, Grundstücksübertragung auf Sohn 
in vorweggenommener Erbfolge [BFH] 123 
steuerbegünstigter Zweck, Aufgabe bei gleichzeitigem 
Ersatz durch anderen stbeg. Zweck 899 
Umwandlung, Berücksichtigung von — 19 
Wohnungsbau, sozialer, Wohngebäude mit Läden, Auftei-
lung und Veräußerung als Wohnungseigentums- und 
Teileigentumseinheiten 950 
Grundgesetz 
5 9 Abs. 1 Satz 1 MuSchG, Verlust des Kündigungsschut-
zes bei versäumter, fristgerechter Mitteilung von 
Schwangerschaft, verfassungsgemäß [BVerfG] 536 
§ 27 Abs. 1 UrhG, kein Verstoß gegen — [BGH] 1171 
Art . 74, Anfügung Nr. 24 betr. Umweltschutz 814 
Altersversorgung der Abgeordneten nicht verfassungs-
widrig [BVerfG] 773 
Bergbauunternehmen und Behörden, Stellungnahme zum 
RegEntwurf (23) Beil. 7 
Einigungssprüche auf Grund BetrVG 72 in materiellen 
Angelegenheiten 390 
Einstellungsverbot, befristetes, gem. § 75 f HGB verfas-
sungsgemäß [OLG] 292 
Ergänzungsabgabegesetz verfassungsgemäß [BVerfG] . . 658 
Heimarbeitsgesetz, § 1 Abs. 4 u. § 19 verfassungswidrig 537 
Mitbestimmung in Montanbetrieben, Fortgeltung verfas-
sungsgemäß [BayObLG] 393 
Pressefreiheit, Verstoß durch Demonstration [BGH] 1108 
Rechtsanwalt, Verzicht auf Zulassung nach Ernennung 
zum Beamten auf Lebenszeit in § 14 Abs. 1 Nr . 6 
B R A O verfassungsgemäß [BGH] 138 
Verfassungsmäßigkeit s. dort 
Werbung und Propaganda, an Straßen innerhalb geschlos-
sener Ortschaften, Untersagung durch Landesgesetz-
geber zulässig [BVerfG] 971 
Wirtschaftsminister, keine Rechtsgrundlagen für die Ge-
samtverantwortung im — 913 
\Vitwenrente, unterschiedliche Regelung bei Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit verfassungswidrig [BVerfG] 932 
Zwangsschlichtung auf Grund BetrVG 72 389 
Zweiwochen-Aussschlußfrist in § 626 Abs. 2 BGB n. F. 
für die Erklärung der fristlosen Kündigung verfas-
sungsgemäß [BAG] 147 
Grundsteuer 
2. StRefG, Gemeinsame Stellungnahme der Spitzenverbän-
de der Wirtschaft 751 
Städtebauförderungsgesetz, Erlaßmöglichkeiten 72 
Wegfall, Einheitswertfortsdireibung 260 
Grundstück 
Abschreibung s. dort 
Bauaufwendungen des Mieters, Behandlung bei Einh-
Bew., VSR 1972 556 
Baumaterial, unter Eigentumsvorbehalt geliefertes, Zu-
behör des —, Rechtslage bei Zwangsversteigerung . . 1160 
Bausperre, Voraussetzung für Entschädigungsvergütung 574 
Bebauung mit Einfamilienhäusern durch einen Architekten 
als gewerbliche Tätigkeit [BFH] 513 
Beeinträchtigung durch Bauvorhaben des Nachbarn, Vor-
aussetzung für Klage [OVG] 529 
Behandlung bei VermSt (24) Bei l . 8 
Betriebs-, Vermietung an Betriebs-GmbH, GewErtrags-
Kürzung beim Besitzunternehmen 21 
Betriebsvermögen s. dort 
' Bodengewinnbesteuerung, Zweifelsfragen zur Neurege-
lung durch 2. StÄndG 1971 454 
deutscher Grundbesitz in Spanien, Besteuerung 1141 
Eigenheim s. dort 
Eigentumswohnung s. dort 
Einfamilienhaus s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
26 
Einkünfte aus Vennietung und Verpachtung s. u. Ver-
mietung und Verpachtung 
Erbbaurecht s. dort 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Errichtung eines massiven Gebäudes auf —, Entschädi-
gungsansprüche [BGH] 187 
Grunderwerbsteuer s. dort 
Grundsteuer s. dort 
Hypothekengewinnabgabe s. dort 
im Bau befindliches, Erwerb, GrESt-Pflicht 215 
Immobilien-Leasing s. u. Leasing 
Investitionszulage s. dort 
Kaufvertrag, schwebender, Behandlung bei ErbSt 1142 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Maklergebühren, Ansatz, GrESt 1203 
Nießbrauch s. dort 
Reinvestitionsvergünstigung u. § 6b EStG s. dort 
Schenkungswiderruf wegen groben Undanks, Herausgabe-
anspruch des Schenkers [BGH) 381 
Städtebauförderungsgesetz s. dort 
Steuerflucht in Oasenländer s. u. Außensteuergesetz 
Tausch von —, Bodengewinnbesteuerung, Neuregelung 
durch 2. StÄndG 1971 454 
Uberbau, maßgeblicher Zeitpunkt für die Festsetzung der 
Uberbaurente [BGH] 40 
Veräußerung eines zum Nachlaß gehörendes — durch 
Vorerben [BGH] 528 
— gegen Rente, Berechnung der GrESt. [BFH] 1004 
—, s. auch u. Veräußerungsgewinn 
Vermessungsfehler, merkantiler Minderwert des Gebäu-
des, Verjährung der Ersatzansprüche [BGH] 1228 
Vermessungskosten, Ansatz, GrESt 1202 
Vermietung und Verpachtung s. dort 
Vermögensabgabe s. dort 
Vorkaufsrecht keine Veräußerung [BFH] 954 
Wertfortschreibung s. u. Einheitsbewertung 
Grundstücksgemeinschaft, Finanzierungserleichterungen, §§ 
82a, 82b EStDV 166 
Grundstückskauf 
Besichtigungsreisen zum Kauf eines ausländischen Grund-
stücks, kostenfreie Mitnahme der Begleitperson wett-
bewerbswidrig? [BGH] 87 
Mängel im Recht, Rechtslage bei Kenntnis des Käufers 1160 
Vergleichsverfahren über das Vermögen des Verkäufers, 
Ansprüche vor erfolgter Auflassung [BGH] 920 
Verpflichtung zum Erwerb bedarf nicht der notariellen 
Beurkundung [BGH] 479 
Grüne Versicherungskarte, Wegfall innerhalb der EWG 378 
Gruppenarbeitsverhältnis, Kündigung, Voraussetzung für die 
Zulässigkeit einer Einzelkündigung [BAG] 244 
Günstigkeitsprinzip, Auslösung, untertarifliche, vereinbarter 
Ausgleich durch übertariflichen Stundenlohn, Verein-
barung zulässig? [BAG] 1242 
Gutachten 
demoskopisches, Einholung zwecks Feststellung eines psy-
chologischen Kaufzwangs verneint bei eigener Kennt-
nis des Gerichtes [OLG] 771 
Erstellung von — für Versicherungsträger durch Ärzte, 
UStBefreiung 515, 560 
Facharzt, Einnahmen aus — für Versicherungsträger, USt-
Befreiung [BFH] 515 
„Gute Form", Stiftung des Bundespreises —, Ausführungs-
erlaß 426 
Güterfernverkehr, Umlagen und Meldebeiträge, Neufestset-
zung 82 
Gütergemeinschaft, Erbschaftsteuer-Änderungen durch 2. St-
RefG 989 
Güterkraftverkehr, Kostenordnung für Amtshandlungen . . . . 32 
Spediteursammelgut, Änderung des Kundensatzzeigers . . 572 




Kfz-Unfall, Verlust des Versicherungsschutzes, Straf-
charakter der Verwirkungsklausel, richterliche Kon-
trolle [BGH] 724 
Rückgriffsanspruch gegen Bauunternehmer wegen der an 
Architekten gezahlten Versicherungssumme betref-
fend Mängel am Bauwerk, Verjährung [BGH] 969 
Verdienstausfall während der Lieferzeit eines neuange-
schafften Taxi nach Totalbeschädigung des alten Taxi 433 
s. auch u. Kraftfahrversicherung sowie u. Versicherung 
Haftrecht, Änderung, Uberblick 571 
Haftung 
Amtspflichtverletzung s. dort 
Arbeitgeber, bisheriger, bei Betriebsnachfolge 193 
Beschränkungen In Allgemeinen Geschäftsbedingungen 234 
BGB-Gesellschaft, — für unerlaubte Handlung eines 
Mitgesellschafters 959 
Demonstrationsschäden, — für Sach- und Betriebsschäden 1108 
Enteignung s. dort 
Gemeinde, falsche Ämpelschaltung 277 
Gesundheitsschaden der Leibesfrucht einer Schwangeren 433 
Gewässerverschmutzung, Gesamtschuldner, Beweislast . . 185 
GmbH-Geschäftsführer für KapESt, DBA-Schweiz [BFH] 1145 
Heizöllieferant wegen Dlschäden durch unsachgemäßes 
Abfüllen [BGH u. OLG] 234, 235 
Kommanditist vor Eintragung der Gesellschaft [OLG] 525 
Organhaftung bei der BGB-Gesellschaft 959 
Schiffseigner für Verschulden des aus Gefälligkeit han-
delnden Schiffsführers [BGH] 1018 
s. auch u. Schadensersatz 
Halb- u. Fertigfabrikate, Bewertung bei langfristiger Fertigung 689 
s. auch u. Warenbestand 
Halbfertige Bauten 
Bewertung mit Herstellungskosten . . 349 
Teilrechnungen, Erteilung, laufende 350 
Umsatzsteuer auf Anzahlungen, Zurechnung 69 
Handelsbilanz 
Baukostenzuschuß zur Errichtung e. Trafostation, Aktivie-
rung [BFH] 121 
Bedeutung aktienrechtlicher Bilanzierungsvorschriften für 
Bilanzsteuerrecht 69 
Bewertung s. dort 
Erzeugnisbewertung bei langfristiger Fertigung 689 
Gewinnermittlung s. dort 
Leasing, Argumente für Bilanzierung beim Mieter 541 
—, s. auch unter Leasing 
Maßgeblichkeit für Steuerbilanz, Bedeutung bei Anwen-
dung des § 17 UmwStG 19 
Rückstellungen s. dort 
selbständige Steuerbilanz, geplante Änderungen im EStG 
1974 158 
s. auch u. Bilanzierung sowie u. Rechnungslegung 
Handelsgesetzbuch, § 5, Anwendbarkeit im Unrechtsverkehr? 959 
Buchführung s. dort 
Handelsklassen, Überwachung, NRW 83 
Handelsregister 
Firmeneintragungen, die gegen gesetzliches Verbot versto-
ßen, unzulässig [BayObLG] 1015 
GmbH-Eintragung, Erfordernisse bei Wechsel des GmbH-
Geschäftsführers [KG] 37 
GmbH-Geschäftsführer, zur Eintragung der Vertretungs-
befugnis, abstrakte oder konkrete Methode? [OLG] 914 
GmbH-Satzungsänderung, nichtige, keine Eintragungsmög-
lichkeit [BayObLG] 1015 
Immobiliengesellschaft, Anforderungen an Eintragung . . 1015 
Kosten für die Eintragung einer Beteiligungsumwandlung 921 
— für mehrere Eintragungen beim Zusammentreffen mit 
unbestimmtem Geldbetrag [OLG] 921 
Löschung einer Aktiengesellschaft nach Abschluß der Li-
quidation, Kosten [OLG] 381 
Zwischenverfügung ohne Fristbestimmung, unterschied-
liche Rechtslage gegenüber Zwischenverfügung des 
Grundbuchamtes [BayObLG] 625 
Handelsschiff, erm. Steuersatz nach § 34 Abs. 1 EStG betr. 
ausl. Einkünfte aus dem Betrieb von — 605 
Handelsvertreter 
Ausgleichsanspruch, Beweislast für wirksame Vorweg-
erfüllung [BGH] 329 
—, Rückstellung, geplanter Wegfall im EStG 1974 159 
—, Unabdingbarkeitsgrundsatz des § 89b Abs. 4 HGB, 
Voraussetzung für rechtswirksame Vorwegerfüllung . . 328 
—, Vorwegerfüllung durch Aufspaltung der Gesamtver-
gütung, Wirksamkeit? [BGH] 328 
Eigenhändler s. dort 
Gewährung von Preisnachlässen auf eigene Rechnung, 
keine USt.-Entgeltminderung 1137 
Inkasso-Provisionspauschale, Rückforderung bei fristloser 
Kündigung [OLG] 181 
Kündigung, fristlose, Anrechnung anderweitiger Einkünfte 
bis zur Auflösung des Vertretervertrages [OLG] 181 
Provision für nichtausgeführte Geschäfte [BGH] 524 
Provisionsansprüche aus noch nicht ausgeführten Geschäf-
ten, Bildung von Rückstellungen 117 
Provisionsverlust durch Umgestaltung des Geschäftsbetrie-
bes [BGH] 524 
Verbot unaufgeforderter Vertreterbesuche zur Erlangung 
von Aufträgen für Grabsteine, verfassungsgemäß . . 523 
Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche [BGH] . . . . 36 
Vertrag, Teilkündigung 378 
Vorliegen eines -Verhältnisses, Anforderungen [BGH] . . 36 
Wettbewerbsverbot, Berechnung des durch Nichteinhaltung 
verursachten Schadens [OLG] 771 
Handwerk, Meisterprüfungswesen, NRW 228 
Handwerksbetrieb, Geschäftswert, erworbener, Abschreibung 
auf niedrigeren Teilwert [BFH] 756 
Haschisch, Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit infolge 
-genuß [LAG] 1073 
Hauptversammlung 
Beschluß, Aktiengesellschaft, Nichtigkeit, Heilung von 
Einberufungsmängeln [KG] 131 
Bestellung eines Vorstandes während des Liquidations-
verfahrens, Stellung als Liquidator [KG] 131 
gemeinschaftlicher Vertreter für Aktionäre, keine Nich-
tigkeit des -beschlusses bei Nichtbestellung, aber Er-
scheinen sämtlicher Aktionäre [KG] 131 
Stimmrecht, Stimmabgabe und Beschluß, Rechtswirkungen 1053 
Hausanschluß, Selbstverbrauchsteuerfragen 210 
Hausgewerbetreibende, Arbeitgeberanteile zur Sozialversiche-
rung, steuerl. Behandlung 705 
Haushaltsbesteuerung, Ehegatten, Österreich, Besonderheiten 993 
27 
Haushaltsführung, doppelte, eigener Hausstand, Vorausset-
zung für Anerkennung, Begriff 650, 660 
—, Ersatz der Mehraufwendungen bei auswärt . Tätigkeit 650 
Hausrat, Wiederbeschaffungsaufwendungen bei Spätaussied-
lern aus Ostblockländern 1047 
'Hausverbot, Gewerkschaftsbeauftragter, Erzwingung des Zu-
tritts durch einstw. Verfügung? 927, 1119, 1238 
Heimarbeit, Arbeitgeberanteile zur SozVers. der in — Be-
schäftigten, LSt. v • 705 
Betriebsratswahl 4 8 4 
Heimarbeitsgesetz, § 1 Abs. 4 und. § 19 — verfassungswidrig 537 
'Heizungsanlage, Nachtstrom-Speicherheizung, Behandlung der 
Anschlußgebühren 753 
Herstellungsaufwand 
Abgrenzung gegenüber Erhaltungsaufwand s. u. Erhal-
tungsaufwand 
Investitionszulage s. dort 
nachträglicher, an Gebäuden in den Fällen des § 7 Abs. 4 
Satz 2 EStG, A f A 263 
s. auch u. Herstellungskosten 
Herstellungskosten 
Abschreibungen s. dort 
COSY-Controller-System mit Direkt-Standardkosten 493 
Erzeugnisse, Bewertung bei langfristiger Fertigung . . . . 689 
''halbfertige Bauten 69, 349 
Investitionszulage s. dort 
Reinvest i t ionsvergünstigung n. § 6 b EStG s. u. Reinve-
sti t ionsvergünstigung 
Reisekosten als Teil der — bestimmter Erzeugnisse, Zu-
rechnung zu Verwaltungsgemeinkosten [BFH] 806 
schwebende Geschäfte (Verträge) 345 
Sonderabschreibungen s. u. Abschreibung 
Vollkosten-Kalkulation, Entscheidungshilfe-System AIBES, 
Grundlagen 101 
<Wohngebäude , Behandlung der Anschlußkosten von 
Nachtstrom-Speicherheizungen 753 
_ erhöhte A f A nach § 7b EStG, s. u. Wohngebäude 
Hilfsstoffe, Bewertung, Gängigkeitsabschläge, Errechnung . . . . 881 
Hinterbliebene, Versorgung von —, Pensionszusage zw. Ehe-
gatten 410 
Hinterlegung, Erlös aus Zwangsversteigerung, Rangfolge bei 
Pfändung^durch mehrere Pfandgläubiger [BGH] . . . . . . 1018 
Hochhäuser, Sicherheitstreppenräume, Bauaufsicht 814 
Hochschullehrer, Fach-, Werbungskosten-Pauschbetrag 704 
Hochschulnachrichten, Hefte 11, 16, 
Höherversicherung, Anrechnung bei Rentenermittlung, Be-
rechnungsbogen (8) Bei l . 3 
Holzzaun, Lieferung von —, UStSatz 464 
Honnefer . Model l , Studiendarlehen nach —-, Rückzahlungs-
raten, Sonderausgaben? .- 1045 
Honorar 
Architekt, Berechnung bei Erbringung von Eigenleistun-
gen des Bauherrn [BGH] 285 
Freiberufler, Behandlung ausstehender — bei vereinfach-
ter Gewinnermittlung, VermSt. [BFH] 1147 
Konkursverwalter wegen anwaltlicher Prozeßvertretung 1230 
Rechtsanwalt, Vergleichsabschluß durch amtlich bestellten 
Vertreter mit der ausdrücklichen Erklärung nur als 
Bevollmächtigter des Anwalts tätig zu werden [BGH] 41 
s. auch u. Kosten sowie Gebühren 
Hüttenknappschaft , Saarland, Zusatzversicherungs-Gesetz . . . . 97 
Hypothekengewinnabgabe 
Erlaß nach § 131 L A G , wenn — im Tnnenverhältnis von 
einem Dritten (Pächter) zu zahlen ist 1094 
Herabsetzungsverfahren nach § 104 L A G und Erlaßver-
fahren nach § 129 L A G , Auswirkung der A f A 949 
Laufzeitverkürzung 1196 
Hypothekenzinsen, Finanzierungsbeteiligungen, Zugehörigkeit 
der — zu Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten . . 506 
I 
Im Bau befindliche Anlagen, Wohngebäude, Erwerb, GrSt-
Pflicht 215 
Immaterielles Wirtschaftsgut 
Baukostenzuschuß für Errichtung einer Trafostation, A k -
tivierung [BFH] 121 
Geschäftswert s. dort 
- '. s. auch u. Wirtschaftsgut 
Immission 
Abfallbeseitigungscjesetz, Verkündung 1154 
Gewerbebetrieb, technische Anlagen, Staatsaufsicht . . . . 221 
—, Zweck des Genehmigungsverfahrens nach § 16 GewO 136 
Industrieanlagen, Errichtung trotz Widerspruchs der A n ^ 
lieger 128 
Luftreinhaltung s. dort 
Müllkippen, Rechtsschutz 713 
Wasserreinhaltung s. dort 
Wasselszuführung nach Straßenbau, Zuständigkeit der Ver-
waltungsgerichte für Abwehrklage [BGH] 188 
Immissionsschutzgesetz, Bundes-, Übernahme der § 16 ff. 
GewO 221 
Immobilienfonds-Anteile, Agio, bei Ausgabe von — erho-
benes, steuerl. Behandlung 410 
Immobiliengesellschaft, Handelsregistereintragung, Vorausset-
zungen [LG] 1015 
Immobilien-Leasing, ertragsteuerl. Behandlung, Schrb. des 
B M W F v. 21. 3. 1972, Abgrenzungskriterien, bilanz-
mäß. Darstellung 651 
s. auch u. Leasing 
Impf schaden, Lohnfortzahlungsgesetz 1115 
Verdienstausfall 1116 
Impfung, zeitliche Abstände zwischen — 669 
Import, s. u. Einfuhr 
Importwaren 
Bewertungsabschlag, Begriff „Südfrüchte" 654 
—, Uranerzkonzentrat, Uranhexafluorid, pulverförmiges 
Urandioxid und gesintertes Urandioxid 118 
—, Verlängerung, EStDV 10 
—, Vorratsvermögen 262 
Indien, Stand des DBA, Doppelbesteuerungsverhandlungen . . 365 
Indonesien 
Kapitalhilfeabkommen mit — 619 
Stand des D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen . . 365 
technische Zusammenarbeit 326 
Industrie, und Handelskammer, vertrauliche Berichte, keine 
Verwertung durch Gerichte [OLG] 332 
Ingenieur, irreführende Werbung durch die Bezeichnung -büro 1014 
Inkasso, Lastschriftverfahren und Monopolmißbrauch 761 
Inkassobüro, Kosten bei Inanspruchnahme, Höhe [OLG] 1158 
Insichgeschäft, GmbH-Geschäftsführer mit K G bei GmbH & 
- Co. K G [BGH] 475 
Insolvenzen, Gesamtüberblick 1971 617 
Instandhaltungsaufwand, s. u. Erhaltungsaufwand 
Institut der Wirtschaftsprüfer, Vorstandsneuwahl 449 
Interzonenhandel 
Allgemeine Genehmigung, Änderung 327 
Ausriahmegenehmigung 718 
Bericht; 1971 571 
Entwicklung im I. Quartal 1972 1155 
Invalidenversicherung, flexible Altersgrenze, Darstellung aus 
der Sicht der Betriebe 439 
Inventar 
Anlagenbuchhaltung, Umstellen auf EDV, Überlegungen 1077 
Formvorschriften [BFH] 805 
Inventur 
halbfertige Bauten s. dort 
Halb- und Fertigfabrikate s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
permanente, Anwendung bereits vor Inkrafttreten von 
§ 39 Abs. 4 HGB, kein schwerwiegender Mangel [BFH] 1206 
Steuerverkürzung, leichtfertige, durch unterlassene Uber-
prüfung der von einer Hilfskraft fehlerhaft aufge-
stellten — [OLG] 661 
Warenbestand s. dort 
Investition 
Ausländer in Bundesrepublik 717 
cash-flow-Modell mit prognostischen Möglichkeiten 1173 
deutsche — im Ausland, Gesamtüberblick. 717 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Entscheidungshilfe-System AIBES, Grundlagen 101 
Fremdbetrag oder Eigenherstellung im Fertigungsbereich 1029 
Indonesien 619 
Investitionszulage s. dort 
Kamerun 668 
Malawi 668 
Reinvesti t ionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Tansania 861 
überdimensionierte Wirtschaft 785 
Wirtschaftsförderung, Rahmenplan zur Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur 179 
—, regionale, Koordinierung und Harmonisierung 129 
Investitionspolitik, Substanzerhaltung in der Rezession 202 
Investitionssteuer, s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Investitionszulage 
Baugewerbe, Abgrenzung von verarbeitendem Gewerbe . . 8 
erhöhte, Auslegungsstreit 8 
Forschungs- und Entwicklungs-Investitionen in ausländ. 
Betriebsstätten, FG Kassel häl t VerwAuffassung für 
ungesetzlich :. 998 
.Wirtschaftsgüter, die unmittelbar oder mittelbar der Fer-
tigung dienen". Begriffsauslegung 8 
Investmenter träge, inländische, in 1971 zugeflossene, Er-
fassung 897 
Investmentfonds, ausländische, Prüfung der Vetriebsanzeigen 33 
Investmentzertifikat, ausländisches, Erwerb, Börsenumsatz-
steuer 1095 
im Betriebsvermögen befindliches, Bewertung [BFH] . . . . 1096 
Investment-Company of America, Anerkennung als ver-
gleichbare Urkunde i . S. § 19 Abs. 1 Nr . 3 K V S t G . . 900 
Irland, irische KapGes., Darlehensvertrag mit ihrem deut-
schen GesGeschf., v G A ; . 1085 
Island, Stand des D B A , der DoppelbesteuerungsVerhandlungen 365 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender DBA 366 
Istkostenrechnung, s. u. Kostenrechnung 
Italien 
Filmschauspieler, nichtselbständige Tätigkeit, D B A [BFH] 466 
Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlung . . . . 365 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender D B A 366 
28 
Jahresabschluß 
Aktiengesellschaft, zusätzlicher Aufwand gem. § 174 Abs. 2 
Ziff. 5 A k t G 742 
—, s. auch u. Rechnungslegung 
Bewertung s. dort 
Gewinnermittlung s. dort 
Konzern s. dort 
Rechnungslegungsharmonisierung im Gemeinsamen Markt 397 
Jahresarbeitsverdienst, Höchstgrenze 97 
Journalist 
Abgrenzung der praktischen Berufsarbeit eines — von der 
rein schriftstellerischen Tätigkeit [BFH] 609 
Begriff typische Berufstätigkeit [BFH] 610 
Nebeneinkünfte aus Tätigkeiten für Rundfunk und Fern-
sehen, keine tarifbegünstigten Nebeneinkünfte [BFH] 609 
Jubiläumszuwendung, Beamte und Richter, Bayern 327 
Jugendvertretung 
BetrVG 72 (1) Beil. 1 
Kündigungsschutz für Mitglieder 193 
Wahl, keine gerichtliche Abänderung des Wahlergebnisses 
bei unterlassener Wahlanfechtung und nicht festge-




N R W 1225 
Schleswig-Holstein 1225 
Justizreform, Arbeitsgerichtsbarkeit, Kri t ik und Vorschläge . . 1067 
—, s. auch u. Arbeitsgerichtbarkeit sowie u. Gerichts-
verfassung 
Juwelenversicherung, Anforderung an das Verwahren von 
Juwelen, Verstoß eine Obliegenheitsverletzung.. [BGH] 1110 
Kaffeesteuergesetz Übersicht über die Steuerverfahren vor 
dem BVerfG 258 
Kaffeeübereinkommen, internationales, Durchführung 130 
Kakaozollvergütung, 2. Kalenderhalbjahr 1972 667 
Kalenderjahr, Wirtschaftsjahr, abweichendes, s. u. Wirtschafts-
jahr 
Kali-Düngemittel, Höchstpreis 766 
Kaliförderzinsen, Recht auf —, Ansatz bei VermSt. des Be-
rechtigten [BFH] 956 
Kalkulation 
öffentliche Aufträge, Zinssatz 912 
Rezessionswirkung auf Absatz und Kosten 198 
Vollkosten-, Entscheidungshilfe-System AIBES, Grund-
lagen 101 
s. auch u. Betriebsabrechnung sowie u. Kostenrechnung 
Kamerun, Entwicklungshife 668 
Kanada, Doppelbesteuerungsverhandlungen 365 
grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen, 
steuerl. Behandlung der Zinsen, DBA 1093 
Kanadische Stationierungstruppen, Lieferung von Kfz., Ersatz-
teilen und Zubehör an Mitglieder der —, USt.-Verg. 1143 
Kapitalanlage, Abschreibungsgesellschaft, interessante Kapital-
anlage? 550 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
Kapitalergebnisrechnung, Primärkostenrechnung als Instrument 
der — 838 
Kapitalerhöhung, Erwerb von Gesellschaftsrechten anläßlich e. 
—, K V S t 755 
gegen Sacheinlage, Ausgabeaufgeld, steuerliche Behand-
lung 647 
Kapitalertragsteuer 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Schweiz, KapStErstat-
tung an Schweiz. PersGes 508 
—, s. auch u. Doppelbesteueningsabkommen 
Erträge aus stiller Beteiligung an Unternehmen des ArbG 119 
—, —, s. auch u. Gewinnausschüttung, verdeckte 
GmbH, Zeitpunkt der Einbehaltung von — bei Ausschüt-
tungen, Haftung des Geschf., DBA-Schweiz [BFH] . . 1145 
Kapitalflucht, Steuerflucht in Oasenländer s. u. Außensteuer-
gesetz 
Kapitalgesellschaft 
Abwicklungsgewinne, Anwendung des Schachtelprivilegs 901 
Aktiengesellschaft s. dort 
Anteile s. dort 
Ausschließlichkeitsverträge zw. Künstlern und — [BFH] 466 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Einbringung einer 100°/oigen Beteiligung an ausl. — in 
eine inländische —, UmwStG 655 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Fremddarlehen an —, durch Gesellschafter verbürgte, K V -
StPflicht [BFH] 319 
Geschäftsführer s. dort 
Gesellschafterdarlehen s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer 9. dort 
Gesellschafterkonten, rechtliche Bedeutung 943 
Gesellschaftsteuer §. dort 
Gewinnausschüttung t, dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. u. Gewinnausschüttung 
GmbH s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
irische, Darlehensvertrag mit ihrem deutschen GesGeschf. 1085 
Konzern s. dort 
Körperschaftsteuer s. dort 
Muttergesellschaft, ausländische, Ausschluß vom geplanten 
Anrechnungsverfahren 743 
Organschaft s. dort 
-Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage s. dort 
personenbezogene, Vergleich der StBelastung V G A und 
beg. GewAusschüttungen 939 
Rechtsfähigkeit, steuerliche, Ende, Umfang des BV, Organ-
verhältnis, VStR 1972 553 
Sanierung durch Schulderlaß der Gesellschafter 462 
Schachtelprivileg s. dort 
Umwandlung in andere —, KVSt 755 
—, s. auch u. Umwandlung 
Umwandlungssteuergesetz, Einbringung in —, Bewertung 
des eingebrachten BV und der Gesellschaftsanteile . . 18 
.Vorteilszuwendung an Gesellschafter s. u. Gewinnaus-
schüttung 
Kapitalhilfe, bilaterale, Gesamtüberblick 571 
:—, s. auch u. Investition 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Kapitalkonto, negatives, Kommanditist, Abschreibungsgesell-
schaften, Veräußerungsgewinn 699 
—, -—, Behandlung bei VermSt. der Beteiligten [ B F H ] . . 320 
Kapitalverkehrsteuer 
Börsenumsatzsteuer s. dort 
Gesellschaftsteuer s. dort 
Wertpapiersteuer s. dort 
Kapitalvermögen, Einkünfte aus —, Ausgleich der Geldwert-
verluste im ESt.-Tarif 841 
—, —, Erträge aus Genußscheinen, Behandlung nach 
DBA-Schweiz [BFH] ." 856 
Kapitän, Bordzulage für — der Bundeswehr im Angestellten-
Verhältnis [BAG] 733 
Karenzentschädigung 
Mandantenschutzklausel ohne — unverbindlich [BAG] . . 537 
Wettbewerbsverbot, bedingtes, Verzicht auf —, tarifver-
tragliche Regelung, Vorrang vor Gesetzes- oder Rich-
terrecht? [BAG] *. 340 
—, Berücksichtigung von Sondervergütungen an akade-
misch gebildete Angestellte der chemische Industrie 830 
—, unverbindliches, — bei Inanspruchnahme durch Arbeit-
geber [BAG] 736 
Kartell 
Absprache über Marktaufteilung, Bußgeldbescheid 228, 1107 
Baupreisabsprachen, Entschließung der Kartellreferenten 619 
Behinderungswettbewerb 177 
Bußgeldbescheid gegen Chemiefaserhersteller usw 718 
— wegen Absprachen betr. Aufteilung des Inlandmark-
tes 228, 1107 
— wegen Baupreisabsprache 180 
— wegen Baupreisabsprachen, Entschließung der Kartell-
referenten 619 
— wegen Bedrohung eines Lieferanten mit schweren 
Nachteilen 522 
— wegen Butter- 474 
— wegen Empfehlung von Sonderrabatten 962 
— wegen Marktaufteilung 228, 1107 
— wegen nichtangemeldeter, ordnungswidriger Preisbin-
dungen, Bestätigung durch B G H 522 
— wegen nichtangemeldeter Preisempfehlung 426 
— wegen Preisempfehlung im Bäckereihandwerk . . . . . . 180 
— wegen Submissionsabsprache im Baugewerbe . . . . . . . . 1107 
— wegen verbotener Kartellabsprache, Hersteller von 
Fußbodenbelägen 228 
— wegen Verstoßes von Marktinformationsverfahren ge-
gen das Kartellgesetz 1155 
Diskriminierung, Behinderungswettbewerb 177 
— der deutschen Wirtschaft gegenüber Auslandswettbe-
werbern 597 
E W G , acht Kartellentscheidungen der EG-Kommission . . . . 276 
—, Auflage an marktbeherrschendes US-Unternehmen, er-
worbene Beteiligung wieder abzustoßen * 179 
—, Continental Can klagt gegen EG-Kommission 378 
—, Sonderbericht der Kommission über Wettbewerbs-
politik 963 
Export-, Nichtübereinstimmung zwischen Anmeldung und 
Tätigkeit , 228 
Fahrpreiserhöhung durch öffentliche Personenverkehrsun-
ternehmen, Gebiets- und Preisabsprachen 857 
Gebietsabsprachen durch Verkehrsgemeinschaften 857 
Gesamtumsatzrabatt-, Tapetenfabrikanten 1224 
Geschäftsverkehr i . S. § 26 Abs. 2 GWB „gleichartigen 
Unternehmen üblicherweise zugänglich" {BGH] 89 
Konditionen-, Einrichter naturwissenschaftlicher Unter-
richtsräume , 228 
Konzentrationsprozeß, steigende Tendenz 913 
Kooperation, Stellungnahme der EWG-Kommission . . . . . . 963 
Liefersperre des Herstellerwerks gegenüber Leasing-Kfz-
Unternehmen, Ersatzansprüche [BGH] 89 
Marktaufteilung nach Absatzgebieten sowie Aufteilung 




Marktbeherrschung, Auflage der EG-Kommission, an 
marktbeherrschendes US-Unternehmen erworbene Be-
teiligung wieder abzustoßen 179 
—, Begriff „Markt", Abgrenzung 175 
—, Fensterglas- und Tennisballiall 176 
—, Lastschrittverfahren 762 
—, Mißbräuche in der Praxis 176 
—, Mißbrauchsverfolgung durch Karlellbehörden und Ge-
richte : 173 
Marktmacht auf der Nachfrageseite 596 
Mißbrauchsprinzip, weiterhin unpraktikabel? 597 
Monopolmißbrauch durch Lastschriftverfahren? 761 
personelle und organisatorische Veränderungen 913 
Preisabsprachen, Schweiz 1058 
Preisbindung für Ernährungserzeugnisse, Veränderungen 
1971 619 
— für Weinbrand „Asbach Uralt" 860 
— für Zahnbürsten, Aufhebung 523 
— in der Elektroindustrie, Veränderungen 1107 
—, Lückenlosigkeit, keine Beeinträchtigung bei manipu-
liertem Reimport [LG] 863 
—, Minolta Fototechnik, Aufhebung 180 
—, Stand der Anmeldungen am 31. 1. / 30. 4. 72 326, 1011 
Preisempfehlungen, nichtangemeldete, Zahnpasta, Buß-
geldbescheid 426 
—, Stand 30. 4. 1972 1011 
Preismeldestellen, Bußgeldbescheid wegen Verstoßes ge-
gen GWB 1155 
Preis- und Gebietsabsprachen, Bußgeldbescheid 718 
Reimportverbot, zur Wirksamkeit innerdeutscher Preisbin-
dungen [LG] 862 
Schweiz, Revision betr. Meldepflicht für Preisabsprachen 
und Fusionen 1058 
Spezialisierungs-, Bucheinbandstoffe 83 
—, Getränke-Industriemaschinen 474 
—, Wohnwagenwerk Knaus/Fa. Kal i 83 
Unternehmenszusammenschlüsse 1971, Uberblick 426 
— Schweiz, Überblick u. Gesetzesplanung 1058 
Vereinbarung betr. Güterumschlag [BGH] 862 
Verkaufsabsprache Wild-Leitz für Frankreich, Genehmi-
gung durch EG-Kommission 377 
Verkehrswirtschaft, Unwirksamkeit einer nicht angemel-
deten Vereinbarung [BGH] 862 
Wettbewerbsaufsicht, Kritik 593 
Wettbewerbsregeln, Farbengroßhandel 83 
— für die Fachsparte Eiskrem 964 
—, Hersteller von Speiseeis 228 
—, Pharmazeutische Industrie 180 
Branchen 
Aluminiumtuben, Bußgeldbescheid wegen Verstoßes von 
Preismeldestellen gegen GWB 1155 
Bäckerhandwerk, Bußgeldbescheid wegen Preisempfehlung 180 
Baugewerbe, Bußgeldbescheid wegen Baupreisabsprache . . 180 
—, Bußgeldbescheid wegen Submissionsabsprachen 1107 
Bucheinbandstoffe, Beendigung des Spezialisierungs- 83 
Continental Can, Auflage der EG-Kommission, erworbene 
Beteiligung wieder abzustoßen 179 
Einrichter naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume, Kon-
ditionen- 228 
Eiskrem, Wettbewerbsregeln 964 
Elektroindustrie, Preisveränderungen 1107 
Farbengroßhandel, Wettbewerbsregeln 83 
Fensterglas, Marktbeherrschung 176 
Fußbodenbelag, Bußgeldbescheid wegen -absprachen . . . . 228 
Getränke-Industriemaschinen, Spezialisierungs- 474 
Minolta Fototechnik, Aufhebung der Preisbindung für 
Spiegelreflexkamera 180 
Pharmazeutische Industrie, Wettbewerbsregeln 180 
Speiseeis, Wettbewerbsregeln 228 
Tapetenfabrikanten, GUR 1224 
Tennisball, Marktbeherrschung 176 
Wohnwagenwerk Knaus/Fa. Kal i 83 
Zahnbürsten, Aufhebung der Preisbindung 523 
Zahnpasta, Bußgeldbescheid wegen nichtangemeldeter 
Preisempfehlungen 426 
Kartellgesetznovelle, Kontrolle der Wirtschaft, Wettbewerbs-
bewirtschaftung, Kritik 589 
Kassenführung, Ordnungsmäßigkeit , wenn Haupt- und Neben-
kassen geführt werden [BFH] 511 
Katastrophenschlitz, betrieblicher, Empfehlungen 1154 
Kaufeigenheim, Errichtung von 4 — durch Architekten, ge-
werbliche Tätigkeit? [BFH] 513 
s. auch u. Eigenheim 
Kauffahrteischiff, Krankenfürsorge auf — 1011 
Kaufpreis, Umsatzsteuer, gesondert ausgewiesene ist ein Teil 
des [BGH] 1059 
Kaufscheinhandel, Kontroll- und Testkäufe durch Mitbewerber 
zwecks Wiederherstellung qleicher Wettbewerbsbedin-
gungen [BGH] 379 
Kaufvertrag 
Abzahlungskauf, finanzierter, und Betrugstatbestand 370 
—, s. auch u. Abzahlungskauf sowie u. Finanzierungsbank 
Akzeptantenwechsel, Rechtsprobleme 1101, 1149 
Aufrechnung s. dort 
Dauerschuldverhältnis, Rücktritt vom Vertrag nach Ver-
gleichseröffnung hinsichtlich noch ausstehender Teillei-
stungen [BGH] 917 
Eigentumsvorbehalt, Schicksal bei Akzeptantenwechsel 1151 
—, s. auch u. Eigentumsvorbehalt 
Finanzierungsbank-Darlehen, Auszahlung an falschen Lie-
feranten, Ansprüche des Verkäufers [BGH] 1111 
Fürsorgepflicht des Verkäufers betr. Lagerung der Kauf-
sache [BGH] 34 
Gebrauchtwagen, Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 768 
Geschäftsbedingungen s. dort 
Gratisverlosung als psychologischer Kaufzwang [OLG] . . 770 
Grundstückskauf s. dort 
Leasing s. dort 
Mängel , Berechnung der Minderung [BGH] 766 
—, Verjährung der Ersatzansprüche 1213, 1216 
—, s. auch u. Mängel, positive Vertragsverletzung sowie 
u. Verjährung 
Nebenpflichten des Verkäufers [BGH] 34 
Obhuts- und Fürsorgepflichten, Klausel „auf Kosten und 
Gefahr" [BGH] 34 
positive Vertragsverletzung, Verjährung der Ersatzan-
sprüche 1213, 1216 
—, s. auch u. positive Vertragsverletzung 
Preiserhöhung, Rechtslage bei verspäteter Lieferung [OLG] 35 
Selbstbedienungsladen 957 
—, Gefahrübergang 957 
Sukzessivlieferungsvertrag, Verjährung von Schadens-
ersatzansprüchen bei Leistungsverweigerung des Ver-
käufers [BGH] 84 
Umsatzsteuer ist ein Teil des Kaufpreises [BGH] 1059 
Verweigerung der Leistung bei Streit um Mangelhaftigkeit 84 
Zurückbehaltungsrecht, Ausschluß auch für den Fal l von 
Vertragsverletzungen [BGH] 868 
Kaution, RückZahlungsanspruch des Mieters, vorzeitige Auf-
rechnung gegenüber Ersatzansprüchen des Vermieters 
unzulässig [BGH] 822 
Kenia, Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen 365 
Kennziffer, cash flow s. dort 
Kettenarbeitsvertrag, kraft Tarifvertrag (Chormitglieder an 
Bühnen) [BAG] 49 
Kilometerpauschale, Steuerreform, Änderungen bei — 208 
s. auch u. Fahrten zw. Wohnung und Arbeitsstätte sowie 
u. Kraftfahrzeug 
Kind 
Ausbildungskosten s. dort 
behindertes, Errichtung einer Stiftung „Hilfswerk" 82 
Betriebsvermögen, Einheitsbewertung, W g . des Ehegatten 
u. d. Kinder, VStR 1972 552 
erwachsenes, Mitarbeit im Betrieb des Vaters, Gestal-
tungsrecht des Unternehmers [BFH] 317 
Gesamtübertragung des elterlichen Vermögens auf ein 
Kind, Zulässsigkeit, Rechte der übergangenen Kinder 624 
Geschäftsübertragung, unentgeltliche auf —, vorwegge-
nomene Erbschaft, steuerl. Auswirkungen [BFH] 561 
Gesundheitsschäden infolge Verletzung der Leibesfrucht, 
Beweislast [BGH] 433 
Kinderfreibetrag s. dort 
Kommanditist, Übertragung der Gesellschafterrechte des 
geschäftsunfähigen — auf die Mutter-Komplementärin 
mittels Bevolvlmächtigungsvertrages unzulässig [OLG] 915 
Mitarbeit im Betrieb des Vaters, grundsätzliche Voraus-
setzungen für steuerliche Anerkennung 356 
nichteheliches, Unterhalt, Neuregelung 1223 
Unterhaltsaufwendungen und Ausbiidungskosten, Nicht-
berücksichtigung bei Einkommensbesteuerung, GrStRef. 206 
Volljährigkeit, geplante Neuregelung 1154 
Kinderfreibetrag, Ausbildungskosten s. dort 
Ersatz durch Kindergeld, EntwEStG 1974 156 
Kirchensteuer, Kappung der — im Rheinland, Problematik . . 702 
Nachversteuerung, zu Lasten des ArbG mit Pauschal-
steuersatz, keine Hinzurechnung der — 607 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG 258 
Kirchliche Kreditgenossenschaft, Anwendung des Erlasses vom 
16. 6. 1971 1141 
Kleinsiedlung, Errichtungsfrist, Verlängerung in Bayern, Gr-
ESt 1094 
Kleinunternehmer, Erklärungen nach § 19 Abs. 4 UStG, Wider-
ruf 510 
s. auch u. Umsatzsteuer 
Know how, Einheitsbewertung, VStR 1972 557 
Kohlenbergbau, Sonderabschreibungen, Verlängerung, EStDV 10 
Kölner Modelle, sog. —, Steuerprobleme 1036 
Kolumbien, Stand der DBA u. Doppelbesteuerungsverfahren 365 
Kommanditgesellschaft 
Anteile an —, Ausgabe, UStPflicht 315 
—, s. auch u. Anteile 
Auflösungsklage/Ausschließungsklage, Aussetzung eines 
Rechtsstreits? [OLG] 525 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Abschichtungsbilanz . . 271 
Beteiligungserwerb mit Verlustzuweisung, steuerliche A n -
erkennung 411 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Einlage s. dort 
Entnahme s. dort 
Ergänzungspflegschaft bei Interessenkollision zwischen 
Eltern und Kindern [OLG] 915 
Familien-, Gewinnverteilung, Fallgestaltung und Einfluß 
von Auflagen 1088 
30 
geschäftsunfähige Kinder als Gesellschafter, Unzulässigkeit 
eines Bevollmächtigungsvertrages zwischen Kläger und 
Mutter-Komplementärin betr. Übertragung der Ge-
sellschafterrechte [OLG] 915 
Gesellschafter s. dort 
Gesellschafterbeschluß, Stimmrecht und Stimmabgabe 1053 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnfeststellung, einheitliche, s. u. Gewinnfeststellung 
Gewinnverteilung s. dort 
GmbH & Co. K G s. dort 
Insichgeschäft, Voraussetzung für Gestattung [BGH] . . . . 475 
Kommanditist s. dort 
Konkurs, Ansprüche eines Kommaditisten nach Befriedi-
gung von Gesellschaftsgläubigern [BGH] 719 
Realteilung des Gesellschaftsvermögens, Bilanzierungs-
fragen 643 
—, Frage der Gewinnrealisierung 598 
—, Gewinnverwirklichung, [BFH] 952 
s. auch u. oHG und Personengesellschaft 
Kommanditgesellschaft aA, Eintragung im Grundbuch nach 
Umwandlung aus einer O H G , Höhe der Grundbuchge-
bühr [OLG] 285 
Kommanditist 
Gesellschaftskonkurs, Aufrechnung mit Gläubigerforde-
rung gegen Hafteinlagenanspruch [BGH] 719 
i—, Befriedigung eines Gesellschaftsgläubigers mit befrei-
ender Wirkung von seiner persönlichen Haftung [BGH] 719 
GmbH & Co. K G , Zuführung zu Rücklagen, KVSt . [BFH] 711 
Haftung vor Eintragung der Gesellschaft [OLG] 525 
Kapitalkonto, negatives, Abschreibungsgesellschaften, 
Veräußerungsgewinn bei Wegfall 699 
—, —, Behandlung bei Vermögensteuer der Beteiligten 320 
Veräußerungsgewinn und Verlustkonten von — 699 
vermögenswirksame Leistungen, Entfall der StErmäßigung 
nach § 14 des 3. VermBG 412 
Konditionenkartell, Einrichter naturwissenschaftlicher Unter-
richtsräume 228 
Konjunktur, Unternehmung in der Rezession 197 P f 
K o n j unkturzuschlag 
Behandlung bei VermSt., VStR 1972 557 
nach Freigabe zurückzuzahlender —, vermögenswirksame 
Anlage 898 
Rückzahlung, Abwicklungsverfahren 850 
—, Bemerkungen des NRW-Finanzministers 999 
—, Versorgungsbetriebe s. dort 
—, Vorwegverzinsung des eingezahlten Stammkapitals, 
Abzugsfähigkeit als Betriebsschuld 1200 
Körperschaftsteuer 
abweichendes Wirtschaftsjahr s. u. Wirtschaftsjahr 
Abwicklungsgewinne, Anwendung des Schachtelprivilegs 901 
Aktien-Ausgabe, Abzugsfähigkeit 646 
Anrechnungsverfahren, geplantes, ausländische Mutter-
gesellschaften 844 
—, Veräußerung von Anteilen an KapGes., StRef 497 
—, Vorfinanzierungs- und Ausländerdiskriminierungs-
effekte 743 
Ausgaben, nichtabzugsfähige, Rückzahlung und Entschä-
digung, Behandlung 847 
Ausschüttungen, berücksichtigungsfähige, erm. StSatz, 
Auswirkung auf rückgängig gemachte v G A [BFH] . . . . 1146 
Berichtigung s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Buchführung s. dort 
Doppelbelastung, Beseitigungserfordernis 254 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Ergänzungsabgabengesetz, keine Aushöhlung des -gesetzes 658 
—, s. auch u . Ergänzungsabgabe 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Erklärung 1971, Abgabefrist 800 
Gemeinnützigkeit s. dort 
Genossenschaft s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnausschüttung s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. u. Gewinnausschüttung 
Gewinnverwirklichung, s. u. Veräußerungsgewinn 
GmbH s. dort 
GmbH & Co. K G s. dort 
Konjunkturzuschlag s. dort 
Konzern s. dort 
Krankenversicherungsverein a.G., Einkommensermittlung 894 
Kreditgenossenschaft s. dort 
Lebensversicherungsunternehmen, körpersdiaftsteuerl. Be-
handlung der Beitragsrückerstattung 801 
Molkereigenossenschaft s. dort 
Nachsteuer n. § 9 Abs. 3 KStG, Ausschüttungen bei der 
Untergesellschaft 264 
neue Tatsachen von einigem Gewicht s. u. Berichtigung 
Organschaft s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Rücklagen s. dort 
Rückstellungen s. dort 
Sanierung s. dort 
Schachtelbeteiligung, Abschreibung, Tragweite des § 13 
KStG [BFH] 953 
Schachteldividende s. dort 
Schachtelprivileg s. dort 
Sportverein s. dort 
Steuersatz, ermäßigter, auf Gewinnausschüttungen, ent-
standen durch Auflösung unversteuerter Rücklagen 264 
Tarifwahlrecht nach § 19 Abs. 4 KStG, Fünfjahresfrist 313 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG 258 
Umwandlung s. dort 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
Verlustabzug s. dort 
Versicherungsunternehmen, Rücklagen für Beitragsrück-
erstattungen 851 
Vorstandsmitglieder einer A G , Zulässigkeit rückwirken-
der Gehaltserhöhungen [BFH] 1052 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb s. dort 
Kosten 
Einigungsstellen, betriebl., kein Honorar für Funktionäre 
der Gewerkschaften und ArbGVerbände [ArbG] 588 
Güterkraftverkehr, -Ordnung für Amtshandlungen 32 
Handelsregistereintragung beim Zusammentreffen mit un-
bestimmtem und bestimmtem Geldbetrag, Beteiligungs-
umwandlung [OLG] 921 
Inanspruchnahme eines Inkassobüros, Höhe [OLG] 1158 
Löschung einer Aktiengesellschaft nach Liquidation [OLG] 381 
Mahnung, erste [OLG] 1157 
Rechtsmittelkosten s. dort 
Umwandlung einer Personengesellschaft in Kapitalgesell-
schaft, Höhe der Grundbuchgebühr [OLG] 285 
Verlegung von Versorgungsleitungen, Wegeeigentümer 
oder Energieunternehmen? 1005 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, -Ordnung 32 
s. auch u. Gebühren 
Kostenanalyse, Grundlagen eines industriellen Entscheidungs-
hilfe-Systems 101 
Kostenbewußtsein, Erziehung zu — 981 
Kostenrechnung 
Analyse der Abweichungen von Istdaten zu Solldaten, 
Grundlagen e. industriellen Entscheidungshilfe-Systems 101 
Baupreisverordnung s. dort 
COSY-Controller-System mit Direkt-Standardkosten 493 
LSP-Bau s. dort 
Personalkosten, Erziehung zum kostenbewußten Denken 
und Handeln 981 
Primär-, Anwendbarkeit in der Chemischen Industrie . . . . 833 
Rezessionswirkung auf Absatz und Kosten 198 
Selbst-. Vorhandensein als Voraussetzung für Bewertung 
V O über Freigabe des — 999 
Konkurrenzverbot, Arbeitsverhältnis, Untersagung durch 
einstweilige Verfügung [LAG] 878 
Konkurs 
Anfechtung gegenüber Bank bei Gutschrift der nach Zah-
lungseinstellung eingegangenen Beträge [BGH] . . . . 669 
—, Verhältnis zur Aufrechnung im — [BGH] 669 
Angehörige von GmbH-Gesellschaftern, Rechtslage bei 
Anfechtung [BGH] 278 
Aufrechnung im —, Verhältnis zur -anfechtung [BGH] . . . . 669 
Ersatzaussonderung bei Einzahlung fremden Geldes durch 
den späteren Gemeinschuldner auf das eigene Bank-
konto, Rechtslage bei Kontokorrentverhältnis [BGH] 918 
Gesamtüberblick 1971 617 
GmbH, Anfechtung gegenüber Gesellschaftern und deren 
nahen Angehörigen [BGH] 278 
Kommanditgesellschaft, Anspruch eines Kommanditisten 
bei Befriedigung von Gesellschaftsgläubigern [BGH] . . 719 
Sicherungsübereignung, Verwertung von Sicherungsgut 
durch den Sicherungsnehmer [BGH] 1059 
Sozialplan, Aufstellung nach -eröffnung, Mitwirkung des 
Betriebsrates [LAG] 632 
Konkursverwalter, Honoraransprüche wegen anwaltlicher Pro-
zeßvertretung der Konkursmasse [BGH] 1230 
Umsatzsteueranteil bei Verwertung von Sicherungsgut 
durch den Sicherungsnehmer am Erlös, kein Anspruch 
des — auf Erstattung [BGH] 1059 
Konsolidierte Bilanz, Konzern, Einbeziehung von Konzernun-
ternehmen mit mehreren Obergesellschaften in Kon-
zernabschluß 933 
Konstruktionszeichnung, Einheitsbewertung 1.1. 1964 560 
Konsulat, Vertretungen in der Bundesrepublik, Ubersicht 718 
Konti-Betriebe, Kurzarbeit, Nachteile 392 
Kontokorrent 
Ersatzaussonderung bei Einzahlung fremden Geldes durch 
den späteren Gemeinschuldner auf das eigene Bank-
konto [BGH] 918 
Lehre von der „Verrechnung" 421 
Saldo, Zusammensetzung 469 
Staffel-, Tilgung wechselseitiger Ansprüche [BGH] 721 
—, Ubersicht über die Lehre vom — 421, 470 
unklagbare Posten 469 
Tilgung der wechselseitigen Ansprüche und Leistungen 
nach jedem Buchungsvorgang, Voraussetzung [BGH] 721 
Verrechnung, Einfluß auf Bestand der Sicherheiten 469 
—-, Tilgungsfunktion 421, 473 
Konzentration 
Auflage der EG-Kommission, an marktbeherrschende US-
Unternehmen erworbene Beteiligung wieder abzu-
stoßen 179 
Entwicklung der -prozesse im Jahre 1971 426 
- - im I. Quartal 1972 913 
EWG-Bereich, Entwicklung 963 
Fusion s. dort 
Umwandlung s. dort 
31 
Konzern ' 
Aktionär, außenstehender, Ausgleichsleistung und Abfin-
dung [KG] , 38 
— t __ bevorzugt« Abfindung nach Einleitung des Spruch-
stellenverfahrens, keine Wirkung der Antragsrück-
nahme gegenüber den nichtantragstellenden A k -
tionären ' 863 
—, —, Großaktionär 1220 
Betriebsstättenverluste im Ausland, GewErtragsbemessung 
des inländ. Hauptunternehmens [BFH] . 122 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz, Erfüllung der von deut-
scher Mutter eingegangenen Verpflichtung durch aus-
ländische Tochter U M 
europäischer, Entwicklungen 27 V 
konsolidierte Bilanz, Einbeziehung von Konzernunter-
nehmen mit mehreren Obergesellschaften r . 933 
Muttergesellschaft, ausländische, Körperschaftsteuer-An-
rechnung, geplante, StRef 844 
Organschaft s. dort 
Schachtelbeteiligung, Abschreibung, Tragweite des 5 13 
KStG [BFH] »53 
—, s. auch u. Schachtelprivileg 
Konzernbetriebsrat, Zuständigkeit und Aufgabenbereich (1) Beil . 1 
Konzernrecht 
europäisches, Entwicklung 27 
französisches, Entwurf, Überblick . . ' 30 
Unternehmensrechts-Kommission, konstituierende Sitzung 962 
Kooperation, Datenverarbeitungsanlagen/Einbau von Fremd-
geräten 614 
Wettbewerbspolitik, — ein zentrales Element 596 
Kopplungsgeschäft Wohnungsvermittlung, Verbot 126 
Kornbrennerei, Abgrenzung Gewerbebetrieb/ländw. Nebenbe-
trieb, EinhBew^ 463 
Körperbehinderte 
außergewöhnliche Belastung s. dort 
Erstattung der km-Pauschbeträge durch ArbG bei Gel-
tendmachung der tatsächlichen Kfz.-Kosten als Wer-
bungskosten 265 
Pauschbetrag, Nachweis der Körperbehinderung, Beschei-
nigung des zuständigen Amtsarztes, EStDV 9 
Körperschaft 
öffentlich rechtliche, Betriebe gewerblicher Art , USt 409 
von Erzeugnissen aus langfristiger Fertigung 689 
Kostenstellen, COSY-Controller-System mit Direkt-Standard-
kosten ..-. 493 
Kraftfahrsachverständigengesetz, Verkündung 32 
Kraftfahrtversicherung, Tarifordnung, Änderung 81 
s. auch u. Haftpflichtversicherung 
Kraftfahrzeug 
Abzahlungskauf s. dprt 
betriebliches, über lassang an Arbeitnehmer zu Fahrten 
zw. Wohnung u. Arbeitsstätte, USt 1201 
Betriebsgefahr, Fortbestehen nach Kfz-Unfall [BGH] . . . . 867 
Dienstreisen von A r b N mit eig. Pkw., Geltendmachung 
von Werbungskosten [BFH] 562 
Fahrten zw. Wohnung und Arbeitsstätte s. dort 
Fahrunlüchtigkeit des Lenkers zwecks Behinderung des 
stärker angetrunkenen Kfz-Eigentümers, Ersatzan-
sprüche [BGH] 722 
Ferienreiseverkehr, Verkehrsverbote für Lkw's 1058 
Frauen auf Fahrzeugen, Neuregelung der Beschäftigung . . 237 
Gebrauchtwagen, Anfechtung des Kaufvertrages [KG] . . 768 
Grüne Versicherungskarte, Wegfall innerhalb der E W G 378 
Gjierfernverkehr, Haftung des Sammelladungsspediteurs 817 
. —. s. auch u. Güterfernverkehr 
.Höchstgeschwindigkei tsbegrenzung, versuchsweise . . . . 618 
K.aflfahrzeugsteuer s. dort 
^ Nutzungsentschädigung bei Unfall [KG] , 769 
** — während der Lieferzeit eines neuangeschafften Taxis 
nach Totalschaden des 8 Jahre alten Taxis [OLG] . . . . 433 
Preisauszeichnung von Kraftstoffen an Tankstellen 527, 1013 
. Preisgleitklausel in -Kaufverträgen [OLG] 35 
Reifen, völlig abgefahren, Bestrafung des Betriebsleiters 
wegen Anordnung der Fahrt zur Werkstatt [OLG] . . 528 
Reis espeseh s. dort 
<• Sorgfaltspflicht an „unübersichtlicher Straßenstelle" [KG] 91 
Spikesreifen, Benutzung bis 10. 4. 1972 572 
Straßengüterverkehrsteuer s. dort 
Trunkenheit, Lenkung eines fremden Kfz. zwecks Behin-
derung des stärker angetrunkenen Eigentümers, Er-
satzansprüche bei Beschädigung? [BGH] 722 
Unfall, Beiträge des Arbeitgebers zur privaten Pensions-
kasse, Erstattung durch Schädiger [KG] 724 
— eines Hauskindes (25 Jahre), Unterhaltsrente der 
Mutter [BGH] 240 
— Haftung des Schädigers für Schäden, die durch nach-
folgenden Kraftfahrer durch Umfahren der Unfall-
stelle angerichtet werden [BGH] 866 
— infolge falscher Ampelschaltung, Haftung der Ge-
meinde 277, 1163 
—, "auf eines fabrikneuen — als Ersatz für neuwertiges 
Unfall- mit 1000 km Fahrstrecke, Bemessung des Ab-
Th 'ags [KG] 769 
—, x ö d des Unternehmers, Ersatzansprüche der Erben 
h«i unfallbedingter Aufgabe des Gewerbebetriebes . . 864 
—, IInterhaltungsschaden des Witwers bei Tod der Ehe-
frau [BGH1 1113 
—, V e r s i c h e r n ' z f"ir d^rch Schock erlittene G«-
sundheitsschädigungen (Tod) [BGH] 1065-
—, —, Verlust bei Verletzung der Rettungspflicht [BGH] 724 
—, Verlust bei Unfallflucht und Obliegenheitsverlet-
zung [BGH] . . . . 578, 1233 
—, s. auch u. Versicherungsschutz 
Versicherung, Änderung der Tarife 81 
Kraftfahrzeugbetrieb, Vorsteuerabzug bei Rechnungen von — 655 
Kraftfahrzeughersleller, Werbezuschüsse an ihre Vertriebs-
firma, USt. [BFH] 711 
Kraftfahrzeugs teuer 
Erstattungsregelung bei vorzeitiger Beendigung der 
Steuerpflicht, Verfassungsmäßigkeit des § 14 KraftStG 467 
Übersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG 259 
Verjährung, Rechtscharakter der — [FG] 1098 
Kraftverkehrsordnung, Haftung des Sammelladungsspediteurs 817 
Krankenanstalt, Ordensangehörige, Rechtsweg bei Streitig-
keiten betr. Lohnzahlung [LAG] 295 
Privat-, VermSt.-Verg (24) Beil. $ 
Krankenfürsorge, Kauffahrteischiffe 1011 
Krankengeld 
Ehefrau bei Eheschließung während der Arbeitsunfähig-
keit [BSG] 100 
erhöhtes gem. § 182 Abs. 4 a R V O 682 
Verschulden des Arbeitnehmers 924, 926 
Krankengeldzuschuß, s. u. Arbeitgeberzuschuß sowie u. Lohn-
fortzahlungsgesetz 
Krankenhaus, Beihilfefähigkeiten der für -Aufenthalt aufge-
wendeten Kosten [BAG] 144 
Krankenkasse, Anspruchsübergang bei Lohnfortzahlung, ver-
neint bei späterer aufrechnungsweiser Einbehaltung 
des zunächst gezahlten Lohnfortzahlungsbetrages . . . . 782 
Krankenversicherung 
ausländische, Anerkennung als Sonderausgaben bei Aus-
landsbediensteten 705 
Beitragszuschuß an nichtkrankenversicherungspflichtige 
Angestellte 1241 
berufliche Bildungsmaßnahmen der BfA, — der Teil-
nehmer 339 
Brsatzkasse, steuerliche Behandlung von Arbeitgeberzu-
schüssen, Nachweis der geleisteten Beiträge * . . 71 
—, Gleichstellung mit Pflichtkrankenkasse nur hinsichtl. 
der versicherungspflichtigen Arbeitnehmer [BGH] 931 
— N i c h t a b f ü h r u n g der einbehaltenen, Arbeitnehmerbei-
träge durch in Konkurs geratene GmbH, Haftung des 
Geschäftsführers [BGH] 930 
Lohnfortzahlung, Interessenkonflikt zwischen Arbeitgeber 
und gesetzlicher — 682 
—, s. auch u. Lohnfortzahlungsgesetz 
Pflichtversicherung von Studenten, Ansatz als Sonderaus-
gaben der Eltern 166 
Rentner, Rückzahlung der einbehaltenen Beiträge 683 
Rückgriffsanspruch nach § 640 R V O , ein- oder fünfjährige 
Verjährung? , 1020 
Krankenversicherung, Sonderausgaben-Abzug, s. u. Sonder-
ausgaben sowie u. Versicherungsbeiträge 
Zusatzversicherung, private, Bemessung des Beitragszu-
schusses 1242 
Krankenversicherungsverein a.G., Einkommensermittlung 894 
Gewerbesteuer-Bemessung [BFH] 856 
Krankenversicherungszuschuß, Arbeitgeber, Geltendmachung 
als Sonderausgaben der Arbeitnehmer [BFH] 170 
Krankheit 
Beweislast für das Verschulden des Arbeitnehmers 922, 926 
Fortsetzungs-, Lohnfortzahlung bei Arbeitsplatzwechsel 688 
Gratifikation, Minderung durch Fehlschichten infolge — 1244 
Lohnfortzahlungsgesetz ». dort 
Urlaub, Lohnfortzahlung, Beginn, insbes. bei Nichtantritt 
des vereinbarten unbezahlten weiteren Erholungsur-
laubs im Anschluß an den Urlaub [BAG] . . : 831 
Krankheitskosten, agw. Belastung, Minderung um Bezüge aus 
Krankenhaus-Tagegeldversicherung, Änderung der 
Rechtsprechung [BFH] 1001 
Kredit 
Auslandsverbindlichkeiten, Melde- und Depotpflicht 765 
Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden, 
N R W 82 
ERP-Kredit s. dort 
Mindestreservesätze, Erhöhung 1154 
s. auch u. Darlehn 
Kreditgenossenschaft, kirchliche, Anwendung des Erlasses 
vom 16. 6. 1971 1141 
Kreditgewinnabgabe, Erlaß laufender Leistungen, Anwendung 
der zur V A ergangenen Maßstab-Tabelle 949 
Kreditinstitut 
Abzahlungskauf, finanzierter, Betrugstatbestand 370 
Kreditgenossenschaft s.dort 
Kreditvereinbarung mit —, verd. GewAusschüttung 62 
SonderveTwaltung, Abwicklung 668 
Teilzahlungsbank, Bewertung von Forderungen 852 
s. auch u. Bank, Geldinstitut 
Kreditoren, Verrechnung beim Kontokorrent 421, 469 
Kreditzinsen, Kreditaufnahme zum Erwerb einer Schachtel-
beteiligung, Anwendung der BFH-Urt. vom 25. 10. 66 
und 21. 4. 71 897 
Kundenanzahlungen, Umsatzsteuer auf —, Aktivierung? . . 69 
Kündigung, allgemein 
Geschäftsanteile von Genossenschaften, RegE 909 
Handelsvertretervertrag, Teil- 378 
32 
Mietvertrag wegen verweigerter Untervermietung [BGH] 123J 
Mischräume, Fristen 80 
Kündigung, fristlose, allgemein 
Architektenvertrag, Ausschluß der Wandlung, aber nicht 
der Minderung bei Planungsfehlern [BGH] 431 
Handelsvertreter, Anrechnung anderweitiger Einkünfte 
bei unwirksamer — bis Vertragsende [OLG] 181 
—, Rückforderung der Inkasso-Provisionspauschale [OLG] 181 
Mietvertrag, keine Berechnung bei Kenntnis des behörd-
lichen Nutzungsverbots [BGH] 133 
— wegen behördlichen Nutzungsverbots [BGH] 135 
Kündigung, Arbeitsverhältnis 
Änderungskündigung 100, 141 
—, s. auch u. Änderungskündigung 
Arbeitsunfähigkeit, Feststellung von Schwachsinn, Trunk-
sucht usw. während Lohnfortzahlung nach LFZG 189 
Auswahl richtlinien 1165 
Betriebsänderung (1) Beil . 1), 286, 291, 632, 1118 
Betriebsrat, Mitbestimmung, s. u. Betriebsrat sowie u. Mi t -
bestimmung 
Betriebsratsmitglied, Neuregelung in § 15 Abs. 1 KüschG 
n. F. 193 
Bordvertretungs-Mitglied 193 
Erschwerung durch Vereinbarung einer Vertragsstrafe 
für den Fal l einer fristgemäßen Kündigung nach Be-
rufsausbildung [BAG] 1245 
Frist für Arbeiter, Abkürzung der Frist durch bestehende 
Tarifverträge, Fortgeltung [BAG] 146 
— für Arbeitnehmer mit längerer Beschäftigungsdauer, 
Abkürzung der Frist nur auf Grund eines neuen T V 
zulässig [BAG] 146 
Führungskräfte, durchschnittliche -fristen 1185 
Gruppenarbeitsverhältnis , Einzelkündigung gegenüber 
Gruppenmitglied zulässig? [BAG] 244 
Jugendvertretungs-Mitglied 193 
Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Beil. 1, 1165 
—, s. auch u. Mitbestimmung 
Probearbeitsverhältnis 629 
Rückzahlungsklausel betr. Ausbildungskosten [BAG] . . . . 1072 
— der Weihnachtsgratifikation [BAG] ^ 443 
Schriftform, Vereinbarung der Wirksamkeit nur bei — 
mittels eingeschriebenem Brief? [LAG] 980 
Seebetriebsrats-Mitglied 193 
sozial ungerechtfertigt, neue Definitionen durch ÄndG . . 192 
Umzugskostenzuschuß, Rückforderung bei — innerhalb 
von 5 Jahren? [LAG] 979 
Verdachts-, Kenntnis des Arbeitgebers, maßgeblich für 
Beginn der Ausschlußfrist [BAG] 1248 
—, Zulässigkeit, Voraussetzungen, Beginn der Ausschluß-
frist [BAG] 1246 
Vertragsstrafe, Vereinbarung für den Fall einer frist-
gemäßen — unzulässig [BAG] 1245 
Kündigung, fristlose, Arbeitsverhältnis 
Ausländer ohne Arbeitserlaubnis [LAG] 293 
Ausschlußfrist [BAG] 148, 1248 
—, Druckfehlerberichtigung 238 
Beleidigung des Arbeitgebers mit Götz-Zitat [LAG] . . . . 51 -
Betriebsratsmitglied, Auswirkung auf Zutrittsrecht zum 
Betrieb [LAG] 1119 
— wegen gewerkschaftlicher Mitgliederwerbung während 
Amtsausübung [LAG] 927 
Betriebsratsvorsitzender wegen laufender Verstöße gegen 
die betriebliche Ordnung [LAG] 1124 
Kenntnis bei Verdachtskündigung [BAG] 1248 
— der maßgeblichen Person vom Kündigungsgrund erfor-
derlich [BAG] 147 
—, positive Kenntnis erforderlich, selbst grobfahrlässige 
Unkenntnis genügt nicht [BAG] 148 
Mitbestimmung des Betriebsrats -. (1) Beil . 1 
ständige und erhebl. Überschreitung der gesetzlichen 
Höchstarbeitszeit [BAG] 489 
Streik, Umdeutung in eine fristgemäße [BAG] 440 
Urlaubsentgelt, Wegfall bei grober Verletzung der Treue-
pflicht [ArbG] 980 
Verdacht einer strafbaren Handlung, Beginn der Zwei-
wochenfrist gem. § 626 Abs. 2 BGB n. F. [BAG] 148, 1246 
Verletzung der Treuepflicht [ArbG] 980 
wichtiger Grund, Grundwehrdienst [ArbG] 441 
Zweiwochenfrist in § 626 Abs. 2 BGB n. F. verfassungs-
gemäß [BAG] 147 
Kündigungsfrist 
verlängerte, für ältere Arbeiter gilt nur einseitig für Kün-
digung durch Arbeitgeber [BAG] 783 
vertraglich vereinbarte, gesetzwidrig zu kurze —, keine 
Ersatzansprüche des Arbeitgebers bei Inanspruchnah-
me der kurzen — [LAG] 1169 
Kündigungsgrund 
Arbeitsunfähigkeit, Auslegung des § 6 Abs.* 1 Satz 1 
LFZG [BAG] 189, 343, 344, 733 
Aufnahme des Studiums an Fachschule, vorzeitige Lö-
sung des Berufsausbildungsverhältnisses [LAG] 688 
beharrliche Arbeitsverweigerung eines Betriebsratsvor-
sitzenden [LAG] • • • • • • • 1124 
Beleidigung des Arbeitgebers mit Götz-Zitat [LAG] 51 
Betriebsänderung 286, 291 
Betriebsstillegung während des Wehrdienstes [BAG] 441 
Diebstahlsverdacht eines Betriebsratsmitglieds [LAG] 1119 
gewerkschaftliche Mitgliederwerbung durch Betriebsrats-
mitglied während Amtsausübung [LAG] 927 
grobe Verletzung der Treuepflicht [ArbG] 980 
Nichtbeschäftigungsmöglichkeit nach Streikende [BAG] . . 440 
Schwachsinn, Feststellung während Lohnfortzahlung .- . . . 189 
ständige und erhebl. Überschreitung der gesetzlichen 
Höchstarbeitszeit [BAG] 489 
überhebliches Verhalten gegenüber Gastarbeiter [LAG] 980 
Verdacht der Falschbeurkundung und passive Bestechung 
(FahTschulprüfer) [BAG] . 1246 
Vermeidung von Störungen im Betriebsablauf bei ver-
waistem Arbeitsplatz infolge Arbeitsunfähigkeit eines 
Arbeiters [BAG] 343 
wichtiger, Erlöschen der Arbeitserlaubnis [LAG] 294 
— Grund während der Dauer des Grundwehrdienstes, 
Wirksamkeit [ArbG] 441 
Kündigungsschutz 
Abkürzung von Kündigungsfristen durch am 1. 9. 1969 
bereits bestehendem T V nur für Arbeitsverhältnisse 
mit zweiwöchiger Kündigungsfrist [BAG] 146 
Arbeitnehmer bei Stationierungsstreitkräften 1 [BAG] 636 
— mit längerer Kündigungsfrist, Abkürzung der Fristen 
nur durch Neuabschluß eines T V zulässig [BAG] 146 
Ausdehnung des gesetzlichen — 628 
Ausgleichsquittung, Verzicht auf —? 629 
Auswahl der Arbeitnehmer bei Betriebsänderung 291 
Betriebsbindung durch Gewährung von Prämien, Ausbil-
dungs- und Umzugskosten [LAG] 97 
Betriebsratsmitglieder 193 
Bindung an den Betrieb durch Rückzahlungsklauseln bei 
Gewährung von Gratifikation, s. u. Rückzahlungs-
klausel 
Erschwerung der Kündigung durch Rückzahlungsklausel 
s. u. Rückzahlungsklausel 
— — — — Vereinbarung einer Vertragsstrafe für den 
Fal l der fristgemäßen Kündigung [BAG] 1245 
Grundwehrdienst, Kündigung wegen Betriebsstillegung . . 441 
Mitglieder der Jugendvertfetung 193 
— einer Bordvertretung 193 
— eines Seebetriebsrats 193 
— eines Wahlvorstandes 193 
Schwangere, Verlust des — bei versäumter fristgerech-
ter Mitteilung der Schwangerschaft [BVerfG] 536 
soziale Rechtfertigung, Begriffsdefinition in § 1 Abs. 2 
KSchG n. F. 192 
sozialungerechtfertigte Kündigung, Widerspruch in § 1 
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 KSchG n. F.? 731 
Verzicht bei Kündigung des Arbeitnehmers 629 
~ vor und nach Kündigung 628 
Kündigungsschutzgesetz 
Änderung durch das neue BetrVG 192 
Kündigungsschutzklage 
Verfahren nach Antrag auf nachträgliche Zulassung einer 
verspäteten — [LAG] 52 
Kunstgegenstände, Ansatz bei VermSt (24) Beil . 8 
Künstler, Ausschließlichkeitsverträge zwischen KapGes. und 
—, D B A [BFH] 466 
Künstlerische Tätigkeit, Schauspieler, Mitwirkung bei Fernseh-
spielfilmen, nichtselbständige Tätigkeit? [BFH] 514 
Kuponsteuer, Erstattung an Schweizer Unternehmen, zustän-
diges F A ' 948 
Kurzarbeit, Konti-Betriebe, Nachteile 392 
Lohnfortzahlung bei Zusammentreffen von Krankheit 
und — [BAG] 634 
Kybernetik, Grundlagen eines industriellen Entscheidungs-
hilfe-Systems 101 
Management-Informationssystem, integriertes 445 
Ladenschlußgesetz, Verkauf von Zeitungen durch Selbstbe- * 
dienungskasten [OLG] 434 
Lagerbestand, s. u. Warenbestand 
Lagerhaus, Einheitswertfeststellung 1. 1. 1964: — Grundstük-
ke 412, 560 
Landtagsabgeordnete, N R W , Neuregelung der Entschädigung 668 
Land- und Forstwirtschaft 
Bodenschätze in veräußer ten Grundstücksflächen, Be-
steuerung des Veräußerungsgewinns 455 
Buchführung, Ordnungsmäßigkeit 414 
Einheitswerte 1964 Übernahme, 2. StRefG-Entw 700 
ESt.-Veranlagung für V Z 1970 363 
forstwirtschaftlicher Betrieb, EW-Fortschreibung weg. 
Flächenänderung [BFH] -758 
Gewinnermittlung s. dort 
Grundstückstausch, Anschaffungskosten 455 
Grundstücksveräußerung, Ausgangsbeträge nach § 55 
Abs. 2 biss4 EStG 456 
—, Bewertung mit dem höheren Teilwert 457, 800 
—, — mit dem niedrigeren Teilwert, Verlustklausel . . . . 457 
—, Bodengewinne, Besteuerungsneuregelung, Zweifels-
fragen • 8 9 6 
— — Zweifelsfragen zur Neuregelunq durch 2. StÄndG 
1 971 454, 800 
—, nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
für nach § 55 EStG bewerteten Grund und Boden 457 
33 
Land- und Forstwirtschaft (Fortsetzung) 
Grund und Boden, Ansatz e. höheren Teilwerts nach § 55 
Abs. 5 EStG 457, 800 
Investitionen, steuerl. Vergünstigungen, Verlängerung . . 10 
Nebenbetrieb, landw., Abgrenzung von Gewerbebetrieb, 
EinhBew 463 
Steuererklärungen 1971, Abgabefrist 800 
Tierzucht, Tierhaltung, gewerbliche. Verluste, Zweifels-
fragen zum 2 StÄndG 1971 410 
Wertminderungen des Grund und Bodens, Besteuerung 
von Entschädigungen 455 
Landwirtschaft, Lohnfortzahlung bei in Nebenerwerb erlittener 
Erwerbsunfähigkeit [BAG] 1245 
Nebenerwerbs-, Begriff Auslegung betr. Lohnfortzah-
lung [BAG] 781 
Unterhaltsrente der Mutter bei tödlichem Unfall des 25 
Jahre alten Sohnes, der den Betrieb selbständig geführt 
hat [BGH] 240 
Lärm, Gewerbebetrieb, Staatsaufsicht über technische Anla -
gen 221 
Straßenverkehrs-, Entschädigungsansprüche der Stra-
ßenanlieger Ü54 
s. u. Immissionen 
Lastenausgleich, Erbschein, Erteilung zum Zwecke des —, Zu-
ständigkeit des Nachlaßgerichts? [BGH] 1066 
Lastenausgleichsabgaben, Hypothekengewinnabgabe s. dort 
Kreditgewinnabgabe s. dort 
Vermögensabgabe s. dort 
Übersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG 258 
Lastschriftverfahren, Abbuchung, Fehlerquellen, insbes. durch 
Computer 762 
Einzugsermächtigung, Monopolmißbrauch 761 
gesamtwirtschaftliche Bedeutung 764 
Widerspruchsrecht 761 
Leasing 
Bedeutung der Finanzierungsfunktion des -geschäfts 
beim selbständigen Finanzierungs- 53 
Bilanzierungsprobleme 541 
Einordnung unter die Vertragstypen des bürgerlichen 
Rechts 2 
Immobilien-, betriebsgewöhnl. Nutzungsdauer des Ge-
bäudes 651 
—, Betriebsvorrichtungen, Abgrenzung von Gebäuden . . 651 
—, Eigentum des Leasinggebers, 851 
—, ertragsteuerl. Behandlung, BMWF-Schrb. v. 21. 3. 72 651 
—, Finanzierungsverträge, mit und ohne Kaufoption . . 651 
—, Leasingraten (Zins- u. Kostenanteile) — als Betriebs-
ausgaben 652 
—, Mietverträge mit und ohne Mietverlängerungsoption 651 
—, Zurechnung von Grund u. Boden/Betriebsvorricntungen 651 
Kraftfahrzeugbranche, zwei Arten des Geschäftsver-
kehrs [BGH] 89 
Rechtsverhältnis des — in zivilrechtlicher und steuerli-
cher Sicht 1, 53, 105 152 
Schadensersatzansprüche gegen Kfz.-Hersteller wegen 
Liefersperre gegenüber -Unternehmer [BGHl 89 
Selbstverbrauchsteuer bei -vertragen über bewegliche 
Wirtschaftsgüter 1095. 
vermögensmäßige Zurechnung nach § 11 StAnpG 107 
Ver t räge mit Kaufoption, Bilanzierungsfragen 547 
Verwertungsrecht als gesetzliches Bilanzierungskriterium 546 
Lebenshaltung, die überdimensionierte Wirtschaft 785 
Index, Februar 1972 667 
—, März 1972 814 
—, M a i 1972 1225 
Lebenshaltungskosten, Begriffsinhalt 373 
Berufsfortbildungskosten s. dort 
Lebensmittel, Kennzeichnungsverordnung, Neufassung 277 
Überwachung, N R W 83 
Lebensmitteleinzelhandel, Trennung der Entgelte, Erleichte-
rungen, USt 803 
Lebensversicherung 
Angestelltenversicherung s. dort 
Ansprüche aus —, Ansatz bei VermSt (24) Beil . 8 
Beitragsrückerstattung, körperschaftsteuerl. Behandlung 801 
Direktversicherung der Arbeitnehmer, Verlust des Be-
zugsrechts, lohnsteuerliche Auswirkungen 308 
Kapitalversicherung, Anlage vermögenswirksamer Lei -
stungen, VermBG 214 
Sonderausgabencharakter der -beitrage, Erwägungen im 
Zusammenhang mit StRef 206 
—, s. auch u. Versicherungsbeiträge 
Zahlungen auf Vertrag, der z. Z. der Zahlung rechtlich 
noch nicht zustande gekommen war [BFH\ 1049 
Lebensversicherungsvertreter, Provisionsansprüche, Bilanzie-
rung [BFH] 366 
s. auch u. Handelsvertreter sowie u. Provision 
Lediger, eigener Hausstand, Voraussetzung für Anerken-
nung 650, 660 
Lehrerin, Urlaubsanspruch bei 6 Wochenstunden, beschäftigt 
auf privatrechtlicher Grundlage [BAG] 1028 
Lehrherr, Schadensersatzanspruch gegen Lehrling wegen Ver-
tragsbruches [BAG] 1243 
s. auch u. Ausbildender sowie unter Ausbildungsvertrag 
Lehrling, Vertragsbruch, pauschalierte Schadensersatzver-
pflichtung, Rechtslage vor und nach BBiG [BAG1 1243 
s. audi u. Ausbildungsvertrag sowie unter Auszubildender 
Lehrlingsstreik, Ausbildungsbedingungen, — wegen schlechter 
Ausbildung 870 
Kampfpartei, Kampfmittel, Kampfziel 872 
Zulässigkeit? 870 
Lehrvertrag, s. u. Ausbildungsvertrag sowie u. Berufsaus-
bildung 
Leibrente, Ausgleichsanspruch des persönlichen Schuldners ge-
genüber dem Ersteher eines zwangsversteigerten mit 
der Leibrente belasteten Grundstücks [BGH] 1062 
Berechnung des Kapitalwertes 796 
Übert ragung des elterlichen Gesamtvermögens auf ein 
Kind bei Abschluß eines -Vertrages, Zulässigkeit 
[BGH] 624 
s. auch u. Rente 
Leiharbeiter, Abgrenzung gegenüber Unternehmerarbeiter 
[ArbG] 1026 
Wahlberechtigung im Gastbetrieb [ArbGl 1026 
Leiharbeitsverhältnis , Arbei tnehmerüberlassung, gewerbsmä-
ßige, Stellungnahme zum Regierungsentwurf 728 
Lohn- und Gehaltsfortzahlungsanspruch gegen den Ver-
leiher von Arbeitskräften [BAG] 879 
Leihe, Verpackungsmaterial, Rechts- u. Bilanzierungsfragen . . 637 
Leistungsklage, unbezifferte, Zubilligung der Mindestforde-
rung [BGH] 916 
Leistungsverweigerungsrecht, Schuldner gegenüber neuem 
Gläubiger einer abgetretenen Forderung [BGHl 1062 
stillschweigende Vereinbarung eines befristeten Verzichts 
auf Geltendmachung der Ansprüche [KG] 725 
Leistungsvorbehalt, s. u. Wertsicherung 
Leistungszulage, Tariflohnerhöhung [LAG1 194 
8. auch u. Tariflohnerhöhung sowie u. Zulage 
Leitender Angestellter 
Abgrenzung, Aufgaben von Bedeutung für Bestand und 
Entwicklung des Betriebs (18) Beil. 5 
—, gegenüber außertariflichen Angestellten (1) Beil . 1 
—, nach § 5 Abs. 3 BetrVG 72 (18) Beil. 5 
—, dargestellt am Betriebsleiter und Forscher in der Che-
mischen Industrie 437 
Begriff nach BetrVG 72 (1) Beil . 1 
Berechtigung zur selbständigen Einstellung und Entlas-
sung (18) Beil. 5 
besondere Erfahrungen und Kenntnisse (18) Beil . 5 
Betriebsratswahl 484 
—, rechtsirriges Bestreiten des Wahlrechts des — 825 
Dienststellung und Dienstvertrag, Bedeutung für Ein-
ordnung (18) Beil . 5 
Ehrenprokurist . , (18) Beil . 5 
eigenverantwortliche Wahrnehmung von Aufgaben (18) Beil . 5 
Einordnung i . S. § 5 Abs. 3 BetrVG 72, gerichtliche Nach-
prüfung (18) Beil . 1 
Einstellung, Beförderung, Versetzung und Entlassung, 
keine Mitwirkung des Betriebsrats (18) Beil. 5 
Entschädigungszahlung für besondere Leistung beim 
Unternehmensaufbau, nachträgliche, Tarifvergünsti-
gung n. § 34 Abs. 3 EStG [BFH] 74 
Entwicklung der rechtlichen Stellung in der Betriebsver-
fassung (18) Beil . 5 
Gegenzeichnung und Mitwirkung (18) Beil . 5 
Gehaltsstrukturuntersuchung 1971/72 886 
Generalvollmacht oder Prokura (18) Beil . 5 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Handlungsbevollmächtigte (18) Beil . 5 
Interessenvertretung durch Sprecherausschüsse . . . . (18) Beil . 5 
Justitiar; mehrere Juristen in der Rechtsabteilung . . (18) Beil . 5 
nachträgliche Entschädigungszahlung für besondere Lei-
stungen beim Unternehmensaufbau, Tarifvergünsti-
gung nach § 34 Abs. 3 EStG [BFH] 74 
Nichtanwendbarkeit des BetrVG 1972, Voraussetzungen . . 774 
Pensionszusage s. dort 
persönlicher Referent des Vorstandsvorsitzenden . . (18) Beil . 5 
Qualifikation durch Einzelvertrag oder im Wege der Be-
triebsvereinbarung unzulässig (18) Beil. 5 
Rechtsfolge bei Nichtanwendbarkeit des BetrVG 72 (18) Beil. 5 
Rechtsstellung nach dem BetrVG 72 (18) Beil. 5 
regelmäßiger und gelegentlicher Stellvertreter eines (18) Beil. 5 
schriftliche Mitteilung betr. Eigenschaft als — (1) Beil . 1 
Sprecherausschüsse 775 
Tarifvertrag, Nichteinordnung kein Kennzeichen als — (18) Beil . 5 
Team-Arbeit, Eigenverantwortlichkeit (18) Beil . 5 
Vertrauensangestellte (18) Beil . 5 
Leitsätze für die Ermittlung von Preisen für Bauleistungen auf 
Grund von Selbstkosten [LSP-Bau], Uberblick und 
Erläuterung 935 
Libanon, Zusammenarbeit mit E W G 1010 
Liberia, Stand der DBA u. Doppelbesteuerungsverhandlungen 365 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender D B A 366 
Lifo-Methode, Scheingewinnbesteuerung, Milderung durch — 245 
Liquidator, Aktiengesellschaft, Bestellung durch Registerge-
richt nach angeblich nichtiger Bestellung durch Haupt-
versammlungsbeschluß [KG] 131 
Liquidation, —, Kosten der Löschung im Handelsregister nach 
Abschluß der — [OLG] 381 
Liquidität, Rezession, Auswirkungen auf — 203 
Lizenz, Erfindung, Einheitsbewertung bei Vergabe in —, Aus-
gaben für Fortentwicklung 654 
Lohn 
Abfindung s. dort 







Arbeitgeberzuschuß s. dort sowie unter Lohnfortzahlungs-
gesetz 
Arbeitseinstellung infolge streikbedingten Absatzman-
gels, Anspruch der arbeitswilligen Arbeitnehmer? 1121 
Arbeitsvertrag, nichtiger [LAG] 193 
Ausfallzeit, Lohnanspruch nur bei wirksamem Arbeits-
vertrag [LAG] 193 
Feiertags-, Arbeitnehmer mit schwankenden Bezügen 
[BAG] 442 
Krankheit s. dort sowie u. Arbeitgeberzuschuß und unter 
Lohnfortzahlungsgesetz 
Minderentlohnung mit Zustimmung der Tarifvertragspar-
teien [ArbG] 295 
Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Beil . 1 
—, s. auch u. Mitbestimmung 
Ordensangehör ige , keine Zuständigkeit der Arbeitsge-
richte [LAG] 295 
Schlechtwettergeld, s. dort 
Steinkohlenbergbau, Zuschlag für überschichten [BAG1 100 
Tariflohn s. dort 
Tarif lohnerhöhung s. dort 
Überstunden s. dort 
Winterbau, Arbeitsförderungsgesetz, Ergänzung 1167 
Lohnabkommen, Metallindustrie, teilweise Anrechnung der 
einmaligen Zahlung auf übertarifl. Lohnanteile [ArbG] 
Lohnabzugs verfahren, Lohnsteuer s. dort 
Lohnerhöhung, Anrechnung d. einmaligen Zahlung (auf Grund 
des Lohnabkommens Metallindustrie auf übertarifliche 
Lohnanteile [ArbG] 1027 
s. auch u. Tarif lohnerhöhung 
Lohnfortzahlung 
Arbeitgeberzuschuß s. d. sowie u. Lohnfortzahlungsgesetz 
Arbei tnehmerüberlassungsver t rag, Anspruch gegen Ver-
leiher [BAG] 879 
Erkrankung während des Urlaubs, Beginn der —, insbes. 
bei Nichtantritt des im Anschluß an den Urlaub ver-
einbarten weit, unbezahlten Erholungsurlaubs [BAG1 
s. auch u. Gehaltsfortzahlung 
Lohnfortzahlungsgesetz 
Abstellung eines Arbeiters vom Stammunternehmen zu 
einer Arbeitsgemeinschaft, Wiederaufleben des ru-
henden Arbei tsverhäl tnisses infolge Kündigung durch 
Arbeitsgemeinschaft, Fortsetzungskrankheit? [BAG1 
Abtretung des Lohnfortzahlungsanspruches an Kranken-
kasse nach zweiter Operation, ohne die die Arbeit 
als Schweißer auch hät te geleistet werden können 
Alkoholiker, rückfälliger, Beweislast des Arbeitgebers 
Arbeitsausfall infolge notwendiger Krankenpflege in Fäl-
len, in denen die Arbeit auch ohne die volle Gesund-
heit geleistet werden kann [BAG] 635 
Arbeitskampf, Einzelfragen 532 
Arbeitsunfähigkeit als alleinige Ursache für die Arbeits-
verhinderung? 680 
— in der als Nebenerwerb betriebenen Landwirtschaft 
50, 196, 491, 735, 781, 1245 
aufrechnungsweise Einbehaltung des zunächst gezahlten 
Lohnfortzahlungsbetrags, kein Anspruchsübergang auf 
die Krankenkasse [BAG] 782 
Ausgleichsquittung, Unwirksamkeit hinsichtlich der erst 
später fällig werdenden Teilansprüche [BAG] 343 
—, Verzicht auf Ansprüche nach LFZG zulässig? [LAG1 196 
Beginn der Beschäftigung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 —[BAG1 732 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit [BAG] 
Beweislast des Arbeitgebers betr. Selbstverschulden des 
Arbeitnehmers 394, 395, 540, 922, 926, 977, 
Beweislastregelung, Anscheinsbeweis 924, 
Dritthaftung, Umfang des Schadensersatzes 
eigenes Verschulden, Ausschluß des Anspruchs bei A r -
beitsunfähigkeit 394, 395, 540, 977, 
Erkrankung während eines nicht zu Erholungszwecken 
bestimmten Sonderurlaubs [BAG1 
Fehlzeiten während zurückliegender Lohnzahlungszeit-
räume [ArbG] 
Forderungsübergang gegen Schädiger auf den Arbeitgeber 
—, verneint bei Zahlung eines Verletztengeldes durch 
Krankenkasse im Auftrage der gesetzlichen Unfall-
versicherung [LAG] 
Fortsetzungskrankheit bei Arbeitsplatzwechsel [BAG1 . . 
— verneint bei zwei verschiedenen Arbeitgebern und 
zwei verschiedenen Arbeitsverhältnissen [BAG1 . . . . 
Impfschäden, Auswirkungen 1115 
Interessenkonflikt zwischen Arbeitgeber und gesetzlicher 
Krankenversicherung 682 
Kausal i tätsvoraussetzungen in § 1 LFZG 679 
Konkurrenzprobleme 679 
Krankheit, Nachweis des Selbstverschuldens des Arbeit-
nehmers durch Arbeitgeber 394, 395, 540, 977, 1073 
— während der Betriebsferien, Anrechnung auf Ur-
laubsanspruch? [BAG] 782 
— während unbezahltem Sonderurlaub [BAG] 443 
Kündigung aus Anlaß der Arbeitsunfähigkeit, Auslequng 
des § 6 Abs. 1 Satz 1 LFZG [BAG] 189, 343, 733 
— aus Anlaß der Arbeitsunfähigkeit , Begriff „unentschul-
digtes Fehlen" [LAG] 344 
— eines erkrankten Arbeitnehmers zwecks Vermeidung 
von Störungen im Betriebsablauf, Vorliegen einer 













Lohnausgleich im Baugewerbe, keine Verlagerung des 
Sechswochenzeitraums [BAG1 195 
Magenstörungen, die Arbeitsfähigkeit nicht aufheben, A n -
spruch bei Ausfall infolge notwendiger Krankenpfle-
ge [BAG] 635 
mehrmalige Operation nach Arbeitsunfall, obgleich ohne 
die letzte Operation die Arbeit geleistet werd. konnte 635 
Mutterschaftsgeld, Rechtslage bei Uberschneidung von 
Lohnfortzahlungszeitraum und Schutzfristen 826 
—, Rückforderung des während der Schutzfrist gewähr-
ten Arbeitsentgelts 826 
pauschalierte Spesen, Einbeziehung [LAG1 50 
rechtsmißbräuchliche Geltendmachung des Anspruchs 1245 
Ruhen des Arbeitsverhältnisses 681 
Sechswochenzeitraum bei Schlechtwetter, Kurzarbeit 679 
—, keine Verlängerung bei Bauarbeitern, die zwischen 
Weihnachten und Neujahr Lohnausgleich erhalten 634 
Selbstverschulden des Arbeitnehmers, Beweislast des 
Arbeitgebers 394, 395, 540, 922, 926, 977, 1073 
—, grobfahrlässige Verletzung von Straßenverkehrsvor-
schriften [BAG] 395 
—, Haschisch- und Alkoholgenuß [LAG] 1073 
— , Mitfahren im Kfz. eines fahruntüchtigen Kraftfahrers 540 
—, Mitverschulden Dritter [BAG[ 395 
—, Selbstmordversuch [LAG] 1073 
—, Teilnahme an Moto-Cross-Rennen, gefährliche Sport-
art? [BAG] 977 
Seuchenschäden, Auswirkungen 1115 
Sportunfall, keine Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähig-
keit infolge Teilnahme an besonders gefährlicher 
Sportart [BAG] 977 
—, Klärung durch Sachverständigen betr. besonders ge-
fährlicher Sportart [BAG] 977 
Unfall auf dem ersten Weg zum Arbeitsantritt [BAG1 296, 732 
— in Nebenerwerbslandwirtschaft [BAG u. LAG1 
196, 491, 735, 781. 1245 
Verschulden des Arbeitnehmers, Beweislast 922, 926 
Verzicht auf Ansprüche unzulässig? [LAG] 196 
Zusammentreffen mit Kurzarbeit bzw. Arbeitsausfall we-
gen Schlechtwetters [BAG] 634 
— von Krankheit und Schlechtwetter 679 
Lohnpfändung, Anspruch des Arbeitnehmers auf Anlaqe ver-
mögenswirksamer Leistungen unpfändbar [ArbGl . . . . 735 
Leistungen zur Förderung der beruflichen Bildung 335 
Lohnabtretungsverbot, kollektives, — zulässig [LAG] . . 243 
Pfändungsfreigre'nzen, Neuregelung 572 
Lohnsteuer 
Altersfreibetrag s. dort 
Altersvorsorge-Aufwendungen des ArbG, LSt.-Pauschalie-
rung bei Einmalprämien 802 
Angestellte, leitende, nachträgliche Entschädigung für bes. 
Leistungen bei Unternehmensaufbau, Tarifverg. nach 
§ 34 Abs. 3 EStG [BFH] 74 
Anmeldungen, Verlängerung der Fristen im Apr i l und 
M a i 1972 657 
Arbeitgeberzuschüsse zur freiw. Versicherung der A r b N 
in Ersatzkasse: Nachweis der geleisteten Beiträge . . 71 
— — in AngVers., Beitragsdifferenzen 509 
—, s. auch u. Arbeitgeberzuschuß 
Ausbildungskosten s. dort 
ausländische Arbeitgeber, Verpflichtung zur Einbehaltung 
und Abführung von — 753 
Auslandsbedienstete, Krankenkassenbeiträge, Anerken-
nung als Sonderausgaben 705 
Auslösung, Zweifelsfragen zur Neuregelung. Gesamtüber-
blick 649 
außergewöhnliche Belastung s. dort 
Bausparbeiträge s. u. Bausparvertrag 
Begriff „Dienstgang" 264, 1141 
Berlinvergünstigung s. u. Berlinförderungsgesetz 
Berufsfortbildungskosten s. dort 
Bescheinigungen, Uberweisungsblätter und -zettel, Aus-
schreibung für 1971 69 
Besuchsfahrten der Ehefrau zu ihrem auswärts beschäf-
tigten Ehemann als Werbungskosten [BFH1 219 




Dienstreisen, mit eig. Pkw., Geltendmachung von Wer-
bungskosten [BFH] 562 
—, Abgrenzung „Dienstreise" vom „Dienstgang" 264 
—, s. auch u. Reisespesen 
Direktversicherung, Verlust des Bezugsrechts, Auswirkun-
gen 308 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Ehegatten s. dort 
Ergänzungsabgabe s. dort 
Ermäßigungsverfahren, geplante Änderungen durch EStG 
1974 160 
Fachausbildung von Soldaten, Übernahme der Kosten 
durch den Bund 167 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte s. dort 
Filmschauspieler im internationalen Filmgeschäft, Ab-
grenzung von selbständiger und unselbständiger Tä-
tigkeit [BFH] 170 
Finanzanwärter , Zugehörigkeit der Unterhaltszuschüsse 
zu Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit [BFH] . . 903 
35 
Lohnsteuer (Fortsetzung) 
Freizigaretten, Behandlung 706 
Gefangene, Einbeziehung in Sozial- und Arbeitslosenver-
sicherung 1141 
Gehaltskonto, vom Arbeitgeber übernommene Kontofüh-
rungsgebühren 706 
Heimarbeiter, Behandlung der ArbG-Anteile zur SozVers. 705 
Kilometerpauschale s. dort 
Kinderfreibetrag s. dort 
Kirchen-, s. u. Kirchensteuer 
KoniunktUrzuschlag, Rückzahlung, verfahrensrechtliche 
Fragen 850 
— s. auch dort 
Körnerbehinderte , Fahrten zwischen Wohnunq und Ar -
bei tsstät te 265 
—, s auch u. Körperbehinderte 
Kostenersatz an A r b N , die an andere Betriebsstätte ver-
setzt werden, Behandlung 706 
Kraftfahrzeug s. dort 
Krankenversicherungszuschuß s. dort 
Lohnzuschläge, steuerfreie, Nichtberücksichtigung von 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschlägen bei 
24000,-DM-Grenze, EStDV 10 
Metaliindustrie, -Pauschalierung für Nettozahlungen 313 
möblierte Zimmer, verbilligt an Arbeitnehmer überlas-
sene, LSt. fBFH] 1097 
Monteure mit wechselnden Montagestellen, pauschaler 
.. Fahrtköstenersatz fBFH] 317 
Nachversteuerung mit Pauschalsteuersatz, keine Hinzu-
rechnung zur KiSt 607 
Nebeneinkünfte, Oberarzt einer Universitätsklinik, Ein-
künfte aus nichtselbständiger Tätigkeit? fBFH] 855 
—, Zusammenhang mit Haupttät igkeit [BFH1 1050 
Pauschal-, Verpflegungsmehraufwendungen, Kürzung bei 
unentgeltlich gewährten Mahlzeiten 607 
Prüfer, die am Dienstort Betriebe in mehr als 5 km Ent-
fernung aufsuchen, Verpflegungsmehraufwand fBFHl 1002 
Reisekosten s. dort sowie u. Reisespesen 
Schauspieler, Mitwirkung bei Fernsehspielfilmen, nicht-
selbständige Tätigkeit? fBFHl 514 
Seeleute auf deutschen Schiffen, Besteuerung 1141 
Sonderausgaben s. dort 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge, Neurege-
lung durch StÄndG 1971, Ungleichbehandlunq und Un-
praktikabil i tät 505 
Steuerreform, Vereinfachungen bei — 208 
Studienbeihilfen der Bundespost als Arbeitslohn 947 
Tätigkeit im Ausland und im Inland, Aufteilung der 
Bezüge - 167 
Umzugskosten^ Behandlung bei Berufswechsel fBFHl . . 1048 
— privater Arbeitnehmer 167 
Unterhaltszuschüsse an Gerichtsreferendare sowie Kosten 
der iur. Weiterbildung während Referendarzeit, Be-
handlung fBFH] 1208 
vermögenswirksame Leistungen s. u. Vermögensbildungs-
, gesetz 
Verfassungswidrigkeit s. dort 
Verpflegungsmehraufwand s. dort 
Verpflegungszuschüsse bei auswärtiger Tätigkeit 264 
Versicherungsbeiträge s. dort 
Wachhunde im Bewachungsgewerbe, Futter- und War-
tungskosten '. 509 
Weaezeiten- und Fahrtkostenersatz, den A r b N anläßlich 
der Teilnahme an Betriebsversammlung vom ArbG 
erhält , § 44 BetrVG 1046 
Weaezei tvergütung, tarifvertragliche 706 
Weihnachtsfreibetrag für ArbN^ Rechtsnatur fBFHl 709 
Werbeunternehmen, Abgrenzung zwischen selbständiger 
und nichtselbständiger Tätigkeit 509 
Werbungskosten s. dort 
Wohnungen, verbilligte, Überlassung an Arbeitnehmer 1097 
Zukunftssicherungsaufwendu'nqen des Arbeitgebers, Er-
mittlung des Pauschsteuersatzes 746 
zuviel bezahlte, Erstattung an Arbeitgeber 411 
Lohnsteuer-Jahresausgleich, Ergänzurtgsabgabe-Erstattungen, 
Verrechnung mit einbehaltener Lohnsteuer 607 
Lohnstei'erkarte, Berichtigungsanspruch des Arbeitnehmers, 
Grenzen [LAG1 1076 
Lohnsummensteuer, Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Lohnveredelung, ausländische Auftraggeber, Sonder-Umsatz-
steuer fBFH] . . 564 
Löschung, Aktiengesellschaft im Handelsregister nach A b -
schluß der Liquidation, Kosten fOLGl 381 
Lotstarifordnung, Seelotsreviere 82 
LSP-Bau, Überblick und Erläuterung 935 
Luftfahrt, Flugzeugentführungen u. Sabotageakte, Bestrafung 81 
; Luftfahrtunternehmen, AfA-Bemessung für gebrauchte Flug-
zeuge 69 
Luftfahrzeug, gebrauchtes, AfA-Bemessung '. 69 
Sonderabschreibungen nach § 82f EStDV, Verlustklausel, 
, x EStDV 1972 11 
Luftpiraterie, Bestrafung von — und Sabotageakten auf Flug-
zeuge . 81 
Luftreinhaltung, Abfallbeseitigungsgesetz, Verkündung 1154 
ERP-Kredite für Anlagen 964 
Gewerbebetrieb, Staatsaufsicht über technische Anlagen 221 
Müllkippen, Schutz gegen Immissionen 713 
Luftverkehr, deutsch-sowjetisches -abkommen ,1012 
Luxemburg, Stand der DBA und Doppelbesteuerungsverhand-' 
lungen 365 
M 
Mahnung, Kosten für erste — fOLG] 1157 
Makler, Gebühren-Ansatz für GrESt 1202 
«—, aus Anlaß des Berufswechsels entstandene Umzugs-
kosten, steuerliche Behandlung fBFH] 1048 
Grundstücksveräußerung unter Einschaltung von—, GrESt. 123 
Schiffs-, Rechtspflichten [BGH] 236 
Verjährung v. Schadensersatzansprüchen gegen — [BGH] 36 
Wohnungvermittlung, gesetzliche Regelunq, Gesamtüber-
blick 125 
Malawi , Kapitalhilfe 668 
Malta, Warenverkehr, Verlängerung des Protokolls 327 
Malz, zum Herstellen von Bier, aktiver Veredelungsverkehr 413 
Management, Arbeitszeit, gleitende, Kontrollmentalität des — 582 
Bedeutung der Rechtsform für unternehmerische Ent-
scheidungen 737 
Informationssystem, integriertes 445 
s. auch u. Betriebsführung 
Mandantenschutzklausel, freie Berufe, Unverbindlichkeit bei 
fehlender Karenzentschädigung [BAG] 537 
Übergangsregelung, Übertragungsmöglichkeit auf Praxis-
nachfolger, Ansprüche bei Verletzung [BAG1 537 
Vertragsstrafe, Voraussetzung für Wirksamkeit [BA<31 . . 537 
s. auch dort 
Mängel 
Abdichtung, unzureichende, im wassergefährdeten Gebiet, 
Ersatzansprüche [BGH] 184 
Abzahlungskauf, Rücktritt, Uberlassungsvergütung, M i n -
derung bei —- [BGH] 476 
Architekt, Abgrenzung Planungs- und Koordinierungs-
fehler/Pflichtverletzung betr. Bauaufsicht [BGHl 184 
—, Ersatzansprüche gegen Architekten, Verjährung . . . . 1211 
Aufforderung zur -beseitigung, Verlängerung der Ver-
jährung fBGH] , 527 
Bauleistung, Berechnung der Minderung [BGH] 766 
Bauwerk, Ausgleichsanspruch des in Anspruch genom-
menen Architekten gegen Bauunternehmer, Veriäh-
rungsfragen [BGH] 969 
behördliches Nutzungsverbot, fristlose Kündigung [BGHl 135 
Beschädigung des Öltanks bei Reparaturarbeiten, Ersatz-
ansprüche [BGH] 233 
Geschäftsraummiete, Pflicht des Mieter zur -rüge 615 
Maschine, unfallträchtige, Haftung des Herstellers [BGH] 85 
Miet-/Paditräume, Gefahrenstelle außerhalb der vermie-
teten Räume [BGH] 1064 
Mietsache, Ausschluß der Haftung bei Benutzung trotz 
Kenntnis des Fehlers [BGH] 578 
—, Verjährung der Ersatzansprüche 1214 
Nachbesserungsanspruch, Vorschußpflicht bei Selbstbe-
hebung [BGH] 184 
Planungsfehler des Architekten, Ansprüche des Bauherrn 431 
Schwitzen der vermieteten Kegelbahn, Haftung des Ver-
mieters bei Körperverletzung? [BGHl 577 
Sukzessivlieferungsvertrag, Schadensersatzanspruch we-
gen Leistungsverweigerung des Verkäufers bei Streit 
um Mangelfreiheit, Verjährungsfrist [BGHl 84 
Verjährungsfristen für Werkmängel/Mangelfolgeschaden, 
kritische Auseinandersetzung mit der BGH-Recht-
sprechung 1214 
Verjährungsunterbrechung der Ansprüche des Werkbe-
stellers durch Klage auf Ersatz der -beseitigung [BGHl 435 
Vermessungsfehler, Ersatzansprüche wegen merkantilen 
Minderwerts, Verjährungsfrist [BGH] 1228 
Werk-, Abgrenzung zur positiven Vertragsverletzung, 
Verjährungsfrist [BGHl . . . . 1161 
—, Abgrenzung Werk-/Mangelfolgeschäden, Verjährung 1211 
s. auch u. Gewährleistungsanspruch 
Mangelfolgeschaden, Verjährung der Ersatzansprüche gegen 
Werkunternehmer 1211 
Mankohaftung, Schadensersatz aus —, Verwirkung der A n -
sprüche des Arbeitgebers bei vorheriger Ehrlich-
keitsbescheinigung im Zeugnis [BAG] 396, 931 
Marketing, European Marketing Council , neues Präsidium . . 1185 
Management-Informationssystem, integriertes 445 
Werbung und Produktgestaltung in der Rezession 201 
Markt, Aufteilung nach Absatzgebieten und Kundenkreis . . 963 
Kartellabsprache betr. -aufteilung 228 
Marktbeherrschung, Fensterglas- und Tennisballfall, 176 
Lastschriftverfahren, Monopolmißbrauch? 762 
mißbräuchliche Ausnutzung 963 
Mißbrauchsverfolgung durch Kartel lbehörden und Gerichte 173 
Wettbewerbskontrolle durch Beamte, Kri t ik 592 
Marokko, Stand der DBA und Doppelbesteuerungsverhand-
lungen 365 
Maschinenschutzgesetz, Haftung des Herstellers unfallträch-
tiger Maschinen [BGH] 85 
Mästver t rag , Wechselverpflichtung aus —, Zurückbehaltungs-
recht wegen eines Anspruchs aus dem — [BGH] . . . . 183 
Mehrarbeit s. u. Arbeitszeit sowie u. Uberstunden 
Mehrwertsteuer, s. u. Umsatzsteuer 
Meinungsbildung, Autori tät und — 549 
36 
Meinungsumfrage, Gebühren eines Sachverständigen bei 
,. Durchführung einer — [OLG] * 869 
Meisterprüfung, N R W , Einzelheiten über Prüfungsbestimmun-
gen • 228 
Menschenfübrung, Autori tät und Meinungsbildung 549 
Belegschaftsverjüngung fördert Fluktuation 449 
Erziehung zum kostenbewußten Denken und Handeln 981 
Meßgeräte, Eichung, Verwaltungsvorschriften 618 
Metallindustrie, NE-, Bewertung des Vorratsvermögens, nega-
tive Auswirkungen der StRefPläne 301 
Nettozahlungen in der —, LSt.-Pauschalierung 313 
Mietbücherei, Nutzungsentgelt an Urheber, Abgrenzung ge-
genüber Werkbücherei fBGHl 1170 
Miete 
Auszug vor Ablauf der Mietzeit, Befreiung von —? 666 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Datenverarbeitung, Förderung mit Bundesmitteln 1223 
Entwicklung 1971 für Wohnraum, Uberblick 766 
Erhöhung, Ausschluß durch Vereinbarung 325 
— für preisgebundene Wohnungen, Vereinbarungen . . 859 
überhöhte, Zahlung an GmbH-Gesellschafter als verdeckte 
Gewinnausschüttung fBFHl 610 
Vergleichs-, ortsübliche, Vereinbarungen betr. Mieterhö-
hungen 859 
Werkbücherei, Überlassung, kostenlose, von Büchern an 
Betriebsangehörige, kein Nutzungsentgelt fBGHl . . . . 1170 
Wohngeld, Neuregelung ab 1. 1. 1972 32 
Mieter 
Abfallbeseitigung, Rechte des — 716 
Aufrechnung mit Kautionsrückzählungsanspruch gegen-
über Ersatzansprüchen des Vermieters fBGHl 822 
Duldungspflicht betr. Baumaßnahmen des Vermieters? . . 622 
— hinsichtlich Neubaumaßnahmen des Vermieters? . . . . 622 
Finanzierungsleasing s. u. Leasing 
Geschäftsraummiete, Pflichten des —, insbes. bei Auftre-
ten von Mängeln 615 
Mieterhöhung, Ausschluß durch Vereinbarung 325 
nicht preisgebundene Wohnungen 859 
Mietkauf, s. u. Leasing 
Mietrecht, Enteignung, Umfang und Höhe der Entschädigung 530 
Ermittlung des Verkehrswertes fBGHl 530 
Mietverhältnis, Leasing s. dort 
Nießbrauch s. dort 
Mietvertrag 
Abnahmepflicht der Mieträume? . . . . . . . . 1222 
Auszug vor Ablauf, Mietzinsbefreiunq? 666 
Brandschäden durch fehlerhafte Installation außerhalb der 
Miet-/Pachträume, Haftung fBGHl 1064 
Datenverarbeitung, Vertragsprobleme bei Mixed Hard-
ware 613 
Erhaltung und Modernisierung der Mietsache, Duldungs-
pflicht des Mieters, Umfang [BGHl 622 
Gestellung von Maschinen mit Bedienungspersonal fBGHl 183 
— von Transportfahrzeugen fBGHl 183 
Kaution, u. Ausfallbürgschaft, Bedeutung fBGHl 478 
Kopplungsgeschäfte, Verbot 125 
Kündigung, fristlose, kein wichtiger Grund bei Kenntnis 
des behördlichen Nutzungsverbots fBGHl 135 
Kündigungsfristen bei Mischräumen 80 
Leasing s. dort 
Mängel bei Vertragsabschluß (Gefahrenstelle außerhalb 
der Miet-/Pachträume), Haftung fBGHl 1064 
— der Mietsache (Schwitzen der Kegelbahn) Schadens-
ersatz wegen Körperverletzung? fBGHl 577 
—, geheime, Haftung des Vermieters/Verpächters fBGHl 1064 
Nebenpflicht des Vermieters hinsichtlich der Einwirkung 
schädlicher Dämpfe usw. auf Mieträume rBGHl 34 
Neubaumaßnahmen des Vermieters, Voraussetzungen für 
eine Duldungspflicht des Mieters fBGHl 622 
Obhuts- und Fürsorgepflichten, Klausel „auf Kosten und 
Gefahr* [BGH] 34 
positive Vertragsverletzung, Verjährung der Ersatzan-
sprüche 1213, 1217 
Schadensersatzanspruch des Mieters wegen Entziehung 
der Mietsache [BGHl 478 
Schadensersatz wegen Fehler der Mietsache, Ausschluß 
der Haftung bei Kenntnis des Fehlers [BGHl 578 
Umlage der Betr iebskostenerhöhungen mit rückwirkender 
Kraft 130 
Verweigerung der Untervermietung durch den Vermieter 
als Kündigungsgrund [BGH] 1232 
Wohnungsvennittlung, gesetzliche Regelung 125 
Mietwert, Beseitigung der Besteuerung des — der Eigenwoh-
nung, Notwendigkeit 208 
Wohnung des Hauseigentümers in Mietwohngebäude . . . . 1002 
Mietwohngebäude 
ÄfA-Bemessung bei Errichtung vor Währungsumstel lung 708 
Einbauten, erhöhte A f A nach § 7b EStG 998 
Einheitsbewertung s. dort 
erhöhte A f A n. § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Errichtung durch Ehemann auf Grundstück, das zum Ge-
samtgut der Eheleute gehört, Änderung der Rechtspre-
chung [BFH] 1099 
Heizungsanlage s. dort 
Hypothekengewinnabgabe s. dort 
Mietwert der Wohnung des Hauseigentümers in — . . . . 1002 
Nießbrauch s. dort 







Mikrofilmaufnahme, Grundsätze für die Aufzeichnung gesetz-
lich aufbewahrungspflichtiger Unterlagen auf Bildträ-
gern 
Verwendung zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs-
pflichten 
Mikrozensus, Repräsentativstatist ik der Bevölkerung und des 
Erwerbslebens 
Minderjährige, Volljährigkeitsalter, Herabsetzung . . . . 473, 
s. auch u. Jugendliche sowie u. K i n d 
Mindestreserven, Erhöhung der Sätze und Kürzung der Redis-
kontkontingente 1154 
Mineralgewinnungsrecht, Behandlung bei VermSt (24) Beil . 8 
Einheitsbewertung, maßgebende Einheitswerte, VStR 1972 552 
Steinbruchunternehmen mit langfristiger Ausbeutung ge-
pachteten Geländes [BFH] 709 
Mineralölsteuer, Überblick über die Steuerverfahren yor dem 
BVerfG 
Ministerialzulage, Steuerprivileg, Verfassungswidriqkeit, Aus-
wirkungen des BVerfG-Beschlusses vom 21. 10. 1971 
Mißbrauchsaufsicht, Kartellgesetz s. dort 
Mitbestimmung 
befristete Fortgeltung, Verfassungsmäßigkeit der gesetz-
lichen Regelung [BayObLGl 393 
Betriebsrat, Abfindung bei Betriebsänderung 289 
—, Akkord- und Prämiensätze , (1) Beil . 1 
—, —, Rechtslage bei Nichteinschaltung . . . . . . . . 92, 139 
—, Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebs-
zweckes oder Betriebsanlagen 286 
—, Änderungskündiguhg, Rechtsfolgen bei Nichteinschal-
tung , 141 
—, Arbeitnehmerwohnungen (1) Bei l . 1 
—, Arbeitsbedingungen, materielle, Spruch der Einigungs-
stelle 386 
—, Arbeitsorganisation (1) Beil . 1 
—, Arbeitszeit, Verteilung, Pausenregelung, Rechtsfolge 
bei Nichteinschaltung 92, 
—, Auswahlrichtlinien (1) Beil . 1, 
—.Berufsbildung (1) Beil . 1. 
—, Betriebsänderungen (1) Beil . 1, 286, 291, 632, 
—, Durchsetzbarkeit, mit Hilfe Einigungsstelle 
—, Einführung neuer Arbeitsmethoden und Fertigungs-
verfahren 
—, — und Anwendung technischer Einrichtungen zwecks 
Überwachung des Verhaltens oder Leistung der A r -
beitnehmer 92, 
—, Einigungsstelle, verbindliche Sprüche, Gesamtüber-
blick ' . . 
—, —, s. auch u. Einigungsstelle 
—, Einschränkung der unternehmerischen Initiative durch 
wirtschaftliche —? [BAG] 
—, Einstellung (1) Beil. 1, 1024, 
—, —, Vorlage von Bewerbungsunterlagen ; 776 
—, —, Eingruppierung, Ersetzung der Zustimmung, durch 
Arbeitsgericht [ArbG] 1024 
—, Ein- und Umgruppierungen (1) Beil . 1 
—, Gesundheits- und Unfallschutz, Rechtslage bei Nicht-
einschaltung 92. 139 
—-, Interessenausgleich bei Betriebsänderungen 287 
—»Kündigung , 1165 
Auslegung des § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 KSchG 
n. F 731 
—, —, Begriff „sozial ungerechtfertigt" 192 
—, — nach dem neuen BetrVG- 392 
_ wegen Betriebsänderungen (1) Beil. 1, 286, 291. 632, 1118 
—, Leistungsentgelte (1) Beil . 1 
—, Lohngestaltung, Einführung und Änderung neuer Ent-
lohnungsmethoden, Rechtslage bei Nichteinschaltung 
92. 139 
—, Meinungsverschiedenheiten über Eigenschaft als A k -
kordarbeiter [ArbGl 1 ° 2 4 
—, Ordnung des Betriebs und Verhalten der Arbeitneh-
mer, Rechtsfolge bei Nichteinschaltung 92, 139 
—, organisatorischer Bereich, Anrufung der Eiriigungs-
stelle 384 
—, Personalfragebogen, Aufstellung allgemeiner Beurtei-
lungsgrundsätze I (l).Beil. 1, 1164 
—, Personalplanung •: (1) Beil . 1, 1164 
—, personelle Angelegenheit [ArbGl • 977 
—, —, verbindliche Sprüche der Einigungsstelle 384 
—, —, Verweigerungsgründe . . . . ; (1) Bei l . 1 „ 
—, Produktionsumstellung nach Teilstillegung [BAG1 . . 1118 
—, Rechtsfragen, verbindliche Sprüche der Einigungsstelle 384 
—, Regelungsfragen, verbindliche Sprüche der Einigungs-
steile , 384 
—, Sanktion des Arbeitgebers bei Mißachtung 289 
—, soziale Angelegenheiten (1) Beil. ' 1 
—, —, Anrufung der Einigungsstelle 384 
— t — ( Rechtsfolgen bei mangelnder Beteiligung 92. 139 
—, Sozialeinrichtungen (1) Beil . 1 
—, Sozialplan 289 , 
—, Stellenausschreibung (D Bei l . 1 . 
—, —, innerbetriebliche H64 
—, Umgruppierung 1164 
—, Urlaubsangelegenheiten (1) Beil . 1 
—, Urlaubsregelung, Rechtslage bei Nichteinschaltung 92, 139 
—, Verlegung des ganzen Betriebes oder wesentlicher Be-
triebsteile • 286 













—, Versetzung (1) Beil . 2 1165 
—, Vorschlagswesen, betriebliches, Rechtslage bei Nicht-
einschaltung 92, 139 
—, Wegfall der Mitwirkung während des Streikgesche-
' hens [BAG] 143 
—, Werkswohnungen, Zuweisung, Entgelt, Kündigunq, 
Rechtslage bei Nichteinschaltung 92, 139 
—. wirtschaftliche Angelegenheiten, verbindliche Sprüche 
der Einigungsstelle 384 
—, Wohlfahrtseinrichtungen, betriebliche, Rechtslage bei 
Nichteinschaltung 92, 139 
—, Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsent-
gelte, Rechtslage bei Nichteinschaltung 92, 139 
—, Zusammenschluß mit anderen Betrieben 286 
—, s. auch u. Betriebsrat 
Grenze zwischen mitbestimmungsfreier Individualmaßnah-
me und mitbestimmungspflichtiger Kollektivmaßnahme 93 
qualifizierte, Fortgeltung der bisherigen -gesetze nach Pro-
duktionsänderung verfassungsgemäß (BayObLGl 393 
Theorie der Rechtswirksamkeitsvoraussetzung, kritische 
Stellungnahme 92, 139, 142 
Zwangsschlichtung, Vereinbarkeit? 383, 391 
s. auch u. Aufsichtsrat, Betriebsrat und Personalrat 
Mitunternehmer 
Abtretung von -anfeilen, Rechtsfolge nach Bildung 
einer negativen Ergänzungsbilanz 405 
Antei lsveräußerung, Ansatz e. Geschäftswertanteils bei 
EinhBew. des B V fBFHl 905 
Betriebseinbringung mit negativer Ergänzungsbilanz . . . . 403 
GmbH & Co. K G s. dort 
s. auch u. Gesellschafter sowie u. Personengesellschaft 
Mitverschulden, Arbeitgeber, Beauftragung eines Jugendlichen 
mit Kraftfahrzeugfahrten [BAG1 781 
Einwand des — des Verletzten beim Regreß nach § 640 
R V O 730 
Lohnfortzahlungsgesetz 394, 540, 922, 926. 977, 1073 
Prüfung durch Revisionsgericht [BAG1 536 
Modelle, Einheitsbewertung 1. 1. 1964 560 
Molkerei , Wertzahlen für -grundstücke, Einheitsbewertunq 
auf den 1. 1. 1964 412 
Monopol, staatliche Umformung, Stellungnahme der E W G -
Kommission 963 
Wettbewerbspolitik, Grundsatzkritik an der Kartellno-
velle 589 
s. auch u. Kartell sowie u. Marktbeherrschung 
Montage, Betriebstättenbegriff bei —, Zeitelement 887 
Montanbetriebe, Mitbestimmung, Fortgeltung in bisher der 
Mitbestimmung unterliegenden — verfassungsgemäß 393 
Monteur, mit wechselnden Montagestellen, pauschaler Fahrt-
kostenersatz für Fahrten zw. Wohnung U .Arbeitsstät te 317 
Mühlenstrukturgesetz , Abfindungen 1223 
—, Stillegung nach — ESt 752 
—, —, USt 951 
Verkündung, Überblick 32 
Müll, Begriff, Schutz gegen Immissionen 713 
Müllkippe, Schutz gegen Immissionen 713 
Mündliche Verhandlung, Ladung des — zur — fBFHl 895 
s. auch u. Finanzgerichtsordnung sowie u. Rechtsmittel-
und Rechtsbeschwerdeverfahren 
Musiker , angestellte Orchester-, Nebeneinkünfte. Tarifbegün-
stigung fBFH] 418 
Muttergesellschaft, s. u. Konzern sowie u. Organschaft 
Mutterschaftsgeld, Arbeitgeberzuschuß, Berücksichtigung einer 
laufend gewährten Anwesenheitsprämie? 43 
Leistungen nach dem 2. VermBG, keine Berücksichtigung 
bei Festsetzung [BSG] 296 
Lohnfortzahlung nach § 1 Abs. 1 LFZG entfällt bei — vor 
Beginn der Schutzfrist 826 
Uberschneidung von Lohnfortzahlungszeitraum und 
Schutzfristen 826 
Mutterschutz 
ärztliche Betreuung während Schwangerschaft und nach 
Entbindung 488 
Frauen auf Fahrzeugen, Neuregelung der Beschäftigung 238 
Kündigungsschutz, Gastarbeiterin ohne Arbeitserlaubnis, 
kein Kündigungsschutz fLAGl 1171 
—, Verlust bei nicht fristgerechter Mitteilung der Schwan-
oerschaft nach Kündigung fBVerfG] 536 
—, Verzicht und Verlust bei Nichtanzeige der Schwanger-
schaft 629 
Schutzfrist, Lohnfortzahlung nach § 1 Abs. 1 LFZG und 
Anspruch auf Mutterschaftsgeld 826 
N 
Nachbar, Immissionen durch Müllkippen, Rechtsschutz 715 
Nachbarklage, beeinträchtigende Bauvorhaben, Voraussetzung 
für die öffentlich-rechtliche — [OVG] 529 
Nacherbe, Auskunftsanspruch gegenüber dem vom Vorerben 
Beschenkten fBGHl 820 
Vereitelung der -folge durch Verfügung des Vorerben 
über sein Gesamtvermögen fBGH) 773 
Nachfeststellung, s. u. Einheitsbewertung 
Nachlaß 
Entnahmegewinn, Zurechnung bei Erbteilung [BFH] 76 
Erbschaftsteuer bei Zahlungen aus —, Verhältnis zur ESt. 267 
—, s. auch u. Erbschaftsteuer 
Grundstücksveräußerung durch Vorerben, notarielles Zu-
stimmungserfordernis des Nacherben [BGH] 528 
Teilungsversteigerung, kein Vorkaufsrecht eines Mit -
erben gegenüber dem Erwerber [BGH] 1230 
wiederkehrende Bezüge, Begriff, Ausschüttungen aus US-
Nachlaß [BFH] 267 
Nachsteuer, Erhebung n. § 9 Abs. 3 KStG, wenn Ausschüt-
tungen der Untergesellschaft nicht oder nur teilweise 
zu einer Ermäßigung der KSt. geführt haben 264 
Organschaft, Erhebung i . S. § 9 Abs. 3 KStG (6) Beil . 2 
Nachtarbeitszuschlag, Änderungen, geplante, EStG 1974 . . . . 160 
Lohnzuschläge, Nichtberücksichtigung von — bei 24 000 
DM-Grenze, EStDV 10 
Neuregelung durch StÄndG 1971, Ungleichbehandlung und 
Unpraktikabil i tät 505 
Nachtstrom-Speicherheizung, Anschlußgebühren, steuerliche 
Behandlung 753 
Nachversteuerung, Arbeitslohn zu Lasten des A r b G , keine 
Hinzurechnung der KiSt 607 
Nachstehende Person, Begriffsinhalt i . S. des Außensteuer-
gesetzes 1082 
Namensführung, Ehefrau, ausländisches Recht, Gesamtüberblick 861 
Namensschutz, Gaststättenbezeichnung [OLG1 1016 
NATO-Truppenstatut, USt.-Verg. nach Zusatzabkommen zum 
—, Lieferung von Kfz.-Ersatzteilen und Zubehör an 
kanadische Stationierungstruppen 1143 
Nebeneinkünfte 
Freibetrag für —, Notwendigkeit der Erhöhung, StRef. 208 
Journalist, Abgrenzung der Einkünfte aus der typischen 
Berufstätigkeit von der rein schriftstellerischen Tätig-
keit [BFH] 609 
Oberarzt e. Universitätsklinik, Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Tätigkeit? [BFH] 855 
Orchestermusiker, angestellte, tarifliche Begünstigung 418 
Sozialversicherungspflicht [BSG] 587 
tarifbegünstigte, aus schriftstellerischer Tätigkeit , A b -
weichung von Verwaltungsanordnungen [BFH] . . . . 609 
Zusammenhang der Nebentät igkei t e. A r b N mit seiner 
Haupttät igkei t , Voraussetzungen [BFH] 1050 
s. auch u. Nebentät igkeit 
Nebenintervention, Prozeßvollmacht, Umfang [BGH] 334 
Nebentät igkeit , Gutachtenerstellung durch Ärzte, USt.-Be-
freiung 515, 560 
Urlaubsanspruch einer Lehrerin mit 6 Wochenstunden 1028 
s. auch u. Nebeneinkünfte 
NE-Metallindustrie, Steuerreform-Pläne, negative Auswirkun-
gen auf Bewertung des Vorratsvermögens 301 
Neue Tatsachen, Auswirkungen der elektronischen Datenver-
arbeitung auf Auslegung von § 222 A O [BFH] 759 
Berichtigung n. § 222 A O s. u. Berichtigung 
Ubergang von GewErmittlung nach § 4 Abs. 3 zum Be-
standsvergleich nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG, ist 
Gewinn hierbei —? [BFH] 217 
Neuseeland, Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhand-
lungen 365 
Nichtentnommener Gewinn, StVerg. i . S. § 10a EStG, kurz-
fristige Einlage in Betrieb, StUmgehung [BFH] 1001 
Nichtselbständige Tätigkeit , s. u. Lohnsteuer 
Niederstwertprinzip, Anwendung bei Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffen, Errechnung von Gängigkeitsabschlägen 881 
Erzeugnisbewertung bei langfristiger Fertigung 689 
Nießbrauch, Abtretung, kein Einfluß betr. Hinzurechnung der 
Einkünfte beim Nießbrauchsberechtigten [BFH] 609 
Auswirkungen im Einkommensteuerrecht, Grundstücks-
vermietung an PersGes. [BFH] . 169 
Besitz-Personenunternehmen, steuerliche Behandlung . . 312 
—, s. auch u. Betriebsaufspaltung 
Betriebsvermögen, notwendiges 461 
—, s. auch u. Betriebsvermögen 
Einkünfte aus — an einer Forderung, Hinzurechnung 
beim Nießbrauchsberechtigten [BFH] 609 
Schenkung, Einräumung eines Nießbrauchsrechts, Auswir-
kung eines Widerrufsvorbehalts 812 
— mit Widerrufsvorbehalt, steuerrechtliche Fragen . . . . 812 
VermSt., Ansatz des -rechts 812 
Verwaltungsrecht, Schadensersatzanspruch des Beschenk-
ten bei Verletzung durch den Verwalter 813 
zeitlich begrenzter, ESt 506 
Normenkontrollverfahren, Übersicht über die Steuerverfahren 
vor dem BVerfG 257 
Norwegen, Stand der D B A u. der Doppelbesteuerungsverhand-
lungen 865 
Notar, Unabhängigkeit , Verstoß durch Aufsichtsbehörde bei 
Weisung, eine bestimmte Ansicht zu vertreten [BGHl 334 
unrichtige Gesetzesauslegung, keine Weisungsbefugnis 
der Dienstaufsichtsbehörde [BGH] 334 
Notwendiges Betriebsvermögen s. u. Betr iebsvermögen 
Novationstheorie, Verrechnung beim Kontokorrent 421 
Nutzungsdauer, Gebäude, s. u. Abschreibung 
Nutzungswert, Mietwert der Wohnung des Hauseigentümers 
in Mietwohngebäude [BFH] 1002 
Wohnung im eiqenen Einfamilienhaus, geplante Änderun-
gen, EStG 1974 160 
33 
o 
Oasen-Erlaß, 3. u. Steueroase sowie u. Außensteuergesetz 
Oberarzt, Universitätsklinik, Nebeneinkünfte aus Chefarzt-
Vertretung, Einkünfte aus nichtselbständiger Tätig-
keit? [BFH] 855 
Obliegenheitsverletzung, Versicherungsnehmer nach Kfz-Un-
fall, Beweislast betr. Schuldunfähigkeit [BGH] 1233 
Versicherungsschutz, Voraussetzungen [BGH] 1109 
—, s. auch u. Versicherung sowie u. Versicherungsschutz 
Offene Handelsgesellschaft s. u. oHG sowie u. Personengesell-
schaft 
öffentliche Aufträge, Baupreisabsprachen, Ausschluß bei Ver-
gebung — 619 
kalkulatorischer Zinssatz, Bemessung 912 
Preise für Bauleistungen, Neuregelung 617 
öffentlicher Dienst 
Ausschlußfrist für Ersatzansprüche gegen Angestellte . . 443 
Geschäftsführer einer Feuerwehr-Unfallkasse, Eingruppie-
rung [BAG] 396 
Reise- und Umzugskosten, geplante Änderung 1011 
Umzugskosten, tariflicher Rückforderungsvorbehalt, Wirk-
samkeit [LAG] 444 
Verfallklausel für Schadensersatzansprüche [BAG1 443 
Vergütung für Angestellte auf Fachgebiet der Dokumen-
tation [BAG] 1028 
Werkstattleiter, Vergütung [BAG1 100 
Zusatzversorgungsanstalten, Sicherstellung der Leistung 97 
Öffentlich-rechtliche Körperschaft, s. u . Körperschaft 
OHG 
Abgrenzung gegenüber Gesellschaft bürgerlichen Rechts 514 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Abschichtungsbilanz . . 271 
Einbringung Einzelfinna in neu gegründete —, Ermittlung 
des stbegünstigten Veräußerungsgewinns, Behandlung 
des Geschäftswerts [BFH] 318 
Einlage s. dort 
Ermächtigung eines gesamtvertretungsberechtigten Gesell-
schafters zum Alleinhandeln 565 
E W G , gegenseitige Anerkennung 1057 
Gesellschafterbeschluß, Stimmrecht und Stimmabgabe . . 1053 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnfeststellung, einheitliche, s. u. Gewinnfeststellung 
Haftung für unerlaubte Handlung, Anwendbarkeit des § 5 
HGB? 959 
Pfändung der Geschäftsanteile eines -Gesellschafters . . 132 
Realteilung des Gesellschaftsvermögens, Bilanzierungsfra-
gen 643 
—, Gewinnverwirklichung [BFH] 952 
—, stille Reserven 598 
s. auch u. Gesellschaft u. Personengesellschaft 
Ölheizung 
Belehrungspflicht des Kraftfahrers über Abfüllung von 
Heizöl [BGH] 234 
ölschäden durch Unachtsamkeit beim Abfüllvorgang, Frei-
zeichnungsklausel [BGH] 234 
— durch Zerstörung des Tanks bei Abfüllvorgang, Mi t -
verschulden [OLG] 235 
— infolge mangelhafter Arbeiten, Ersatzanspruch des 
Eigentümers [BGHl 233 
—, Mitverschuldeh des Bestellers bei falschen Erklärun-
gen über den ö l s t a n d [OLG1 235 
Opium-Gesetz, Neufassung des Gesetzes über Verkehr mit 
Betäubungsmitteln 277 
Verkündung 81 
Orchestermusiker, angestellte, Nebeneinkünfte, tarifliche Be-
günstigung [BFH] 418 
Ordensangehörige, Dienstleistung in Schulen, Krankenanstal-
ten usw. auf Grund von Ordensgestel lungsverträgen 295 
Ordensgestellungsvertrag, Streitigkeiten zwischen Orden und 
öffentlicher Körperschaft, keine Zuständigkeit der A r -
beitsgerichte [LAG] 295 
Ordnungsraäßigkeit, Buchführung, s. dort 
Organisation 
Anlagenbuchhaltung, Umstellung auf EDV, Überlegungen 1077 
Betriebsführung s. dort 
Botendienst, richtige — 1033 
COSY-Controller-System mit Direkt-Standardkosten . . . . 493 
Datenverarbeitung, elektronische, s. u. Datenverarbeitung 
Kostenrechnung s. dort 
Management-Informationssystem, integriertes 445 
—, s. auch u. Management 
Poststelle 1033 
Rechnungswesen s. dort 
Selbsta'nfertigung oder Fremdbezug? 982 
Uberstunden, ein Signal für schlechte Betriebsorganisation? 149 
Organschaft 
Anrechnung gezahlter ausl. Steuer sowie der KapESt. (6) Beil . 2 
Auflösung, steuerrechtl. Folgen (6) Beil . 2 
Ausgleichszahlungen an außenstehende Anteilseigner (6) Bei l . 2 
Auswirkung bei Umwandlung e. Unternehmens, Behand-
lung aufgespeicherter Gewinne [BFH] 808 
Beteiligung an Organ-GmbH, Veräußerung durch Einzel-
firma, Ermittlung des GewErtrags [BFH1 1003 
— eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens, USt. 510 
Betriebsaufspaltung, -Verhältnis zw. Besitzpersonenunter-
nehmen und Betriebs-GmbH 606 
—, s. auch u. Betriebsaufspaltuncf 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Eingliederung, finanzielle, wirtschaftliche und organisa-
torische (6) Beil . 2 
Einheitsbewertung, Organverhältnis VStR 1972 553 
Erbrechtsnachfolge, Ubergang des zum gewerbl. Unterneh-
men des Organträgers gehörenden Vermögens . . (6) Beil . 2 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliede-
rung (6) Beil . 2 
gewerbesteuerliche, Auswirkung bei Umwandlunq e. Un-
ternehmens, Behandlung aufgespeicherter Gewinne . . 803 
—, Zusammenrechnung der Gewerbeerträge, nichtausqe-
schüttete Gewinne und Verluste (6) Beil. 2 
gewerbliches Unternehmen als Organträger 839 
Gewinnabführung einer GmbH an OHG auf Grund verun-
glückter —, berücksichtigungsfähiqe Ausschüttung i . S. 
§ 19 Abs. 3 KStG? [FG] 269 
—, vorweggenommene, an Organträger, v G A 1091 
GmbH, Vermögensübertragung auf andere GmbH mit or-
ganschaftl. Verbundenheit, keine zwingende Realisie-
rung der stillen Reserven [BFH] 611 
—, s. auch u. GmbH & Co. K G 
GmbH & Co. K G , Organ einer beherrschenden A G 949 
Konzern s. dort 
Muttergesellschaft, ausländische, Ausschluß vom geplan-
ten Anrechnungsverfahren 743 
Organgesellschaften, die nach E A V ihren HB-Gewinn z. T. 
in Rücklage für Betriebserweiterung einstellen dürfen, 
Behandlung der Rücklage bei EinhBew. fBFHl 319 
Organträger , Bildung und Auflösung besonderer Aus-
gleichsposten (6) Beil . 2 
Personengesellschaften i . S. § 15 Ziff. 2 EStG als Organ-
träger (6) Beil . 2 
—, Steuertarif fragen 1200 
Rücklagen, freie vorvertragliche, Ausschluß der Abführung 851 
Schachteldividende, Nachsteuer und Verluste 167 
—, s. auch u. Schachtelprivileg 
Steuerklausel betr. Verlustübernahme, Rechtsfolge bei 
Nichtanerkennung 604 
Teilwertabschreibung auf Organbeteiligung (6) Beil . 2 
Ubergangsregelung zu § 7a KStG, Verlustübernahme, aus-
drückliche Vereinbarung entspr. § 302 A k t G 508 
•—, Zeitpunkt der Anpassung der Gewinnabführungsver-
einbarung 1046 
—, Zustimmung der Gesellschafter der Organgesellschaft 508 
Umwandlung oder Verschmelzung des Organträgers (6) Beil . 2 
Veräußerung eines Teilbetriebs, Abführung des Veräuße-
rungsgewinns? (6) Beil . 2 
Verluste, vorvertragliche, Übernahme durch Organträ-
ger (6) Beil . 2 
Verlustübernahme, verunglückte,Rückforderungsanspruch, 
Bilanzierung 603 
—, —, Rückführung freiw. Einlagen 603 
—, verunglückte, Gewinnabführung als berücksichtigungs-
fähige Ausschüttungen i . S. § 19 Abs. 3 KStG? fFG] . . 269 
Voraussetzungen zur —, Rückbeziehung nach § 17 Abs. 7 
u. UmwStG 997 
zeitliche Voraussetzungen, Beginn und Beendigung . . (6) Beil . 2 
Zinsen für zum Erwerb der Organbeteiligung aufgenom-
mene Schulden • . . . (6) Beil . 2 
Ostafrikanische Gemeinschaft, Kapitalhilfeabkommen 861 
Ostdeutschland, s. u. DDR 
Österreich, Einkommensteuerrecht, Besonderheiten, Übersicht 992 
Ostver t räge, Verkündung 1057 
p 
Pacht, Mangel (Gefahrenquelle außerhalb der -räume), Haf-
tung des Verpächters für Brandschäden fBGHl 1064 
Wertsicherungsklausel (Hektoliterpreis einer bestimmten 
Biersorte) Neuberechnung nach Einführung der Mehr-
wertsteuer, versteckte Preiserhöhung (BGH] 573 
Pachtverhältnis, Betriebsaufspaltung s. dort 
Leasing s. dort 
Pachtvertrag, Entschädigung für errichtetes, massives Gebäude 187 
Kündigung, fristlose, wegen behördlichen .Nutzungsver-
bots, Kündigungsbefugnis entfällt bei Kenntnis des 
Mangels [BGH] 135 
pactum de non petendo, stillschweigende Vereinbarung eines 
— betr. Nichterhebung der Verjährungseinrede [KG] 725 
Pakistan, Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen 365 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender D B A 366 
Partei, politische, Anerkennung der Akt ion Demokratischer 
Fortschritt 21 
Partiarisches Arbeitsverhältnis, s. u. Arbeitsverhältnis 
Passivierung, s. u. Bilanzierung 
Patent 
Anmeldung, neue Vordrucksätze 229 
DDR, Gebühren 964 
Einheitsbewertung, Vergabe in Lizenz, Ausgaben für 
Fortentwicklung 654 
Einspruch, Anforderungen an die Begründung fBGHl 672 
Einspruchsverfahren vor Patentamt, neue Richtlinien . . 1224 
Erfinderbenennung 860 
Erfindervergütung s. dort 
Gebrauchsmusterschutz s. dort 
Geheimhaltung, Aufhebung, kein Beschwerderecht des 
Patentinhabers [BGH] 1017 
39 
Patent (Fortsetzung) 
Offenlegungsschriften bei mangelnder Druckunterlagen 1107 
Offensichtlichkeitsprüfung, Anforderungen (BGHl . . . . . . . 40 
Österreich und Schweiz, Bezug der Patentschriften beim 
DPA 327 
Rückstellungen für -Verletzungen 262 
Warenzeichen s. dort 
Patentamt, Akteneinsicht durch Übersendung von Ablichtun-
tungen 766 
Europäisches, deutsche Bewerbung um den Sitz des — 
für München 427 
Postzustellung beim Deutschen — 765 
Verlegung von Teilen in ein neues Bürohaus 327 
Patentanmeldung, Angaben über Auslandsanmeldungen, keine 
Akteneinsicht. 521 
Offenlegung der vor dem 1. 10. 1968 eingegangenen — . . 522 
Pauschsteuersatz, Arbeitgeber-Aufwendungen zur Zukunfts-
sicherung der Arbeitnehmer, Ermittlung des — . . . . 746 
Pension 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage s. dort 
s. auch u. Altersversorgung, Ruhegehalt, Pensionszusage 
Pensionskasse, ausländische, Beiträge an ausländ. —, (Air Ca-
nada, Montreal) 1140 
Beiträge des Arbeitgebers, Erstattung durch Schädiger bei 
Kfz-Unfall [KG] 724 
Pensionsrückstellungen 
Änderungen, geplante, im EStG 1974 159 
Ehegatten-Arbeitsverhäl tnis , Anforderungen an zulässige 
—, BMWF-Schrb. v. 21. 3. 1972 652 
—, Anmerkungen zum BMWF-Schreiben vom 21. 3. 1972 793 
—.Nachholung, befristete .- 653 
—, s. auch u. Ehegatten 
Einheitsbewertung des Betriebsvermögens, VStR 1972 . . 556 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
'Pensionszusage s. dort. 
Umwandlung der Rechtsform, Berücksichtigung von — bei 
Ansatz des B V mit Teilwert 19 
Vorstandsmitglieder einer A G , die zugleich Mehrheits-
akt ionäre sind, Zulässigkeit der — [BFH] 853 
Pensionsverpflichtung, gegenüber Arbeitnehmern, unentgelt-
licher Betriebserwerb, Hinzurechnung zum GewKap. 450 
nicht bilanzierte, Behandlung bei betriebswirtschaftlicher 
Unternehmensbewertung 1184 
unentgeltlicher Betriebserwerb, gewerbesteuerliche Hin-
zurechnung? 1090 
Pensionszusage 
Arbeitnehmer-Ehegatten, Angemessenheit, Anm. zum 
BMWF-Schrb. vom 21. 3. 1972 793, 794 
—, Ernsthaftigkeit und Angemessenheit der — 653 
—, Hinterbliebenenversorgung 410 
—, Nachholung, befristete von Rückstellungen für — . . 653 
—, Nachzahlungsverbot, Anm. zum BMWF-Schrb. vom 
21. 3. 1972 794 
—, Rückdeckungsversicherung, Anm. zum BMWF-Schrb. 
vom 21. 3. 1972 795 
—.Voraussetzung f. Bildung von Rückstellungen, B M W F -
Schrb. v. 21. 3. 1972 652 
bürgerlich-rechtliche Gestaltung, Vorliegen e. Steuerum-
gehung [BFH] 1209 
GesGeschf. von KapGes., — statt Geschf.-Gehalt 997 
—, s. auch u. Gesellschafter-Geschäftsführer 
Personengesellschaften, Ehegatten-Pensionszusagen . . . . 896 
Rückstellungen für —, s. u. Pensionsrückstellungen 
Umversorgung von UK auf —, über t ragg . von Deckungs-
mitteln von UK auf Trägerunternehmen 20 
Umwandlung, Berücksichtigung der Verpflichtung aus 
— bei Ansatz des B V mit Teilwert 19 
Unverfallbarkeit bei Ausscheiden nach mehr als 20jäh-
riger Betriebszugehörigkeit [BAG] 534 
s. auch u, Altersversorgung 
Perlen, Ansatz bei VermSt. ". (24) Beil. 8 
Permanente Inventur, Anwendung bereits vor Inkrafttreten 
von § 39 Abs. 4 HGB, kein schwerwiegender Mangel 
' im System der Buchführung [BFH] 1206 
—, s. auch u. Inventur 
Personalakte, Einsicht des Arbeitnehmers, BetrVG 71 . . (1) Beil . 1 
Einsichtsrecht des Arbeitnehmers 775 
— nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses? 776 
leitende Angestellte, kein Recht auf Einsicht auf Grund 
BetrVG 1972, aber Fürsorgepflicht (18) Beil. 5 
Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze, Mitwirkung 
durch Betriebsrat 1164 
Mitbestimmung des Betriebsrats 1164 
Personalführung, Erziehung zum kostenbewußten Denken und 
Handeln 981 
Personalplanung, Mitbestimmung des Betriebsrats, die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Einflußnahme 1164 
Personalratswahl, Einreichung der Vorschlagsliste, Befristung 
betr. Einreichung auf bestimmte Dienststunden zu-
lässig |ArbG] 878 
Personalvertretungsgesetz, Bayern, Änderunq 876 
Rundes-, Entwurf 1167 
Niedersachsen, Änderung 1167 
Personengeseilschaft 
• Besitz-Persononunternehmen, Vermeidung und Wegfall 
' der Annahme 361 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebseinbringung, §§ 22 und 26 Abs. 3 UmwStG . . . . 403 
—, Zuzahlung- von Mitgesellschaftern .an das PrivVermö-
gen des Einbringenden 404 
Betriebsvermögen, Einheitswert, Aufteilung auf Gesell-
schafter 265 
—, Feststellung und Aufteilung des E W , VStR 1972 553 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Ehegatten-Pensionszusagen 896 
Einheitswert des B V einer —, Aufteilung auf die Gesell-
schafter 898 
—, Geschäftswertansatz bei Veräußerung e. Mitunter-
nehmeranteils [BFH] 905 
— s . auch u. Einheitsbewertung 
Einlage s. dort 
Erbschaftsteuer-Belastungsvergleich, Bundesrepublik/ 
Großbritannien 1190 
Ergänzungsbilanz s. dort 
E W G , gegenseitige Anerkennung 1057 
Familien-, Beschränkung von Gewinnverteilungsabreden 
auf Festverzinsung 893 
—, Gewinnverteilung, Fallgestaltung und Einfluß von 
Auflagen 1088 
—, — ; s. auch u. Gewinnverteilung 
Gesellschafterbeschluß, Stimmrecht und Stimmabgabe . . 1053 
Gewinnfeststellung, einheitliche, s. u. Gewinnfeststellung 
Gewinnverteilung s. dort 
GmbH & Co. K G s. dort 
Kommanditgesellschaft s. dort 
Konzern s. dort 
Nießbrauch im ESt.-Recht, Grundstücksvermietung an — 169 
der Organschaftsvoraussetzungen, USt. fBFHl 514 
offene Handelsgesellschaft s. u. OHG 
Organschaft, Organ eines Unternehmens, Nichtvorliegen 
der Organschaftsvoraussetzungen,*USt. [BFH] 514 
-—, Personenunternehmen als Organträger, Steuertariffra-
gen 1200 
—, s. auch u. Organschaft 
Pensionszusage s. dort 
Pfändung der Gesellschaftsanteile eines Gesellschafters 132, 
Realteilung des Gesellschaftsvermögens, Bilanzierungs-
fragen 643 
—, des Vermögens 598 
—, Gewinnverwirklichung [BFH] 952 
Schiffe, Sonder-AfA, späterer Eintritt weiterer Gesell-
schafter 503 
schweizerische, KapStErstattung auf Grund von DBA . . 508 
Steuerbelastung vor und nach der Steuerreform, Anwen-
dung der Teilsteuerrechnung 884 
stille Gesellschaft s. dort 
Umwandlung, Einbringung in —, UmwStG 20 
—, s. auch u. Umwandlung 
Unternehmergehalt, steuerl. Benachteiligung 883 
Zahlungen nach Autounfall aus Insassen-Unfallversiche-
rung, Betriebseinnahmen? [BFH] 562 
Personenkraftwagen, s. u. Kraftfahrzeug 
Personenverkehrsunternehmen, öffentliche, Vereinbarung betr. 
Aufteilung von Interessengebieten, kartellrechtlich 857 
Persönlichkeitsrecht, Beeinträchtigung der Freizeit durch Kfz.-
Unfall, insbes. während des Urlaubs, Ersatzansprüche? 770 
Ehefrau eines Angestellten, Verletzung des — durch ver-
trauliches Gespräch des Vorgesetzten mit Ehegatten 
über betriebsstörendes Verhalten der Ehefrau [BGH] 677 
Geldentschädigung bei Verletzung , Voraussetzungen 281 
Pfandleihunternehmen, Fremdkapital, aufgenommenes, "Be-
handlung bei GewSt 114 
Pfändung 
Anspruch des Eigentümers und Inhabers einer durch 
Zwangsversteigerung erloschenen Eigentümergrund-
schuld auf Befriedigung aus dem Erlös [BGH] 1018 
Forderung, Rechtslage bei verbotswidriger Zahlung des 
Drittschuldners an den Schuldner [BGHl 231 
Freigrenzen, Änderungsgesetz 572 
Geschäftsahteile eines Gesellschafters, der mit dem 
Pfändungsschuldner durch weitere Gesellschaftsver-
t räge verbunden ist [BGH] 132 
— eines Personengesellschafters nach Auseinanderset-
zungsvertrag [BGH] 132 
Leistungen der B A zur Förderung der beruflichen B i l -
dung 335 
Leistungsverweigerungsrecht des Drittschuldners bei man-
gelnder Fälligkeit der Forderung oder berechtigter 
Aufrechnungsmöglichkeit, auch bei verbotswidriger 
Zahlung [BGH] .' 231 
Lohnpfändung s. dort 
Sonderbeziehung, rechtliche, zwischen Vollstreckungs-
gläubiger/Schuldner/Drittberichtigtem, Haftung des 
Pfändungspfandgläubigers bei Pflichtverletzung, z. B. 
verzögerte Freigabe. [BGH] 966 
vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers [ArbG] 735 
Pfändungsfreigrenze, Änderung der Vordrucke für Pfändung 
von Arbeitseinkommen 707 
Pferderennen, Rennpreis, Behandlung als umsatzstpfl. Ent-
gelt, Einschränkung der günstigeren Rechtsprechung? 1099 
Pflegschaft, geschäftsunfähiges Kind, Wahrung der Gesell-
schafterrechte, Bevollmächtigungsvertrag zwischen 
Pfleger und Mutter-Komplementärin betr. Übertragung 
der Gesellschafterrechte unzulässig [OLG] 915 
Pflichtteil, Ausschluß durch Bestimmung der Beerbung nach 
ausländischem Recht unzulässig [BGH] 967 
40 
Bewertung eines Unternehmens zwecks Ermittlung des 
-anspruchs [BGH] 1229 
stille Reserven und die hierauf entfallende Ertragsteuer, 
Berücksichtigung bei Ermittlung des -anspruchs [BGH] 1229 
Verjährung des — und des Pflichtteilsergänzungsanspruchs 821 
Philippinen, Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhand-
lungen 365 
technische Zusammenarbeit 668 
Pkw, s. u. Kraftfahrzeug 
Plakatwerbung innerhalb geschlossener Ortschaften, Verbot 
auf Grund landesrechtlicher Bestimmungen zulässig 971 
Plankostenrechnung, Analyse der Abweichungen von Ist- zu 
Soll-Daten 101 
s. auch u. Kostenrechnung 
Planung, Entscheidungshilfe-System AIBES, Grundlagen . . 101 
Finanz- in der Chemischen Industrie 837 
Kosten- und Ergebnisplanung in der Chemischen Industrie 836 
Management-Informationssystem, integriertes 445 
Planbilanzen und Bilanzanalysen durch Gegenüberstel lung 
der Aufwendungen mit den Ausgaben und der Erträge 
mit den Einnahmen 1125 
stauch u. Organisation 
Polen, Ostvertrag, Verkündung 1057 
Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen . . 365 
Vertragsgesetz mit — 912 
Warenverkehr 667 
Polizist, im Bereitschaftsdienst, Mehraufwendungen.für Ver-
pflegung bei mehr als 12stündiger Abwesenheit von 
Wohnung [BFH] 419 
Portugal, Stand der DBÄ u. Doppelbesteuerungsverhandlungen 365 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender D B A 366 
Positive Vertragsverletzung, Bauunternehmer, Beschädigung 
eines Einfamilienhauses b. Straßenbau-Sprengarbeiten 233 
Kaufvertrag, Verjährung der Ersatzansprüche . . 1213, 1216 
Mangelfolgeschaden, Abgrenzung gegenüber Werkman-
gel, Verjährungsfrist 1211 
Mietvertrag, Verjährung der Ersatzansprüche . . . . 1213, 1217 
Nichtbezahlung von Forderungen bei Fälligkeit, Kosten 
für erste und Erinnerungsmahnungen [OLG] 1157 
Schadensersatzansprüche des Bauherrn wegen Mängel des 
Bauwerks und wegen fehlerhafter statischer Berech-
nung des vom Architekten beauftragten Statikers, Ver-
jährung [BGH] 481, 1211 
verspätete Lieferung eines Kfz. nach Preiserhöhung [OLG] 35 
Werkmangel, Abgrenzung gegenüber Mangelfolgeschaden, 
Verjährungsfrist [BGH] 1161, 1211 
Postgebühren, Erhöhung ab 1. 7. 1972 719 
Postreisegebührenordnung, Änderung 277 
Postsparbuch, Abhebungen in Österreich, Schweiz und Liech-
tenstein 82 
Rückzahlung, Kündigung, Berechtigungsausweis 82 
Postsparkassendienst, Verbesserungen insbes. betr. Abhe-
bung ohne Kündigung und ohne Anrechnung von 
Sonderzinsen 82 
Poststelle, richtige Organisation der — 1033 
Praktikant, Zeit als —, keine Ausfallzeit in der gesetzlichen 
Rentenversicherung [BSG] 146 
Prämie, einseitige Änderung der Berechnungsgrundlage wegen 
Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse [LAG] . . 194 
Geldfaktor, einseitige Herabsetzung wegen veränderter 
wirtschaftlicher Verhältnisse, Rückwirkung unzulässig 194 
Herabsetzung, Grenze [LAG] 194 
Prämiensparen, s. u. Sparprämiengesetz 
Preis, Elektrizität, Bundestarifordnung 32 
Kali-Düngemittel 776 
Miete s. dort 
öffentliche Aufträge, Selbstkostenpreis, Neuregelung . . 617 
Preisabsprache, Bußgeldbescheid, — zwischen Herstellern von 
Fußbodenbelägen 228 
—, s. auch u. Bußgeld sowie u. Kartell 
Preisauszeichnung, Tankstelleninhaber, Anforderung an — 
(OLG u. BayObLG) 382, 527, 1013 
Preisbildung, Bauleistungen, Neugestaltung der Preisbestim-
mungen 935 
Kalkulation s. dort 
Preisbindung 
Bußgeldbescheid wegen nichtangemeldeter, ordnungs-
widriger —, Bestätigung durch B G H 522 
Elektroindustrie, Bericht des BKar tA über Preisverän-
derungen 1107 
Ernährungserzeugnisse, Preisveränderungen 1971 619 
kommunale Tarife (Straßenbahn usw.) 519 
Kontroll- und Testkäufe durch Mitbewerber zwecks Wie-
derherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen 379 
Lückenlosigkeit, keine Beeinträchtigung bei manipuliertem 
Reimport [LG] 863 
Minolta Fototechnik, Aufhebung für Spiegelreflexkamera 180 
Preisunterbietung bei Reimport, keine Lückenlosigkeit bei 
Manipulation [LG] 863 
Reimportverbot, Wirksamkeit innerdeutscher — [LG] . . 862 
— zulässig bei nicht vereinbartem Exportverbot mit 
ausländischem Abnehmer 180 
Stand der Anmeldungen am 31. 1. 1972 u. 30. 4. 1972 326, 1011 
Weinbrand »Asbach Uralt* 860 
Zahnbürsten, Aufhebung der — 523 
Preisempfehlung, Bußgeldbescheid wegen verbotener — im 
Bäckereihandwerk, N R W 180 
nichtangemeldete, Zahnpasta, Bußgeldbescheid 426 
Stahd 31. 1. 1972 u. 30. 4. 1972 326, 1011 
Preiserhöhung, Preisindex für die Lebenshaltung . . . . 6G7, 1225 
Preisgleitklausel, Kfz.-Kaufverträge, Rechtslage bei verspä-
teter Auslieferung nach Preiserhöhung [OLG] 35 
s. auch u. Leistungsvorbehalt sowie u. Werfsicherungs-
klausel 
Preisindex, Lebenshaltung, Februar, März u. Mai 1972 767, 814, 1225 
—, Verdienst, Wertsicherung 373 
Preismeldestelle, Bußgeldbescheide wegen Verstoßes von 
— gegen Kartellgesetz 1155 
Preisnachlaß, Einheitsbewertung des B V (Forderungen), Be-
rücksichtigung von — 21 
s. auch u. Rabatt 
Preispolitik, Primärkostenrechnung, Instrument der — . . . . 837 
Preissteigerung, Scheingewinn, Substanzbesteuerung, Preis-
steigerungsrücklage als Gegengewicht \ . r 245 
Preissteigerungsrücklage, Lifo-Methode, Lösungsmöglichkeiten 248 
Preiswettbewerb, Lohndruck der Gewerkschaften, Währungs-
änderung 591 
Presse, Benennung einer Lieferfirma im redaktionellen Teil 
einer Tageszeitung wettbewerbswidrig? [OLG] . . 869 
Berichte über das Warenangebot zweier Geschäftsbetriebe 
ein Wettbewerbsverstoß? [OLG] 1227 
s. auch u. Verlag 
Pressefreiheit, Verstoß gegen — d. Demonstration, Haftung 1108 
prima-facie-Beweis, s. u. Anscheinsbeweis 
Primärkostenrechnung, Anwendbarkeit in der Chemischen In-
dustrie 833 
Privatentnahme s. u. Entnahme 
Probearbeitsverhältnis, Kündigung, Rechtslage bei Nichtver-
einbarung einer Kündigungsfrist , . 629 
Produzentenhaftung, fehlende Schutzvorrichtung bei Förder-
band, Haftung des Herstellers bei Unfall? [BGH] 85 
Prokura, OHG-Gesellschafter, gesamtvertretungsberechtigter, 
Ermächtigung zum Alleinhandeln 565 
Promotionskosten, Aufwendungen zur Vorbereitung auf Pro-
motion keine Werbungskosten [BFH] 1208 
Provision, Handelsvertreter bei Nichtausführung von Ge-
schäften [BGH] 524 
—, Vertragsfreiheit hinsichtlich Höhe [BGH] 328 
—, s. auch u. Handelsvertreter 
Lebensversicherungsvertreter, Bilanzierung der -ansprüche 366 
Makler , ' gesetzliche Regelung, Gesamtüberblick 125 
Prozeßrecht 
Abwehrklage gegen Eigentumsbeeinträditigungen durch 
hoheitliche Betätigung [BGHl 188 
Aktivlegitimation für Bezirksverwaltungen der Deutschen 
Postgewerkschaft verneint [BGHl 928 
Aussetzung eines Rechtsstreits bei Anhängigkeit von Auf-
lösungs- u. Ausschließungsklage? [OLG1 525 
ehrverletzende Behauptungen im Prozeß, kein Widerruf-
begehren [BGH] .-. 720 
Geständnis i . S. § 288 ZPO: Einräumen der Wahrheit der 
von der Gegenseite behaupteten Tatsache [BAG1 52 
Grundurteil, Rechtslage bei wesentlichem Verfahrensver-
stoß [OLG] 678 
Inanspruchnahme des GmbH-Alleingesellschafters für Bei-
tragsrückstände der GmbH an Sozialversicherung, Zu-
ständigkeit der Sozialgerichte [BGH] 1075 
Justizreform, insbes. Reform der Arbeitsgerichtsbarkeit . . 1067 
Leistuhgsklage, ünbezifferter Leistungsantrag unzulässig 678 
—, unbezifferte, Zubilligung der Mindestforderung [BGHl 916. 
Prozeßvergleich, Erledigungserklärung der Partei. Streit-
wertbemessung [OLG] 435 
Rechtshängigkeit, Aufrechnung mit Forderung im Prozeß 
macht Forderung nicht rechtshängig [BGHl 236"-' 
Statusprozeß, (Ehe-, Kindschafts- und Unterhaltssachen); 
Fristenwahrung bei Rechtsmittel, strenge Anforderun-
gen [BGHl • 676 
Streitigkeiten über die Ablösung von Wohnungsbaudarle-
lehen [BGH] , 380 
Streitwert s. dort 
Tod des Beklagten nach Zustellung des Urteils, Beginn der 
Berufungsfrist bei Aussetzung des Verfahrens [BGHl 9t 
Vermerk eines beauftragten Richters über die Einnahme 
des Augenscheins, Beweiswert [BGHl 1235 
Vertagung der Beweisaufnahme wegen Nichterscheinens 
der zur Glaubhaftmachung benannten Zeugen ist un-
statthaft [LAG] 52 
Verurteilung zu einer unstreitig nicht möglichen Leistung 
unzulässig [BGH] 42 
Vollmacht, fehlende, unzulässige Berufung fBGHl 863 
Widerklage gegen den am Rechtsstreit nicht beteiligten 
Dritten [BGH] 823 
Zeugenaussagen, nichtbeeidete, in erster Instanz, Ver-
wertbarkeit im Berufungsverfahren [BGHl 530 
Publizitätsgesetz, Prüfung der Rechnungslegung von Personen-
handelsgesellschaften und Einzelkaufleuten 306 
R 
Rabattkartell, Gesamtumsatz-, Tapetenfabrikanten . . 1224 
s. auch u. Kartell 
Rationalisierung, Selbstanfertigung oder Fremdbezug? 982 
s. auch u. Organisation 
Rauschgifthandel, Bestrafung, Höchststrafen 81 
Haftrecht, Änderung • • . 571 
41 
Realisationsprinzip, s. u. Bilanzierung 
Reallast, Leibrente, Ausgleidisanspruch des persönlichen 
Schuldners gegen den Ersteher des zwahgsversteiqer-
ten, mit der Leibrente belasteten Grundstücks [BGHl 1062 
Realteilung, Gesellschaftsvermögen von PersGes 598, 643 
Übernahme einzelner Teilbetriebe durch Gesellschafter, 
Gewinnrealisierung [BFH] 952 
Vermögen von PersGes., Problematik der Gewinnrealisie-
rung 598, 643 
Rechenzentrum, s. u. Datenverarbeitung, elektronische 
Rechnungsabgrenzung, aktive und passive, Behandlung bei 
EinhBew. des B V , VStR 1972 556 
Rückstellungen s. dort 
schwebende Geschäfte (Verträge) 347 
Rechnungslegung 
Aktiengesellschaft, Bedeutung aktienrechtlicher Bilanzie-
rungsvorschriften für Bilanzsteuerrecht 69 
—, Besprechung der 3. Auflage des Kommentars Godin-
Wilhelmi 374 
—, Bilanzierung und Prüfung von Rückstellungen, Ein-
schränkbarkeit der Ermessensspie l räume 984 
—, Erzeugnisbewertung bei langfristiger Fertigung 689 
—, zusätzlicher Aufwand gem. § 174 Abs. 2 Ziff. 5 A k t G 742 
E W G , Lagebericht, Harmonisierung 402 
—, Umsatzkostenverfahren, Harmonisierung 400 
GmbH & Co. K G s. dort 
Konzern s. dort 
Prüfung nach PublG, Stellungnahme des Hauptfachaus-
schusses des IdW 306 
Rechnungsabgrenzung s. dort 
Umwandlungs-Steuergesetz s. dort 
Rechnungswesen 
Betriebsabrechnung s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Buchführung s. dort 
Datenverarbeitung, elektronische, s. u. Datenverarbeitung 
Gewinnermittlung s. dort 
Herstellungskosten s. dort 
Kostenrechnung s. dort 
Management-Informationssystem, integriertes 445 
Ordnungsmäßigkei t der Buchführung s. u. Buchführung 
Primärkostenrechnung, Anwendbarkeit in der Chemischen 
Industrie 833 
Rechtliches Gehör, Beweisaufnahme, Unterlassung 504 
s. auch u. Finanzgerichtsordnung sowie u. Rechtsmittelver-
fahren 
Rechtsanwalt 
amtlich bestellter Vertreter, kein gesetzlicher Vertreter 
i . S. § 206 BGB [BGHl 41 
—, Tät igwerden nur als Bevollmächtigter des geschäfts-
unfähigen Anwalts [BGH] 41 
Beruf und Aufgabe, unabhängiges Organ der Rechtspflege 138 
Darlehenshingabe, berufsfremde Tät igkei t? fBFHl 657 
DDR, Anwaltskollektiv, eine juristische Person, Anwäl te 
sind Lohnempfänger [BGH] 138 
Erfüllungsgehilfe des Pfändungspfandgläubigers , Scha-
densersatzanspruch wegen der vom — verzöger ten 
Freigabe des schuldnerfreraden Gegenstandes [BGHl 965 
Haftung für falsche Auskünfte [BGH] 676 
Konkursverwalter, Honoraransprüche wegen anwaltlicher 
Vertretung der Konkursmasse [BGH] 1230 
Parteiverrat, Vorwurf bei Auskunftserteilung? [BGHl 677 
Rechtsmittelfrist, strenge Anforderungen an die Sorgfalts-
pflicht [BGH] 675 
Sorgfaltspflicht bei Versendung der Rechtsmittelbegrün-
dungsschrift, Wiedereinsetzung? [BAG1 1028 
Sozietät eine BGB-Gesellschaft, Vergleich zum Anwalts-
kollektiv in der DDR [BGH] 138 
Syndikusanwalt, Tät igkei t im Anste l lungsverhäl tn is / ver-
fügbare Zeit als Anwal t [BGH] 333 
Verletzung der Pflicht aus der Sonderbeziehung zwischen 
Pfändungsgläubiger und Dritten, Haftung des Pfän-
dungspfandgläubigers für Pflichtverletzung des — . . 965 
Werbung, Richtlinien, Praxisschild mit Zusatz „Sozialisti-
sches Anwaltskollekt iv" unzuläss ig fBGHl 137 
Zulassung eines bei einer Versicherungsgesellschaft als 
Schadensregulierer tä t igen Juristen [BGHl 333 
—, Verzicht nach Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit 138 
Rechtsbehelfsverfahren, Finanzgerichtsordnung s. dort 
s. auch u. Abgabenordnung 
Rechtsbeistand, Auftreten vor Verwaltungsgerichten [OVG1 37 
Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz, Factorinq, unechtes, kein 
Verstoß gegen — [BGH] 1156 
Rechtsbereinigungsgesetz, Rheinland-Pfalz 82 
Rechtsbeschwerde s. u. Rechtsmittel 
Rechtsfähigkeit, steuerliche, Ende, KapGes., VStR 1972 553 
Rechtsform, Bedeutung für unternehmerische Entscheidungen 737 
Rechtsfortbildung 
Altersversorgung, betriebliche, Unverfallbarkeit nach 
Ausscheiden bei mehr als 20jähriger Betriebszugehö-
rigkeit [BAG] 534 
Erstattungsanspruch hinsichtlich Fahrt- und Verpflegungs-
kosten bei Teilnahme an gewerkschaftlichem Schu-
lungskurs 1238 
Lohnfortzahlungsgesetz, Unfall bei Nebentä t igkei t [BAG1 196 
Tarifvertragsrecht, Vorrang vor Gesetzes- und Richter-
recht? [BAG1 340 
Wettbewerbsverbot, Stop wegen geplanter gesetzlicher 
Neuregelung [BAG1 736 
Rechtsgeschäft, nichtiges, keine Möglichkeit der Bestätigung 
gem. § 144 BGB [BGHl 769 
Stimmabgabe, Gesellschafterbeschluß, Rechtswirkungen . . 1055 
Rechtskraft, OLG-Entscheidung bei Nichterreichuhg der Revi-
sionssumme [KG] 725 
Rechtsmittel 
Begründungsschrift, Anforderungen an die rechtzeitige 
Versendung [BAG] 1028 
Einspruch in Patentsachen, Anforderungen an die Begrün-
dung [BGH] 672 
Kindschafts- und Unterhaltssachen, Rechtsmittelfrist, 
strenge Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des A n -
walts auf den Statusprozeß [BGHl 676 
Steuerstrafverfahren, Rechtsweg nach Abgabe der Steuer-
strafsache durch Finanzgericht [BFH1 662 
Tod des Beklagten nach Zustellung des Urteils, Beginn der 
Berufungsfrist bei Aussetzung des Verfahrens [BGH] 91 
Versäumung der —frist, Zuständigkeit des B G H für Wie-
dereinsetzungsantrag bei Vorlage durch OLG [BGH] 436 
Vollmacht, fehlende, Unzulässigkeit des — [BGH] 863 
Zustellung, Wiedereinsetzung bei Nichterreichbarkeit 
während Abwesenheit [BAG1 735 
Rechtsmittelverfahren, Aussetzungszinsen s. dort 
Finanzgerichtsordnung s. dort 
Zustellung s. dort 
Rechtsnachfolger, Wechsel der Gewinnermittlungsart. unent-
geltliche Betriebsübernahme durch Sohn, Zu- und Ab-
schläge beim Rechtsnachfolger [BFH] 561 
Rechtspflegeministerium, Justizreform insbes. hinsichtlich der 
Arbeitsgerichtsbarkeit 1067 
Rechtsschutz, gewerblicher, s. u. gewerblicher Rechtsschutz 
Rechtsweg, Abwehrklage gegen Eigentumsbeeinträchtigungen 
durch hoheitliche Betätigung [BGH] 188 
Referendar, Ausbildungsstation im Ausland, Aufwendungen 
als Werbungskosten [BFH1 904 
Ausbildung und Prüfung, Baden-Württbg. 861, Niedersach-
sen 1225, Nordrhein-Westfalen 1225. Schleswig-Hol-
stein 1225 
Gerichts-, Unterhaltszuschüsse und Kosten der Weiterbil-
dung, steuerl. Behandlung fBFHl 1208 
Registergericht, Bestellung eines Liquidators, Aufhebung der 
Entscheidung bei wirksamer vorheriger Bestellung 
durch Hauptversammlungsbeschluß [KG] 131 
Zwischenverfügung, fehlende Fristbestimmung, Unter-
schied gegenüber Zwischenverfügung des Gru'ndbuch-
amtes [BayObLGl 625 
Registratur, Mikrofilmaufnahmen, Verwendung zur Erfüllung 
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 67 
Regreß, Sozialversicherungsträger, Verjährung 636, 730, 1020 
Reichsabgabenordnung, s. u. Abgabenordnung 
Reichsbewertungsgesetz, s. u. Bewertungsgesetz sowie u. Ein-
heitsbewertung 
Reichssiedlungsgesetz, Wiederkaufsrecht, siedlungsrechtliches, 
Erlöschen im Zwangsversteigerungsverfahren [BGHl 435 
Reimport, manipulierter zwecks Durchlöcherung der Preisbin-
dung, Auswirkungen [LG1 863 
preisgebundene Waren, Wirksamkeit der innerdeutschen 
Preisbindung [LG] 862 
Reingewinn, Umsatzsteuer, Züchterprämie steuerfrei, falls 
Züchter zugleich Halter des siegreichen Pferdes ist . . 612 
Reinvesti t ionsvergünstigung nach § 6b EStG 
Baubeginn von Gebäuden und Schiffen 703 
Buchwertabfindung ausscheidender Gesellschafter 359 
Ersatzbeschaffungsrücklage s. dort 
Handelsbilanz, höherer Veräußerungsgewinn als in StBil. 
bzw. umgekehrt 800 
Veräußerungsgewinh s. dort 
Reisekosten 
Besuchsfahrten der Ehefrau zu ihrem auswärts beschäftig-
ten Ehemann, keine Werbungskosten [BFH1 219 
Dreimonatsfrist, Bedeutung gem. Abschn. 21. Abs. 2 LStR 649 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstät te s. dort 
Mehraufwendungen wegen doppelter Haushaltsführung . . 650 
Monteure mit wechselnden Montagestellen, pauschaler 
Fahrtkostenersatz [BFH] 317 
Pauschal-, Verpflegungsmehraufwendunge'n, Kürzung bei 
unentgeltlich gewährten Mahlzeiten 607, 1047 
Verbandsprüfer, LSt 607 
s. auch u. Dienstreise sowie u. Reisespesen 
Reisespesen 
Dienstreise, Aufwendungen für Zwischenheimfahrten . . . . 649 
—, Erhöhung der Tage- und Übernachtungsgelder Entwurf 1011 
—, Ersatz durch ArbG mit geringeren Beträgen als den 
Pauschsätzen der LStR rBFHl 219 
—, Ubernachtungs-Pauschbeträge 650 
—, Verpflegungsmehraufwand, Dienstreisen bei denen 
Mahlzeiten unentgeltlich gewährt werden, LSt. 607. 1047 
—, —, lange Abwesenheit von Wohnung 650, 660 
— von A r b N mit eig. Pkw., Geltendmachung von Wer-
bungskosten, wenn ArbG weniger als Pauschsatz ver-
gütet [BFH] 562 
Fahrten zw. Wohnung u. Arbei tsstät te s. dort 
Geschäftsreise, Anpassung an lohnsteuerliche Vorschriften 117 
s. auch u. Reisekosten 
Reiseverkehr, grenzüberschreitender, Umfang und Struktur . . 1057 
Reisemitbringsel, EUStBefreiung, 7. Änderung d. EUStDA 1204 
Umsatzsteuer-Befreiung für Ausfuhrlieferungen, Ein-
schränkung 1201 
42 
Reitsport, Aufwendungen für — , Behandlung als agw. Bela-
stung [BFH1 122 
Reklame, s. u. Werbung 
Rennpreis, Behandlung als umsatzsteuerpflichtiges Entgelt . . 1099 
Rennwettsteuer, Wettscheingebühren, Behandlung 900 
Rentabilität, cash-flow s. dort 
Rente 
Alters-, Gesellschafter-Geschäftsführer s. u. Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer 
Altersversorgung s. dort 
Angestelltenversicherung s. dort 
Arbeiterrentenversicherung s. dort 
Berechnungsbogen A (8) Beil . 3 
Berechnungsbogen B (Beiträge ab Januar 1960) (21) Beil . 6 
Bundesversorgungsgesetz, Anpassung der Leistungen . . 97 
Erbschaftsteuer, Änderungen durch 2. StRefG 992 
EW-Feststellung 1.1. 1972: Angaben zur Berechnung von 
wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen 899 
Grundstücksveräußerung gegen —, Berechnung der GrESt. 1004 
Hinterbliebenenbezüge, erbschaftstl. Behandlung nach 
künftigem und geltendem Recht 64 
Kapitalwert, Berechnung von auf bestimmte Zeit be-
schränkten wiederkehrenden Nutzungen und Leistun-
gen 796 
Pension s. dort 
Pensionsverpflichtungen gegenüber A r b N , unentgeltlicher 
Betriebserwerb, Hinzurechnung zum GewKap.? 450 
Pensionszusage s. dort 
selbständige Ermittlung für Versicherte 
Berechnungsbogen A : (8) Beil . 3 
Berechnungsbogen B : (Beiträge ab Januar 1960) (21) Beil . 6 
Sozialversicherungs-, Besteuerung in Österreich, Übersicht 994 
VermSt., Ansatz der — (24) Beil . 8 
Rentenanpassung, Bericht der Bundesregierung und Gutach-
ten des Sozialbeirats 683 
Rentenversicherung, Angestelltenversicherung s. dort 
Arbeiterrentenversicherung s. dort 
flexible Altersgrenze, Darstellung aus der Sicht der 
Betriebe 439 
Hinterbliebenenbezüge, erbschaftstl. Behandlung nach gel-
tendem und künftigem Recht 62 
Rentenanspruch, selbständige Ermittlung mit Berech-
nungsbogen: 
Berechnungsbogen A (8) Beil . 3 
Berechnungsbogen B (21) Beil . 6 
Rückgriffsanspruch, Verjährung 1021 
Berichtigungsanspruch des Arbeitnehmers, Grenzen [LAG1 1076 
Rentner, Krankenversicherungsbeiträge, einbehaltene, Rück-
zahlung 683 
Reparatur, Terminkoordination, wirtschaftliche Vorteile und 
Möglichkeiten 1178 
Vorsteuerabzug bei Rechnungen v. Kraftfahrzeugbetrieben 655 
s. auch u. Erhaltungsaufwand 
Reserven, stille, Gewinnverwirklichung s. dort 
Reinvest i t ionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Umwandlung s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Reserveoffiziere, Bundeswehr, Familienheimfahrten, Wer-
bungskosten? 706 
Rezession, die Unternehmung in der — 197 
Substanzerhaltung in der — 202 
Richter, Bezeichnung, Neuregelung 1106 
Rechtsfortbildung s. dort 
Richtergesetz, Neufassung des Deutschen — 913 
Risikobeschränkung, Versicherungsschutz, Abgrenzung gegen-
über Obliegenheitsverletzung [BGH] 1109 
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Bestandsaufnahme s. dort 
Bewertung, Gängigkeitsabschläge, Ermittlung 881 
s. auch u. Warenbestand 
RückdeckungsVersicherung, Pens.-Zusage an ArbN-Ehegatten, 
Betriebsausgabe? 652 
Rückgriff, Sozialversicherungsträger gegen Erben des Schuld-
ners [BGH] 636 
—, gegenüber Unternehmer bzw. Arbeitskollegen, Ein-
wand des Mitverschuldens des Verletzten 730 
Rücklage 
Auflösung unversteuerter —, Anwendung des erm. St.-
Satzes (§ 19 Abs. 1 Ziff. 1 Satz 2 KStG) 264 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
GmbH & Co. K G , Zuführung zu —, KVSt . [BFH] 711 
Investitionszulage s. dort 
Organschaft, Ausschluß der Abführung freier vorvertrag-
licher — 851 
Preissteigerungs-, gewinnerhöhende Auflösung 248 
—, Milderung der Scheingewinnbesteuerung durch StRef. 245 
Reinvesti t ionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Umwandlung, Weiterführung von — im eingebrachten B V 19 
Versicherungsunternehmen, — für Beitragsrückerstattun-
gen, Verwendung der angesammelten Uberschüsse 851 
Rückstellungen, Betriebsaufspaltung s. dort 
Bilanzierung und Prüfung, Einschränkbarkeit der Ermes-
senspielräume? 984 
Delkredere s. dort 
Gewinnausschüttungen, verdeckte, Zuflußzeitpunkt beim 
KapGesellschafter 1044 
Handelsvertreter, Provisionsansprüche aus noch nicht 
ausgeführten Geschäften 117 
Körperschaftsteuer- bei günstigster Ausschüttung 641 
Patentverletzung .•. 262 
Pensionsrückstel lungen s. dort 
schwebende Geschäfte (Verträge) 345 
Rücktritt, Abzahlungskauf, Über lassungsvergütung, Minde-
rung bei Mängeln (BGH) 476 
—, s. auch u. Abzahlungskauf 
Eigenhändlerver t rag , Abwicklung hinsichtlich des Rück-
kaufs nicht abgesetzter Ware durch Hersteller nach 
den Vorschriften über — [BGH] 1159 
Rückwirkung, Prämienherabsetzung, einseitige — unzulässig 194 
Rückzahlungsklausel, Ausbildungskosten für Flugzeugführer 
für den Fal l der Kündigung [BAG] 1072 
Betriebsbindung bei Gewährung von Prämien, Umzugs-
und Ausbildungskosten [LAG] 97 
Handelsvertretervertrag, — betr. Inkasso-Provisionspau-
schale bei Kündigung [OLG] 181 
öffentlicher Dienst, — betr. Umzugskosten [LAG] 444 
Richtlinien des B A G betr. Zulässigkeit einer — sind 
Gewohnheitsrecht [LAG] 829 
Umzugskostenzuschuß, Rückforderung bei Kündigung 
innerhalb von 5 Jahren? [LAG] 979 
Weihnachtsgratifikation, Begriff „Monatsgehal t" , Zeitraum 
der Bindung [LAG] 828 
—, bei Kündigung zum 31. März [BAG] 443 
Ruhegehalt, Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Hinterbl iebenenbezüge, erbschaftsteuerliche Behandlung 
nach geltendem und künftigem Recht 64 
Verweigerung bzw. Kürzung bei Gefährdung des Un-
ternehmens [BAG] 491 
Ruhegeld, Arbeitnehmer, Aufwendungen des A r b G , Ermitt-
lung des Pauschsteuersatzes 746 
s. auch u. Altersversorgung, Pensionsrückstel lung, Ruhe-
gehalt sowie Pensionszusage 
Rumänien, Stand der D B A u. DBA-Verhandlungen 365 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 861 
Saarland, hüttenknappschaftl iche Pensionsversicherung, Aus-
gleichsgesetz 97 
Saatgut, e ingesätes , Werklieferung, UStSatz 316 
Sacheinlage, s. u. Einlage 
Sachverständiger, Ablehnung, Erfordernis der Fristsetzung 
gem. § 356 ZPO [BGH] 726 
Gebühren b. Durchführung einer Meinungsumfrage [OLG1 869 
Gutachten, Verhinderung durch Nichterscheinen des Be-
weisführers beim medizinischen — [BGHl 726 
Sambia, Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen 365 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender DBA 366 
Sammlungsstücke, Einfuhrumsatzsteuer-Befreiung, 7. Ände-
rung der EUStDA 1204 
Sanierung 
Gewinne aus —, Abgrenzung stpfl. von stfreien Ge-
winnteilen 362 
Kapitalgesellschaft, Schulderlaß durch Gesellschafter 462 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Nachholung des Verlustabzugs bei — 1092 
Steuerbefreiung für -gewinn, Voraussetzungen [BFH] . . 1205 
Verlustabzug bei geänder te r Rechtsprechung zum -gewinn 1086 
—, Nachholung bei zwischenzeitlichem Sanierungsgewinn 757 
Wohngebäude , privates, für das städtebauliche — vor-
gesehen ist, A f A 507 
Säumniszuschlag, Umsatzsteuervoranmeldungen, Verlängerung 
der Fristen im A p r i l und M a i 1972 657 
Seebetriebsrat, Kündigungsschutz für Mitglieder 193 
Seefischerei, Fahrzeuge der —, Sonderabschreibungen nach 
§ 82f EStDV, Verlustklausel, EStDV 1972 11 
Seeleute, auf deutschen Schiffen, Besteuerung 1141 
Selbständige, berufliche Förderungsmaßnahmen 337 
Gemeindedirektor als Mitgl ied einer Schätzungskom-
mission [BFH] 1050 
Schauspieler, Herstellung von Fernsehfilmen und Fernseh-
produktionen fBFH] 514 
Selbstbedienung, Beschädigung von Ware vor Bezahlung, 
Gefahrübergang 957 
Rechtsprobleme, zeitliches Zustandekommen des Kaufver-
trages 957 
Vertragsangebot, Bindung bereits durch Auslegen der 
Ware in den Regalen? 957 
Zeitungsverkauf mit -Kasten, kein Automatenverkauf i . S. 
des Ladenschlußgesetzes fOLG] 434 
Selbstkostenrechnung, LSP-Bau s. dort 
s. u. Kostenrechnung 
Selbstmordversuch, Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit 
infolge — [LAG] 1 0 ? 3 
Selbstverbrauchsteuer 
Anlagevermögen, Festwerte, Ersatzbeschaffungen, StPflicht 900 
Bedeutung bewertungsrechtlicher Grundsätze für — fBFHl 25 
Begriff „Wirtschaftsgut", Übernahme der einkstl. Grund-
sätze für — fBFHl 2 5 
bilanzrechtliche Behandlung 209 
Eigenverbrauch s. dort 
Einbauten in gemietete (gepachtete) Gebäude. StPflicht 26 
Energiewirtschaft, Rechtsübersicht 209 
Erweiterungsbauten an Fabr ikgebäuden fBFHl 1052 
Gebäude, unfertige, Vermietung 315 
Gerüst- und Schalungsteile, Ersatz- und Ergänzungs-
beschaffungen 561. 951 
— [BFH] 1 2 1 0 
43 
Selbstverbrauchsteuer (Fortsetzung) 
Ingebrauchnahme einer neuen Straßen- und Platzbefesti-
gung fßFH) 25 
v Lastenaufzug in Fabr ikgebäude , Einbau, StPflicht fBFHl . . 26 
Leasing-Verträge, Selbstverbrauch bei beweglichen Wirt-
schaftsgütern 1095 
Maschinenwerkzeuge und Formen 707 
Milderung des Selbstverbrauchs. Nachweis der Voraus-
setzungen bei Wg . , die am 31. 12. 1967 zum Anlage-
vermögen eines anderen Unternehmers gehört haben 215 
Tiere 1143 
Zubehör, Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung 1183 
Zwangsversteigerung, Erwerb von Zubehör 1183 
Serienzeichen, Begriff fBGHl 1235 
Seuchengesetz, Auswirkungen auf die Lohnforlzahlung im 
Krankheitsfalle 1115 
Berufsverbot, Entschädigung versagt bei Vorliegen von 
Tuberkulose-Krankheit fBGHl 576 
Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehalt s. dort 
Verwertung von Sicherungsgut im Konkurs des Siche-
rungsgebers durch den Sicherungsnehmer fBGHl . . . . 1059 
Singapur, Stand der DBA und Doppelbesteuerungsverhandl. 366 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender DBA 366 
Sittenwidrigkeit, Abtretung und Einziehung von Kundenfor-
derungen durch Factoring-Bank, keine — fBGHl 1157 
Akzeptantenwechsel 1104. 1151 
Eigentumsvorbehalt s. dort 
Rückzahlungsklausel betr. Inkasso-Provisionspauschale 
durch Handelsvertreter bei Kündigung fOLGl 182 
Über t ragung des Gesamtvermögens der Eltern auf ein 
Kind unter Ubergehunq der übrigen Kinder, grund-
sätzlich keine — fBGHl 624 
Skonto, Einheitsbewertung des Betr iebsvermögens (Forde-
rungen), Berücksichtigung v o n — 21 
Soldat, Fachausbildung, Übernahme der Kosten durch den 
Bund, LSt 167 
Sollkostenrechnung, s. u. Kostenrechnung 
Sonderausgaben 
Arbeitgeberzuschuß zu Lebens- u Krankenversicherungs-
bei t rägen s. u. Arbei tgeberzuschuß 
ArbettnelVmei-Ehegatten, Lebensversicherungsprämien als 
Ersatz für Sozialversicherung fBFHl 1207 
—, s. auch u. Ehegatten sowie u Versicherungsbeiträge 
Ärzte, Beiträge an Gemeinschaftshilfeeinrichtungen 1140 
Ausbildungskosten s. dort 
Auslandsbedienstete, Krankenkassenbe i t räge . Anerken-
nung als — 705 
Bausparvertrag s. dort 
Beiträge an ausländischer Pensionskasse (A i r Canada, 
Montreal) 1140 
Bundespost-Studienbeihilfe-Empfänger, Behandlung der 
Aufwendungen als — 947 
dauernde Last, Grabpflegekosten, Abzugsfähigkeit 752 
Ehegatten, Begrenzung der zusammengerechneten — für 
steuerlichen Abzug, Verfassungsmäßigkei t [BVerfGl 416 
Honnefer Modell , Rückzahlungsraten auf Studiendarlehen 1045 
Kranken-Pfl ichtversicherungsbeiträge von Studenten, A n -
satz als — der Ellern 166 
Österreich, Besonderheiten 994 
Pau^chsatz für —, Entfall, wenn Jahresbezüge des A r b N 
die Grenze des Weihnachtsfreibetrags nicht überstei-
gen fBFHl 709 
Schuldzinsen s. dort 
Spenden s. dort 
Steuerreform, Sozialversicherungsbei t räge als — 206 
Verlustabzug s. dort 
Vermögens teuer -Abzug, Änderungen im EntwEStG 1974 157 
Versicherungsbei t räge s. dort 
Wohnungsbauprämiengese tz s. dort 
Zukunftssicherungsaufwendungen des A r b G , Ermittlung 
des Pauschsteuersatzes 746 
Sonderurlaub, Gastarbeiter, keine Lohnfortzahlung, wenn — 
nicht zu Erholungszwecken bestimmt ist fBAGl 831 
Sonntagszuschlag, Änderungen , geplante, EStG 1974 160 
Neuregelung durch StÄndG 1971, Ungleichbehandlung 
und Unprakt ikabi l i tä t 505 
steuerfreie Lohnzuschläge, Nichtberücksichtigung von — 
bei 24 000-DM-Grenze, EStDV 10 
s. auch u. Feiertagszuschlag 
Sonn- und Feiertagsgesetz, Hessen, Neufassung 488 
Sonstige Leistungen, Einkünfte aus — i . S. § 22 Ziff. 3 EStG, 
Rechtsübersicht 1130 
Sonstiges Vermögen, Einheitsbewertung, 2. StRefG-Entwurf 700 
Sowjetunion, Luftverkehrsabkommen mit — 1012 
• Vertragsgesetz mit — 912. 
Sowjetzone, s. u. DDR 
Sozialbericht, Gesellschafts- und Sozialpolitik, Überblick in — 
1972 1058 
Sozialfonds, E W G - , Reform 1010 
Sozialgeriohf, Zuständigkei t für die Inanspruchnahme des 
GmbH-Alleingesellschafters für Beitragsrückstände der 
GmbH fBGHl 1075 
Sozialplan, Anspruch eines versehentlich bei der Verteilung 
unberücksichtigt gebliebenen Arbeitnehmers fLAGl . . 979 
Betriebsvereinbarung, kollektive Regelungen als Voraus-
setzung fLAG) 979 
Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Beil . 1 
2 bei Aufstellung des — nach Durchführung von 
Stillegungsrnaßnahmen bzw. Konkurseröffnung fLAGl 632 
Einigungsslelle, Verfahren zwecks Aufstellung 290 
Nachteilsausgleich als Sanktion wegen nichtgeführter 
Verhandlungen über Interessenausgleich, daneben 
Ansprüche aus — fLAGl 633 
Sozialprodukt, die überdimensionierte Wirtschaft 78Ü 
Sozialversicherung 
Angestelltenversicherung s. dort 
Arbeiten entenversicherung s. dort 
Beiträge zur — als Sonderausgaben, StRef 206 
Besteuerung der Renten aus —, Österreich 994 
flexible Altersgrenze, Darstellung aus der Sicht der Be-
triebe 439 
Gefangene, Zahlung von LSt 1141 
Gesellschaüer-Geschäftsführer einer GmbH, Beitrags-
pflicht? 1023 
Heimarbeiter, Behandlung der ArbG-Anteile 705 
Jahresarbeitsverdienstgrenze s. dort 
Krankenversicherung s. dort 
Nebenbeschäftigung, Beitragspflicht fBSGl 587 
Rentenanspruch in der Ar.beiterrenten- und Angestellten-
versicherung, Berechnungsbogen (8) Beil . 3 
Rentenermittlung für. Versicherte 
Berechnungsbogen A (8) Beil . 3 
Berechnungsbogen B {Beiträge ab Januar 1960) (21) Beil. 6 
Rückgriff gegen den Erben des Schuldners' gem. § 640 
R V O fBGHl 636 
Seuchen- und Impfschäden, Auswirkungen 1115 
Verschulden des Arbeitnehmers, Auswirkung auf Lei-
stungen 924, 926 
Spanien, deutscher Grundbesitz in —, Besteuerung 1141 
Herkunftsangaben, Urspruhgsbezeichnungen 618 
Spannungsklausel, s. u. Wertsicherung 
Sparbuch, Beweislast für schenkungsweise Übergabe fBGHl 1226 
Eigentumsvermutung des § 1006 BGB gilt nicht — fBGHl 1226 
Kreditgenossenschaft s. dort 
VermSt.-Vergütung, Reduzierung durch 2. StRefG 701 
Verwaltung von Bauspardarlehen, USt 852 
s. auch u. Bank, Geldinstitut und u. Kreditinstitut 
Sparkonto, Erhöhung der Abhebungsbeträge 33 
Sparprämiengesetz, Tod des Ehegatten des Prämiensparers , 
vorzeitige Prämiehanforderung 559 
Vermögensbildungsgesetz s, dort 
Spätaussiedler, aus Ostblockländern, Wiederbeschaffung von 
Hausrat und Kleidung, agw. Belastung 1047 
Spezialisierungskartell, Beendigung des — der Hersteller von 
Bucheinbandstoff 83 
Getränke-Industriemaschinen 474 
Wohnwagenwerk Knaus/Fa.' Ka l i 83 
s. auch u. Kartell 
Spediteur, Sammelladungs-, Haftung für Schäden nach der 
K V O fBGHl 817 
Spediteurbedingungen, Verdrängung durch Haftungsvorscfarif-
ten der C M R im grenzüberschreitenden Straßengüter-
verkehr fBGHl • 1162 
Spediteursammelgutverkehr, Kundensatzzeiger, Änderung . . 572 
Vergütungen, Neuregelung 618 
Spekulationsgewinn, Grundstücksveräußerung, Umgehung e. 
Veräußerungsgeschäfts fBFHl • 954 
Spenden, politische Parteien, Anerkennung der Akt ion Demo-
kratischer Fortschritt als Partei . 21 
Sach- an Gemeinnützige Organisationen, steuerliche A b -
* zugsfähigkeit fBFHl 121 
Spesen, pauschalierte, Einbeziehung in Lohnfortzahlung fLAGl 50 
Splitting, Anwendung des -tarifs bei dauerndem Getrennt-
leben der Ehegatten fBFHl 368 
Sportunfall, Lohnfortzahlung, Moto-Cross-Rennen (BAG] 977 
—, Selbstverschulden bei Teilnahme an besonders ge-
fährlicher Sportart fBAGl 977 
Sportverein, Sportstätten, Vermietung von Werbeflächen, Zu-
^ rechnung zu Entgelten aus sportlich. Veranstaltungen 801 
Sprengstoffgesetz, Liste der explosionsgefährlichen Stoffe, 
Änderung 861 
Spruchstellenverfahren, bevorzugte Abfindung der antragstel-
lenden Aktionäre, Rücknahme des Antrags kein« 
Wirkung für nichtantragstellende Aktionäre ., 663 
Substanzerhaltung, in Rezession, Bemerkungen zur Investi-
tions- und Finanzierungspolitik 202 
Substanzwert, Verbindlichkeiten, Behandlung bei Ünterneh-
mensbewertung 297 
Subvention, Rückforderung, Rechtsweg fBGHl 627 
Sch 
Schachtelbeteiligung, Abschreibung, Tragweite des § 13 KStG 953 
Kreditaufnahme zum Erwerb einer —, Anwendung der 
BFH-Urt. vom 25. 10. 66 und 21. 4. 71 897 
s. auch unter Schachtelprivileg 
Schachteldividende, Organschaft, Nachsteuer und Verluste . . 167 
Schachtelprivileg 
Abgrenzung, fallen ausgeschüttete Abwicklungsgewinne 
unter das — ? fBFH] 901 
Organschaft s. dort 
Schachteldividenden, ausländischer Muttergesellschaften, 
Besteuerung, Problematik 743 
—, Nachsteuer und Verluste 167 
44 
Stichtag für EinhBew., abweichender Abschlußzeitpunkt, 
Umrechnungskurse VStR 1972 . . : &56 
Vergünstigung bei VermSt., VStR 1972 S&4 
Schadensersatz 
Abgrenzung der Ansprüche aus § 635 BGB und aus posi-
tiver Vertragsverletzung [BGH] 481 
Amtshaftung s. dort 
Amtspflichtverletzung, Abgrenzung gegenüber Entschä-
digungsanspruch aus enteignungsgleichem Eingriff . . 232 
Anspruchsverwirkung aus Mankohaftung bei vorheriger 
Bescheinigung von Ehrlichkeit im Zeugnis trotz Man-
kokenntnis [BAG] . $98 
Arbeitgeber Wegen Motorschadens beim Pkw des A r b N 
infolge falscher Betankung an firmeneigener Tank-
stelle [ArbG] m 
Arbeitnehmer aus Mankohaftung, Verwirkung [BAG] . . . . 396 
—, Aüsschlußfrist bei Ansprüchen aus unerlaubter Hand-
lung oder positiver Vertragsverletzung [BAG] . . . . . . 978 
— für Aufrechnung gegen Lohnforderungen 242, 442, 586 
—, s. auch u. Ausschlußfrist 
bei Inanspruchnahme der vertraglich vereinbarten ge-
setzwidrig zu kurzen Kündigungsfrist ]LAG[ 1169 
Beschädigung des Kfz, Ausschlußfrist ]BAG) 442 
gefahrengeneigte Arbeit, u . U . beschränkte Haftung 
trotz grober Fahrlässigkeit [BAG] 780 
Mankohaftung, Verwirkung bei Bescheinigung der 
Ehrlichkeit im Zeugnis [BAG] 931 
Sachbeschädigung, Ausschlußfrist, maßgebl. Zeitpunkt 
für Beginn [BAG] «88 
Arbeitnehmererfinder, Ansprüche des Arbeitgebers, Zu-
ständigkeit der Arbeitsgerichte [BAG] 1075 
Architekt bei Planungsfehlem, Ansprüche des Bauherrn 431 
—, Mängel des Bauwerks, 'fehlerhafte statische Berech-
nung des vom Architekten beauftragten Statikers 481, 
Ausbilder bei vorzeitiger Lösung des Ausbildungsverhält-
nisses, — entfällt bei Aufnahme des Studiums an 
Fachschule [LAG] 
Ausschlußfrist, dreimonatige, öffentlicher Dienst [BAG] 
—, s. auch u. Ausschlußfrist 
Bauherr für Koordinierungsfehler des Architekten [BGH] 
Bauunternehmer, Ausgleichsanspruch des in Anspruch 
genommenen Architekten, Verjährung [BGH] 969 
—, Beschädigung eines Hauses durch Sprengarbeiten, Er-
stattungsanspruch des leistenden Bauträgers [BGH] . . 
— wegen unzureichender Abdichtung des Fundaments . . 
Bund/Land wegen Beschädigung eines Einfamilienhauses 
durch Sprengarbeiten bei Straßenbau [BGH] 232 
Demonstrationsschäden, BGB-Vorschriften neben Tumult-
schadengesetz [BGH] 1108 
Eigentümer bei Errichtung eines massiven Gebäudes auf 
Pachtgrundstück [BGH] 
Finanzierungsbank, Haftung für das Verschulden des Ver-
käufers bei Vertragsverhandlungen [BGH] 868 
Gemeinde für gewerbliche Beeinträchtigungen durch U -
Bahn-Bau [BGH] 133 
— für Umsatzrückgang infolge vorübergehender Ver-
kehrsbeschränkungen für Anlieger [BGH] 133 
—, Unfallschäden infolge fehlerhafter Ampelschaltung 277, 
gemeinsamer Vertreter gem. §§ 306 ff. A k t G wegen unter-
lassener Weiterführung des Verfahrens 
Geschäftsführer ohne Auftrag, Haftungserleichterung . . 
Geschäftsherr gegenüber dem Geschäftsführer ohne Auf-
trag wegen der diesem entstandene Schäden [BGH] . 
Gewässerverschmutzung, Rechtslage bei mehreren Schä-
digern, Beweislast [BGH] . . ; 185 
Haftpflichtversicherung, Verdienstausfall während Liefer-
zeit eines neuahgeschafften Taxis nach Totalbeschädi-
gung des alten Taxis [OLG] 438 
—, s. auch u. Haftplichtversicherung sowie u. Versicherung 
Handwerker für ö lschäden infolge mangelhafter Arbeiten 
am Öltank [BGH] 233 
Heizöllieferant, Haftung für ölschäden und fehlerhaftes 
Abfüllen durch Kraftfahrer [BGH] 234 
—, Haftung für Subunternehmer, Mitverschulden des Be-
stellers [OLG] %M 
Impf- und Seuchenschäden U l i 
Kausalzusammenhang, Unterbrechung (Schäden, die durch 
Umfahren einer Unfallstelle angerichtet werden [BGH] 868 
Kfz-Fahrer, unfallbedingte Aufgabe des Gewerbebetriebes 
mit Mindererlös [BGH] 864 
Kfz-Hersteller wegen Liefersperre gegenüber Leasing-
Kfz-Unternehmen [BGH] 89 
Kfz-Schädiger bei Unfalltod einer Ehefrau, Bemessung des 
Unterhaltsschadens des Witwers [BGH] 1113 
—, Haftung für entgangenen Gewinn bei unfallbedingtem 
Notverkauf [BGHl • • • • • • • • • • • 865 
—, — für Schäden, die durch nachfolgende Kraftfahrer 
durch Umfahren der Unfallstelle angerichtet werden? 866 
—, Unbequemlichkeiten während der geplanten Urlaubs-
reise infolge Kfz-Unfall [KG] . . . . . . . . . ^ . 769 
— wegen erlittenen Wertverlustes durch unfallbedingten 
Notverkauf [BGH] . . 864 
Kfz-Unfall, Ersatzansprüche wegen unfallbedingter Veräu-
ßerung eines Hauses öder Geschäfts [BGH] 864 
—, s. auch u. Kraftfahrzeug sowie u. Unfall 
Lehrling bei vorzeitiger Vertragsbeendigung [BAG] 1243 
Leistungsverweigerung des Verkäufers bei Streit um Man-
gelfreiheit der Kaufsache, .Verjährung bei Sukzessiv-










Mängelhaftung . 1211 
•—, s. auch u. Mänge l 
merkantiler Minderwert, unzureichende Abdichtung durch 
Bauunternehmer [BGH] 185 
Mieter einer Datenverarbeitungsanlage infolge Anbau von 
Fremdgeräten 614, 
—, Nichtanzeige von Mängeln 616 
—.Nichter fü l lung der Abnahmepflicht 1222 
Minderungsanspruch kein — [BGH] 767 
Mitbewerber wegen Entfernens von Firmenzeichen wäh-
rend der Reparatur einer fremden Maschine [BGH] . . 621 
Mitverschulden des Bauherrn bei Verschulden seines A r -
chitekten [BGH] 184 
Nachbesserungsanspruch, Vorschuß bei Selbstbehebung . . 184 
Nichterfüllung der noch ausstehenden Lieferungen, Ver-
jährungsfrist [BGH] 84 
Nothelfer bei Beschädigung des Eigentums, Haftungser-
leichterung [BGH] 722 
Persönlichkeitsverletzung, Voraussetzungen [BGH] 677 
Pfändungspfandgläubiger wegen verzöger ter Freigabe 
eines schuldnerfremden Gegenstandes [BGH] 965 
positive Vertragsverletzung, Verjährungsfrist [BGH] 84, 1211 
—, s. auch u. positiver Vertragsverletzung 
Produzentenhaftung, Beweislast [BGH] 85 
Rechtsanwalt wegen falscher Auskünfte [BGH] 676 
Sammelladungsspediteur, Haftung nach der K V O bei Gü-
terfernverkehr mit Kfz. [BGH] 817 
Schadensliquidation im Drittinteresse bei enteignungs-
gleichem Eingriff [BGH] 232 
Schädiger der Leibesfrucht eines Kindes [BGH] 433 
— durch Ablagerung von Müll 716 
—, Erstattung der Beiträge des Arbeitgebers zur privaten 
Pensionskasse [KG] 724 
— gegenüber Arbeitgeber bei Lohnfortzahlung 190 " 
Steuerberater, geleisteter — wegen e. von ihm verschul-
deten zu hohen KSt.-Festsetzung als stpfl. Einnahme 
des Mandanten [BFH] 415 
Umsatzsteuer, nicht umsatzsteuerbare -leistungen, A b -
grenzung von umsatzsteuerpfl. Leistungsentgelten . . 856 
unerlaubte Handlung, Haftung für Verletzungsschäden der 
Leibesfrucht einer Schwangeren [BGH] 433 
Verjährung gem. § 4 Nr . 7 Satz 2 V O B / B [BGH] 726 
—, Hemmung durch stillschweigenden Verzicht auf Gel-
tendmachung der Ver jährungse inrede [BGH] . . . . . . . . 725 
—-, Unterbrechung durch Klage auf Ersatz der Mängel-
beseitigungskosten [BGH] 435 
Verkäufer eines Gebrauchtwagens, arglistige Täuschung 768 
Verlust des Fischbestandes infolge Gewässerverschmut-
zung [BGH] 185 
Vermessungsingenieur, merkantiler Minderwert des Ge-
bäudes infolge Vermessungsfehlers, Ver jährung [BGH] 1228 
Vermieter, Ausschluß der Haftung bei Benutzung der feh-
lerhaften Mietsache [BGH] 578 
— einer Kegelbahn bei körperl icher Verletzung infolge 
Schwitzens der Kegelbahn [BGH] 577 
— wegen Entziehung der Mietsache [BGH] 478 
Vermieter /Verpächter wegen bereits bei Vertragsabschluß 
außerhalb der Miet- /Pachträume bestehendem Mangel 1064 
Verwalter des Nießbrauchsrechts wegen Verletzung der 
Sorgfalts- und Treuepflicht . . 813 
Warenzeichenverletzung, Beweislast [BGH] . : 284. 
Wasserhaushaltsgesetz, Einleitung schädlicher Abwässer 
durch mehrere Schädiger, Haftung, Beweislast [BGH] 185 
Werkhersteller, Brandschaden infolge ^fehlerhafter Verle-
legung des ölzuleitungsrohrs bei Umstellung von 
Schachtöfen von Gas-, auf ö l feue rung , 30jährige Ver-
jährungsfrist [BGH] r. 1161 
«—, Ersatzansprüche wegen Mangel und Mangelfolge-
schäden 1211 
Schadensliquidation, im Drittinteresse, Entschädigung durch -
öffentliche. Körperschaft wegen enteignungsgleichem 
Eingriff [BGH] 232 
Schauspieler, Mi twirkung bei Fernsehfilmen, unselbständige 
Tätigkeit [BFH] 514 
Scheck, Abgabe von — auf das Ausländ ... ....,. 427 
Abgrenzung gegenüber Lastschriftverfahren . . 761 
Scheidung, Zuständigkei ten und Verfahren, geplante Neure-. v 
gelung 1155 
Scheingeschäft, Wesen des — [BFH] 514 
ftcheingewinnbesteuerung 
Dollar-value-Methode, eine gerechtere Lösungsmöglich-
keit? 25J 
Existenzbedrohung für Unternehmen 245, -25z 
Perioden-Lifo-Bewertung, eine Lösung? 25Ö 
steuerl. Sonderregelung dringend erforderlich 252;v 
Vorratsvermögen, Problematik und Vorschläge für Steuer-
reform 245 
Schenkung > - • . -
Auskunftsanspruch des Nacherben gegenüber dem vom ^ 
' Vorerben Beschenkten [BGH] 820 
Erwerb von Wertpapieren zwecks gemeinsamer Alterssi-
sicherung, keine — [BGH] .* 623 
Kommanditbeteiligung, Ausschließung des Stimmrechts 
des Beschenkten 814 
Nießbraüchsrecht, Rechtslage bei Verfügung 811 
Rechtscharakter, Eigentumswechsel, Verfügungsbefugnis, 
Auswirkung eines Widerrufsvorbehalts . . . . . . . 809 
Saldierung von positiven und negativen Schenkungen, 
ErbSt. - 164. 
45 
Schenkung (Fortsetzung) 
unter Widerrufsvorbehalt, ErbSt 458 
Verfügungsbefugnis des Beschenkten 810 
Vorbehalt eines Verwaltungsrechts 813 
Widerruf wegen groben Undanks, Herausgabeanspruch 
des Schenkers [BGH] 381 
—, Rechtslage bei nur Teileigentums des Schenkers [BGHJ 381 
Widerrufsvorbehalt, Zulässigkeit, steuerrechtliche Folgen 809 
Schen!;ungsteuer, 2. StRefG, Übersicht 989 
Nießbrauch s. dort 
Saldierung von positiven und negativen Schenkungen . . 164 
s. auch u. Erbschaftsteuer 
Schichtbetrieb, mehrschichtiger Betrieb, Begriff [LAG] 294 
Schichtlohn, Lohnzuschlag für überschichten im Steinkohlen-
bergbau (BAG1 100 
Schiedsspruch, ausländischer; Ausschluß von Schiedsrichtern 
eigener Nationalität [BGH] 282 
—, Nichtigkeitsklage [BGH] 282 
niederländischer, Vollstreckbarkeitserklärung [OLG] 1060 
Schiff, Baubeginn, 6b-Rücklage 703 
Bewertungsfreiheit, Begriff „Veräußerung" i . S. § 82f Abs. 
3 EStDV 312 
—, Verlustklausel, EStDV 11 
Schiffahrt, Binnen-, Berücksichtigung des Schrottwerts bei A b -
schreibung 558 
Sonder-AfA bei Personengesellschaften, späterer Eintritt 
weiterer Gesellschafter 503 
Schiffsmakler, Rechtspflichten [BGH] 236 
Schlechtwetter, Lohnfortzahlungsdauer bei Zusammentreffen 
von Krankheit und — 679 
Schlechtwettergeld, ausländischer Arbeitnehmer ohne Arbeits-
erlaubnis, kein Anspruch auf — [LAG] 194 
Zusammentreffen mit Arbeitsunfähigkeit, Ansprüche 634 
Schmerzensgeld, Persönlichkeitsverletzung eines Angestellten 
bei vertraulicher Äußerung eines Vorgesetzten betr. 
betriebsstörendes Verhalten der Ehefrau ]BGH[ 677 
—, ungünstige dienstliche Beurteilung eines Beamten 281 
Schmiergeld, Abzugsfähigkeit als Betriebsausgabe bei Veraus-
gabung durch Hilfspersonen [BFH] 854 
Schmuckgegenstände, Ansatz bei VermSt (24) Beil . 8 
Schriftgut, Mikrofilmaufnahmen, Verwendung zur Erfüllung 
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 67 
Schrottwert, Berücksichtigung bei A f A auf Binnenschiffe . . . . 558 
Schulden, Einheitsbewertung des B V , VStR 1972 555 
Schuldbeitritt, Ausschlußfrist gilt auch bei — [BAG] 396 
Schuldübernahme, nachträgliche, Ablauf der Verjährungsfrist 
für Ansprüche des Gläubigers [BGH] 968 
Schuldverschreibung, in Kanada grundpfandrechtlich gesi-
cherte, steuerl. Behandlung der Zinsen, D B A 1093 
Schuldzinsen, Abzugsbeschränkung nach EinfhausVO, Verfas-
sungsmäßigkeit 119 
Kreditaufnahme zum Erwerb einer Schachtelbeteiligung, 
Anwendung der BFH-Urt. vom 25. 10. 66 und 21. 4. 71 897 
Sonderausgaben-Abzug, Änderungen im EntwEStG 1974 . . 157 
—, Wegfall durch geplante StRef., eine soziale Maßnahme? 1192 
Verlustzuweisungen bei Eigentumswohnungen 550, 559, 699 
Schutzimpfung, zeitliche Abstände 669 
Schwangerschaft 
Abbruch der —, Ubersicht über RegEntw. zur Strafrechts-
reform 376 
ärztliche Betreuung während — und nach Entbindung . . . . 488 
Gesetzentwurf betr. Abbruch der — und freiwillige Steri-
lisation 1107! 
Haftung für Gesundheitsschäden infolge Verletzung der 
Leibesfrucht einer Schwangeren [BGH] 433 
Unterbrechung, DDR 1058 
Urlaub 1240 
Verlust des Kündigungsschutzes bei nicht fristgerechter 
Mitteilung der — nach Kündigung [BVerfG] 536 
s. auch u. Mutterschutz 
Schwarzes Brett, Aushänge der Gewerkschaften, unliebsame, 
Beseitigung durch Arbeitgeber [LAG] 1027 
Schwebende Geschäfte, Bilanzierung u. Vermögensbewertung 345 
Grundsatz der richtigen Periodenabgrenzung 347 
Verluste aus —, steuerl. Behandlung 350 
Schwebender Vertrag, Grundstück, Behandlung bei ErbSt 1142 
Schweigen, Bestätigungsschreiben, kaufmännisches, kein Ver-
tragsbruch bei Bestätigung und Verlangen zusätzlicher 
Leistungen [BGH] 767 
Schweigepflicht, Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, Mit tei-
lung über Mitglieder des Betriebsrats? [BAG] 584 
Schweinefleisch, private Lagerhaltung, Beihilfegewährung, USt. 950 
Schweiz 
Angestellter, pensionierter in — verzogener, Nachzahlung 
von Dienstbezügen, Besteuerungsrecht [BFH] 1098 
Außensteuergesetz, geplantes, Verbesserungsvorschläge 1082 
—, s. auch u. Außensteuergesetz 
Doppelbesteuerungsabkommen, Stand 365 
—, s. auch u. Doppelbesteuerungsabkommen 
Erträge aus Genußscheinen, Behandlung nach DBA-
Schweiz [BFH] 856 
Geschäftsführer e. deutschen GmbH mit Wohnsitz in 
der Schweiz, Stpflicht der Bezüge, DBA [BFH] 75 
GmbH-Ausschüttungen, Zeitpunkt der KapESt.-Einbehal-
tungen, Haftung des Geschf. [BFH] 1145 
Handelsabkommen, Zusatzprotokoll 426 
Kapitalertragsteuer-Erstattung auf Grund DBA an Schweiz. 
PersGes 508 
Kartellgesetz, Revision 1058 
Kuponsteuer-Erstattung an Schweizer Unternehmen, zu-
ständiges F A 948 
„Oasen-Erlaß", Grundsatzurteil, Anmerkungen 110 
Schwimmanlagen, Verwendung von Bausparmitteln für Bau 
von — vor Ablauf der Sperrfrist, WoPG 168 
s t 
Staat, Gesetzgebung s. dort; Grundgesetz s. dort; Verfas-
sungsmäßigkeit s. dort 
Städtebauförderunggesetz, Baumaßnahmen i . S. des —, erhöhte 
A f A nach § 82g EStDV 11 
Erhaltungsaufwand, Verteilung auf zwei bis fünf Jahre, 
EStDV 12 
Grundsteuer-Erlaßmöglichkeiten 72 
Vermögensteuerbefreiung, VStR 1972 557 
Stammkapital, verdecktes, Abgrenzung von Gesellschafter-
darlehen bei GmbH [BFH] 1208 
Stationierungsstreitkräfte, Kündigungsschutzverfahren für A r -
beitnehmer bei —, Besonderheiten [BAG] 636 
Statistik, Bevölkerung und Erwerbsleben (Mikrozensus) . . . . 129 
grenzüberschreitender Warenverkehr, Änderung 1223 
Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte 765 
Wohnungswesen, Repräsentat iv- 32 
Steinbruchunternehmen, langfristige Geländeausbeutung, 
GewKap. [BFH] 709 
Steinkohlenbergbau, Absatzvorausschätzung 82 
Rationalisierung, Förderungsgesetz, Änderung 1011 
Zuschüsse für Kohleneinsatz in der Elektrizitätswirtschaft 179 
Stellenausschreibung, Form 1165 
innerbetriebliche, Mitbestimmung des Betriebsrats 1164 
—, Vor- und Nachteile 1164 
Sterilisation, freiwillige, Strafrechtsreform, RegEntw 376 
Steueranpassungsgesetz, Veräußerung e. wesentlichen Betei-
ligung an KapGes., Umgehung der StPflicht durch 
Vorschaltung einer Schenkung [BFH] 807 
wirtschaftliches Eigentum s. dort 
Steuerberater, Hilfsgeschäfte, Eigenverbrauch, USt. fBFHl . . 759 
Schadensersatz, vom — geleisteter wegen verschuldeter 
zu hoher KSt.-Festsetzung, stpfl. Betriebseinnahme 
des Mandanten? [BFH1 415 
Schadensersatzanspruch gegen —, steuerliche Behandlung 
der Rückzahlung bzw. Entschädigung nichtabzugs-
fähiger Ausgaben 847 
s. auch u. Steuerberatungsgesetz 
Steuerberatungsgesetz, Steuerbevollmächtigten-Zulassuncfs-
prüfung, Allgemeinbildung und Vorstrafen [BFH1 . . 760 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG . . 259 
Zulassungsprüfung für Steuerberater, Anmeldetermine 
1972, N R W 217 
Steuerbescheid, Änderung, wenn W g . nidit drei Jahre im A n -
lagevermögen einer westberliner Betriebsstätte ge-
blieben ist [BFH1 1145 
Zustellungsmängel, Heilbarkeit [BFH] 1148 
—, s. auch u. Zustellung 
Steuerbevollmächtigter, Zulassungsprüfung, Allgemeinbil-
dung und Vorstrafen, Berücksichtigung [BFH1 760 
Steuerbilanz, aktienrechtliche Bilanzierungsvorschriften, Be-
deutung für — 69 
Bewertung s. dort 
Gewinnermittlung s. dort 
Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für —, Bedeutung bei 
Anwendung von § 17 UmwStG 19 
Rückstellungen s. dort 
selbständige, geplante Änderungen im EStG 1974 158 
Steuererklärung, Zusammenveranlaguhg von Ehegatten, Ver -
fahren, wenn nicht beide Ehegatten die Erklärung 
unterzeichnet haben [BFH] 466 
Steuerflucht, Grundsatz-Urteil zum „Oasen-Erlaß"? Anmer-
kungen zum BFH-Urtei l vom 21. 5. 1971 110 
s. auch u. Außensteuergesetz 
Steuergeheimnis, Aufhebung in Zollsachen mit Zustimmung 
des StPfl 61 
Steueroase, „Oasen-Erlaß", sog., Grundsatzurteil, Anmerkun-
gen HO 
Steuerfluchtgesetz s. u. Außensteuergesetz 
Stille Reserven, Realteilung des Vermögens von PersGes., 
kritische Auseinandersetzung mit den Vorschlägen 
von Böttcher/Beinert, Thiel und Theis 598 
Sachwertabfindung bei Realteilung des Vermögens von 
PersGes 646, 952 
Über t ragung nach § 6b EStG auf im Ausland belegene 
Grundstücke 263 
Umwandlung, verschmelzende (Vermögensübertragung 
durch GmbH auf andere GmbH, an der sie zu 100°/o 
beteiligt ist), keine zwingende Realisierung der — 611 
Stiller Gesellschafter, beschränkt steuerpflichtiger, vermögen-
steuerliche Behandlung 307 
Stimmrecht, Rechtsnatur 1053 
Stimmabgabe, Rechtsnatur der zustimmenden und der 
ablehnenden Wil lenserklärung 1053 
Strafgesetzbuch, Einführungsgesetz, Entwurf 815 
Strafprozeß, Änderung, insbesondere hinsichtlich des Haft-
rechts 571 
Reform 1223 
Strafrecht, Geiselnahme, Kindesentführungen usw 81 
Flugzeugentführungen und Sabotageakte, Bestrafung . . . . 81 
Reform, Regierungsentwurf, Ubersicht 376 
46 
Strafverfahrensrecht, Reform . - . r t - r , v « v r i . • 571, 815, 1223 
Straßenbau, Folgekosten (Verlegungskosten) im Verhältnis 
zwischen Versorgungsunternehmen und Straßen-
eigentümer, Erstattung [BGHl 430 
Straßenbauträger, Versorgungsleitungen, Folgepflicht bei Ver-
legungen, Kosten 1005 
Straßenbefestigung, Ingebrauchnahme einer neuen —, Selbst-
verbrauchsteuer [BFH] 25 
Straßengüterverkehr, grenzüberschreitender, Verdrängung der 
Spediteurbedingungen durch die Haftungsvorschrif-
ten der C M R [BGHl 1162 
—, Verjährung des Anspruchs auf Rückgewähr zuviel 
gezahlter Fracht [BGH] 1162 
s. auch u. Güterverkehr 
Straßengüterverkehrsteuer , Ubersicht über die Steuerver-
fahren vor dem BVerfG 258 
Straßenverkehr 
Bestrafung eines Betriebsleiters wegen Anordnung der 
Fahrt eines Kfz. mit völlig abgefahrenen Reifen zur 
Werkstatt [OLG] 528 
Ferienreiseverkehr, Erleichterungen durch Verkehrsver-
bote für Lkw's 1058 
Frauen auf Fahrzeugen, Neuregelung der Beschäftigung 237 
Fußgänger, kein Lohnfortzahlungsanspruch bei Selbstver-
schulden am Unfall [BAG] 395 
Güterfernverkehr s. dort 
Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung, versuchsweise 618 
Kraftfahrzeug s. dort 
Kraftfahrzeugunfall, eigenes Verschulden, Ausschluß der 
Ansprüche aus LFZG [BAG] 395 
Spikesreifen, Benutzung bis 10. 4. 1972 572 
Unfall infolge falscher Ampelschaltung, Haftung der Ge-
meinde 277, 1163 
—, s. auch u. Kraftfahrzeug sowie u. Unfall 
„unübersichtliche Straßenstel le", Vorliegen [KG[ 91 
Werbeanlagen an Straßen innerhalb geschlossener Ort-
schaften, Verbot auf Grund landesrechtlicher Bestim-
mungen zulässig [BVerfG] 971 
Streik 
Arbeitskampf s. dort 
„Arbeitsniederlegung" durch Lehrlinge, verneint für A r -
beitsverhältnis 874 
Aussperrung s. dort 
Beendigung, Rechtslage bei Nichtweiterbeschäftigung '440 
Benachteiligungsverbot, tarifvertragliches, Folgen struktu-
reller Veränderungen der Beschäfticrungsmöglichkeiten 440 
Betriebsrisikoverteilung, Rechtsgrundsätze, Anwendung, 
bei Entfall der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten 
nach Ende des — [BAG[ 440 
Erklärungen des Arbeitgebers z. B. Aussperrung, wirk-
same Entgegennahme durch Streikleitung 1BAG[ . . . . 143 
Freistellung von Arbeitnehmern bei Auswirkungen des 
— in fremdem Tarifgebiet, Ablehnung einer einstw. 
Verfügung auf Weiterbeschäftigung [ArbG] 99 
Grundsatz der Verhäl tnismäßigkei t BAG1 144 
Kündigung, fristlose, Umdeutung in eine fristgemäße, 
Lohnansprüche [BAG] 440 
Lehrlingsausbildung, Zumutbarkeit? 876 
Lehrlings-, Druck auf öffentliche Meinung, den Forderun-
gen der Lehrlinge nachzukommen 874 
—, Zulässigkeit? 870 
Lohnanspruch arbeitswilliger Arbeitnehmer bei Produk-
tionseinstellung mittelbar vom — betroffener Be-
triebe rArbGl 1121 
—, Beweislast des Arbeitgebers bei behaupteter Bös-
willigkeit i . S. § 615 Satz 2 BGB 1BAG[ 143 
—, Verlust bei zeitweiliger oder gänzlicher Nichtweiter-
beschäftigung nach -ende [BAG] 440 
Lohnfortzahlung, Einzelfragen 532 
Lohnrisiko für arbeitswillige Arbeitnehmer, Zurechnung 
zu Lasten Arbeitnehmer bei Vorteilen aus — der Ge-
werkschaft [ArbGl 1121, 1123 
Produktionseinstellung mittelbar betroffener Betriebe, 
Lohnanspruch arbeitswilliger Arbeitnehmer bei Frei-
stellung? [ArbG] 1121 
Rechtmäßigkeit und Rechtswidrigkeit, Abgrenzungskrite-
rien [BAG] 143 
rechtswidriger bei Durchführung zwecks Abschluß eines 
Tarifvertrages mit unzulässigem Inhalt [BAG1 143 
—, Rechtslage betr. Wiedereinstellung fBAGl 145 
Solidarität aller Arbeitnehmer bei einem von einer Ge-
werkschaft durchgeführten Arbeitskampf? [ArbGl . . 1122 
Spielbank, Wiedereinstellung nach Aussperrung [BAG1 . . 143 
Streikleitung, rechtliche Befugnisse [BAG1 143 
Studenten- und Schüler-, kein — im eigentlichen Sinne . . 875 
Vorsorgemaßnahmen des Arbeitgebers im Hinblick auf 
streikbedingte Liefer- und Absatzschwierigkeiten? . . 1124 
Weiterbeschäftigung nach -ende, strukturelle Veränderung 
der Beschäftigungsmöglichkeiten [BAG1 440 
Wiedereinstellung nach -ende, Rechtslage bei Neube-
setzung von Arbeitsplätzen während einer wirksa-
men Aussperrung [BAG] 143 
—, soziale Auswahl [BAG1 145 
Zweck, den tarifunwilligen Arbeitgeber an Verhandlungs-
tisch zu bringen, macht — nicht rechtswidrig [BAG1 . . 143 
Streitgenossenschaft, notwendige, antragstellende und nicht-
antrags teil ende Akt ionäre 664 
Streitwert, Änderung nach Streitwerterfüllung durch Revi-
sionsinstanz [OLG] 1163 
Ärbeitsgerichtsbarkeit , Reform 1070 
Prozeßvergleich, Erledigungserklärung der Parteien [OLG] 435 
Verfahren über die Bestimmung der Zahl der Beisitzer 
einer Einigungsstelle [LAG1 880 
Strompreis, Bundestarifordnung 32 
Studienbeihilfen, Bundespost, Behandlung als Arbeitslohn . . 947 
Honnefer Model l , Rückzahlungsraten, Sonderausgaben? 1045 
Studienreise, Aufwendungen für —, steuerl. Anerkennung 117 
Tabaksteuer, Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem 
BVerfG 259 
Tagegeldversicherung, Krankenhaus-, Minderung der agw. 
Belastung um Bezüge, aus —, Änderung der Recht-
sprechung [BFH] 1001 
Tankstelle, Preisauszeichnung von Kraftstoffpreisen [OLG u. 
BayObLG] 382, 527, 1013 
Tansania, Kapitalhilfeabkommen 861 
Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen 366 
Tantieme, GesGeschf. von KapGes., Bemessungsgrundlage für 
—, Nachzahlungsverbot 118 
—, Umgehung des Nachzahlungsverbots durch Verzicht 
auf — 896 
*—, s. auch u. Gesellschafter-Geschäftsführer 
Tarifautonomie, Wirkung und Grenzen 239 
Tariflohn, Index 1972 814 
Tariflohnerhöhung, Anrechnung einmaliger Zahlungen auf 
Grund des Lohnabkommens Metallindustrie [ArbGl . . 1027 
Druckindustrie, Anspruch der Drucker in der Hausdruk-
kerei eines Kaufhauses? [BAG] 1168 
Tariföffnungsklausel, Kündigungsfrist, Abkürzung durch 
T V , Ubergangsvorschrift gilt hur f. § 622 Abs. 1 Satz 1 
BGB [BAG] 164 
Tarifvertrag 
Arbeitskampf, Benachteiligungsverbot, Auslegung fBAGl 440 
—, s. auch u. Arbeitskampf 
Ausbildungsbedingungen, Regelung durch —, trotzdem 
keine Arbeits- oder Wirtschaftsbedingungen 875 
Auslösung, untertarifliche, vereinbarter Ausgleich durch 
übertariflichen Stundenlohn, Zulässigkeit? fBAGl . . 1242 
'Ausschlußfristen, Wirkungsbereich fBAGl 396 
— s . auch u. Ausschlußfristen 
Grenzen der Tarifautonomie 239 
Minderentlohnung [ArbG] 295 
Sprecherausschüsse, Bildung auf Grund — (1) Beil. 1 
Tarifdispositivität 239 
übertariflicher Stundenlohn als Ausgleich gegenüber un-
tertariflicher Auslösung, Zulässigkeit? [BAG] 1242 
Vereinbarungsbefugnis, schuldrechtliche 239 
Versicherungsgewerbe, privates, Auslegung, betr. Haus-
halts- und Kinderzulagen [BAG1 489 
Wettbewerbsverbot, bedingtes, Vorrang vor Gesetzes-
und Richterrecht? [BAGJ 340 
Tausch, Realteilung des Vermögens von PersGes., Stellung-
nahme zum Vorschlag Böttcher/Beinert 599 
Taxi, Verdienstausfall während Lieferzeit eines neuangeschaff-
ten — nach Totalbeschädigung des alten Taxis [OLG] 433 
Taxifahrer, selbständige, umsatzsteuerliche Behandlung von 
Trinkgeldern fBFHl L 9 5 6 
Teilsteuerrechnung, Steuerbelastung einer cinzelfirma vor und 
nach der Steuerreform 884 
Teilwert 
Anlagevermögen, VStR 1972 557 
Geschäftswert, erworbener, Handwerksbetriebe fBFHl . . 756 
Grund und Boden, Ansatz eines höheren — nach § 55 
Abs. 5 EStG 800 
höherer , Bewertung von veräußerten Grundstücksflächen 
bei Land- und Forstwirten 456 
Investmentanteile im Betriebsvermögen, Bewertung mit — 1096 
Organbeteiligung (6) Beil. 2 
Schachtelbeteiligung, Abschreibung, Tragweite des § 13 
KStG [BFH1 9 5 3 
Vorrats vermögen, EinhBew., VStR 1972 557 
Teilzahlung, Leasing, verdeckter Teilzahlungskauf? 543 
Teilzahlungsbank, Forderungen, Einheitsbewertung 852 
Teilzeitarbeit, Zulage, Widerruf oder Kürzung unzulässig bei 
ungekürzter Leistung an Vollzeitarbeitnehmer fLAGl 242 
s. auch u. Leiharbeitsverhältnis sowie u. Arbeitnehmer-
überlassungsverträge 
Testament, Beerbung nach ausländischem Recht, Bestimmung 
durch — zulässig? [BGHl 9 ^ 
Rechtswahl im deutschen Recht nicht anerkannt [BGH] . . Öb7 
Testkauf, durch Mitbewerber zwecks Wiederherstellung glei-
cher Wettbewerbsbedingungen 379 
Tiere, Besteuerung des Selbstverbrauchs 1 1 4 3 
Tierhaltungskooperation, Genossenschaft oder PersGes.. Einh.-
Bew., VStR 1972 5 5 3 
Tierzucht, gewerbliche, Verluste, Zweifelsfragen zum 2. S t -
ÄndG 1971 • 4 1 0 
Tod, Berufungsfrist, Beginn bei Aussetzung des Verfahrens 
w e g e n — des Beklagten nach Zustellung des Urteils 91 
Tonfrequenz-Rundsteuerempfangsgerät, steuerl. Behandlung. 
Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG 263 
Tonträger, Schutz deutscher — in den U S A H07 
Transitverkehr, Warenbegleitscheine für — zwischen BRD 
und West-Berlin 3 3 
47 
Treu und Glauben, Berufung auf den Ausschluß eines Zurück-
behaltungsrechts bei eigener grober Vertragsuntreue 868 
Bindung des F A nach —, wenn eine bestimmte. Buchungs-
methode längere Zeit nicht beanstandet wurde fBFHl 511 
Nachforderung nicht erhobener Eingangsabgaben fBFHl . . 1100 
Trinidad und Tobago, Stand der D B A und Doppelbesteue-
rungsverhandlungen 366 
Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender D B A 366 
Trinkgeld, Taxifahrer, selbständige, umsatzsteuerliche Be-
handlung [BFH] 956 
Trunkenheit, Versicherungsschutz, Verlust bei Unfallflucht 
infolge — [BGH] 578, 1233 
s. auch u. Alkohol 
Tschechoslowakei, Warenverkehr mit — 861 
Tuberkulose, Entschädigung nach -hilfegesetz, Berufsverbot 576 
Tumultschadengesetz, Entschädigung, unzulängliche, bei De-
monstrationsschäden, Haftung nach BGB [BGHl 1108 
Türkei, E W G , Zusatzprotokoll zur Assoziation 1224 
Kapitalhilfeabkommen m i t — 326 
Stand der DBA und Doppelbesteuerungsverhandlungen . . 365 
u 
Uberbaurente, maßgeblicher Zeitpunkt für die Bemessung 40 
Ubernachtungspauschbetrag, Dienstreisen und Dienstgänge, 
Anforderungen an Nachweis .. 650 
—, s. auch u. Reisespesen 
Uberschußrechnung, s. u. Gewinnermittlung 
Uberstunden, Beamte, gesetzliche Regelung ab 1. 5. 1972 . . . . 914 
Signal für schlechte Betriebsorganisation? 149 
Uberweisung, Ausführung durch die Bank, maßgebend ist dl« 
Bezeichnung des Empfängers, nicht die Kontonummer 721 
UdSSR, Ostverträge, Verkündung 1057 
s. auch u. Sowjetunion - - ' 
Uganda, Stand der DBA u. Doppelbesteuerungsverhandlun-
gen 366 
Umgruppierungen, Auswahlrichtlinien 1165 
Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Bei l . 1 
Umlage, Mietvertrag, Betriebskostenerhöhung, — mit rück-
wirkender Kraft . . . . ; 130 
Umlaufvermögen 
Abgrenzung von Anlagevermögen, Grundsatzentscheidung 1145 
Anlagevermögen s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Erzeugnisse, Bewertung bei langfristiger Fertigung 689 
Gewinnermittlung s. dort 
Umsatzsteuer 
2. V O zur Änderung der 2. UStDV 995 
—, vorzeitige Anwendung (Export über Ladentisch) . . . . 1142 
Abfindung nach Mühlenstrukturgesetz, Behandlung 951 
Altenheime und Altenpflegeheime, Befreiung 951 
Anzahlungen, keine Aktivierung der —? 69 
Arzt, Gutachtertätigkeit für Versicherungsträger 560 
Aufwendungsersatz an freigestellte A r b N .* 266 
Aufzeichnungspflichten, Apotheken . . . . ; 315 
Ausbildungslehrgänge, Befreiung nach § 4 Nr . 20a und 21b 
USlG, Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde 72 
Ausgleichsanspruch des Konkursverwalters bei Verwer-
tung von Sicherungsgut durch den Sicherungsnehmer 
am Erlös verneint [BGHl 1060 
Autohersteller, Werbezuschüsse an ihre Vertriebsfirma . . 711 
Bedienungsgeld in Gaststät tengewerbe, Berechnung vom 
Warenpreis mit oder ohne — ? [BAG] 50 
Begriff „ausländischer Abnehmer" bei deutschen Staats-
angehörigen 413 
Behandlung bei Ermittlung der Debitoren-Wertberichti-
gung 1043 
Bemessungsgrundlage bei —, Änderungen, Anwendung 
des § 17 UStG 1136 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Berlinhilfegesetz s. dort 
Campingplätze, Entgelte für Überlassung [BFH] 76 
Durchschnittsätze, Land- und Forstwirtschaft, Behandlung 
des Vorsteuerabzugs nach § 9b EStG 801 
Eigenverbrauch s. dort 
Einbringung e. Unternehmens in neu gegründete GmbH 
& Co. KG, keine Unternehmereinheit [BFH] 369 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Einzelhandel, Erleichterungen, Recht des F A , die Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen zu fordern [BFH] 171 
Entgelt, Begriffsauslegung [BFH] 956 
—, die Mineralölfirmen an Bodeneigentümer als Förder-
zinsen zahlen [BFH] 123 
— in Clearing-Dollar, Umrechnung [BFH] 808 
—, Preisnachlässe, die Handelsvertreter auf eig. Rechnung 
gewähren . . 1137 
—, Unembringlichkeit 1139 
Entgeltminderung außerhalb der Lieferkette 1138 
—. Einschaltung e. Dritten in den Zahlungsverkehr . . . . . . 1138 
— rpNchädigungszahlungen aus Warenkreditversiche-
rung . . . H37 
—, Knslen für Garantiearbeiten 1137 v 
—, Ruc',;gabe von Warenumschließungen .-- 1137 
— , sog. Service-Rabatte 1137 
Erklärung 1971, Abgabefrist 800 
Erlös hei Verwertung von Sicherungsgut im Konkurs des 
Sicherungsgebers durch den Sicherungsnehmer [BGH] 1059 
Essenslicierunqen, verbilligte, an A r b N 608 
' 48 
Export über den Ladentisch, 2. V O zur Änderung der 2. 
UStDV . . . 995 
—, Vereinfachungen, Änderung der 2. UStDV 510 
—, vorzeitige Anwendung der 2. VO, zur Änderung der 2. 
UStDV .: . . . . . . 1142 
Filmverleihverträge, Garantiezahlen des Verleihers an 
Produzenten [BFH] 612 
freie Berufe, Eigenverbrauch durch priv. Nutzungsanteil 
an betriebl. Kfz., Veräußerungserlös [BFH] 759 
Gesamtrechtsnachfolge, Auswirkungen [BFH] 220 
Geschäftsveräußerung, unentgeltliche, Behandlung . . 215, 1202 
Gutachtertätigkeit, ärztliche, StBefreiung 560 
Guthaben aus —, Aufrechnung gegen aufgeschobene Ein-
gangsabgaben 413 
Holzzäune und Holzzaun-Einzelteile, Steuersatz 464 
innerdeutscher Waren- und Dienstleistungsverkehr, sog. 
Dreiecksgeschäfte 120 
Investitionssteuer s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Kaufpreis, Netto- o. Bruttopreis? [BGH] 573 
Kleinunternehmer, Eigenverbrauch i . S. § 1 Abs. 1 Nr. 2b 
UStG 1143 
—/nacht rägl iche Abgabe der Erklärung nach § 19 Abs. 4 
Satz 1 UStG 803 
—, Wechsel in Besteuerungsform 1138 
—, Widerruf von Erklärungen nach § 19 Abs. 4 UStG 510, 1048 
Kommanditanteile, Ausgabe, StPflicht 315 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerb-
licher Ar t 409 
Kraftfahrzeuge, betriebliche, Überlassung an Arbeitneh-
mer für Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsstät te 1201 
Lebensmitteleinzelhandel, Trennung der Entgelte, Erleich-
terungen 803 
Lieferungen an Angehörige des deutschen auswärt igen 
Dienstes mit Wohnort im übrigen EWG-Gebiet 560 
NATO-Truppenstatut, Lieferung von Kfz., Ersatzteilen 
und Zubehör an kanadische Stationierungstruppen . . 1143 
Organschaft, Beteiligung eines gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmens 510 
—, PersGes. als Organ, wenn Organschaftsvoraussetzun-
gen nicht vorliegen [BFH] 514 
—, s. auch u. Organschaft 
Preisnachlaß, verdeckter, StBerichtigung 314 
Reiseverkehr, Einschränkung der USt.-Befreiung für Aus-
fuhrlieferungen 1201 
Rennpreise als stpfl. Entgelte [BFH] 1099 
Saatgut, eingesätes, Werklieferung, StSatz 316 
Schadensersatzleistungen, nicht umsatzsteuerbare, A b -
grenzung [BFH] 856 
Schweinefleisch, private Lagerhaltung, Beihilfegewährung 950 
Selbstverbrauchsteuer s. dort 
Sonderprüfungen, Durchführung 1000 
Sparkassen, Verwaltung von Bauspardarlehen 852 
Steuerausweis in Rechnungen, Entgelte von dritter Seite 1143 
— in Rechnung n. $ 14 Abs. 1 Nr . 6 UStG 656 
Taxifahrer, selbständige, Behandlung der Trinkgelder . . 956 
Trinkgeld, selbständige Taxifahrer, Zugehörigkeit zum 
Entgelt [BFH] 956 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG . . . . 258 
Umrechnungssätze Febr. 1972 557 
Umsatzausgleichsteuer s. dort 
Unkostenpauschale beim vorzeitigen Umtausch von Ver-
sicherungskarten Behandlung . . . 1142 
Unternehmereinheit s. dort 
Vergünst igungen nach Berlinförderungsgesetz s. u. Ber-
linförderungsgesetz 
Yerkaufsaktionen, besondere, Zahlung e. Herstellerfirma 
an Einzelhändler 68 
Verpackungsmaterial 640 
Versicherungskarten, Umtausch, vorzeitiger, Unkosten-
pauschale, Behandlung .* 1142 
Voranmeldungen, Verlängerung der Fristen im A p r i l und 
M a i 1972 657 
— 1972, Abgabefrist 311 
— 1972, Entrichtung der Vorauszahlungen für 1972 120 
Voranmeldungsvordrucke, Verwendung von Formularen, 
die von den amtlichen Mustern abweichen 315 
Vorauszahlungen 1972, Frist zur Entrichtung 120, 311 
Vörratsvermögen, Entlastung, Verrechnungspreise als 
Ausgangswert 1129 
Vorsteuerabzug s. dort 
Vorsteuern, Aufteilung nach § 15 UStG, Änderung der 
Verhältnisse im V Z 1102 
Wechseldiskont bei Wechselprolongation 266 
Werbungsmittler, Ort der Leistung » 851 
Wertsicherungsklausel betr. Pachtzins, Neukalkulation 
nach Einführung der Mehrwertsteuer [BGH] 573 
Wohnungsvermieter, stfreie Nebenleistungen (hier: Bal-
konbepflanzung) [BFH] 420 
Züchterprämie, keine — falls der Züchter zugleich Halter 
des siegreichen Pferdes ist [BFH] 612 
Umschulung, Einarbeitung, Zuschüsse der BfA 338 
Förderungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit, Ge-
samtüberblick 335 
Umwandlung 
Beteiligungs-, Kosten d. Handelsregistereintragung [OLG] 921 
Eigenbetrieb einer Gemeinde 517 
Einbringung in KapGes., Bewertung des eingebrächten 
BV und der Gesellschaftsanteile 18 
GmbH in GmbH & Co. K G , KVStPflicht 163 
Grunderwerbs teüer und Börsenumsatzsteuer, Berücksich-
tigung bei — . . 19 
Kapitalgesellschaft, Umwandlung auf ihren alleinigen Ge-
sellschafter, der eine KapGes. ist, kein Erfordernis 
der Realisierung stiller Reserven [BFH] 611 
Löschung der Firma als Folge der Eintragung des -be-
schlusses, keine Gebühren [OLG] 625 
O H G in K G a A , Grundbuchgebühr [OLG] 285 
Organschaft bei — oder Verschmelzung des Organträgers 
(6) Beil. 2 
Pensionsverpflichtung, Berücksichtigung bei Ansatz des 
B V mit Teilwert 19 
Rücklagen, steuerfreie, Weiterführung nach — 19 
Umwandlungsteuergesetz s. dort 
Lmv/andlungsteuergesetz 
Beteiligung an ausl. KapGes., Einbringung in inl . KapGes. 655 
Betriebseinbrigung in Personengesellschaften 403 
Einbringung in KapGes., Einbringungsvorgang, Bewer-
tung des eingebrachten B V und der Gesellschaftsan- y 
teile 18 ' 
— In PersGes 20 y 
Ergänzungsbilanz, negative, des Einbringenden 405 
Gesellschaftsanteile, Veräußerung 20 
GmbH & Co. K G , Anwendung des § 29 UmwStG 1969 1048 
—, s. auch u. GmbH & Co. K G 
Handelsbilanz, Maßgeblichkeit, Bedeutung bei Anwen-
dung von § 17 UmwStG 19 J 
Organschaftsvbraussetzungen, Rückbeziehung nach § 17 
Abs. 7 UmwStG •'. 997 
Pensionsverpflichtungen, Berücksichtigung bei Ansatz des y 
B V mit Teilwert , 19 / 
Rechtsfolgen der Abtretung von Mitunternehmeranteilen 
nach Bildung einer negativen Ergänzungsbilanz 405 / 
Rücklagen, steuerfreie, Weiterführung 19 ^ 
Teilaufstockung .gleichmäßig" oder „selektiv" 405 
Zuzahlungen von Mitgesellschaftern an das Privatver-
mögen des Einbringenden 404 
lUmWandlungsverkehr, allgemein zugelassener, persischer Klee 
zum Reinigen 459 
Umfang der allgemeinen Zulassung 459 
Wiederausfuhr im aktiven Veredelungsverkehr 460 
TUmwegfradithilfe, Richtlinien, Gültigkeit für 1972 719 
\Umweltschutz, Berggesetz, Stellungnahme zum RegEntwurf 
(23) Beil . 7 
Bildung eines Rats von Sachverständigen 129 
technische Anlagen, Staatsaufsicht, Stellungnahme zum 
Bundes-Immisionsschutzgesetz 221 
Umzugskosten, Arbeitnehmer, LSt. 167 
Berufswechsel, Behandlung von—[BFH] 1048 
Betriebsverlagerung, Hingabe von 5000,— D M Umzugs-
kosten, höchstens zwei Jahre Betriebsbindung [LAG] 97 
Neuregelung, Entwurf 1011 
öffentlicher Dienst, Rückforderungsvobehalt, tariflicher 444 
Rückforderungsvorbehalt bei Kündigung innerhalb von 
5 Jahren? [LAG] 979 
Unfall 
Arbeitsunfall s. dort 
Begriff, psychische Einwirkungen, Haftungsausschluß . . 1065 
Dienst—, Neuregelung der Versorgung 1011 
Hauskind, das den mütterlichen Betrieb selbständig ge-
führt hat, Unterhaltsrente der Mutter [BGH] 240 
Haftpflichtversicherung s. dort 
Kfz-, Ersatzansprüche der Erben bei unfallbedingter Auf-
gabe des Gewerbebetriebes mit Mindererlös [BGH] . . 864 
—, Haftung des Schädigers für Schäden, die durch nach-
folgende Kraftfahrer durch Umfahren der Unfallstelle 
angerichtet werden? [BGHl 866 
—, Haftung für Gesundheitsschäden eines Kindes infolge 
Verletzung der Leibesfrucht [BGH] 433 
—, Kauf eines fabrikneuen Kfz. mit 1000 km Fahrstrecke, 
Bemessung des Abschlags [KG] ; . . 769 
Rettungspflicht des Schädigers, Verlust des Versicherungs-
schutzes bei Verletzung [BGH] 724 
Schaulustige, polizeiliche Maßnahmen 1225 
Verschulden des Versicherungsnehmers, Abgrenzung ge-
ringes und schweres Verschulden [BGH] 725 
Wege- zum Antritt der neuen Arbeitsstelle, Lohnfort-
zahlung [BAGJ 298-
—, s. auch u. Wegeunfall 
s. auch u. Berufsgenossenschaft sowie u. Unfallversicherung 
Unfallflucht, Halter eines Kfz., (Nichtfahrer), Verlust des Ver-
sicherungsschutzes? [BGH] 1233 
Versicherungsschutz, Verlust bei — infolge Trunkenheit 578 
—, — bei Verletzung der Aufklärungs- und Rettungs-
pflicht, Grad des Verschuldens [BGH] 724 
Unfallforschung, Bundesanstalt für — und Arbeitsschutz, Er-
richtung 488 
Unfallverhütung, Adressat der -Vorschriften, Haftung des Her-
stellers bei Unfall? [BGHl 85 
Personenaufzüge, nachträglicher Einbau von Fahrkorb-
türen, Bayern 669 
Unfallversicherung 
Arbeitsunfall s. dort 
Berufsgenossenschaft s. dort 
Gesundheitsschäden durch Schock (Zertrümmerung der 
Windschutzscheibe) [BGHl 1066 
Insassen-, Zahlungen nach Autounfall, Betriebseinnah-
men der PersGes.? [BFH] * 562 
private, Zugehörigkei t zum B V , ESt.-Besteuerung der Lei-
stungen [BFH] 
Sonderausgaben-Abzug s. u. Versicherungsbeiträge 
Teilnehmer an. beruflichen Bildungsmaßnahmen 
Unfall in betriebseigenem Kurheim, kein Versicherungs-
schutz [BSG1 
Wegeunfall s. dort 
Ungerechtfertigte Bereicherung, s. u. Bereicherung, ungerecht-
fertigte ; 
Unlauterer Wettbewerb 
§ 6a U W G , Zweck: Unterbindung der mit Kaufscheinhan-
del verbundenen Gefahr fBGHl • • 
Anlocken, über t r iebenes , von Kunden fOLG] 
— von Kunden: kostenfreie Mitnahme einer Begleitper-
son bei Besichtigungsreisert zum Kauf ausländischer 
Grundstücke fBGHl 
— zum Besuch von Werbeveranstaltungen, Abgrenzung 
des noch Zulässigen v. Wettbewerbswidrigkeit fBGHl 
äs thet isdie Gestaltung, Streifenmuster fBGHl 
Aufforderung in Zeitungsanzeige, Kaffee statt Blumen zu 
schenken fBGH] 
Benennung der Lieferfirma im redaktionellen Teil einer 
Tageszeitung [OLG1 
Benutzung eines Gattungsbegriffs (Fundgrube) durch Mit-
bewerber fOLG] 
Einstellung von Mitbewerbern auf eine modisch vordrin-
gende Linie fBGH] : 
Entfernen von Firmenzeichen bei Reparaturarbeiten an 
Maschinen eines fremden Herstellers, Behinderungs-
wettbewerb fBGH] 
Firmenzusatz „Autozentrale" fOLGl 
Gratisverlosung, psychologischer Kaufzwang fOLG] 
Irreführung bei Verwendung der Bezeichnung „Spezial 
Zucker" fBGH] 
— des Publikums durch Ausgabe von Kaufausweisen 
— durch die Bezeichnung „Ingenieurbüro" fOLGl ' 
Kennzeichen- und Namensschutz von Gaststättenbezeich-
nungen fOLGl 
Kontrol l- und Testkäufe durch Mitbewerber zwecks Wie-
derherstellung gleich. Wettbewerbsbedingungen fBGHl 
kostenfreie Mitnahme einer Begleitperson zu Besichti-
gungsreisen zwecks Kauf ausländischer Grundstücke 
Kundentransport, unentgeltlicher, Eignung zum Umsich-
greifen einer Verwilderung der Wettbewerbssitten 
—, —, zum Supermarkt „auf der grünen Wiese" fBGHl 
leihweise Über lassung einer Werbehilfe an den Einzel-
händler fBGH] 
Mischprodukte, irreführende Bezeichnung bei Benennung 
nach einem Bestandteil mit Zusatz „Spezial" fBGHl 
Nachahmung bei einer modisch vordringenden Linie fBGHl 
Presseveröffentlichungen über das Warenangebot zweier 
Geschäftsbetriebe fOLGl 
»Spezial", Zusatz bei der Bezeichnung eines Erzeugnisses, 
Irreführung fBGH] .-
Süßwarenindustr ie , •••Fachsparte Eiskrem . . . . . . . . . . 
Veröffentlichungsbefugnis bei irreführender Werbung 
Verwilderung der Wettbewerbssitten, unentgeltliche Kun-
denbeförderung fBGHl 
Werbung mit Nachteilen für Mitbewerber nicht allein — 
—, s. auch u. Werbung 
Wettbewerbshandlungen branchenverschiedener Unter-
nehmen (Kaffee statt Blumen) 
Zugabe . , 86, 87, 964, 
s. auch u. Werbung, Wettbewerb 
Unselbständigkeit, Schauspieler, Hersteller von Fernsehspie-
len [BFH] 
Unterbeteiligung, Betriebsaufspaltung s. dort 
einheitliche Gewinnfeststellung, Bedeutung von Ergän-
zungsbilanzen [BFH] 
s. auch u. stille Beteiligung u. Stille Gesellschaft 
Untergrundbahn, Entschädigung für gewerbliche Beeinträchti-
gung durch Bau einer — [BGH] 
Unterhalt, nichteheliches Kind, Neuregelung des Regelbedarfs 
Pfändungsfreigrenzerl, Neuregelung 
Witwer bei Unfalltod seiner Ehefrau durch Entziehung 
der Haushal tsführung [BGHl 
Unterhaltsaufwendungen, Ausbildungskosten s. dort 
Kinder, studierende, von geschiedenen Ehegatten, Berück-
sichtigung als agw. Belastung, wenn ieder Elternteil 
mehr als '4 Mon . Unterhaltskosten trägt [BFH] . . . . 
Unterhaltsgeld, berufliche Förderungsmaßnahme, keine Pfän-
dung ' • 
—, Rückforderung und Rückzahlung überzahlter Leistun-
gen 
Unterhaltsrente, Mutter eines tödlich verunglückten 25iähri-
gen Sohnes, der ihren Betrieb selbständig geführt hat, 
Höhe der Rente [BGHl 
Untermiete, Verweigerung der Untervermietung durch Ver-
mieter als Kündigungsgrund fBGH] , 
Unternehmensbesteuerung, Unterschiedlichkeit der Problema-
tik der Besteuerung des Nicht-Unternehmers und der 
Untern ehmensbesteueru'ng 
Unternehmensbewertung, Behandlung nicht bilanzierter Pen-
sionsverbindlichkeiten 
Berechnung des Unterschieds zwischen Brutto- und Netto-
kapitalrechnung, Vereinfachungen 
Geschäftswert s. dort 
Pflichtteilsermittlung, zur Berücksichtigung stiller Reser-




















































stille Reserven fBGHj 1229 
Verbindlichkeiten, Behandlung 297 
Unternehmensform, Eigenbetriebe einer Gemeinde 520 
Unternehmensführung 
Cash flow s. dort 
Kennziffer s. dort 
Management s. dort 
Organisation s. dort 
s. auch u. Betriebsführung 
Unternehmenspolitik, Fremdbezug oder Eigenherstellung im 
Fertigungsbereich 1029 
Unternehmensrecht, konstituierende Sitzung der -Kommission 962 
Unternehmenszusammenschluß, s. u. Fusion sowie u. Konzen-
tration 
Unternehmereinheit, Einbringung eines Unternehmens in neu 
gegründete GmbH & Co K G , Vorliegen einer — fBFHl 369 
K G und K G sowie GmbH & Co. K G , keine —, USt 951 
Unternehmerlohn, Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften, steuerliche Benachteiligung des — 883 
Unterstützungskasse, Abschreibungen von Trägerunterneh-
men auf ihre Anteile an -GmbH fBFHl 23 
steuerbefreite, Übertragung von Deckungsmitteln auf das 
Trägerunternehmen, wenn Unternehmen A r b N von 
UK auf Pensionszusage umversorgt 20 
Zuwendungen an —, Bilanzänderung 1198 
Urheberrecht, EDV-Programme, Schutz gegen unberechtigte 
Ausnutzung 522 
Tonträger, deutsche, in USA 1107 
VermSt., Ansatz (24) Bei l . 8 
Werkbücherei , kostenlose Gebrauchsüberlassung von Bü-
chern an Betriebsangehörige, keine Urhebergebühr an 
Schriftsteller fBGHl 1170 
Urlaub 
Beeinträchtigung durch Kfz.-Unfall unmittelbar vor —, 
Ersatzansprüche gegen Schädiger? fKGl 770 
Erkrankung während des —, Beginn der Lohnfortzah-
lung, insbes. bei Nichtantritt einer im Anschluß an 
den — vereinbarten unbezahlten weiteren Erholungs-
urlaub fBAGl 831 
Gewährung von — im Vorgriff auf das nächste Urlaubs-
jahr unzulässig fBAGl 782 
Haft- und Krankheitszeiten 1240 
Lehrerin mit 6 Wochenstunden, beschäftigt auf privatrecht-
licher Grundlage fBAGl 1028 
Nebenbeschäftigung einer Lehrerin mit 6 Wochenstun-
den fBAGl 1028 
Rechtsmißbrauch bei — ohne Arbeitsleistung? 1240 
Schwangerschaft 1240 
Sonder-, keine Lohnfortzahlung an Gastarbeiter f. Krank-
heitszeiten während eines nicht Erholungszwecken be-
stimmten Sonderurlaubs fBAGl 831 
— , unbezahlter, keine Loh'nfortzahlung bei Krankheit 443 
Wehrdienst, — ohne Arbeitsleistung? 1240 
zeitliche Lage, Festsetzung durch Einigungsstelle 387 
Urlaubsentgelt, Fußball-Lizenzspieler, Berechnung [BAG1 491 
—, Berücksichtigung von Leistungsprämien? fBAGl 832 
Verlust bei fristloser Kündigung infolge grober Verlet-
zung der Treuepflicht [ArbGl 980 
Urtei l , Verurteilung zu einer unstreitig nicht möglichen Lei-
stung unzulässig [BGHl 42 
U S A , Filmschauspieler, nichtselbständige Tätigkeit, D B A [BFH1 466 
Stand der DBA und Doppelbesteuerungsverhahdlungen 365 
Tochtergesellschaft in BRD, geplante KSt.-Anrechnung, 
Problematik 844 
Tonträger, deutsche, Schutz 1107 
Vei th , Hans Joachim, 65 Jahre 815 
Veranlagung 
Arbeitnehmer mit anderen Einkünften, Anwendung der 
Härtevorschriften, Änderung der Rechtsprechung . . 955 
Berichtigung siehe dort 
Ehegatten, Zusammen-, räumliche Trennung bei fortbe-
stehender Wirtschaftsgemeinschaft 1093 
—, —, Verfahren, wenn nicht beide die StErklärung un-
terzeichnet haben [BFH1 466 
—, —, s. auch u. Ehegatten 
s. auch u. Steuerbescheid 
Verarbeitungsklausel, Rechtsnatur, Grenzen für Verein-
barung [BGH] 230 
Veräußerungsgewinn 
Abschreibung, unterlassene, Nachholung [BFH] 415 
Antei lsveräußerung bei KapGes 497, 693 
—, wesentl. Beteiligung, StPflicht [BFH] 807 
—, s. auch u . Anteile 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Bodengewinnbesteuerung, Zweifelsfragen zur Neurege-
lung durch 2. StÄndG 1971 454, 800, 896 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Einbringung Einzelfirma in neu gegründete O H G , Ermitt-
lung des stbegünstigten — [BFH] 316 
Entnahme s. dort 
Ersatzbeschaffungsrücklage s. dort 
Geschäftsübertragung, unentgeltliche, in vorweggenom-
mener Erbschaft auf Sohn fBFH] 561 
Gewinnfeststellung, einheitliche, s. dort 
GmbH & Co. K G s. dort 
Grundstücksveräußerung, Vorkaufsrecht keine Veräuße-
rung [BFH] 954 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Mitunternehmerantei lsveräußerung, Aufdeckung e. antei-
ligen Geschäftswerts, Ansatz b. EinhBew. des B V 905 
Pflichtteilsanspruch, Berücksichtigung der auf den — ent-
fallenden Ertragsteuer [BGHl 1229 
Realteilung, PersGes., buchm. Darstellung 598, 643, 952 
Reinvest i t ionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Rente s. dort 
Rücklage für Ersatzbeschaffung s. dort 
Spekulationsgewinn s. dort 
Überführung von W g . aus inländ. in ausländ. Betrieb-
stät te 360 
Waldgemeinschaft, Zurechnung des Entnahmegewinns 
bei Erbteilung [BFH] 76 
Verbindlichkeiten, Behandlung bei Unternehmensbewertung 297 
Verrechnung beim Kontokorrent 421 
Verbraucherbeirat, Errichtung beim B M W F 1155 
Verdachtskündigung, Kenntnis des Arbeitgebers, maßgeblich 
für den Beginn der Ausschlußfrist [BAG] 1248 
Zulässigkeit, Voraussetzungen, Beginn der Ausschlußfrist 1246 
Verdeckte Gewinnausschüttung, s. u. Gewinnausschüttung, 
verdeckte 
Verdecktes Stammkapital, s. u. Stammkapital, verdecktes 
Veredelungsverkehr, aktiver, Malz zum Herstellen von Bier 413 
Wiederausfuhr im aktiven — 460 
s. auch u. Umsatzsteuer 
Verfassung, s. u. Grundgesetz, Verfassungsmäßigkeit , Verfas-
sungswidrigkeit 
Verfassungsbeschwerden, Ubersicht über die Steuerverfahren 
vor dem BVerfG 257 
s. auch u. Grundgesetz, Verfassungsmäßigkeit sowie u. 
Verfassungswidrigkeit 
.Verfassungsmäßigkeit 
AfA-Bemessung bei Privatgebäuden auf Grund des Ein-
heitswertes bei Errichtung vor Währungsumstel lung 708 
Befugnis zur Anrufung der Gerichte, Verwirkung (Art. 19 
Abs. 4 Satz 1 GG) [BVerfG] 712 
Erstattungsregelung für Kraftfahrzeugsteuer bei vorzei-
tiger Beendigung der StPflicht (§ 14 KraftStG) . . 467 
Ergänzungsabgabe, Erhebung [BFH] . . . . , 1208 
Ergänzungsabgabe-Gesetz [BVerfGl 658 
Mitbestimmung, — der gesetzlichen Regelung über.befri-
stete Fortgeltung [BayObLG] 393 
Schuldzinsen-Abzugsbeschränkung nach EinfHausVO . . . . 119 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG . . . . 257 
s. auch u. Grundgesetz 
Verfassungswidrigkeit 
Steuerfreiheit von Abgeordnetendiäten, Auswirkungen 
des BVerfG-Beschlusses vom 21. 10. 1971 889 
Übersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG . . 257 
s. auch u. Grundgesetz, Verfassungsbeschwerde, Verfas-
sungsmäßigkeit 
Verfügung, einstweilige —, s. u. einstw. Verfügung 
Zwischen- des Grundbuch am tes und des Registergerichts, 
unterschiedliche Rechtsfrage bei fehlender Fristbe-
stimmung [BayObLG] 625 
Vergleich, Liquidations-, Auswirkung auf Rechtsposition eines 
Ruheständlers betr. Altersversorgung [BAG] 587 
Wirksamkeit bei Beschränkung der Vertretungsmacht ei-
nes mit Doppelvertretungsmacht ausgestatteten Ver-
treters auf nur einen Rechtsgrund? [BGHJ 41 
Vergleichende Werbung, kritisierende, (Kaffee statt Blumen) 429 
s. auch u. unl. Wettbewerb sowie u. Werbung 
Vergleichsverfahren, Eröffnung, Auswirkung auf außenste-
hende Teilleistungen aus einem Dauerrechtsverhältnis 917 
Freistellungsanspruch des Bürgen gegen den im — befind-
lichen Schuldner [BGH] 627 
Gesamtüberblick 1971 617 
Grundstückskauf, Ansprüche vor erfolgter Auflassung in 
— über das Vermögen des Käufers [BGH] 920 
Rücktritt des Gläubigers wegen Verzugs des Schuldners 
betr. noch ausstehender Teilleistungen zulässig [BGH] 917 
Vergnügungsteuer , Ubersicht über die 1971 erledigten BVerfG-
Verfahren 260 
Verjährung 
Anspruch auf Rückgewähr zuviel gezahlter Fracht im 
grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr [BGH] . . 1162 
— des Werkbestellers, Unterbrechung durch Klage auf 
Ersatz der Mängelbesei t igungskosten [BGH] 435 
Äusgleichsanspruch des in Anspruch genommenen Archi-
tekten gegen Bauunternehmer, Verjährung [BGH] . . . . 969 
Entschädigungsansprüche wegen Rücktritts vom Abzah-
lungskauf [BGH] 477 
Ersatzansprüche des Eigentümers gegen Heizöllieferant, 
mangelhaftes Abfüllen, Bestimmung einer kurzen Ver-
jährungsfrist in Geschäftsbedingungen [BGH] 234 
Gehaltsansprüche, keine Unterbrechung der — bei Nicht-
fortführung des Prozesses [BAG] 932 
Hemmung durch .pactum de non petendo" [KG] 725 
Honoraransprüche eines geschäftsunfähigen Anwalts, der 
amtlich bestellte Vertreter kein gesetzlicher Vertre-
ter i . S. § 206 BGB [BGH] 41 
Kraftfahrzeugsteuer [FG] 1098 
Mangelfolgeschaden (fehlerhafte Verlegung des ö lzu le i -
tungsrohrs bei Umstellung der Schachtöfen von Gas-
auf ölfeuerung) [BGH] « .1161* 
50 
Pflichtteils- sowie Pflichtteilsergänzungsanspruch [BGH] . . 821 
positive Vertragsverletzung, Ersatzansprüche wegen Kauf-
mängel 1213, 1218 
—, Ersatzansprüche wegen Mietmängel 1213, 1217 
—, Ersatzansprüche wegen Werkmängel 1213 
Rückgriffsanspruch der Sozialversicherungsträger 1020 
Schadensersatzansprüche des Bauherrn gegen Architekt 
wegen Mängeln des Bauwerks [BGH] 481, 1214 
— des Käufers aus Sukzessionslieferungsvertrag [BGH] 84 
— gegen Vermessungsingenieur wegen Vermessungs-
fehler, Werkmangel oder positive Vertragsverletzung? 
[BGH] 1214, 1228 
— gegen Handelsvertreter [BGH] 36 
— gegen Makler [BGH] 86 
— gem. § 4 Nr . 7 Satz 2 V O B / B [BGH] ?26 
— wegen positiver Vertragsverletzung [BGH] 84, 1214, 1228 
Schuldmitübernahme, nachträgliche, Ablauf der -frist 968 
stillschweigender Verzicht auf die Geltendmachung der 
-einrede [KG] 725 
Unterbrechung durch Aufrechnungserklärung? [BGH] . . . . 527 
— durch Klage auf Mängelbesei t igung [BGH] 435 
— durch Klageerhebung, keine Fortwirkung bei Nicht-
weiterführung des Prozesses [BAG] 032 
Verlängerung durch schriftl. Aufforderung zur Mängel-
beseitigung [BGH] 527 
Werkmangel, Abgrenzung gegenüber Mangelfolgescha-
den aus positiver Vertragsverletzung 1211 
— Mangelfolgeschaden, kritische Auseinandersetzung 
mit der BGH-Rechtsprechung 1214 
Verkehrsbetriebe, VermSt.-Befreiung, teilweise (24) Beil . 8 
Verkehrssicherungspflicht, Hersteller unfallträchtiger Maschi-
nen [BGH] 85 
s. auch u. St raßenverkehr 
Verkehrswert, Schadensersatz, Nutzungsaufschlag zum — bei 
Verlust von Erwerbsaussichten durch unfallbedingte 
Veräußerung eines Hauses bzw. Geschäfts [BGH] . . 865 
Verkehrswirtschaft, Wettbewerbsbeschränkungen, Unwirk-
samkeit einer nicht angemeldeten Vereinbarung [BGH] 862 
Verlag, Blockade von Zeitungsunternehmen, Voraussetzungen 
für ein Recht zur Blockade [BGH] 1108 
s. auch u. Presse 
Verlust, Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Verlustabzug, Erbe, Geltendmachung des — 1086 
Nachholung bei geänder ter Rechtsprechung 1086 
— bei Sanierung 1087, 1092 
[BFH] \ 757 
Verlustübernahme, verunglückte, Organschaft, Teilwertab-
schreibung 605 
Verlustvortrag, Änderungen, geplante, EStG 1974 160 
Vermessungsingenieur, Schadensersatz wegen Vermessungs-
fehlers, Verjährungsfrist, Werkmangel oder positive 
Vertragsverletzung? [BGH] 1214, 1228 
Vermessungskosten, Ansatz bei Erwerb unbebauter Grund-
stücke, GrESt 1202 
Vermessungs- und Katas terbehörde, Gebührentafeln A und B, 
GrESt 1203 
Vermieterpfandrecht, Entschädigungsansprüche, künftige, kein 
— [BGH] 822 
Vermietung, Grundstücks- durch KapGes.-GesGeschf., Vorl ie-
gen e. Besitz-Unternehmergesellschaft 938 
Vermietung und Verpachtung 
Abgrenzung der Einkünfte aus — gegenüber Einkünften 
aus Gewerbebetrieb [BFH] 169 
Abschreibung s. dort 
Abschreibungsgesellschaft mit Verlustzuweisung, Behand-
lung der Geldbeschaffungskosten 550 
Besitz-Personenunternehmen, Vermeidung und Wegfall 
der Annahme 361 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Damnum s. dort 
Eigenheim s. dort sowie u. Einfamilienhaus 
Eigentumswohnungen, Behandlung von Erbbauzinsen . . 801 
—, Verlustzuweisungen 559 
Einfamilienhaus s. dort 
Erhaltungsaufwand s. dort 
Ferienwohnung, nachträgliche Vereinbarung besonderer 
Nebenleistungen, Vorliegen e. Gewerbebetriebes? ... 507 
Geldbeschaffungskosten s. dort 
Herstellungskosten s. dort 
Leasing s. dort 
Mietwohngebäude, Mietwert der Wohnung des Hausei-
gentümers [BFH] 1002 
—, s. auch u . Wohngebäude 
Nachtstrom-Speicherheizung, steuerliche Behandlung der 
Anschlußgebühren 753 
Nießbrauch s. dort 
privater Wohnungsbau, Steuerprobleme der sog. Kölner 
Modelle 1036 
Unternehmen, verpachtetes, Ansatz eines Geschäftswerts 
bei EinhBew 551 
Werbungskosten s. dort 
Vermögen, Ausländer in Bundesrepublik 717 
deutsches im Ausland, Gesamtüberblick 717 
Vermögensabgabe, Erlaß weg. Vermögens Verfalls, Ansatz des 
B V als Restvermögen e. durch Umwandlung einer 
KapGes. entstandenen PersGes 802 
i—, Einheitswert des Betr iebsvermögens, Berichtigung bei 
Ermittlung des Restvermögens 802 
» Erlaß von geringen Restbeträgen 802 
Vermögensbildungsgesetz 
Anlage auf Kapitalversicherungen 214 
Arbeitgeber-Ehegatten, Anlage vermögenswirksamer Lei-
stungen auf Bausparvertrag 945 
Arbeitgeberleistungen an Außenseiter auf Grund Be-
triebsvereinbarung oder Einzelarbeitsvertrag 607 
— an nicht tarifgebundene A r b N , kein Verstoß gegen 
§ 5 Abs. 2 des 3. VermBG bei Ausschluß gekündigter 
A r b N 607 
— an tarif- bzw. nicht tarifgebundene Arbeitnehmer 1134 
—, die in Betriebsvereinbarungen oder in Verträgen 
mit A r b N vereinbart werden 72 
Baugewerbe, Vermögensbildungstarifvertrag für A r b N , 
Zweifelsfragen 948 
Bausparvertrag s. dort 
Hochschullehrer, entpflichtete, vermögenswirksame Lei-
stungen 898 
Kommanditisten, Ausschluß von Gewährung e. Sparzulage 412 
Mutterschaftsgeld, keine Berücksichtigung der Leistungen 
bei Festsetzung [BSG] 296 
Schätzungen über Inanspruchnahme in 1971 607 
Sparzulage an A r b N , die keine Einkünfte i." S. des Ein-
kommensteuerrechts beziehen 654 
Unpfändbarkeit der Ansprüche auf Anlage vermögens-
wirksamer Leistungen [ArbG] 735 
vermögenswirksame Anlage des nach Freigabe zurück-
zuzahlenden Konjunkturzuschlags zur LSt 898 
vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeber an tarif-
bzw. nichttarifgebundene Arbeitnehmer 1134 
•<—, Arbeitgeber-Ehegatten, Anlage auf Bausparvertrag.. 945 
—, Zuordnung zum abgelaufenen Jahr 168 
—, zweckentsprechende Verwendung, Nachweis 509 
Vermögensteuer 
2. StRefG, Entwurf, Ubersicht 700 
—, Gemeinsame Stellungnahme der Spitzenverbände der 
Wirtschaft 751 
VermStErgR 1972, Übersicht 552 
—, Bekanntgabe 899 
Anzeigepflicht bei Vermögenserhöhungen (24) Bei l . 8 
Auslandsvermögen, StVerg (24) Beil . 8 
Berichtigung s. dort 
Betriebsvermögen s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen, Großbritannien, inländ. 
Betriebstätte der Hauptniederlassung in England, Zu-
rechnung der Wg . und Warenschulden [BFH] 856 
—, s. auch u. Doppelbesteuerungsabkommen 
Edelmetalle, Edelsteine und Perlen, Ansatz bei — (24) Bei l . 8 
Ehegatten und Kinder, Zusammenveranlagung, Berück-
sichtigung von Unterhaltsverpflichtungen, 2. StRefG-
Entw 701 
Einheitsbewertung s. dort 
Energieversorgungsunternehmen, Wegfall der Verg. 
durch 2. StRefG-Entw 701 
Erbbauzinsansprüche, Bewertung, 2. StRefG-Entw 701 
Forderungen und Schulden, unverzinsliche, Bewertung, 
Änderungen durch 2. StRefG-Entw 701 
Freiberufler, Behandlung ausstehender Honorare bei ver-
einfachter Gewinnermittlung nach § 4, 3 EStG [BFH] 1147 
Freibeträge für natürliche Personen, Änderungen durch 
2. StRefG-Entw 702 
—, Rechtsübersicht (24) Beil . 8 
Freimaurerloge, Gemeinnützigkeit [FG] 564 
Genossenschaften, Befreiungs- und Mindestbesteuerung, 
Änderungen durch 2. StRefG-Entw 701 
Gesamtvermögen, Rechtsübersicht (24) Bei l . 8 
GmbH & Co. K G s. dort 
Grundvermögen, 2. StRefG-Entw 700 
Inlands vermögen, Erweiterung des Katalogs des § 121 
BewG, 2. StRefG-Entw 702 
Kaliförderzinsen, Rechtsanspruch, Ansatz bei — des Be-
rechtigten [BFH] 956 
Kapitalforderungen (24) Beil . 8 
Kommanditist, negatives Kapitalkonto, Behandlung bei 
— der Beteiligten [BFH] 320 
Kunstgegenstände und Sammlungen (24) Bei l . 8 
Land- und Forstwirtschaft, 2. StRefG-Entw 700 
Lebensversicherungsansprüche (24) Beil . 8 
Mindestbesteuerung, Wegfall durch 2. StRefG-Entw 701 
Neuveranlagung vom Stichtag 1.1. 1973 an (24) Beil . 8 
Nutzungen und Leistungen, lebenslängliche, Änderungen 
durch 2. StRefG-Entw 701 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage, bürgerlich-rechtliche Gestaltung, Steuer-
umgehung [BFH] • 1209 
Renten und andere wiederkehrende Nutzungen und Lei-
stungen sowie Nießbrauchsrechte, Kapitalwert 796 
(24) Bei l . 8 
Schmuckgegenstände usw., Ansatz bei — (24) Beil . 8 
schwebende Geschäfte (Verträge) 353 
Sonderausgaben-Abzug, Änderungen im EntwEStG 1974 157 
sonstiges Vermögen, 2. StRefG-Entw 700 
—, Ermittlung (24) Bei l . 8 
Sparkassen, Reduzierung der Vergünstigung d. 2. StRefG 701 
steuerpflichtiges Vermögen, Rechtsübersicht (24) Bei l . 8 
Steuersätze, Änderungen durch 2. StRefG-Entw 702 
stiller Gesellschafter, beschränkt steuerpflichtiger, Behand-
lung 307, 412 
—, s. auch u. Teilwert 
51 
Übersicht über die 197.1 erledigten BVerlG-Verlahren . . 260 
unterliegt mein Vermögen der —? Leitfaden durch das 
Vermögensteuerrecht (24) Beil. 8 
Urheberrechte, Erfindungen, Ansatz bei — (24) Beil. 8 
Verkehrsbetriebe, teilw. StBefreiung (24) Beil. 8 
Vermögenserk lä rung auf den 1.1. 1972, Abgabelrist 800 
Wertpapiere, Ansatz bei — (24) Beil. 8 
—, festverzinsliche, mit Sonderausstattung, Bewertung . . 803 
— und Anteile, Änderungen durch 2. StRefG-Entw. . . 701 
wiederkehrende Nutzungen und Leistungen, Berechnung 
des Kapitalwerls 796 (24) Beil. 8 
Zahlungsmittel und laufende Guthaben (24) Beil. 8 
Vermögensverglelch, s. u. Gewinnermittlung 
Vermögenswi Lsame Leistungen, s. u. Vermögensbi ldungs-
gesetz 
Verpachtung, s. u. Vermietung und Verpachtung 
Verpackungsmaterial, Abschreibung, Mehrwegverpackung . . 639 
Ein- u. Mehrwegverpackungen, Eigentum, Bilanzierungs-
fragen • • 637 
umsatzsteuerliche Behandlung 640 
Verpflegungsmehraufwand 
Besuch von Fortbildungsveranstaltungen, Anwendung 
— . der Pauschsätze? 1BFH1 317, 660 
Dienstreisen und Dienstgänge 649 
—, s. auch u. Re'isespesen 
Dreimonatsfrist bei' auswär t iger Tätigkeit , Auslegung 
Abschn. 21 Abs. 2 LStR 649 
—, keine Unterbrechung durch Urlaub oder Krankheit 649 
lange Abwesenheit von Wohnung 650, 660 
mehr als 12stündige Abwesenheit von Wohnung (Kran-
kenhausärzte und Polizisten im Bereitschaftsdienst) . . 419 
Pauschbetragsgewährung bei Dienstreisen, wenn Mahl -
zeiten unentgeltlich gewähr t werden 1047 
Prüfer, die am Dienstort Betriebe in mehr als 5 km Ent-
fernung aufsuchen (BFH) 1002 
s. auch u. Reisekosten und -spesen sowie u. Trennungs-
entschädigung 
Versetzung, Auswahlrichtlinien .1164 
Versicherung 
Arbeitslosenversicherung s. dort 
Bargeld, Risikobeschränküng in Bedingungen zulässig 1109 
Haftpflichtversicherung s. dort 
Kraftfahrtversicherung s. dort 
Krankenversicherungsverein a. G. , Einkommensermittlung 894 
Lebensversicherung s. dort 
Obliegenheitsverletzung 578, 725, 1233 
— und Risikobeschränküng, Abgrenzung [BGH] : 1109 
—, s. auch u. Obliegenheitsverletzung > 
Seeversicherung s. dort s 
Sonderverwaltung, Abwicklung 668 
Versicherungsbei t räge 
Abtretung, Beleihung von Ansprüchen, EStDV 9 
Änderungen im EntwEStG 1974 157 
Angestel l tenversicherüng s. dort 
Arbeitgeberzuschuß zu Lebens- und Krankenversiche-
rungen s. u. Arbei tgeberzuschuß 
Auslandsbedienstete, ausländische Krankenkassenbei-
träge, Anerkennung als Sonderausgaben 705 
Direktversicherung der A r b N , Verlust des Bezugsrechts, 
lohnsteuerl. Auswirkungen 308 
Frau e. Facharztes, Tätigkeit als Sprechstundenhilfe ihres 
Mannes, LebVersPrämien als Ersatz für SozVers., 
Behandlung [BFH] . . . . . . . 1207 
. Krankenversicherung, Geltendmachung der ArbG-Zu-
schüsse als Sonderausgaben des A r b N [BFH] . . 170 
Lebensversicherung, allgemeine steuerliche Begünstigun-
gen, Erwägungen im Zusammenhang mit StRef 207 
Sozialversicherungsbeiträge als Sonderausgaben 206 
vermögenswirksame Leistungen, Anlage auf Kapitalver-
sicherungen, VermBG 1.. 214 
vor Vertragsbeginn geleistete — als Sonderausgaben 1092 
Zahlungen auf einen Vertrag, der z. Z. der Zahlung 
rechtlich noch nicht zustande gekommen war [BFH] 1049 
Versicherungsgewerbe, Haushalts- und Kinderzulagen, Aus-
legung des Tarifvertrages [BAG] . . , 439 
Versicherungskarte, Umtausch bis 30. 6. 1972'".., . . . . 731 
Versicherungsschutz 
Ausschluß für Gesundhei tsschäden, die infolge psychi-
scher Einwirkungen hervorgerufen sind [BGH] 1065 
Gesundhei tsschädigung (Tod) infolge eines durch Unfall-
- ereignis erlittenen Schocks [BGH] 1065 
Haftpflichtversicherung s. dort , 
Kraftfahrtversicheruhg s. dort 
Verlust bei Nichtbeantworrung sachdienlicher Fragen des 
Versicherers [BGH] 578 
— bei Obliegenheitsverletzung [BGHl \. .• 578 
— bei Unfallflucht [BGH] 578 
— bei Verletzung der Aufklärungspflicht durch den 
Halter des Kfz., Beweislast betr. .Schuldunfähigkeit 1233 
— bei vorsätzlicher Verletzung der Rettungspflicht des 
Versicherungsnehmers [BGHl 724 
Verschulden des Versicherungsnehmers, Wertung aller 
Umstände, Vorsatzbegriff [BGH] . ' . ." . . . 725 
Versicherungsteuer, Versicherungsverein a. G. , Verrechnung 
von Vorschüssen [BFH] . 76 
Versicherungsunternehmen, Rücklagen für Beitragsrücker-
stattungen, Verwendung der angesammelten Über-
schüsse . 851 
Versicherungsverein a. G., Verrechnung von Vorschüssen, 
Zahlungen an Garantiefonds (Reservefonds) [BFH] . . 76 
Versicherungsvertreter, Provisionsansprüche, Bilanzierung . . 366 
Versorgungsanwartschaft, s. u. Pensionsanwartschaft 
Versorgungsbetriebe, Hausanschlüsse, Netzverstärkungen und 
Netzerweiterungen, Selbstverbrauchsteuerfragen 210 
Selbsiverbrauchsteuerfragen, Rechtsübersicht unter Be-
rücksichtigung einkommensteuerlicher Zusammenhänge 209 
Straßenleuchten, Selbstverbrauchsteuerfragen 212 
Überlandfreileitungen, Selbstverbrauchsteuerfragen . . . . 212 
Versorgungsbezüge, Hinterbliebene, erbschaftsteuerliche Be-
handlungen nach geltendem und künftigem Recht . . . . 64 
Versorgungsleitungen, Folgepflicht und Kostenverteilung 
beim Zusammentreffen von — mit Straßen 1005 
Versorgungsunternehmen, Straßenbau, Erstattung von Folge-
r t e n [BGH] 430 
Verspätungszuschläg, Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Ver-
längerung der Frist im Apr i l und M a i 1972 657 
Vertrag, Abzahlungskauf s. dort 
Angebot, Zustandekommen des — durch Schweigen? . . 768 
Geschäftsbedingungen s. dort 
Kaufvertrag s. dort 
Wegfall der Geschäftsgrundlage s. u. Geschäftsgrundlage 
zu Lasten Dritter, Haftungsfreistellung eines Gesamt-
schuldners, Grenzen [BGH] 969 
Zustandekommen durch Schweigen auf Angebot? [BGH] 767 
Vertrag zugunsten Dritter, Bereicherungsausgleich b. echten — 819 
Vertragsbruch, Lehrling, Höhe des Schadensersatzes [BAG] . . 1243 
Unterlassung anderweitiger Arbeit nach—, Anspruch des 
bisherigen Arbeitgebers? [LAG] 1074 
Vertragsfreiheit, Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters, 
Verhältnis zum Unabdingbarkeitsgrundsatz des § 89b 
Abs. 4 HGB [BGH] 328 
s. auch u. Geschäftsbedingungen 
Vertragsstrafe, Einwand der Nichteinklagbarkeit gem. § 75f 
HGB [OLG] 292 
Handelsvertreter, Rückzahlungsvereinbarung betr. In-
kasso-Provisionspauschale bei Kündigung [OLG] . . . . 182 
Mandantenschutzklausel, Voraussetzung für Wirksam-
keit [BAG] 537 
Vereinbarung für den Fall einer fristgemäßen Kündigung 
durch Arbeitnehmer unzulässig [BAG] 1245 
Verlust des Versicherungsschutzes bei Verletzung der 
Aufklärungspflicht, richterliche Kontrolle [BGH] 724, 1233 
Wohnungsvermittlung 127 
Vertragsverletzung, positive, s. u. positive Vertragsverletzung 
Vertreter, gemeinsamer, betr. Abfindung außenstehender A k -
tionäre, keine Wirkung der Antragsrücknahme durch 
bevorzugt abgefundenen Aktionär 663 
Handelsvertreter s. dort 
Vertretung, Bundesrepublik im Ausland, Ubersicht 277 
Gemeinde, Haftung bei fehlender -macht des' Gemeinde-
direktors? [BGH] 1112 
—, keine wesentlichen Unterschiede gegenüber Han-
delsgesellschaften und juristischen Personen mit Ge-
samtvertretungsorganen [BGH] 1112 
Gesamt-, Ermächtigung eines OHG-Gesellschafters zum 
Alleinhandeln 565 
GmbH-Geschäftsführer, Eintragung der -befugnis in das 
Handelsregister, abstrakte oder konkrete Methode? 914 
Vertretungsmacht, Doppel- (Bestellung als amtlicher Vertre-
ter des RA/Bevollmächtigter des RA), Beschränkung 
auf einen Vertretungsgrund zulässig [BGH] 41 
Vertriebene, ERP-Investitionskredite * 1058 
Verwaltungsakt, Sprüche der Eihigungsstelle nach BetrVG 72, 
Rechtsnatur -. 390 
Verwaltungsgemeinkoslen, Reisekosten, bei Erwerb von Wa-
ren angefallene, Zurechnung zu — [BFH] 806 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, Zuständigkeit für Abwehrklagen 
gegen Eigentumsbeeinträchtigungen durch hoheitliche 
Betätigung (Straßenbau) [BGH] 188 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung . . . : < 32 
Verwaltungszustellungsgesetz, Änderung 1056 
s. auch u. Zustellüngsgesetz 
Verwirkung, Geschäftsführungsbefugnis an BGB-Gesellschaft 'Bio 
Schadensersatzanspruch aus Mankohaftung [BAG] 396 
Verzug, Annahmeverzug s. dort 
Völkervertragsrecht , Veröffentlichung völkerrechtlicher Ver-
einbarungen 426 
Volkswirtschaft, die überdimensionierte Wirtschaft . . . . 785 
Volljährigkeit , Herabsetzung des -Alters, GesE 473, 1154 
Vollmacht, Einzugsermächtigung, Lastschriftverfahren . . . . . . 761 
Gebrauchsmusterhilfsanmeldungen beim Deutschen Pa- ~-
tentamt 860 
OHG-Gesellschafter, gesamtvertretungsberechtigter, Er-
mächtigung zum Älleinhandeln 565 
Prozeß-, Umfang der vom Streitgehilfen erteilten — [BGH] 334 
Unzulässigkeit der Berufung bei fehlender schriftlicher — 863 
Vollstreckung, s. u. Vollziehung 
Vorerbe, Verfügung des — über sein Gesamtvermögen, Ver-
eitelung der Nacherbfolge [BGH] 773 
Vorkaufsrecht, Miterbe, verneint gegenüber dem Erwerber 
des Nachlasses in einer Teilungsversteigerung [BGH] 1230 
Vorratsvermögen, Bewertungsabschlag f. Importwaren , 262 
Einheitsbewertüng des B V , VStR 1972 557 
„eiserne Bestands "-Bewertung, Auswirkung auf Schein-
gewinnbesteuerung 246 
Entlastung, Verrechnungspreise als Ausgangswert für die x 
Berechnung des abziehbaren Betrages 1129 
52 
NE-Metallindustrie, Bewertung des —, negative Auswir-
kungen der StRefPläne 301 
Roh-, Hiifs- und Betriebsstoffe, Gängigkeitsabschläge, Er-
rechnung 881 
s. auch u. Warenbestand 
Vorsatz, Begriff im Zivilrecht, keine differenzierende Abstu-
fung wie bei Fahrlässigkeit [BGHl 724 
Vorstandsmitglied, A G , Pensionsrückstellungen, Zulässigkeit, 
wenn zugleich Mehrhei tsakt ionär [BFHJ 853 
—, rückwirkende Gehal tserhöhung, Zulässigkeit [BFH1 . . 1052 
Vorsteuerabzug, Abrechnung mit Gutschriften 266 
Berichtigung bei Uneinbringleichkeit des Entgelts 1000 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Entgelte von dritter Seite 656 
—, Steuerausweis in Rechnungen 1143 
Gründung von Gesellschaften 655 
Land- und Forstwirtschaft, Behandlung des — bei Um-
satzversteuerung nach Durchschnittsätzen 801 
Rechnungen von Kraftfahrzeugbetrieben 655 
Ubergang von Regelbesteuerung zur Durchschnittsbe-
steuerung nach §§ 23, 24 UStG 899 
Umsatzsteuer bei verbilligten Essenslieferungen an A r b N 608 
Vermietung unfertiger Gebäude 315 
Vorsteuern, Aufteilung nach § 15 UStG, Änderung der 
Verhältnisse im V Z . . . ' 1202 
w 
Wahlvorstand, Betriebsratswahl, gerichtliche Überprüfung der 
Entscheidung [ArbGl 877 
Kündigungsschutz für Mitglieder 193 
Währung, E W G , Rechnungseinheit nicht mehr gleich US-Dol-
lar 378 
Geldentwertung, schleichende, Anpassung des Einkom-
kommensteuertarifs 840 
—, s. auch u. Geldentwertung 
Zusatzversorgungsanstalten des öffentlichen Dienstes, 
Ausgleich der -Verluste 97 
Waisenrente, Ermittlung in der Arbeiterrenten- und Angestell-
tenversicherung 
Berechnungsbogen A : (8) Beil. 3 
Berechnungsbogen B (Beiträge ab Januar 1960) (21) Beil. 6 
Waldgemeinschaft, Entnahmegewinn, Zurechnung bei Erbtei-
lung [BFH1 76 
Warenbegleitschein, Güterverkehr zwischen BDR und West-
Berlin 179 
Transitverkehr zw. BRD und West-Berlin 33 
vereinfachtes Verfahren im Berlin-Verkehr 427 
Warenbestand 
Bewertung bei langfristiger Fertigung 689 
Inventar, Formvorschriften [BFH[ 805 
Inventur, von Hilfskraft fehlerhaft aufgestellte, leichtfer-
tige StVerkürzung OLG 661 
—, permanente, Anwendung bereits vor Inkrafttreten von 
§ 39 Abs. 4 HGB, kein schwerwiegender Systemmangel 1206 
—, s. auch u. Inventur 
NE-Metallindustrie, Bewertung des —, negative Auswir-
kungen der StRefPläne 301 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Gängigkeitsabschläge, Er-
rechnung 881 
Vorrä tsvermögen, . Entlastung, Verrechnungspreise als 
Ausgangswert 1129 
Warenverkehr, Griechenland, Anteilzoll 1144 
innerdeutscher, Warenbezüge im Wege von sog. Dreiecks-
geschäften . . 120 
Ursprungsnachweise 667 
Warenzeichen 
„Euro"-Bestandteil [BGHl 282 
Irreführung durch „Euro"-Bestandteil [BGHl 282 
Schadensersatz, Darlegung der Wahrscheinlichkeit einer 
Schadensenstehung [BGHl 284 
Serienzeichen, Begriff [BGHl 1235 
Ursprungsbezeichnungen 618 
Wert des — nach weiteren Arbeitsvorgängen an einge-
führter Ware im Einfuhrland, Zol l 707 
Wasserhaushaltsgesetz, Begriff der Anlagen i . S. § 22 Abs. 2 
W H G [BGH] 185 
Wasserkraftwerk, VermStVergünst igung für im Bau befind-
liche, VStR 1972 554 
Wasserreinhaltung 
Abfallbeseitigungsgesetz, Verkündung 1154 
Abfallgesetz, Rheinland-Pfalz 668 
Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln . , 1223 
Gewerbebetrieb, Staatsaufsicht über technische Anlagen 221 
Müllkippen, Schutz gegen Immissionen 713 
Ölschäden infolge mangelhafter Reparaturarbeiten am 
völtank, Ersatzansprüche gegen Reparaturbetrieb 233 
Wechsel 
Akzeptanten-, Eigentumserwerb der Bank 1103, 1153 
—, Eigentumsvorbehalt 1151 
—, Einwände des Verkäufer-Ausstellers . . ' . 1102, 1149 
—, Interessenlage der Beteiligten 1102, 1150 
Rechtsprobleme ? 1101. 1149 
—, Sicherungsrechte der Bank .1153 
—.Sittenwidrigkeit 1151 
—, W^ährungsgefährdung, Akzepttausch 1105, 1149 
— , wechselrechtliche Verpflichtungen d. Ausstellers 1103, 1149 
Akzepttausch 1105 
Blanko-, Wirksamkeit des Akzepts auf unwirksamen aus-
ländischen — [BGHl 818 
Depot-, undatierter 1150 
diskontierte, Rückbelastung bei Nichteinlösung [BGHl . . 1226 
—, Wertansatz bei EinhBew. des Betr iebsvermögens . . 1004 
Einwand der unzulässigen Rechtsausübung bei Verweige-
rung der Auskunftspflicht aus Grundgeschäft IBGHl 183 
Finanz-, Akzeptantenwechsel 1101 
Prolongation, umsatzsteuerl. Behandlung des Wechseldis-
konts 266. 
Rückbelastung eines diskontierten, nicht eingelösten, — . . 1226 
Zinsen, Neufestsetzung 81 
Zurückbehaltungsrecht wegen eines Anspruchs aus dem 
Grundgeschäft fBGHl '. 183 
Wechselforderungen, Einheitsbewertung des B V , VStR 1972 555 
Wechselkursversicherung, Einführung 521 
Kursgewinne, teilweise Abführung an Bund . . . 521 
Wegeeigentum, Benutzungsvertrag mit Energie erzeugenden 
Unternehmen (EVU), Folgepflichten 957, 1005 
Wegerecht, Ausübung [BGH] 577 
Wegezeitvergütung, tarifvertragliche, steuerl. Behandig 706 
Wegfall der Geschäftsgrundlage, s. u. Geschäftsgrundlage 
Wehrpflichtige, Grunddienst, außerordentl iche Kündigung 
während der Dauer [ArbGl . ^ . . . . 441 
Betriebsratswahl, Wahlrecht und Wählbarke i t 975 
Urlaub ... 1240 
Weihnachtsfreibetrag, Rechtsnatur, Ansatz des Sonderausga-
ben-Pauschsatzes fBFHl 709 
Weihnachtsgratifikation, Anspruch bei Aufführung in Stellen-
angebotsanzeige, aber nicht ausdrücklich erfolgter Zu-
sicherung bei Abschluß des Arbeitsvertrages? 540 
Rückzahlungsklausel, Begriff „Monatsgehalt"! Zeitraum 
der Bindung [LAG] .828 
— bei Kündigung bis zum 31. März fBAGl 443 
—, Durchschnittsberechnung betr. Jahresgehalt fLAGl . . 829 
Wein, Absatzförderung, Maßnahmen für 1972 82 
ausländischer, Prüfung der Einfuhrfähigkeit fBGHl . . . . . . 524 
Weinbau, s tbegünstigte Baumaßnahmen, EStDV 12 
Weinstrafsachen, Rheinland-Pfalz, Zuständigkeit 82 
Weisungsbefugnis, Arbeitgeber s. dort 
Werbeunternehmen, Abgrenzung zw. se lbs tändiger und nicht-
selbständiger Tätigkeit bei in — tätigen Personen, LSt. 509 
Werbung 
anlehnende bezugnehmende —, Wettbewerbswidrigkeit . . 428 
Aufmerksämkeits-, Gratisverlosung fOLGl 771 
bezugnehmende — fBGHl 429 
Gewerkschaft, — durch Betriebsratsmitglied, Entlassungs-
grund fLAG] 927 
Gratisverlosung, psychologischer Kaufzwang fOLGl . . . . 770 
Investmentfonds, ausländische, Überprüfung 33 
irreführende durch die Bezeichnung Ingenieur-Büro fOLGl 1014 
—, Veröffentlichungsbefugnis, Voraussetzung fBGHl 332 
kostenlose Mitnahme einer Begleitperson zu Besuchsrei-
sen zwecks Kauf ausländischer Grundstücke fBGHl . . 87 
kritisierende vergleichende —, Zulässigkeit? fBGHl . . . . 429 
Pharmazeutische Industrie, Wettbewerbsregeln 180 
Rechtsanwalt, Richtlinien, Praxisschild mit Zusatz „Soziali-
stisches Anwaltskollektiv" unzulässig fBGH] 137 
Sittenwidrigkeit, Vertreterbesuche zur Erlangung von Auf-
trägen "für Grabsteine fBVerfGl 523 
Werbeanlagen an Straßen innerhalb geschlossener Ort-
schaften, Verbot fBVerfGl 971 
Wettbewerbshandlungen branchenverschiedener Unter-
nehmen, Unzulässigkeit 428 
Wettbewerbswidrigkeit fBGHl • : 429 
Werbungskosten 
Absetzungen für Abnutzung s. u. Abschreibungen 
Aufwandsentschädigung s. dort 
Ausbildungskosten s. dort 
Berufsfortbildungskosten s. dort 
Besuchsfahrten der Ehefrau zu ihrem auswärts beschäftig-
ten Ehemann [BFH] 219 
Bewachungsgewerbe, Futter- und Wartungskosten für 
Wachhunde 509 
Bundeswehroffiziere, Aufwendungen- für Dienstkleidung .706 
Darlehensrückzahlung aus Finanzierung der Berufsfort-
bildung [BFH] .-. 905 
Dienstreisen mit eig. Pkw., Geltendmachung von — 562 
—, s. auch u. Reisespesen 
doppelte Haushal tsführung, Arbeitnehmer-Ehegatten, 
zwangsläufig langes Getrenntleben [BFH] 368 
Fachhochschullehrer, Pauschbetrag für — v704 
Fahrten zw. Wohnung und Arbei tss tä t te s. dort 
Familienheimfahrten bei Reserveoffizieren der Bundes-
wehr, keine — . . ' '?06' 
Finanzanwärter , Kosten der Fortbildung und der Ab-
schlußprüfung fBFHl • 903 
Finanzierungsbeteiligung, Hypotheken- und Erbbauzinsen. 
Zugehörigkeit zu — • 506 
s Geldbeschaffungskosten s. dort 
Goethe und die — • • • 693 
Kilometerpauschale s. dort 
Kraftfahrzeug s. dort 
Krankenhausarzt, angestellter, Verpflegungsmehraufwand. 
mehr als 12s tünd ige 'Abwesenhe i t von Wohnung . . 419 
Polizist im Bereitschaftsdienst, Verpflegungsmehraufwand 419 
Promotionskosten, k e i n e — [BFH] • 1 2 0 8 
53 
Werbungskosten (Fortsetzung) 
Reisekosten s. dort sowie u. Reisespesen 
Reparaturkosten am Pkw, Abdeckung bereits durch Ki lo-
meterpauschale? 606 
Studienreisen, steuerliche Abzugsfähigkeit der Aufwen-
dungen H 7 
Umzugskosten priv. A r b N anläßlich e. Berufswechsels . . 1048 
Vermietung und Verpachtung, Abschreibung s. dort 
Verpflegungsmehraufwand s. dort 
Verpflegungspauschbetrag, Geltendmachung des Diffe-
renzbetrages zwischen ArbG-Erstattung und steuerl. 
anerkanntem Betrag 650 
Werbungsmittler, Ort der Leistung, USt 851 
Werkbücherei , kostenlose Gebrauchsüber lassung von Büchern 
an Betriebsangehörige, keine Urhebergebühr [BGHl 1170 
Werkfernverkehr, S t raßengüterverkehrs teuer s. dort 
Werkstattleiter, Eingruppierung [BAG! 100 
Werkvertrag 
Architekt. Rechtsstellung bei Erteilung des Bauauftrages, 
in der Regel nur Vertreter [BGHl 970 
Haftungsbeschränkung, Grenzen [BGHl . 969 
Mangelschaden und Mangelfolgeschaden, Abgrenzung, 
Verjährungsfrist [BGHl 1161. 1214 
Mängel , Berechnung der Minderung [BGHl 766 
—, s. auch u. Mängel 
Nichterfüllung oder positive Vertragsverletzung, Abgren-
zung, Ver jährung der Ersatzansprüche [BGHl . . 1161, 1211 
Verjährung der Ersatzansprüche gegen den Werkunter-
nehmer 1211 
—, Unterbrechung durch Klage auf Mängelbesei t igunq so-
wie durch Klage auf Ersatz der Mängelbesei t iqungs-
kosten [BGHl 435 
Werkwohnung, .Mitbestimmung des Betriebsrats (1) Beil . 1 
verbilligte Über lassung an Arbeitnehmer, LSt. [BFHl . . 1097 
Zuweisung und Kündigung, Spruch der Einigungsstelle . . 387 
Wertberichtigung, Debitoren, Behandlung der USt 1043 
Werfpapiere 
Bewertung n. § 6 Abs. 1 Ziff. 2 EStG 262 
Depotrecht, neue Entwicklungen 77 
festverzinsliche, mit Sonderausstattung, Bewertung für 
VermSt 803 
—, Zinsen, noch nicht fällige, Bilanzierung 20 
Investmentzertifikate s. dort 
Optionsgeschäfte, Börsenumsatzsteuer bei Ausübung der 
Option 707 
—, Erfassung nach § 22 Ziff. 3 EStG 411 
Sammelbank, Sammelschuldbuchforderung 77 
Sammel- oder Globalurkunde 77 
Sparprämiengesetz s. dort 
Versicherungsschutz, Voraussetzungen [BGHl 1109 
Verwahrung und Anschaffung 1223 
s. auch u. Aktien sowie u. Investment 
Wertsicherungsklausel 
Begriffsauslegung 373 
Erbbaurecht, Ä n d V O 913 
Erbbauzins, schuldrechtliche Anpassungsklausel, Geltung 
auch zugunsten des Grundstückserwerbers? [BGHl . . 88 
Hektoliterpreis einer bestimmten Biersorte als Änpas-
sungsgrundlage [BGHl 573 
Mietpreis für nicht preisgebundene Wohnungen 859 
Pachtzins, Neuberechnung nach Einführung der Mehrwert-
steuer bei versteckter Pre iserhöhung [BGHl 573 
Wettbewerb, Auskunftsanspruch gegen Störer des — (Entfer-
nen von Firmenzeichen bei Reparatur einer fremden 
Maschine) [BGHl 621 
Behinderungs- durch Entfernung von Firmenzeichen ge-
legentlich der Reparatur an fremder Maschine [BGH] 621 
dynamischer, in der heutigen Industriewirtschaft 590 
Eigen- 590 
Kartell s. dort 
Kontrol l- und Testkäufe durch Mitbewerber zwecks Wie-
derherstellung gleicher -bedingungen [BGHl 379 
Leistungs-, Erfordernis der bewußten Förderung durch 
Kartellaufsicht 593 
Mißbrauch durch EG-Kommission, Klage Continental Can 378 
Preisbildung für Bauleistungen, Neuregelung 935 
Prinzip des freien —, Verletzung durch Bilanzierungs-
vorschriften für Erzeugnisbestände aus langfristiger 
Fertigung 690 
Tragik unserer heutigen amtlichen -politik 589 
Uberflügelungs-, kritische Anm. , Vorschläge für Neu-
konzeption 589 
unlauterer —, s. u. unlauterer Wettbewerb 
US-Wirtschaft, Vergleich zur Wettbewerbspolitik in der 
BRD 591 
Wet tbewerbsbeschränkungen , öffentliche Personenverkehrs-
unternehmen. Änderung des Kartellrechts erforderlich 857 
s. auch u. Kartell 
Wettbewerbsordnung, Grundsatzkritik und Neukonzeption 
eines Wettbewerbsgesetzes 589 
optimale, Vorschläge 592 
Wettbewerbspolitik, staatliche, 10 Fragen 594 
Staatsintervention, Grenzen 597 
Wettbewerbsregeln, Eiskrem, unzulässige Zugaben . 964 
Farbengroßhandel 83 
Pharmazeutische Industrie 180 
Speiseeis-Hersteller 228 
Wettbewerbsverbot, Arbeitnehmer, Gleichbehandlung ge-
werblicher und sonstiger Arbeitnehmer fOLGl 293 
bedingtes, Anspruch auf Karenzentschädigung bei Inan-
spruchnahme durch Arbeitgeber [BAG] 736 
—, Klarstellung durch Arbeitgeber vor Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses betr. Inanspruchnahme [BAG] . . 736 
—, tarifvertragliche Regelung, Vorrang vor Gesetzes-
und Richterrecht? [BAG] 340 
Handelsvertreter, Berechnung des Schadensersatzes bei 
Nichteinhaltung [OLG] 771 
Karenzentschädigung 340, 537, 736 
— Berücksichtigung von Sondervergütungen für akade-
misch gebildete Angestellte in d. chemischen Industrie 830 
—, s. auch u. Karenzentschädigung 
Mandantenschutzklausel für freie Berufe [BAG] 537 
Rechtsfortbildung, richterliche, Stop wegen geplanter ge-
setzlicher Neuregelung [BAG] 736 
tarifdispositives Recht, Vorrang der tarifvertraglichen 
Regelung gegenüber Gesetzes- und Richterrecht? . . 341 
Verzicht auf Karenzentschädigung, tarifvertragliche Re-
gelung, Wirksamkeit? [BAG[ 340 
Wettscheingebühren, Behandlung bei Rennwettsteuer 900 
Widerklage, gegen den am Rechtsstreit nicht beteiligten Drit-
ten unzulässig [BGHl 823 
Wiedereinsetzung, Versäumung der Einspruchsfrist [BAG1 . . 735 
Verschulden des Prozeßbevollmächtigten, strenge Anfor-
derungen an dessen Sorgfältspflicht betr. Fristenwah-
rung [BGH] 675 
Zuständigkeit des Bundesgerichtshofs bei Vorlage durch 
das OLG [BGH] 436 
Wiederkaufsrecht, siedlungsrechtliches, Erlöschen in Zwangs-
versteigerungsverfahren [BGH] 435 
Wiederverkaufsrecht, Rechtsnatur, Abwicklung bei Beendi-
gung eines Eigenhändlervertrages [BGH] 1159 
Wiederkehrende Bezüge, Begriff, Zahlungen aus US-Erbschaft 267 
Wild-Leitz, Verkaufsabsprache für Frankreich, Genehmigung 
durch EG-Kommission 377 
Winterbau, Umlage der Baubetriebe von 4—5%> des Arbeits-
lohns 1167 
Wintergeld von 2 D M pro Arbeitsstunde zusätzlich 1167 
Zuschüsse zu den Anschaffungskosten für -gerate 1167 
Winzer, s teuerbegünstigte Baumaßnahmen, EStDV 12 
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, Sportverein, Vermietung 
von Werbeflächen, Zurechnung d. Einnahmen zu Ent-
gelten aus sportl. Veranstaltungen 801 
Wirtschaftliches Eigentum, erhöhte A f A nach § 7b EStG, Zu-
stehen bei — [BFH] 854 
Leasing, Bilanzierungsprobleme 545 
— in zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht 60, 152, 205 
Wohnungsbau, privater, Steuerprobleme der sog. Kölner 
Modelle 1036 
Wirtschaftlichkeitsvergleich, Ein- u. Mehrwegverpackung . . 637 
Wirtschaftsausschuß, Geschäftsgeheimnis, besondere Hinweis-
pflicht bei Information an Mitglieder des Betriebsrats 586 
leitende Angestellte, Berufung durch Betriebsrat, Kon-
fliktsituationen möglich (18) Beil . 5 
Organisation und Aufgaben (1) Beil . 1 
Personalplanung, Einflußnahme des Betriebsrates 1164 
Schweigepflicht der Mitglieder, Informationsrecht des 
Betriebsrats [BAG] 584 
Unterrichtung des Betriebsrats, Absicherung durch § 106 
Abs. 2 BetrVG 72 1164 
Wirtschaftsförderung, regionale, Koordinierung und Harmo-
nisierung 129 
Wirtschaftsgut, Abschreibungen auf angezahltes, aber noch 
nicht geliefertes — des Anlagevermögens, B H G [BFHl 270 
Anlagevermögen, Änderung in Umlaufvermögen durch 
Veräußerungsabsicht [BFHl 1145 
Begriffsauslegung, Übernahme der ekstl. Grundsätze für 
Selbstverbrauchsteuer [BFH] 25 
Betriebsvermögenseigenschaft, GmbH & Co. K G 694 
immaterielles, Baukostenzuschuß für Errichtung einer Tra-
fostation, Aktivierung [BFHl 121 
schwebende Geschäfte (Verträge) 345 
unentgeltliche Überlassung an Betriebs-GmbH, Auswir-
kungen 704 
Wirtschaftsjahr, abweichendes, Umstel lungsgründe: Rationa-
lisierung und Betriebsvergleich [BFH] 169 
Wirtschaftskriminalität, Vorwurf der Verletzung des Kartell-
rechts durch Unterhöhlung der marktwirtschaftl. Ord-
nung 591 
Wirtschaftsminister, Gesamtverantwortung, keine Rechts-
grundlage im Grundgesetz 913 
Wirtschaftspolitik, überdimensionierte Wirtschaft 785 
Gutachten über Regelmechanismen und regelgebundenes 
Verhalten 449 
Wirtschaftsprüfer, Prüfung der Rechnungslegung von Perso-
nengesellschaften u. Einzelkaufleuten nach dem 
PublG, Stellungnahme des Hauptfachausschusses des 
IdW 306 
Vorstand der IdW, Neuwahl 449 
Wirtschaftsstrafrecht, Zuständigkeit der Gerichte, Rhein-
land-Pfalz 82 
Wirtschaftsstruktur, regionale, Rahmenplan zur Verbesserung 179 
Witwenrente, Berechnungsbogen für Ermittlung in der A r -
beiterrenten- und Angestelltenversicherung 
Berechnungsbogen A (8) Beil . 3 
Berechnungsbogen B (Beiträge ab Januar 1960) (21) Beil . 6 
Höhe im Sterbevierteljahr [BVerfGl 932 
Witwer, Unterhaltsschaden bei Unfalltod seiner Ehefrau we-
gen Entziehung der Haushaltsführung [BGH] 1113 
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Wohngebäude, Abschreibung, erhöhte lineare, entsprechend 
der tatsächlichen Nutzungsdauer 463 
Grundsteuer s. dort 
Hypotheken- und Erbbauzinsen, Zugehörigkeit zu A n -
schaffungskosten, Finanzierungsbeteiligung 506 
Instandsetzung und Modernisierung, Förderung, N R W 82 
Miet-, AfA-Bemessung bei Errichtung vor Währungsum-
stellung [BFHl 708 
Nießbrauch, zeitlich begrenzter, ESt. . . 506 
privates —, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, A f A 507 
Städtebauförderungsgesetz s. dort 
Wohngebäude, erhöhte A f A nach § 7b EStG 
bürgerlich-rechtliches Eigentum, Verhältnis zum wirtschaft-
lichen Eigentum [BFH] 854 
Einbauten, Urt. des FG Baden-Württ 998 
Herstellungskosten s. dort 
Nachholung von 7b-Absetzungen 362 
Nachtstrom-Speicherheizung, Behandlung der Anschluß-
gebühren 753 
Nutzungswert-Ansatz, keine normale A f A neben erhöh-
ter A f A nach § 7b EStG [BFHl 855 
Re-Investi t ionsvergünstigung nach § 6b EStG und 7b-
Absetzungen 654 
Schrankwand zw. Küche und Eßzimmer als fester Gebäu-
debestandteil 118 
Wohngeld, Miet- und Lastenzuschuß, Richtlinien 815 
Wohngeldgesetz, Zweites, allgemeine Verwaltungsvorschrift 81 
Wohngeldverordnung, Mietenermittlung, Berechnung der Be-
lastung 32 
Wohnraum, Zweckentfremdung, Verbot, Baden-Württbg 861 
—, —, Bavern . . . 130 
—, —, N R W 1011 
Wohnrecht, dingliches, Erlöschen durch Kriegszerslörung der 
Räume [BGHl 727 
Wohnung, im eigenen Einfamilienhaus, Nutzungswert, keine 
Normal-AfA neben erhöhter A f A nach § 7b EStG 855 
verbilligt an Arbeitnehmer überlassene —, LSt. [BFHl • • 1097 
Wohnungsbau, Annuitätszuschüsse, N R W 668 
privater, Steuerprobleme der sog. Kölner Modelle . . . . 1036 
Wohnungsbau, sozialer 
Ablösung von Darlehen, Frage des Rechtsweges bei Strei-
tigkeiten [BGHl 380 
Aufwendungsdarlehen aus öffentlichen Mitteln, N R W . . 668 
Einkommensverhältnisse, Prüfung 1011 
Förderung 668 
—, N R W 815 
Gebäudeerrichtung mit Läden und Aufteilung bzw. Ver-
äußerung als Wohnungseigentumseinheiten, GrESt . . 950 
Nutzung, Erläuterung, N R W 815 
Wohnungsbauänderungsgesetz, Verkündung 32 
Wohnungsbaugesellschaft, Verlustzuweisungen bei Eigen-
tumswohnungen, Behandlung von Erbbauzinsen 801 
Wohnungsbaugesetz, Zweites, Rechtsweg bei Streitigkeiten 
über Ablösung von Wohnungsbaudarlehen [BGH[ . . 380 
Wohnungsbauprämiengesetz, Bausparmittel, Verwendung für 
Bau von Schwimmanlagen vor Ablauf der Sperrfrist 168 
—, s. auch u. Bausparvertrag 
Tod des Ehegatten, Wahlrecht zw. Prämien und Sonder-
ausgabenabzug 119 
Vermögensbildungsgesetz s. dort 
Wohnungsbindungsgesetz, Neufassung 277 
Wohnungseigentum, Bau und Veräußerung als gewerbliche 
Tätigkeit [BFH] 710 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Behand-
lung von Erbbauzinsen 801 
Errichtung von Eigentumswohnungen und Eigentumslä-
den, GrESt 950 
Finanzierungsbeteiligung, Zugehörigkeit von Hypotheken-
und Erbbauzinsen zu Anschaffungskosten 506 
Steuerprobleme der sog. Kölner Modelle 1036 
Verkauf von Eigentumswohnungen als gewerbl. Tätigkeit, 
Änderung des ursprüngl . Vorhabens zum Bau von 
Mietwohnungen [BFH] 511 
Verlustzuweisungen bei — 559 
—, interessante Kapitalanlage? 550 
Wohngebäudeerrichtung mit Läden, Veräußerung als 
Wohnungseigentums- und Teileigentumseinheiten, 
GrESt 950 
s. auch u. Eigentumswohnung 
Wohnungsstichprobengesetz, Repräsentativstatist ik 32 
Wohnungsunternehmen, gemeinnütziges, Beteiligung, Organ-
schaft, USt 510 
Wohnungsvermittlung, gesetzliche Regelung, Gesamtüberblick 125 
Kopplungsgeschäfte, Verbot 126 
Nebenentgelte 126 
Sozialwohnung sowie preisgebundene Wohnungen 126 
Vorschüsse, Verbot 126 
z 
Zahnpasta, Preisempfehlungen, nichtangemeldete Bußgeldver-
fahren 426 
Zeitarbeit, Abgrenzung zwischen zulässiger Arbeitnehmer-
überlassung und unerlaubter privater Arbeitsvermitt-
lung 728 
s. auch u. Leiharbeitsverhältnis sowie u. Arbeitnehmer-
über lassungsver t rag 
Zeitung, Benennung einer Lieferfirma im redaktionellen Tei l , 
wettbewerbswidrig? [OLG] 869 
Verkauf mit Hilfe eines Selbstbedienungskastens, Ver-
stoß gegen Ladenschlußgesetz? [OLG] 434 
s. auch u. Presse sowie u. Verlag 
Zeuge, Aussage in 1. Instanz, Verwertbarkeit im Berufungs-
verfahren [BGH] 531 
Zeugnis, Arbeitnehmer, Bescheinigung der Ehrlichkeit und 
Gewissenhaftigkeit eines Filialleiters schließt Manko-
haftung aus [BAG] 931 
—, Selbstbindung des Arbeitgebers durch die ausgespro-
chene Beurteilung im — [BAG] 931 
Ehrlichkeitsbescheinigung, Verwirkung eines Schadenser-
satzanspruchs des Arbeitgebers bei Kenntnis des Man-
kos [BAG] 396 
Inhalt betr. Führung und Leistung [ArbG] 241 
Zinsen, aus in Kanada grundpfandrechtlich gesicherten Schuld-
verschreibungen 1093 
Hypotheken- und Erbbauzinsen, Finanzierungsbeteiligun-
gen, Zugehörigkeit zu Betriebsausgaben/Werbungsko-
sten 506 
kalkulatorische — bei öffentlichen Aufträgen, Bemessung 912 
Kreditaufnahme zum Erwerb eine Schachtelbeteiligung, 
Anwendung der BFH-Urt . vom 25. 10. 66 und 21. 4. 71 897 
noch nicht fällige Wertpapiere, festverzinsliche, Bilanzie-
rung 20 
Prozeß- für öffentlich-rechtliche Geldforderungen [BGH] 1014 
Wechsel- und Scheck-, Neufestsetzung 81 
Zinszuschuß, Förderungsdar lehen zwecks Modernisierung und 
Instandsetzung von Wohngebäuden 82 
Zoll 
A Z O , 22. ÄndVO 803 
Abfertigung zum freien Verkehr, Änderungen 216 
Absicherungsgesetz s. dort 
Anmeldung im Anschreibeverfahren 804 
Arbeitsvorgänge, weitere, an eingeführter Ware im Ein-
fuhrland, Zollwert und Warenzeichenwert 707 
Befreiungsvorschriften, s inngemäße Anwendung auf Ein-
fuhrumsatzsteuer, 7. Änderung der EUStDA 1204 
Durchfuhr im Eisenbahn- und Luftverkehr 804 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Erlaß oder Erstattung aus besonderen Gründen, Ände-
rungen 216 
Ermittlung des maßgebenden Käufers 656 
E W G , mündliche Zollanmeldung bei Warenwert bis zu 
D M 800,— 686 
Kakao-Vergütung für das 2. Kalenderhalbjahr 1972 . . 667 
Lagerung, Änderungen 216 
Malz zum Herstellen v. Bier, aktiver Veredelungsverkehr 413 
pauschalierte Abgabensä tze 804 
Schiffsbedarf, Erleichterungen bei Einfuhr 804 
Treu und Glauben bei Nachforderung nicht erhobener Ein-
gangsabgaben [BFH] 1100 
Ubersicht über die Steuerverfahren vor dem BVerfG 258 
Umsatzausgleichsteuer s. dort 
Umsatzsteuerguthaben, Aufrechnung gegen Eingangsab-
gaben 413 
Umwandlungsverkehre, neue allgemein zugelassene . . . . 459 
Unterlagen für die Zollbehandlung 804 
Warenverkehr mit Griechenland, Antei lzol l 70 v. H 1144 
Zollanmeldung, schriftliche bei Warenwert von mehr als 
2000 D M 656 
Zollantrag, Zollanmeldung und Zollwertanmelder 804 
Zolldienstanweisung, Änderung 216 
Zollflugplatzzwang, Befreiung 804 
Zollfreiheiten, außertarifliche 804 
—, Neufassung der Bestimmungen 216 
Zollkontingent, Gemeinschafts-, Grundsätze für die Verteilung 129 
Zollpräferenz, Entwicklungsländer, Ver längerung 130 
Zonenrandförderungsgesetz, Übergangsregelung zur Weiter-
anwendung bisheriger VerwRegelungen, Verlänge-
rung der Auslauffrist 410 
Zubehör, Baumaterial (Heizkörper), unter Eigentumsvorbehalt 
geliefert, Eigentumserwerb durch Ersteher bei Zwangs-
versteigerung des Grundstücks [BGH] 1160 
Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung, Selbstver-
brauchsteuer H83 
Züchterprämie, Umsatzsteuer entfällt, sofern Züchter zugleich 
Halter des siegreichen Pferdes ist [BFH] 612 
Zucker, Zusatz „Spezial", Irreführung bei Gemisch aus — und 
Süßstoff [BGH] 284 
Zugabe, Darlehensgewährung, schenkungsweise Überlassung 
von Tiefkühlmöbeln an Händler von Eiskrem 964 
kostenfreie Mitnahme einer Begleitperson zu Besichti-
gungsreisen zwecks Kauf ausländischer Grundstücke 87 
Kundentransport, unentgeltlicher, zum Supermarkt „auf 
der grünen Wiese* [BGH] 86 
leihweise Überlassung einer Werbehilfe an Einzelhänd-
ler [BGH] 1012 
Nebenware, Begriff [BGH] 1012 
Zugewinngemeinschaft, Auskunft über Bestand des Endver-
mögens [BGH] 280 
Erbschaftsteuer, Änderung durch 2. StRefG 989 
Veräußerung eines das gesamte Vermögen eines Ehegatten 
ausmachenden Einzelgegenstandes [BGH] 1066 
Zukunftssicherung, s. u. Altersversorgung 
Zulage, freiwillige, Widerruf oder Kürzung, billiges Ermessen 242 
Kapitän der Bundeswehr im Angestel l tenverhäl tnis , A n -
spruch auf Bord- [BAG] 733 
Leistungs- in Form von 6 Lohnstunden, Voraussetzungen 
für Änderungskündigung [LAG] 100 
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Zulage (Portsetzung) ' -
Teilzeitarbeitnehmer, unzulässige Kürzung bei ungekürz-
ter Leistung an Vollzeitarbeitnehmer (LAG) 
Zündwaren, Firmeneintragung betr. -Fabrik in Handelsregister 
unzulässig |BayObLG] 
Zurückbehaltungsrecht, Ausschluß, unzulässige Berufung bei 
eigener grober Vertragsuntreue [BGH] 
Schuldner gegenüber dem neuen Gläubiger bei Abtretung 
einer aufschiebend bedingten Forderung [BGH] . . 
Wechselnach verfahren, — wegen eines Anspruchs aus 
Grundgeschäft [BGHl 
Zusammenveranlagung, Gesamtschuldnerschaft zusammenver-
. anlagfer Personen, Österre ich ' .' 
Zusatzversoigung, Beamte bei Übernahme in ein Angestellten-
verhältnis, keine Nachversicherung für die — [BAG] 
Zuschuß Arbeitgeberzuschuß s. dort 
Zustellung 
Angabe der Geschäftsnummer auf Briefumschlag e. zu-
zustellenden Schriftstücks, Bedeutung [BFH] 
• Rückbeziehung „demnächstiger" — der Klage und Ver-
halten des Klägers [BGH] 
Ubersicht über Rechtsprechung der obersten Bundesge-
richte [BFH] , 
Urlaubsreise, mit — muß nicht gerechnet werden [BAG] 
Verlassen der Wohnung in Kenntnis eines versäumten 
Termins [BAG] . . ..' 
— der Wohnung trotz Kenntnis eines schwebenden Ver-
fahrens [BAG] ' 
Zustellungsmängel bei Steuerbescheiden, Heilbarkeit . . 
Zutrittsrecht, Betriebsratsmitglied, Hausverbot nach fristloser 
Kündigung [LAG] 
Gewerkschaftsbeauftragter 342, 777, 780, 927, 1119, 
—, keine Prozeßbefugnis einer Verwaltungsstelle der 
IG-Metall ohne Vollmacht der IG-Metall [ArbG] 
Zuwendungsgesetz, Übernahme von Stammeinlagen auf 
Stammkapital einer UK i . d. Rechtsform einer GmbH, 
Zuwendung i . S. —? [BFH] 
Zwangsschlichtung, betriebliche, Vereinbarung mit — ? 
Unternehmensgefährdung? . . . 
Vereinbarkeit-mit Mitbestimmung 383, 
Zwangsversteigerung 
Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft an einer Eigen-
242 tumswohnung [BGH] 1231 
— der Gemeinschaft durch —, im Einzelfall Verweisung 
1015 auf Realteilung [BGH] 772 
Baumaterial auf der Baustelle, unter Eigentumsvorbehalt 
868 geliefert, Zubehör, Eigentumserwerb durch Ersteher 1160 
—, unter Eigentumsvorbehalt geliefertes, Verhinderung 
1061 ( i e s Eigentumserwerbs durch frsteher bei — [BGH] . . 1161 
Eigentümeigrundschuld, Pfändung des Anspruchs des Ei-
183 gentiimers und Inhabers auf Befriedigung aus dem 
Erlös [BGH] 1018 
993 Hinterlegung des Erlöses, Rangfolge mehrerer Pfandgläu-
biger [BGH] 1018 
535 Leibrente, Sicherung durch bestehengebliebene Reallast, 
Ausgleichsanspruch des persönlichen Schuldners gegen 
den Ersteher [BGH] . . . . . . . . . 1062 
Nachlaß, kein Vorkaufsrecht eines Miterben gegenüber 
760 dem Erwerber [BGH] 1230 
siedlungsrechtliches Wiederkaufsrecht, Erlöschen im -ver-
42 fahren [BGH] 435 
1148 Zwangsvollstreckung 
735 Drittwiderspruchsklage, verzögerte Freigabe durch vom 
Pfändungspfandgläubiger beauftragtem Rechtsan-
7 3 5 walt [BGH] 965 
Geschäftsanteile eines Personengesellschafters [BGH] . . 132 
Lohnpfändung s. dort 
Pfändung des Anspruchs des Eigentümers und Inhabers 
einer durch Zwangsversteigerung erloschenen Eigentü-
mergrundschuld auf Befriedigung aus dem Erlös, 
1238 Rangfolge [BGH] 1018 
— des hinterlegten Erlöses aus Zwangsversteigerung, 
H72 Rangfolge [BGH] 1018 
Pfändungsfreigrenzen, Änderung 572 
Sonderbeziehung, rechtliche, zwischen Vollstreckungs-
23 gläubiger/Schuldner/Drittberechtigtem [BGHl 966 
389 s. auch. u. Vollstreckung 
391 Zypern, Stand der D B A u. Doppelbesteuerungsverhandlungen 366 
391 Veranlagung, vorläufige, auf Grund zu erwartender D B A 366 
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Beilagen 
Nr. 1/72: Personalleitung und Betriebsverfassung Heft 1 
Nr. 2/72: Körperschaftsteuerrechtliche und gewerbesteuer-
rechtliche Organschaft (§ 7a KStG, § 2 Abs. 2 
Ziff. 2 S. 2 u. 3 GewStG) Heft 6 
Nr. 3/72t Berechnungsbogen A für die selbständige Ermitt-
lung des bis 1972 erworbenen Rentenanspruchs 
In der Arbeiterrenten- und Angestelltenversiche-
rung Heft 8 
Nr. 4/72i Rechtsprechung zum Bilanzsteuerrecht 1971 — in 
alphabetischer Folge Heft 15 
Nr. 5/72: Die Rechtsstellung der leitenden Angestellten 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz 1972 Heft 18 
Nr. 6/72: Berechnungsbogen B für die selbständige Ermitt-
lung des bis 1972 erworbenen Rentenanspruchs 
in der Arbeiterrenten- und Angestelltenversiche-
rung (bei Beitragentrichtung ab Januar 1960 . . Heft 21 
Nr. 7/72: Wirtschaftsrechtliche und ordnungspolitische Be-
merkungen zum Bundesberggesetz-Entwurf . . . . Heft 33 
Nr. 8/72: Unterliegt mein Vermögen der Vermögensteuer? Heft 24 
Druckfehlerberichtigungen 
1971 S. 2324: Zur Praxis der Deckungsbeitragsrechnung 
Auf S. 2325 1. Satz des letzten Absatzes muß richtig 
wie folgt lauten: w . . . Mi t der einmaligen Aufstel-
lung einer Deckungsbeitragsrechnung ist es also 
nicht getan 
1971 S. 2481: Beitrags- u. versicherungspflichtige Änderungen in 
der Sozialversicherung 
Auf S. 2481 sind die unter I Ziff. 4 abgedruckten 
beiden Tabellen vertauscht. W i r bitten durch ent-
sprechende Zeichen die Tabellen richtig einzuordnen. 
1972 S. 147: Ausschlußfrist für die Erklärung der fristlosen 
Kündigung 
In der Überschrift der auf S. 147 veröffentlichten 
Entscheidung des B A G vom 28. 10. '19*1 — 2 A Z R 
32/71 muß es statt § 622 Abs. 2 BGB n. F. richtig 
§ 626 Abs. 2 BGB n. F. heißen. ,y 
1972 S. 183: Rechtsnatur eines Vertrages über die Gestellung 
von Tränsportfahrzeugen und Maschinen mit Be-
dienungspersonal 
In der . auf S. 183 auszugsweise veröffentlichten 
BGH-Entscheidung bitten wir . 
1. Zeile 6 zu streichen, 
2. in Absatz 2 als Zeile 2 einzufügen:, 
Regel nicht mehr Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfe des 
1972 S. 500: 
1972 
Die Veräußerung von Anteilen an einer Kapital-
gesellschaft 
Auf S. 500 rechte Spalte, muß der letzte Absatz wie 
folgt lauten: ,,b) Bei der Anteilsveräußerurig zwi-
schen privaten Anteilsbesitzern ergeben sich keine 
Probleme, weil die V e r ä u ß e r u n g s - . . . " 
S. 733: Lohnfortzahlungsgesetz: Anspruch auf Lohnfortzah-
lung auch bei eingetretener Berufs- und Erwerbs- .. 
Unfähigkeit. 
Das Datum des veröffentlichten BAG-Urteils lautet 
richtig: 22. 12. 1971. / . • 
1972 S. 1164/67: Personalplanung, innerbetriebliche Stellenaus-
schreibung, Personalfr.aigebogen und Auswahlricht-
linien 
Bei Einfügung der Seitenzahlen wurde versehentlich 
die Seite 1165 mit der Seitenzahl 1166, die Seite 1166 
mit der Seitenzahl 1165 ausgezeichnet. 
Richtig ist die Seite 1165 mit Seitenzahl 1166, die 
Seite 1166 mit der Seitenzahl 1165 zu versehen; 
1972 S. 1223: Neuregelung der. Höhe des Unterhalts für das nicht-
eheliche Kind 
Unter 1. muß es wie folgt lauten: „1. bis zur V o l l -
endung des 6. Lebensj. auf monatlich 126,— D M . " 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
21. 10. 1971 — 2 BvR 367/69 . . 773, 889 26. 1. 1972 — 2 BvR 255/67 712 
25. 1. 1972— 1 BvL 30/69 416 8. 2.1972 — 1 BvR 170/71 523 
25. 1.1972— 1 BvL 3/70 536 -— 9. 2.1972 — 1 BvR 111/68 971 
25. 1.1972—1 BvL 1/71 467 9. 2. 1972 — 1 BvL 16/69 658 
8. 3. 1972— 1 BvR 674/70 932 
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Steuerrechtl iche Entscheidungen 
I. Bundesf inanzhof 
DB BStBl. DB BStBl. DB BStBl. 
1972 1972 1972 
2. 10. 1969 V R 163/66 . . . . 612 111** 22. 10. 1971 — VI R 242'69 . . . . 1001 177 18. 1. 1972 VIII R 125/69 . . 1001 344 
28. 10. 1969 — II B 29/69 m.Anm. 711 22. 10. 1971 — V I R 310/69 . . . . 121 55 19. 1. 1972 — I 114/65 , , , . 894 
28. 4. 1970 — II 144/64 123 674** 23. 10. 1971 — V R 15/68; 5/69 808 19. 1. 1972 — 1 115/65 . 856 390 
8. 12. 1970 — II R 26/67 . . . . 123 255* 26. 10. 1971 — VIII R 122/70 . . 708 337 20. 1. 1972 — I B 51/68 . 466 287 
20. 4. 1971 — VIT B 15/70 . . . . 172 2. 11. 1971 — VIII R 1/71 20. 1. 1972 — IV R 1/69 . . . . 514 214 
21. 4. 1971 — I R 200/67 . . . . 122 743* 710 360 21. 1. 1972 — III R 13/71 . . . . 1004 
13. 5. 1971 — V R 3/68 76 646* 3. 11. 1971 — I R 68/70 m.Anm. 610 227 21. 1. 1972 — III R 57/71 . . . . 856 374 
14. 5. 1971 — III R 52/68 . . . . 514 583* 5. 11. 1971 — VI R 207/68 . . . . 317 137 21. 1. 1972 — VI R 337/70 . . 903 261 
25. 5. 1971 — II R 38/70 . . . . 123 786* 8. 11. 1971 — Gr. S 2/71 m.Anm. 24 63 25. 1. 1972 — VII R 109/68 . . 662 286 
16. 6. 1971 — II 46/65 76 30 9. 11. 1971 — V I R 109/69 . . . . 660 147 25. 1. 1972 — VIII R 52/68 . . 1002 419 
24. 6. 1971 — V R 42/67 612 638* 9. 11. 1971 — V I R 283/70 . . 419 145 25. 1. 1972 — VIII R 235/71 . . 757 345 
30. 6. 1971 — I R 30/69 m.Anm. 73 112 9. 11. 1971 — V I R 285/70 . . . . 368 148 26. 1. 1972 — I R 171/68 . . . . 808 358 
2. 7. 1971 — V I R 35/68 . . . . 219 67 9. 11. 1971 — VIII R 97/69 . . 854 314 26. 1. 1972 — I R 93/70 . . . . 1146 
14. 7. 1971 — I R 127/68 . . . . 171 776* 11. 11. 1971 IV R 241/70 . . 855 213 27. 1. 1972 — I R 37/70 . 1098 
20. 7. 1971 — VIII 24/65 m.Anm. 267 170 11. 11. 1971 — V R 99/68 m.Anm. 515 301 28. 1. 1972 — VIII R 4/66 . 
5. 8. 1971 — IV 243/65 . . . . 76 114 11. 11. 1971 V R 111/68 . . . . 220 80 . 807 322 
11. 8. 1971 
11. 8. 1971 
— VIII 13/65 . . . . 





12. 11. 1971 
15. 11. 1971 
— III R 87/68 . . . . 




68 1. 2. 1972 — VIII R 118/71 . . 609 347 
13. 8. 1971 V I R 171/68 . . 170 57 16. 11. 1971 V I R 133/69 . . . . 318 151 2. 2. 1972 — I R 54-55/70 . . 953 397 
19. 8. 1971 — IV R 121/65 . . 317 172 16. 11. 1971 V I R 312/70 . . 419 149 2. 2. 1972 — I R 96/70 m.Anm. 75b 381 
19. 8. 1971 V R 18/71 . . . . 25 75 18. 11. 1971 IV R 132/66 . . 562 277 3. 2. 1972 — V B 70/70 . . . . 564 233 
19. 8. 1971 V R 48/71 . . . . 25 76 18. 11. 1971 V R 26/68 . . . . 514 235 8. 2. 1972 — V I R 7/69 . . . . 1050 
442 24. 8. 1971 — VIII R 17/66 121 18. 11. 1971 V R 85/71 . . . . 171 202 8. 2. 1972 VIII R 41/66 . . 854 
27. 8. 1971 — V I R 206/68 . . 368 173 19. 11. 1971 V I R 132/69 . . . . 660 155 8. 2. 1972 — VIII R 9/67 . . . . 1145 
2. 9. 1971 — IV 342/65 . . . . 657 334 24. 11. 1971 I R 141/68 . . . . 805 400 8. 2. 1972 — VIII R 14/68 . . 1148 
2. 9. 1971 — IV R 90/70 . . . . 270 108 24. 11. 1971 I R 109/71 . . . . 416 179 9. 2. 1972 — I R 29/70 . 757 
8. 9. 1971 — I R 165/68 . . . . 169 87 24. 11. 1971 VII R 110/68 . . 516 284 10. 2. 1972 — IV 317/65 . . . . 952 419 
8. 9. 1971 — I R 175/68 . . . . 709 22 25. 11. 1971 IV R 126/70 . . . . 418 212 10. 2. 1972 — V R 119/68 . . . . 856 403 
15. 9. 1971 — I R 202/67 . . . . 466 281 26. 11. 1971 III R 87/70 . . . . 905 310 11. 2. 1972 III R 5/70 . . . . 1209 
15. 9. 1971 — I R 166/68 . . . . 169 174 26. 11. 1971 III R 110/70 . . 906 311 11. 2. 1972 III R 129/70 . . . . 956 
28. 9. 1971 — VIII R 73/68 . . 266 176 26. 11. 1971 III R 74/71 . . . . 906 312 17. 2. 1972 V R 118/71 . . . . 956 405 
29. 9. 1971 — II R 115/68 . . . . 319 185 1. 12. 1971 — I R 140/69 . . . . 856 199 23. 2. 1972 — I R 159/68 . . . . 1205 
1. 10. 1971 — III R 92/69 . . . . 758 2. 12. 1971 II 82/65 1004 24. 2. 1972 — IV R 4/68 . . . . 806 422 
4. 10. 1971 — VIII B 1/70 . . . . 420 296 2. 12. 1971 IV R 145/68 . . . . 609 315 25. 2. 1972 VI R 104/69 . . . . 1049 
5. 10. 1971 — VIII R 19/68 . . 122 62 2. 12. 1971 — IV R 142/70 . . 955 278 25. 2. 1972 — VIII R 30/66 . . 1205 
6. 10. 1971 — I R 207/66 . . . . 170 88 7. 12. 1971 — VIII R 46/66 . . 757 357 1. 3. 1972 — I R 214/70 . . . . 1145 
6. 10. 1971 — I R 215/69 . . . . 465 187 7. 12. 1971 — VIII R 22/67 . . 561 338 1. 3. 1972 — IV R 166/69 . . 1048 
7. 10. 1971 — IV R 139/66 . . . . 807 335 7. 12. 1971 — VIII R 3/70 . . . . 1003 3. 3. 1972 VI R 242/68 . . . . 1097 
7. 10. 1971 IV R 181/66 . . . . 415 271 8. 12. 1971 I R 80/70 . . . . 415 292 9. 3. 1972 IV R 94/69 
7. 10. 1971 — IV R 196/66 . . . . 369 189 9. 12. 1971 — V R 84/71 . . . . 420 203 . 1208 
8. 10. 1971 — II R 27/71 . . . . 220 61 10. 12. 1971 — V I R 253/68 . . 904 247 9. 3. 1972 V R 142/68 . . . . 1099 
8. 10. 1971 — III R 84/70 . . . . 319 111 10. 12. 1971 — V I R 209/69 . . 905 250 9. 3. 1972 V R 32/69 . . . . 1099 
8. 10. 1971 — III R 121/70 . . . . 320 165 10. 12. 1971 — V I R 150/70 . . 903 254 10. 3. 1972 III R 52/69 . . . . 1208 
12. 10. 1971 — VIII 19/65 . . . . 418 211 10. 12. 1971 — V i R 160/70 . . . . 902 255 10. 3. 1972 III R 103/71 . . 1147 
13. 10. 1971 — I R 96/69 . . . . 611 97 10. 12. 1971 — V I R 255/70 . . 902 242 10. 3. 1972 VI R 155/69 . . 1051 
13. 10. 1971 — I R 140/70 . . . . 73 7 10. 12. 1971 — V I R 133/71 14. 3. 1972 VII R 81/69 . . 1100 
14. 10. 1971 — V R 5/68 369 101 562 243 14. 3. 1972 VIII R 26/67 . . 1096 
15. 10. 1971 — V I R 80/68 . . . . 122 14 14. 12. 1971 — VIII R 13/67 . . 895 424 15. 3. 1972 I R 60/70 
19. 10. 1971 — VIII R 27/66 . . 217 106 15. 12. 1971 — I R 76/68 . . . . 853 436 
I R 199/69 . . . 
V R 139/71 . . . 
II S 12/71 










20. 10. 1971 — I R 185/67 m.Anm. 23 16 15. 12. 1971 I R 5/69 m.Anm. 1052 438 
20. 10. 1971 — I R 63/70 511 273 15. 12. 1971 I R 49/70 . . . . 513 291 
21. 10. 1971 — IV 305/65 . . . . 366 274 17. 12. 1971 V I R 301/68 . . 904 259 3. 1972 
4. 1972 
. 1099 
21. 10. 1971 — V R 53/71 . . . . 26 79 20. 12. 1971 V I R 257/70 . . 1002 246 — , 1208 13. 1. 1972 V R 137/68 . . . . 711 367 
*) BStBl. II 1971 14. 1. 1972 V I R 30/69 . . . . 709 341 13. 4. 1972 V R 151/71 . . . . 1052 
**) BStBl. II 1970 18. 1. 1972 VTTI R 125/69 . . 1001 344 20. 4. 1972 IV R 146/68 . . . . 1207 
II. F inanzger ichte 
F G Baden-Würt temberg 
20. 10. 1971 — V 126/71; Rev. eingel. 1098 
FG Baden-Würt temberg 
Außensenate Freiburg 
9. 12. 1971 — III 60/71 998 
FG Berlin 
15. 7. 1971 — 752 
28. 7. 1971 — 951 
F G Düsseldorf 
5. 11. 1971 — I X 183/68 F 124 
16. 12. 1971 — III/XI 19/64 V 564 
21. 1.1972 — 947 
F G Düsseldorf, Sen. Köln 
25. 8. 1971 — 118 
F G Hamburg 
9. 12. 1971 — II 17/71 m. Anm 269 
F G Kassel 
22.10.1971 — 998 
FG Münster 
15. 7. 1971 — 69 
20. 1.1972 — 1 996/71 G 1090 
F G Rheinland-Pfalz 
29. 9. 1971 — 1045 
III. Sonst ige Ger ichte 
Bundesverfassungsgericht 
25. 1. 1972— 1 BvL 30/69 416 
25. 1. 1972— 1 BvL 1/71 467 
26. 1.1972 — 2 BvR 255/67 712 
9. 2. 1972— 1 BvL 16/69 658 
OLG Karlsruhe 
9. 3. 1971 — 3 Ss (B) 104/70 661 
58 
Wirtschaftsrechtl iche Entscheidungen 
I. Bundesger i chtshof 
26. 2. 1970—III ZR 164/67 773 
20. 4. 1970 — II ZR 20/69 818 
11. 6. 1970—VII ZR 41/69 1014 
6. 7. 1970 — VII ZB 8/70 183 
14. 7. 1970 — V I ZR 203/68 183 
6. 10. 1970 — V I ZR 7/69 916 
17. 11. 1970—VII ZR 39/69 1230 
24. 11. 1970 — V I ZR 70/69 729 
8. 12. 1 9 7 0 — V I ZR 111/69 823 
17. 12. 1970 — I X ZR 282/69 863 
21. 12. 1970 — VIII ZR 50/69 627 
7. 1. 1971 — VII ZR 160/69 282 
21. 5. 1971 — V ZR 8/69 577 
29. 6. 1971 — X ZB 22/70 40 
13. 7. 1971 — X ZB 1/70 1017 
30. 9. 1971 — KZR 13/70 89 
30. 9. 1971 — VI I ZB 14/71 436 
5. 10. 1971 — V I ZR 101/70 334 
12. 10. 1071 — V I ZR 59/70 42 
15. 10. 1071 — I ZR 25/70 671 
15. 10. 1971 — I ZR 27/70 234 
21. 10. 1971 — III ZR 168/69 524 
22. 10. 1971 — I ZR 36/70 284 
28. 10. 1971 — V I I ZR 73/71 41 
4. 11. 1971 — VII ZR 175/69 42 
8. 11. 1971 — A n w Z (B) 15/70 333 
8. 11. 1971 — A n w Z (B) 19/70 138 
8. 11. 1971 — A n w S t (R) 5/71 137 
9. 11. 1971 — V I ZR 57/70 279 
9. 11.1971 — V I ZR 58/70 85 
11. 11. 1971 — VII ZR 57/70 236 
15. 11. 1971 — III ZR 162/69 530 
15. 11. 1971 — III ZR 171/69 39 
18. 11. 1971 — VII ZR 102/70 36 
19. 11. 1971 — I ZR 69/70 86 
19.11.1971 — 1 ZR 72/70 284 
19. 11. 1971 — V ZR 88/69 88 
22. 11. 1971 — III ZR 112/69 185 
23. 11. 1971 — V I ZR 148/70 636 
24. 11. 1971 — VIII ZR 81/70 183 
25. 11. 1971 — V I I ZR 82/70 233 
26. 11. 1971 — I ZB 8/71 282 
26. 11.1971 — V ZR 171/69 91 
26. 11. 1971 — V ZR 11/70 40 
29.11.1971 —11 ZR 121/69 331 
29. 11. 1971 — 11 ZR 8/70 1018 
29. 11. 1971 — V I I ZR 101/70 184 
30. 11. 1971 — I V ZR 100/70 722 
1. 12. 1971 — VIII ZR 88/70 135 
1. 12. 1971— VIII ZR 143/70 84 
2. 12. 1971— III ZR 161/69 823 
2. 12. 1971 — VII ZR 73/70 232 
3. 12. 1971 — I ZR 46/69 87 
3. 12. 1 9 7 1 — V ZR 134/69 381 
3. 12. 1 9 7 1 — V ZR 138/69 188 
7. 12. 1971 — V I ZR 153/70 240 
11. Sonstige Gerichte 
1. Bundesverfassungsgericht 
21. 10. 1971 — 2 BvR 367/69 773 
8. 2. 1972 — 1 BvR 170/71 523 
2. Bayer. Oberstes Landgericht 
25. 1. 1972 — BReg. 2 Z 69/71 625 
3. 2. 1972 — B R e g . 2 Z 100/71 . . . . 393 
27. 3. 1972 — BReg. 2 Z 60/70 1015 
12. 4. 1972 — BReg. 4 St 505/72 O W i 1013 
3. Oberlandesgerichte 
Kammergericht Berlin 
15. 2. 1971 — 12 U 2026/70 91 
28. 10. 1971 — 12 U 898/71 . . 724, 725 
20. 11. 1971 — 1 W 1990/71 131 
25.11.1971 — 12 U 1127/71 769 
30. 11. 1971 — 1 W 1188/71 37 
30.11.1971 — 1 W 2415/71 38 
31. 1. 1972 — 12 U 652/71 768 
Düsseldorf 
27. 8.1971 —3 W 106/71 332 
25.10.1071 — 6 U 29/71 1018 
2. 11. 1971 —23 O 41/71 181 
8.11.1971—6 U 52/70 1060 
15. 11. 1971—6 U 59/71 35 
13.12.1971 — 6 U 8/71 235 
30.12.1971—8 U 160/70 181 
16. 3.1972 — 8 U 154/71 1065 
8. 12. 1971 — V I I I ZR 86/70 34 
8. 12. 1971—VIII ZR 113/70 132 
8. 12. 1971 — V I I I ZR 150/70 187 
9. 12. 1971 — II ZR 33/68 719 
9. 12. 1971 — I I ZR 141/69 236 
9. 12. 1971 — III ZR 58/69 721 
9. 12. 1971 — VII ZR 211/69 431 
9. 12. 1971—VII ZR 53/70 285 
10. 12. 1971 — 1 ZR 65/70 332 
10. 12. 1971 — V ZR 90/69 280 
13. 12. 1971 — NotZ 2/71 334 
15. 12. 1971 — IV ZB 79/71 675 
16. 12. 1971 — III ZR 204/69 380 
17. 12. 1971 — I ZR 79/70 1235 
17. 12. 1971 — V ZR 137/69 435 
20. 12. 1971 —III ZR 79/69 133 
20. 12. 1971 — V ZR 132/69 430 
20. 12. 1971 — V I I ZR 97/70 527 
22. 12. 1971 — I V ZR 42/70 280 
22. 12. 1971 — V ZR 130/68 479 
22. 12. 1971 — V I I I ZR 136/70 .v 278 
22. 12. 1971 — VIII ZR 162/70 231 
7. 1.1972 — I V ZR 231/69 623 
7. 1. 1972 — V ZR 22/71 1066 
10. 1.1972 —III ZR 202/66 281 
10. 1.1972 —III ZR 139/70 673 
10. 1. 1972 — V I I ZR 132/70 435 
11. 1.1972 — V I ZR 46/71 433 
12. 1.1972 — 1 ZR 60/70 428 
12. 1. 1972 — I ZR 84/70 379 
12. 1.1972 — I V ZR 1206/68 528 
12. 1.1972 — V I I I ZR 147/70 229 
12. 1. 1972 — V I I I ZR 26/71 478 
13. 1.1972 — V I I ZR 46/70 726 
13. 1.1972 — V I I ZR 81/70 328 
17. 1.1972 —III ZR 6/69 868 
18. 1. 1972 — V I ZR 184/70 676 
19. 1. 1972 — V I I I ZR 86/71 330 
20. 1. 1972 — K Z R 18/70 862 
20. 1. 1972 — VII ZR 148/70 481 
24. 1. 1972 — 11 ZR 3/69 816 
24. 1. 1972 — V I I ZR 171/70 527 
25. 1.1972 — V I ZR 75/71 864 
26. 1.1972 — I V ZB 76/71 675 
27. 1. 1972 — V I I ZR 300/69 524 
28. 1. 1972 — V ZR 183/69 . . 531, 727 
31. 1.1972 —II ZR 86/69 772 
31. 1.1972 — I I ZR 145/69 721 
31. 1. 1972 —III ZR 209/67 576 
31. 1.1972 —III ZR 133/69 575 
31. 1.1972 —III ZR 220/69 627 
1. 2. 1972 — V I ZR 107/70 677 
1. 2. 1972 — V I ZR 134/70 726 
2. 2. 1972 — IV ZB 73/70 1066 
2. 2. 1972 — V I I I ZR 103/70 476 
2. 2. 1972 — VIII ZR 152/70 669 
2. 2. 1972 —V I I I ZR 160/70 577 
7. 2. 1972 — I I ZR 169/69 475 
9. 2. 1972 — IV ZR 5/71 724 
Frankfurt/M. 
23. 11. 1971 — 5 W 21/71 525 
22. 12. 1971 — 6 W 282/71 285 
18. 1. 1972 — 5 U 135/71 292 
10. 2. 1972 — 6 U 19/71 770 
22. 2.1972 — 5 U 198/71 525 
13. 4. 1972 — 6 U 136/71 1014 
20. 4.1972 — 6 U 137/71 1016 
Hamm 
21. 9. 1971 — 4 U 198/70 869 
25. 1. 1972 — 4 U 149/71 869 
28. 1. 1972 — 15 W 33/72 526 
8. 2.1972 — 4 U 232/71 1227 
8. 2. 1972 — 4 U 244/71 917 
24. 2. 1972 — 15 W 71/72 625 
16. 3. 1972— 15 W 72/72 915 
24. 3. 1972 — 15 W 44/72 914 
4. 4. 1972 — 15 W 73/72 921 
Karlsruhe 
19. 10. 1071—3 Ss (B) 59/71 381 
2.11.1971 — 3 Ss (B) 103/71 434 
25. 1. 1972 — 8 U 120/71 771 
Köln 
10. 5. 1971 — 8 W 5/71 381 
17. 10. 1971—2 U 71/65 1163 
10. 11. 1971 — 2 W 101/71 436 
8. 12. 1971—2 U 77/71 433 
15. 12. 1971—2 U 41/71 678 
11. 1. 1972 — S s (OWi) 167/71 . . . . 528 
8. 3.1972 — 2 U 111/71 . . 1157, 1158 
11. 4. 1972 — S s (OWi) 1/72 929 
9. 2. 1972 — IV ZR 61/71 578 
9. 2. 1972 — I V ZR 122/71 1233 
9. 2. 1972 — VIII ZR 8/71 477 
9./10. 2. 1972 — V ZR 148/69 624 
10. 2. 1972 — III ZR 188/69 574 
16. 2. 1972 — V I ZR 128/70 866 
16. 2. 1972 —VII I ZR 132/70 573 
17. 2. 1972 — II ZR 46/70 721 
18. 2. 1972 — 1 ZR 82/70 621 
18. 2.1972 — 1 ZR 103/70 1162 
23. 2. 1972 — IV ZR 135/70 821 
23. 2. 1972 — VIII ZR 91/70 622 
23. 2. 1972 —VII I ZR 115/70 917 
23. 2. 1972 — X ZB 6/71 . . . . 672, 673 
24. 2. 1972 — V I I ZR 177/70 766 
24. 2. 1972 — V I I ZR 207/70 819 
25. 2. 1972 — V ZR 74/69 1160 
25. 2. 1972 — V ZR 27/70 1062 
28. 2. 1972 — III ZR 47/67 620 
29. 2. 1972 — VI ZR 199/70 930 
1. 3. 1972 —VIII ZR 190/70 767 
2. 3. 1972 — V I I ZR 143/70 1112 
3. 3. 1972 — I ZR 55/70 817 
7. 3. 1972 — V I ZR 158/70 965 
8. 3. 1972 —VII I ZR 183/70 822 
8. 3. 1972 —V I I I ZR 40/71 918 
9. 3. 1972 — VII ZR 178/70 969 
9. 3. 1972 — VII ZR 202/70 1228 
10. 3. 1972 — 1 ZR 140/71 1170 
14. 3. 1972 — V I ZR 160/70 1113 
15. 3. 1972 — IV ZR 131/70 820 
15. 3. 1972 — V I I I ZR 12/71 868 
17. 3. 1972 — V ZR 53/70 920 
21. 3. 1972 — V I ZR 157/70 928 
21. 3. 1972 — V I ZR 211/70 1235 
22. 3. 1972 — I V ZR 25/71 1231 
22. 3. 1972 —V I I I ZR 119/70 1059 
24. 3. 1972 — I ZR 130/70 1012 
27. 3. 1972 — V I I ZR 31/71 968 
27. 3. 1972 —V I I I ZR 177/70 1064 
29. 3. 1972 — IV ZR 1200/68 967 
5. 4. 1972 —VII I ZR 31/71 1018 
6. 4. 1972 — V I I ZR 118/70 U l i 
13. 4. 1972 —II ZR 107/70 1226 
13. 4. 1972 —III ZR 206/70 1075 
13. 4. 1972 — V I I ZR 4/71 1161 
19. 4. 1972 — IV ZR 50/70 1065 
19. 4. 1972 — I V ZR 117/70 1230 
19. 4. 1972 —VIII ZR 24/70 1160 
21. 4. 1972 —V I I I ZR 121/70 1159 
24. 4. 1972 —III ZR 117/70 1163 
26. 4. 1972 — I V ZR 114/70 1229 
26. 4. 1972 — I V ZR 19/71 1109 , 
27. 4. 1972 —II ZR 122/70 1061 
3. 5. 1972 —VII I ZR 170/71 1156 
8. 5. 1972 — VIII ZR 259/68 1226 
8. 5. 1972 —VII I ZR 36/71 1232 
30. 5. 1972 — V I ZR 139/70 1108 
30. 5. 1972 — V I ZR 6/71 1108 
21. 12. 1971 — Ws (a) 377/71 527 
17. 1. 1972 — W s (a) 368/71 529 
4. Landgerichte 
Frankfurt 
15. 3. 1972 - 2/6 O 525/71 862 
Köln 
10. 3. 1972 — 29 T 3/72 1015 
5. Verwaltungsgerichte 
O V G Münster 
21. 4. 1971 - III A 679/69 36 
12. 8. 1971 - III B 195/71 37 
25. 8. 1971 — IV A 259/70 136 
13. 1. 1972—X B 592/71 529 
6. Schiedsgerichtshof f. d. Abkommen 
über deutsche Auslandsschulden 
26. 1.1972— 475 
III. Kartellbehörden 
1. Bundeskartellamt 
Bußgeldbescheide und Aufhebung von 
Preisbindungen 
180, 228, 276, 426, 474, 522, 523, 619, 718, 
860, 962, 1107, 1155 
2. Landeskartellbehörde Baden-
Württemberg 
10. 5. 1972 —3732.10-M 1850/7 . . . . 1107 
59 
Arbeits- und sozialrechtliche Entscheidungen 
I. Bundesarbeitsgericht 
15. 2. 1971 — 4 A Z R 147/70 396 
2. 3. 1971 — 1 A Z R 227/70 52 
14. 7. 1971 — 4 A Z R 386/70 244 
3. 8. 1971 — 1 A Z R 327/70 536 
5. 8. 1971 —2 A Z R 276/70 . , 146 
8. 9. 1971 — 4 A Z R 405/70 100 
15. 9. 1971 — 4 A Z R 93/71 100 
29. 9.1971 — 3 A Z R 164/71 442 
30. 9.1971 — 5 A Z R 146/71 49 
1. 10. 1971 — 1 A Z R 193/71 196 
7. 10. 1971 — 5 A Z R 195/71 50 
8.10.1971—3 A Z R 84/71 535 
-21.10.1971 — 2 A Z R 17/71 244 
22.10.1971 — 3 A Z R 129/71 . . 1172 
26. 10. 1971 — 1 A Z R 113/68 143 
26. 10. 1971 — 1 A Z R 245/68 440 
26.10.1971 — 1 A Z R 40/71 . . . . . . . . 343 
28.10.1971 — 2 A Z R 15/71 489 
28.10.1971 — 2 A Z R 32/71 147 
9. 11. 1 9 7 1 - 1 A Z R 417/70 686 
9. 11. 1971 — 1 ABR 1/71 584 
11. 11. 1971—4 A Z R 272/71 396 
. 11. 11. 1971 — 5 A Z R 277/7! 443 
12. 11. 1971—3 A Z R 116/71 340 
23. 11. 1971 — 1 A Z R 388/70 395 
23. 11. 1971 — 1 A Z R 404/70 394 
24.11.1971 — 4 A Z R 63/71 489 
25. 11. 1971 —2 A Z R 62/71 . . . . . . . . 783 
26.11.1971 — 3 A Z R 22/71 537 
26. 11. 1971 — 3 A Z R 86/71 587 
26. H/1971 — 3 A Z R 127/71 736 
9. 12. 1971 — 2 A Z R 118/71 . . . . . . . . 636 
10. 12. 1971 — 3 A Z R 190/71 491 
14. 12. 1971 — 1 A Z R 373/71 735 
16. 12. 1971 — 1 A Z R 335/71 586 
22. 12. 1971 — 1 A Z R 180/71 733 
23. 12. 1971 — 1 A Z R 126/71 734 
23:12.1971 — 1 A Z R 217/71 831 
13. 1. 1972 — 5 A Z R 314/71 688 
14. 1.1972— 1 A B R 6/71 686 
14. 1. 1972 —4 A Z R 264/71 635 
18. 1. 1972^-1 A Z R 125/71 780 
19. 1. 1972 —4 A Z R 143/71 732 
20. 1. 1972 —5 A Z R 344/71 . . 195, 634 
21. 1. 1972 — 3 A Z R 117/71 830 
27. 1. 1972 — 2 A Z R 157/71 . . . . . . . . 1246 
27. 1. 1972 —5 A Z R 329/71 . . 296, 732 
8. 2. 1972 — A Z R 189/71 . . . . 396, 931 
< 8. 2.1972— 1 A Z R 221/71 . . 442, 978 
9. 3. 1972 — 4 A Z R 153/71 . . . . . . . . 1028 
10. 2. 1972 —5 A Z R 330/71 . . 443, 831 
10. 2. 1972 — 5 A Z R 393/71 782 
18. 2. 1 9 7 2 5 A Z R 368/71 932 
22. 2. 1972 — 1 A Z R 244/71 443 
24. 2. 1972 X 5 A Z R 414/71 . . ,491, 832 
24. 2. 1972 — 5 A Z R 446/71 . . 491, 781 
25. 2. 1972 — 5 A Z R 471/71 977 
28. 2. 1972 — 5 A Z R 467/71 1245 
29. 2.1972 — 1 A Z R 176/71 1118 
1. 3. 1972 — 4 A Z R 200/71 1168 
8. 3. 1972 — 5 A Z R 378/70 879 
9. 3. 1972 — 5 A Z R 246/71 1245 
10. 3. 1972 —3 A Z R 169/71 u. 300/71 537 
10. 3. 1972 —3 A Z R 278/71 . . . . . . . . 534 
16. 3. 1972 — 2 A Z R 202/71 1243 
16. 3. 1972 — 5 A Z R 357/71 782 
16. 3. 1972 —5 A Z R 460/71 1028 
30. 3. 1972 — 3 A Z R 27/72 1028 
12. 4. 197? — 4 A Z R 211/71 - 1242 
16. 5. 1972 — 5 A Z R 459/71 1072 
18. 5. 1972 — 3 A Z R 463/71 1075 
7. 6. 1972 —5 A Z R 495 71 . 1°M 
II. Landesarbeitsgerichte 
Baden-Würt temberg, Kamm. Mannheim 
26. 11. 1971 — 7 Sa 121/71 193 
23. 3- 1972 - 7 Sa 5/72 1073 
Berlin 
4. 2. 1971 — 2 . S a 58/70 . . . , 194 
29. 6. 1971 — 4 Sa 36/71 444 
Bremen 
4. 2. 1972— 1 Sa 114/71 735 
Düsseldorf 
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schutz 221 
Sölter, Arno 
Wettbewerbsordnung auf dem Prüfstand 589 
Süße, Klaus-Wolfgang 
Die Kündigung „aus Anlaß" der Arbeitsunfähigkeit (§ 6 
Abs. 1 Satz 1 LFZG) 189 
Schad, Hans Joachim 
Die Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesell-
schaft unter der Herrschaft des körperschaftsteuerlichen 
Anrechnungsverfahrens 497 
Schiaus, Wilhelm 
Eine Zwischenbilanz zum Aktiengesetz 1965 — Zugleich 
eine Besprechung des neuen Godin-Wilhelmi 374 
Schleiffer, Guido 
Neue Entwicklungen im Depotrecht 77 
Schlüter, Wilfried 
Die Rechtsfolgen mangelnder Beteiligung des Betriebsrats 
in sozialen Angelegenheiten (§ 87 BetrVG n. F.) 92, 139 
Schmidt, Bernhard 
Aktienrechtliche und ertragsteuerliche Erzeugnis-Bewer-
tung bei langfristiger Fertigung 689 
Schmidt, Eberhard 
Umfang des Schadensersatzes bei Dritthaftung nach dem 
X Lohnfortzahlungsgesetz 190 Die Lohnsteuerpauschalierung für Nettozahlungen in der 
Metallindustrie 313 
Zur Neuregelung der Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und 
Nachtarbeit 505 
Schmidt, Karsten 
Gil t § 5 Handelsgesetzbuch (HGB) im „Unrechtsverkehr"? 959 
Schmidt, Werner, A . 
Automatisiertes Liegenschaftskataster als Basis einer 
Grundstücksdatenbank 325 
Schmitt, Gottfried 
Zur erbschaftsteuerlichen Behandlung vertraglicher Hin-
terbl iebenenbezüge nach geltendem und künftigem Recht 64 
Schnede, Johann 
Die Beweislast für das Verschulden bei Krankheit des 
Arbeitnehmers 926 
Scholz, Herbert 
Zu den Grundlagen eines industriellen Entscheidungs-
hilfe-Systems 101 
Schulze zur Wiesche, Dieter 
Kreditvereinbarungen mit Banken und verdeckte Gewinn-
ausschüttung 62 
Steincke, Heinz 
Probleme und Grenzen bei der Umwandlung eines Eigen-
betriebes in eine Eigengesellschaft 517 
Stötter, Viktor 
Die Abschichtungsbilanz nach dem Ausscheiden eines Ge-
sellschafters 271 
Tesdorpf, Werner 
Grundsätzliches zur Belastung mit ergebnisabhängigen 
Steuern 155 
Grundsätzliches zum zusätzlichen Aufwand gemäß § 174 
Abs . 2 Ziff. 5 A k t G 742 
Thiel, Rudolf 
Die Veräußerung von Antei len an einer Kapitalgesell-
schaft unter der Herrschaft des körperschaftsteuerlichen 
Anrechnungsverfahrens 497 
Tons, Hans 
Der Anspruch auf Weiterzahlung des Arbeitsentgelts bei 
Bestehen eines Anspruchs auf Mutterschaftsgeld und wäh-
. rend der Schutzfristen 826 
A Troeger, Heinrich 
Die überdimensionier te Wirtschaft 785 
Truckenbrodt, Helmut 
Berichtigung ohne Rechtsgrundlage? 310 
Ulmer, Peter 
Das Wechsel-Scheck-Verfahren 1101, 1149 
Vesper, Herbert 
Berechnungsbogen A für die selbständige Ermittlung des 
bis 1972 erworbenen Rentenanspruchs in der Arbeiter-
renten- und Angestelltenversicherung (8) Beil. 3 
Berechnungsbogen B (bei Beitragsentrichtung ab 1960) (21) Beil . 6 
Waechter, Heinz 
Verzicht auf Kündigungsschulz 628 
Waldeyer, Wolfgang 
Die Lohnfortzahlungsdauer beim Zusammentreffen von 
Krankheit und Schlechtwetter 679 
Wassermeyer, Franz 
Grundsatzurteil zum Oasen-Erlaß HO 
Weilbach, Erich 
Überstunden — ein Signal für schlechte Betriebsorgani-
sation? 149 
Poststelle und Botendienst richtig organisieren 1033 
Weimar, Wilhelm 
Die Kündigungsfristen bei Mischräumen 80 
Wann ist bei einem Wohnraummie tverhä l tn i s das Recht 
des Vermieters zur Mie terhöhung durch Vereinbarung 
ausgeschlossen? (§ 3 Abs . 1 WoRKSchG) 325 
Die Pflicht des Geschäftsraummieters zur Mängelrüge 615 
Mietzinsbefreiung des Mieters trotz Auszugs vor Ablauf 
der Mietzeit 666 
Inwieweit können bei nicht preisgebundenem Wohnraum 
unter den Mietparteien Vereinbarungen über die Höhe 
der Miete getroffen werden? 859 
Wann trifft den Mieter eine Abnahmepflicht der Miet-
räume? 1222 
Westhoff, Franz 
Fragen zur vorweggenommenen Erbfolge 809 
Wiethaup 
Rechtsfragen zum Schutz gegen Immissionen von Müll-
kippen 713 
W ü d , Peter 
Anpassung des Einkommensteuertarifs an die schlei-
chende Geldentwertung 840 
Winnefeld, Robert 
Stimmrecht, Stimmabgabe und Beschluß, ihre Rechte und 
Behandlung 1053 
Zur Abzinsung rückwirkend festgestellter Steuerschulden 1195 
Winterberg, Bruno 
Zur vermögensteuerl ichen Behandlung des beschränkt 
steuerpflichtigen stillen Gesellschafters - 412 
Zimmermann, Werner 
Umsatzsteuerfreiheit für ärztliche Gutachtertät igkeit 560 
Zmarzlik, Johannes 
Neuregelung der Beschäftigung von Frauen auf Fahr-
zeugen 237 
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Rechtsanwalt M i c h a e l Coester, Celle 
Zur schuldrechtlichen Vereinbarungsbefugnis der Tarifvertragsparteien 
Der Große Senat des Bundesarbeitsgerichts hat in seinem 
Beschluß vom 21. 4. 1971 (DB 1971, 1061 ff. = NJW 1971, 
1668 ff.), nicht nur eine grundsätzliche Entscheidung über 
die Rechtswirkungen der Aussperrung getroffen. Er hat 
auch — scheinbar beiläufig — Aussagen gemacht über die 
Wirkung und Grenzen der Tarifautonomie, soweit die 
Tarifvertragsparteien schuldrechtliche Vereinbarungen 
treffen1). 
Die Bedeutung dieser Ausführungen ist erheblich, da die 
dogmatische Bewält igung dieses Problemkreises noch aus-
steht2). 
I. Zum schuld rechtlichen Teil des Tarifvertrages werden 
allgemein die Vereinbarungen der Koalitionen gerechnet, 
mit denen sie Regelungen in dem ihnen durch Art. 9, Abs. 
III G G zugewiesenen Bereich treffen, ohne jedoch die 
Unabdingbarkeit tariflicher Normsetzung in Anspruch 
nehmen zu können oder zu wollen3). 
Dem Gegenstand nach gehören dazu alle Durchführungs-, 
Realisierungs- und Einwirkungspflichten4) und sonstigen 
Organisationsbestimmungen zwischen den Tarifvertrags-
parteien. Von der Rechtswirkung her sind auseinander-
zuhalten schuldrechtliche Vereinbarungen mit Drittbezo-
genheit (Normenverträge) 5) und Vereinbarungen, die un-
mittelbar Rechte und Pflichten der Koalitionen zum Inhalt 
haben6). Zu letzteren gehört insbesondere jede Regelung 
künftiger Arbeitskämpfe. Insoweit hat nun das B A G 
Feststellungen getroffen, deren inhaltliche und rechtliche 
Bedeutung alles andere als klar ist7): Der Arbeitskampf 
stehe grundsätzlich unter dem Gebot der Verhältnismäßig-
keit. Die Koalitionen seien nicht nur sich selbst und ihren 
Mitgliedern, sondern auch dem Gemeinwohl verpflichtet8). 
Daraus ergebe sich ihre P f l i c h t , Vereinbarungen zur 
Regelung des Arbeitskampfes zu treffen. Wenn und so-
lange derartige Regelungen fehlten, sei es Sache der Ge-
richte, nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
prüfen, ob ein Arbeitskampf rechtlich zulässig sei. Wür-
den aber Vereinbarungen getroffen, so seien sie „grund-
sätzlich ähnlich dem Vorrangsprinzip des Tarifvertrages 
gegenüber gesetzlichen Vorschriften anzuerkennen." 
Das Recht und die Pflicht hierzu leitet das B A G aus der 
Tarifautonomie her unter Hinweis auf die besondere Sach-
: nähe und Verantwortlichkeit der Tarifvertragsparteien. 
| !) Abschn. III A des Beschlusses; DB 71, 1063. 
; 2) Die Diskussion bezog sich bisher vorwiegend auf den norma-
tiven Teil des Tarifvertrages und berührte die grundsätzliche 
Stellung des schuldrechtlichen Teils nur am Rande: vgl. B i e -
denkopf, Grenzen der Tarif autonomie, S. 17—21; R i c h a r d i , 
Kollektivgewalt und Individualwille bei der Gestaltung von 
Arbei tsverhältnissen, S. 196—203; Hueck-Nipperdey, Lehrbuch 
II, erster Halbband S. 344, 374; oder sie beschränkte sich auf 
Einzelfragen wie z. B. die Ausschluß- und Differenzierungs-
klauseln, vgl. Biedenkopf, Gutachten zum 46. DJT, S. 123 ff. 
mit weiteren Nachweisen; Gamillscheg, BB 67, 52 m. w. N. 
8) Biedenkopf, Tarif autonomie, S. 17 ff.; der Streit um deren 
Herleitung — Autonomielehre, Integrationstheorie oder De-
[ legationstheorie — kann hier unerörtert bleiben; vgl. für alle: 
R i c h a r d i a.a.O., S. 19, 20 m. w. N. 
4 ) Biedenkopf, Tarifautonomie S. 18. 
«) Vgl. Biedenkopf, Tarifautonomie S. 25 ff. 
fl) Vgl. zur Unterscheidung Richardi, a.a.O., S. 199; M a y e r - M a l y , 
BB 67, 1069. 
') A.a.O., Seite 1063. 
B) Zu Bedeutung, Umfang und Legitimation dieses Begriffes 
vgl. Häberle, Gemeinwohl]udikatur und Bundesverfassungs-
gericht AöR Bd. 95, S. 260 ff.; zur Problematik der Bindung 
vgl. Biedenkopf, Tarifautonomie S. 63 ff. 
IL Folgt man den Gedanken des B A G , so ergibt sich, daß 
zwar grundsätzlich das Verhalten und die Vereinbarungen 
der Tarifvertragsparteien hinsichtlich des Arbeitskampfes 
dem (verfassungsrechtlichen) Verhältnismäßigkeitsprinzip 
unterliegen sollen, daß diese Bindung aber gleichzeitig zur 
Disposition der Tarifvertragsparteien gestellt wird. Diese 
Dispositionsfreiheit ist nun nichts Unbekanntes. Sie 
besteht gegenüber einer Reihe von einfachen arbeitsrecht-
lichen Gesetzen9), aber auch z. T. gegenüber den von der 
Rechtsprechung herausgearbeiteten Rechtsgrundsätzen 1 0 ) . 
Die „Tarifdispositivität" des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit als eines Verfassungsprinzips hat aber bisher 
noch niemand vertreten. Im Gegenteil wird für den nor- t 
mativen Teil des Tarifvertrages nahezu einhellig die un-
mittelbare Bindung an die Grundrechte befürwortet 1 1 ) . 
Hinsichtlich schuldrechtlicher Vereinbarungen besteht kei-
ne Ubereinstimmung. Die Meinungen erstrecken sich vor£> 
der Forderung nach einer weitgehenden Gleichbehandlung 
beider Teile bis zum Postulat der allgemeinen Vertrags-
freiheit12). Stände den Koalitionen die allgemeine Ver-
tragsfreiheit für ihre schuldrechtlichen Abreden zur Ver-
fügung, wären sie ebensowenig wie das private Indivi-
duum an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebun-
den. Für sie beständen nur die Schranken des Art. 2 GG. 
Dann könnte man aber auch nicht von einer „Disposi-
tionsfreiheit" sprechen, denn diese setzt begrifflich die 
subsidiäre Geltung des nachrangigen Rechtssatzes voraus. 
Gilt aber der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für die 
Koalitionen — was das B A G einleitend sogar ausdrück-
lich feststellt — (die Richtigkeit dieser Auffassung kann in 
diesem Rahmen nicht überprüft werden —) so vermag 
angesichts des eminenten Verfassungsrangs dieses 
Grundsatzes der Hinweis auf die Tarifautonomie des 
Art. 9 Abs. 3 G G keine Begründung für deren Vorrang 
zu liefern1'). Vielmehr folgt aus dem Erfordernis der 
Homogenität staatsfreier Gemeinschaftsbereiche mit der 
allgemeinen Staatsstruktur14) die z w i n g e n d e Bindung 
der Koalitionen an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
soweit sie den ihnen durch die Verfassung überantworte-
ten Bereich regeln. 
III. Diese These bedürfte näherer Ausführung, wenn das 
B A G den Tarifvertragsparteien tatsächlich einen echten 
Vorrang einräumen wollte. M. E. wollte das B A G aber 
etwas anderes zum Ausdruck bringen. 
Echte Dispositionsfreiheit hat zum Inhalt, daß ihr Gegen-
stand zur Verfügung der Berechtigten steht, vor allem 
auch insoweit, als sie eine abweichende Regelung treffen 
wollen. Vorrang ist nur sinnvoll, wenn Koll is ionsmög-
lichkeiten bestehen. Wäre den Tarifvertragsparteien ein 
echter Vorrang eingeräumt, müßte deshalb ihre Berechti-
gung bejaht werden, eine Regelung zu treffen, die nicht 
mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang 
») Vgl. Herschel, Arbeitsrecht 1968, S. 38. 
™) Grundlegend B A G , Urteil v. 31. 3. 66 = DB 1966,906 = A P Nr. 54 
zu § 611 BGB, „Gratifikation", mit Anm. v. Biedenkopf a.a.O. 
1J) B A G in ständiger Rechtsprechung; B A G E , 4, 240 ff.; Krüger, 
Gutachten zum 46. DJT, Bd. I S. 36, 87, 90; dagegen Dürig, 
Maunz-Dürig, G G , Art. 1, Anm. 116; vgl. auch zum Problem 
Biedenkopf, Tarifautonomie, S. 70 ff. 
12) Vgl. R i c h a r d i , S. 196—203 m. w. N . 
1 3) Zur Konkurrenz von Verfassungssä tzen vgl. Lerche, Verfas-
sungsrechtliche Zentralfragen des Arbeitskampfes, 1969, S. 42. 
1 4 ) Krüger, Gutachten S. 87 ff.; Lerche a.a.O., S. 27 ff.; 41, 42. 
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steht. Da das BAG als Bezugspunkt der Verhältnismäßig-
keit aber gerade auch das Gemeinwohl nennt15), müßten 
es die Koalitionen in der Hand haben, ein gemeinschäd-
liches Verhalten zu vereinbaren — etwa dergestalt, daß 
ein Streik rechtmäßig fortgeführt werden dürfte, auch 
wenn ganze Wirtschaftszweige irreparabel lahmgelegt 
würden. 
Daß das BAG diese Auffassung gerade nicht vertritt, 
bringt es vor allem damit zum Ausdruck, daß es sagt, es 
sei nicht nur das Recht, sondern auch die P f l i c h t der 
Tarif Vertragsparteien, durch Vereinbarungen den Arbeits-
kampf im R a h m e n der V e r h ä l t n i s m ä ß i g -
k e i t zu reglementieren. 
Außerdem wäre es widersprüchlich, die Koalitionen erst 
ausdrücklich an die Verfassung und das Gemeinwohl zu 
binden, sie sodann aber mit dieser Ermahnung allein zu 
lassen und die gerichtliche Kontrolle auszuschalten. 
Wozu dann aber der Hinweis auf das „Vorrangsprinzip 
des Tarifvertrages"? 
Zum einen wird damit klargestellt, daß der Tarifvertrag 
auch dann die entscheidende, d. h. vorrangige Regelung 
enthält, wenn und soweit der Gesetzgeber das Verfahren 
des Arbeitskampfes regeln sollte. Die Tarifdisposität d i e -
ser Gesetze ist vom BAG nur quasi vorweggenommen 
worden. 
Gleiches gilt auch für die vom BAG gleichzeitig auf gestell-
ten richterlichen Grundsätze1 8). 
>«) A.a.O., S. 1063, 1. Sp. 
M ) Löwisch hingegen geht in seiner Anmerkung zum Beschluß 
des BAG in Arbeitsrecht-Blattei D Arbeitskampf I offenbar 
davon aus, daß die Vereinbarungen der Tarifpartner auch 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit selbst verdrängen 
könnten. 
Zum anderen wird den Tarifvertragsparteien im Hinblick 
auf die gerichtliche Kontrolle ein Beurteilungsspielraum 
eingeräumt, innerhalb dessen sie bestimmen können, wel-
che Regelung im einzelnen angemessen und verhältnis-
mäßig ist17). 
Ihren rechtspolitischen Grund findet diese Auffassung 
in der besonderen Sachnähe und Qualifikation der Tarix-
vertragsparteien, ihre rechtliche Absicherung aus der in 
Art. 9, Abs. III GG verankerten Selbstbestimmung. Es 
handelt sich um den wohl sachgerechten Ausgleich zwi-
schen den Interessen der Allgemeinheit und der Auto-
nomie der Tarifpartner18). Damit hat das BAG neben die 
im Verwaltungsrecht bekannten Bereiche19) einen spezi-
fisch arbeitsrechtlichen Bereich gestellt, in dem ein Beur-
teilungsspielraum anerkannt wird. Dessen Legitimations-
gründe 2 0) treffen — teils allerdings modifiziert — für die 
Regelung des Arbeitskampfes durch die Tarifvertrags-
parteien in gleicher Weise zu21). In diesem Rahmen, aber 
auch nur insoweit, erscheint die Rechtsauf fassung des Gro-
ßen Senats des BAG vertretbar. 
17) Vgl. zum Beurteilungsspielraum letztlich BVerwGE 26, 65 ff., 
74; 26, 8 ff., 11. 
18) Im einzelnen soll dem hier nicht nachgegangen werden; vgl. 
dazu auch Biedenkopf, Tarifautonomie S. 68 ff. 
19) Prüfungsentsch., Beamten- u. Schulrecht; BVerwG a.a.O. 
*>) U l e , VWGO § 114 Anm. II; Wolff, VWR I, 7. Aufl. S. 168 ff.; 
Ossenbühl DÖV 68, 621; K e l l n e r DÖV 69, 309 ff.; Schmidt-Sal-
zer, Der Beurteilungsspielraum der Verwaltungsbehörden, 
1968. 
Wer aber die politische Verantwortlichkeit trägt, muß nach 
der Lösung des BAG offen bleiben: Weder die Tarifvertrags-
parteien noch die Gerichte sind dazu legitimiert und in der 
Lage. Vgl. Biedenkopf, Tarifautonomie S. 64, 68 ff. 
Arbeitsrechtliche Entscheidungen 
Verpflichtung des Hauskindes zum Einsatz seiner vollen 
Arbeitskraft 
Unterhaltsrente der Mutter bei tödlicher Verletzung ihres 
25 Jahre alten Sohnes, der ihren Betrieb (hier Landwirt-
schaft) völlig selbständig geführt hat 
BGB § 845, § 1617 a. F. = 1619 n. F. 
Auch unter den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen ist 
die Annahme familienrechtlicher Dienstleistungen bei einem 
erwachsenen Haussohn, der den elterlichen Hof selbständig 
bewirtschaftet, nicht ausgeschlossen. Ob noch weiterhin von 
einer V e r m u t u n g für eine familienrechtliche Gestaltung 
ausgegangen werden kann, bleibt offen. 
' (Bundesgerichtshof, Urt. v. 7. 12. 1971 — VI ZR 153/70) 
Die verwitwete Klägerin ist Hofvorerbin eines Bauernhofs; 
Hof nacherbe ist ein vor ihr zu bestimmendes Kind aus dieser 
Ehe. Diesen Hof bewirtschaftete ihr ältester Sohn Joseph, der 
im Jahre 1941 geboren, als Landwirt ausgebildet und als Hof-
erbe vorgesehen war, völlig selbständig. 
1967 wurde dieser Sohn Joseph im Alter von 25 Jahren bei 
einem vom Zweitbeklagten verschuldeten Verkehrsunfall ge-
tötet. Die Klägerin war damals 61 Jahre alt. Nach dem Tode 
des Sohnes Joseph übernahm der Zweitälteste Sohn Gottfried 
die Bewirtschaftung des Hofes. 
Die Klägerin begehrt, gestützt auf §§ 845, 1617 a. F. BGB, von 
dem Zweitbeklagten und gemäß § 3 PflichtversG auch von dem 
Erstbeklagten als dessen Haftpflichtversicherer eine monatliche 
Rente bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Getötete das 31. Le-
bensjahr vollendet haben würde. 
Das Landgericht hat der Klägerin unter Abweisung der Mehr-
forderung eine monatliche Rente von 600 DM bis zur Vollen-
dung des 30. Lebensjahres des Sohnes zugebilligt. Berufung 
und Revision der Beklagten blieben ohne Erfolg. 
A u s den G r ü n d e n : 
I. Das Berufungsgericht würdigt seine Feststellungen dahin, 
daß der älteste Sohn seine Arbeit auf dem Hof aufgrund 
familienrechtlicher Verpflichtung (§ 1617 BGB a. F.) geleistet 
habe. Daher bejaht es eine Schadensersatzverpflichtung der 
Beklagten aus § 845 BGB, wobei es — von der Revision 
unangefochten — schätzt, daß der Zustand, den es für den 
Zeitpunkt des Todes des Sohnes feststellt, bis zu dessen 30. 
Lebensjahr fortgedauert haben würde. 
II. 1. Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung 
(vgl. etwa Senatsurteil vom 27. 10. 1959 — VI ZR 159/58 — 
L M BGB (a. F.) § 1617 Nr. la = VersR 1960, 132) ist es Sinn 
und Zweck des damaligen § 1617 BGB (heute § 1619 BGB), 
daß das Hauskind gegebenenfalls seine volle Arbeitskraft 
einsetzen muß, und zwar ohne Rücksicht auf ein etwaiges 
Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Das 
gilt gerade auch, wenn dies unter Verzicht auf andere Er-
werbsmöglichkeiten und insbesondere in der Erwartung ei-
ner späteren Übernahme des elterlichen Betriebs geschieht 
(vgl. Soergel/Lange 10. Aufl. Rdz. 8 zu § 1619 BGB mit 
zahlreichen Nachw.). Gleiches kann sogar gelten, wenn der 
Einsatz der vollen Arbeitskraft des volljährigen Hauskin-
des seine Verehelichung überdauert (Urteil vom 21. 1. 1958 — 
VI ZR 6/57 —- L M a.a.O. Nr. 1 = NJW 1958, 706), oder wenn 
nach Sachlage eine Aussicht auf Betriebsübernahme nicht 
besteht (BGH Urt. vom 17. 5. 1961 — VI ZR 11/61). 
Angesichts dessen kann es für die rechtliche Einordnung der 
Dienstleistung auch nicht entscheidend sein, daß im Einzelfall 
das Kind praktisch überwiegend der Ernährer der Eltern ist 
(obiges Senatsurteil vom 27. 10. 1965). Es kommt vielmehr 
letzten Endes auf den feststellbaren Willen der Beteiligten an 
(insoweit zutreffend F e n n , Die Mitarbeit in den Diensten Fa-
